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k6 :JLSFZ 
5|:T]T ;\XMWG SFI"GF lJQFIGL 5;\NULYL X~ SZLG[ ;\XMWG VC[JF,GF ,[BG ;]WL 
;\XMWSG[ VG[S jIlÉTVM TYF ;\:YFVMGM 5|[D5}6" ;CIMU ;F\50IM K[P VF ;F{ lX1F6 5|[DLVMGF 
k6 :JLSFZ SZTF\ WgITFGL ,FU6L VG]EJ]\ K]\P 
;\XMWGGF ZFC 5Z 0U EZJFGL lC\DT VF5GFZ VG[ 5|FZ\EYL V\T ;]WL VF X{1Fl6S 
DCFI7G[ lNXF VF5L ;O/TF ;]WL NMZL HGFZ V[JF DFZF U]Z]JI" VG[ DFU"NX"SzL                    
0FìP DG;]BEF. ;LP G\NF6LG[ C]\ EFJ5}J"S GDG SZ]\ K]\P ;\XMWGSFI"GF ;DU| ;DI NZlDIFG 
DFZF ;\XMWG SFI"G[ JW] ;];lßHT AGFJJF DF8[ H[D6[ B}AH VFtDLITFYL VG[ JFt;<IEFJYL 
DFZL E},MG[ ;]WFZL K[ VG[ ;FZF SFI"G[ lAZNFjI]\ K[ V[JF DFZF U]Z]JI" 5|tI[ C]\ DFZF ìNIGL ,FU6L 
;FY[ VFEFZ jIÉT SZL T[DG]\ k6 :JLSFZ]\ K]\P T[DGL 5|[Z6F4 ;RM8 DFU"NX"G VG[ D]xS[,LGL 5/[ 
C}\O VG[ ;F\tJGFYL DFZF ;\XMWGSFI"G[ 5}6" :J~5 VF5L XSIM K]\P 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L DF8[ 38SM GÞL SZJFDF\ TYF S;M8L DF8[ S,DMGL ZRGFDF\ 
p5IMUL YGFZ NZ[S U|\Y5F, lD+M TYF VìßI]S[XG SFU,[HGF VwIF5SzLVMGM VF 1F6[ VFEFZ 
jIÉT SZ]\ K]\P ;\XMWGV[ ;lCIFZM 5|IF; K[P U]HZFT ZFßIGF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG 
EJGGF VwI1FzLVMG]\ H~ZL DFU"NX"G TYF DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ ;Z/TF SZL VF5JF AN, 
TYF TF,LDFYL"VMGM ;DH 5}J"S DFlCTL VF5JFDF\ ;CSFZ VF5JF AN, k6 :JLSFZ SZ]\ 
K]\P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF VwI1FzL SMlS,FAC[GGM ßIFZ[ 
DFlCTL VG[ DNNGL H~Z 50L tIFZ[ 5|[D5}J"S 5}ZL 5F0JF AN, VFEFZ DFG]\ K]\P 
DFZL SFU,[HGF l5|lg;5F,zL 0FìP lAgN]AC[G 5M58GM  DFZF ;\XMWGDF\ DNN TYF DFU"NX"G 
AN, VFEFZ DFG]\ K\]P ;\XMWG VC[JF,DF\ EFQFF NMQFGL 1FlT lGJFZL VF5JF AN, DFZL SFU,[HGF 
VwIF5S D]ZaALzL 0FìP UMlJ\NEF. ÒP GS]D TYF 0FìP NLl%TAC[G S]\0,GM VF 1F6[ VFEFZ DFG]\ 
K\]P ;DU| ;\XMWGSFI" NZdIFG Sd%I}8Z 5Z DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 TYF 8[S TGLS, AFAT V\U[ 
DFU"NX"G VF5JF AN, 5ZD lD+ TYF VDFZF VwIF5SzL lCT[QFEF. ;M,\SLGM VF 1F6[ VFEFZ 
DFGJFGM S[D E},L XSFI m DFZL SFU,[HGF 0FìP XF\lTEF. V[,P EMZl6IF TYF zL UDGEF. 
58[,GM DG[ ;TT 5|Mt;FlCT SZJF AN, VFEFZ DFG]\ K\]P 
 DFZL SFU,[HGF lGJ'¿ VwIF5S D]ZaALzL 5|JL6EF. EF,[ DFZFDF\ ;\XMWGSFI" DF8[ 
>rKF HUF0L4 DFZF ;DU| ;\XMWGSFI"GL X~VFTYL V\T ;]WL 5|[D VG[ JFt;<I EFJYL DFU"NX"G 
 v
VF%I]\ K[ T[DGF 5|tI[ S'T7TF jIÉT SZ]\ K]\P DG[ VlEIMuITFGF bIF,G[ ;DÔJJF AN, 0F ìPR\§SF\T 
EMUITF ;FC[AGM 56 VFEFZ DFG]\ K]\P 
5|:T]T ;\XMWGSFI" DF8[ DFZF :JU":Y 5}P l5TFzLV[ DFZF p5Z T[DGF ñNI5}J"SGF 
VFXLJF"N JZ;FjIF K[P DFZF 5}P DFT]zLV[ 56 ;TT JFt;<I VG[ VFXLJF"N VF%IF K[P 5tGL 
lX<5F TYF AF/SM lRP ÔCTGJL VG[ lRP lGS]\HGL X]E[rKF ;NFI D/TL ZCL K[P T[DG[ :DZL 
G[ DFZF ñNIGM EFJ jIÉT SZ]\ K]\P 
V\TDF\ DFZF ;\XMWG SFI"G[ 5}6" SZJFDF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ DNN SZGFZ NZ[SG]\ 
k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P 
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!P! 5|:TFJGF 
DFGJÔTG[ GJ]\ XLBJF VG[ lJS;JFGL VNdI .rKF CMI K[P DFGJÔTG[ D/[,L S]NZTL 
XlÉTG[ SFZ6[ T[ VFH]AFH]GF 5IF"JZ6GF lGZLÙ6 VG[ VG]EJGF VFWFZ[ 56 XLB[ K[P A;4 VF 
H BFl;IT T[G[ ALÒ ÒJ;'lQ8YL H]NL 5F0[ K[ VG[ VF BFl;ITGF\ SFZ6[ T[6[ 5MTFG]\ ÒJG O},GL 
H[D BL,JLG[ 5'yJL 5Z H :JU"GL VG]E}lT SZFJJFGM 5|ItG SIM" K[P EFQFF4 ,[BG VG[ 
KF5SFDGL XMW DFGJÔTGL DM8L l;lâ K[P VF +6[IGL XMWYL DF6; 5MT[ H[ Ô6[ K[4 ;DH[ K[4 
lJRFZ[ K[ T[G[ ALÔ DF6; ;]WL 5CM\RF0L XS[ K[P ;\N[XFjIJCFZGL jIJ:YFYL GJF lJRFZMG[ 
lJS;JFGL TS D/[ K[[P EFQFFGF DFwIDYL DFGJÔTGF jIJCFZM ;Z/ AgIFP ,[BGS/FGF 
DFwIDYL N}Z N}Z ZC[TF\ ,MSM JrR[ lJRFZMGM  ;[T] ZRJFG]\ XÉI AgI\]P T[DH ,[BG äFZF VFHGF 
D}<IJFG lJRFZM EFlJ 5[-L DF8[ ;]ZlÙT ZFBJFG]\ XÉI AgI]\P ßIFZ[ KF5SFD V[8,[ S[ D]ã6S/FGL 
XMW VF{nMlUSÊF\lTGM VFWFZ:T\E AGL ZCLP D]ã6S/FGL XMWYL GFGF ;D}C JrR[ ZC[,]\ 7FG4 
lJRFZ S[ DFlCTL J{l`JS AGL4 VG[ T[YL H DFGJÔTGF 7FG VG[ lJSF;GF GJF\ äFZ B],L UIF\P 
D]ã6S/FGL XMWYL U|\YF,I VG[ U|\YF,IXF:+GM bIF, Vl:TtJDF\ VFjIMP DFGJÔlTGF 
;\JlW"T4 ,[lBT lJRFZMG[ ;FRJJFG]\ SFD U|\YF,IM äFZF YFI K[P VFlNSF/DF\ U|\YF,IM DF+ 
U|\YE\0FZ AGL ZC[,F\P U|\YF,IMDF\ ZC[TL JFRG;FDU|L ;FDFgIHG DF8[ VlT N],"E CTLP VDLZM 
VG[ ZFÔVMG[ H VF JFRG;FDU|L p5,aW AGTLP U|\YF,IDF\ ZC[,L JFRG;FDU|LG[ ;FRJGFZ 
jIlÉTG]\ SFD RMSLNFZ H[J]\ H ZC[T]\P 
;DIGF JC[6 ;FY[ U|\YE\0FZM VG[ T[GF RMSLNFZGL lJEFJGFVMDF\ VFD}, 5lZJT"G 
VFJJF ,FuI]\P U|\YE\0FZM DF+ VDLZM VG[ ZFÔVM 5}ZTF DIF"lNT G ZC[TF\ ;FDFgIHG DF8[ B]<,F\ 
YIFP U|\YE\0FZM V[ CJ[ ;FRF VY"DF\  KNOWLEDGE POWER HOUSE s7FGS[gãMf AgIF\4 
VG[ U|\YE\0FZG[ ;FRJJFG]\ SFD SZTF\ jIlÉT p5Z JFRG;FDU|LG[ jIJl:YT ;FRJJFGL VG[ 
JFRSM DF8[ T[G[ ;],E SZJFGL HJFANFZL VFJLP VFD4 U|\YE\0FZGF RMSLNFZG]\ SFD SZTL jIlÉTG[ 
U|\Y5F, TZLS[G]\ ;gDFG D?I]\P 
DFGJ;DFHGF lJSF;GF +6 DCÀJGF TAÞFVMDF\ B[TL5|WFG ;DFH4 VMnMlUS ÊF\lT 
5Z VFWFlZT ;DFH VG[ JT"DFG V[SJL;DL ;NLGF 7FG VG[ DFlCTL5|WFG  ;DFHGM ;DFJ[X 
YFI K[P lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF Ù[+DF\ YI[,F\ S<5GFTLT ;\XMWG[ ;DU| DFGJÒJGG[ 5|EFlJT 
SI]"\ K[P 7FGGF S[gã ;DF\ U|\YF,IM 56 T[GF 5|EFJYL AFSFT ZæF\ GYLP JT"DFG DFlCTL VFWFlZT 
I]UDF\ 5|;FZv5|SFXG VG[ 5|RFZGL GJL 8[SŸGM,MÒGF SFZ6[ DFlCTL lJ:OM8 ;Ô"IM K[P 5|R]Z 
DF+FDF\ ;FlCtI 5|SFlXT YFI K[P 7FGGF\ GJF\ 5lZDF6M4 D]lãT JFRG;FDU|LGL Ô/J6LGM 5|`G4 
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VD]lãT JFRG;FDU|LG]\ GJ]\ :J~54 GF6FSLI ;FWGMGL T\UL4 JFRSMGL V5|tIFlXT DF\U4 
U|\YF,IMDF\ VFW]lGS 8[SŸGM,MÒGL VFJxISTF JU[Z[ AFATMV[ U|\YF,IXF:+G[ DF+ S/FGF 
bIF,DF\YL KM0FJL lJ7FG ;FY[ HM0L U|\YF,IlJ7FGXF:+ TZLS[ 5|:YFl5T SI]"\P 7FGGL SM.56 
XFBF ;FY[ ßIFZ[ XF:+LI l;âF\TM HM0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ lJ7FGGM NZßÔ[ 5|F%T YFI K[P 
U|\YF,IGL 5Z\5ZFUT VG[ VFW]lGS 5|J'l¿VMG]\ ;\RF,G SZJF DF8[ RMÞ; l;âF\TM lJS;FJJFGL 
H~Z 50LP VFD4 DFlCTL ;FY[ ;\S/FI[, U|\YF,IXF:+DF\ S/F VG[ lJ7FGGM z[Q9 ;DgJI YIM K[ 
H[ 7FGGL VF XFBFG[ U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG V[JL lJnFXFBF TZLS[ VM/B V5FJL XÉIM 
K[P 
U|\Y5F,GF jIJ;FIGM .lTCF; 56 U|\Y H[8,M H H}GM K[P ;DIGL ;FY[ 5Z\5ZFUT 
U|\YF,IM VFW]lGS DFlCTLS[gãMDF\ 5lZJlT"T YIF\P 8[SŸGM,MÒGF lJSF;GF SFZ6[ VG[ U|\YF,IDF\ 
T[GL VFJxISTFG[ SFZ6[ U||\YF,I SD"RFZLGL ;ßHTF4 ;ÙDTF VG[ 5|lTAâTF V[ VFJxIS XZT 
AGL ZC[ K[P 7FGGL GJL ;NLGF 50SFZM hL,JF DF8[ U|\YF,I jIFJ;FlISM 5F;[ prRTD 
jIFJ;FlIS 7FG4 DFlCTL 8[SŸGM,MÒG]\ 7FG4 ;\RF,SLI SF{X<I4 jIJ;FI 5|lT CSFZFtDS J,6 
VlGJFI" K[P DFlCTLG]\ ;\RF,G SZTF\ DXLGM GCL\4 56 ;H"STF4SF{X<I VG[ AMlâS XlÉTJF/F 
U|\Y5F,M DFlCTL;DFHGL JF:TlJS lD,ST K[P 5|JT"DFG ;DIDF\ AN,FTL HTL VFlY"S4 
;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ 8[SŸGM,MlHS, 5lZl:YlTGF 5lZ5|[1IDF\ VG[ DIGITAL LIBRARY  
TYF  VIRTUAL LIBRARY GF I]UDF\ U|\Y5F, 5F;[ lJlXQ8 1FDTFGL V5[1FFVM JWL K[P T[YL 
H V[SJL;DL ;NLGM U|\Y5F, ;\5}6" 5|lXl1FT CMJM H~ZL K[P  
VFJF ;\Ô[UMDF\ H[G[ U|\YF,IlJ7FGXF:+GF VeIF;DF\ Z; GYL4 U|\Y5F,GF jIJ;FI 
5|tI[ ,UFJ GYL4 GJL Ô6SFZL S[ DFlCTLlJ7FGGL GJL 8[SŸGLSM Ô6JFGL Z]lR GYL4 H[G]\ J,6 
U|\YF,I S[ DFlCTLGF p5IMUSTF" 5|tI[ CSFZFtDS GYL T[JL jIlÉT VF jIJ;FIDF\ 5|J[X D[/J[ TM 
EFlJ 5[-LG[ JQFM" ;]WL 36]\ ;CG SZJFG]\ VFJ[P HM VF56[ lJ`JF;5}J"S SCL XSLV[ S[ H[ jIlÉT 
U|\Y5F, TZLS[GL TF,LDDF\ HM0F. ZCL K[ T[ VF jIJ;FI DF8[ H~ZL ,FISFT VG[ VlEIMuITF 
WZFJ[ K[ TM 5KL U|\YF,IlJ7FG jIJ;FIGL 5KLGL GL5HMGL XSITF µH/L AG[ K[P VF DF8[ 
jIlÉTGL U|\Y5F,GF jIJ;FI DF8[GL VlEIMuITF Ô6JF DF8[  U]HZFTL EFQFDF\ V[S 5|DFl6T 
S;M8LGL H~lZIFT VG]EJFI K[P T[YL VFJL S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJF TYF U|\Y5F, 
VlEIMuITF p5Z S[8,F\S R,MGL V;Z T5F;JFGF C[T]YL 5|:T]T ;\XMWGGM p¡EJ YIMP 
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!PZ ;D:IF SYG 
 U|\Y5F, DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJF DF8[ 5|:T]T 
;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|:T]T ;\XMWGDF\ DFGF\SM 5|:YFl5T SZJF p5ZF\T GD}GFDF\ 
;DFlJQ8 ;DU| U]HZFT ZFßIGF\ U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF TF,LDFYL"VMGF 
VlEIMuITF 5|F%TF\SM p5Z TF,LDL:Y/GM EF{UMl,S lJ:TFZ4 ÔTLITF4 ;FDFlHS H}Y4 
DFTFvl5TFGM jIJ;FI4 lJnFXFBF VG[ DFTFvl5TFGM VeIF; V[D VF9 :JT\+ R,MGL V;Z 
56 T5F;JFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T ;\XMWGGL ;D:IFG[ ;\XMWS äFZF GLR[ D]HA XaNAâ SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
ccU]HZFT ZFßIGF U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL 
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6cc 
"CONSTRUCTION AND STANDARDIZATION OF AN APTITUDE  
TEST FOR THE LIBRARIANS OF GUJARAT STATE" 
!P# VeIF;GF C[T]VM 
 ;\XMWS[ 5|:T]T VeIF; DF8[ VF D]HAGF C[T]VM GÉSL SIF" CTFP 
!P U|\Y5F, DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF SZJL VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\ 
ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGXF:+GF :GFTS S1FFGF             
VeIFI;ÊDGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L VF5L lJlJW DFGF\SM 
T{IFZ SZJFP 
#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGXF:+GF :GFTS S1FFGF             
VeIFI;ÊDGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 5Z 
T[DGL TF,LDL:Y/GM EF{UMl,S lJ:TFZ4 ÔTLITF4 ;FDFlHS H}Y4 DFTFvl5TFGM 
jIJ;FI4 lJnFXFBF VG[ DFTFvl5TFGM VeIF; H[JF\ R,MGL V;ZGM VeIF; 
SZJMP 
$P U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGF\ ;\RF,G4 U]6F\SG VG[ VY"38G DF8[ 
DFU"NlX"SF T{IFZ SZJLP 
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!P$ ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 R,M 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ GLR[ D]HAGF\ 5ZT\+ VG[ :JT\+ R,MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
!P 5ZT\+ R, o U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
ZP :JT\+ R, o  
ÊD R, R,GL S1FF 
! ÔTLITF s!f 5]Z]QF sZf :+L 
Z ;FDFlHS H}Y s!f VGFDT sZf lAGVGFDT 
# lJnFXFBF s!f lJGIG sZf  VgI sJFl6HI4 lJ7FG VG[ VgIf
$ TF,LDL:Y/GM 
EF{UMl,S lJ:TFZ
s!f ;F{ZFQ8= hMG sZf p¿Z U]HZFT hMG 
s#f DwI U]HZFT hMG s$f Nl1F6 U]HZFT hMG 
5 l5TFGM jIJ;FI s!f GMSZL sZf B[TL s#f :JT\+ jIJ;FI 
& DFTFGM jIJ;FI s!f 3ZSFD sZf GMSZL VG[ :JT\+ jIJ;FI 
* l5TFGM VeIF; s!f lGdG sZf DwID s#f prR 
( DFTFGM VeIF; s!f lGdG sZf DwID s#f prR 
 
!P5 ;\XMWGGL ptS<5GFVM 
 ;\XMWS 5MTFGL ;D:IFGF ;\NE"DF\ S[8,FS SFDR,Fp pS[,M ZR[ K[P ;\XMWGGF ;\ElJT 
5lZ6FDM ;\A\W[ TFlS"S lJRFZ6F SZL H[ VG]DFlGT lJWFGM ZRJFDF VFJ[ T[G[ ptS<5GF SC[ K[P 
ptS<5GF V[ ;D:IFGF XÉI pS[, V\U[GL AF{lâS WFZ6F K[P ptS<5GF V[ 5|F%T 5]ZFJFVM 5Z 
VFWFlZT V[J]\ VG]DFlGT lJWFG K[ S[ H[G[ ;\XMWS 5MTFGF VeIF; äFZF RSF;[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ U\|Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5Z D/[,F 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38G A[ lJEFUDF\  SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|YD lJEFUDF\ DFlCTLGL V\SXF:+LI 
,F1Fl6ÉTFVM VG[ lJlJW DFGF\SMGL U6TZL TYF ALÔ lJEFUDF\ ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 lJlJW 
5ZT\+ R,MGF ;\NE"DF\ ZR[,L ;TFJG ptS<5GFVMGL RSF;6L VG[ VY"38G SZJFG]\ CT]\P ;\XMWS 
äFZF ZRFI[, U|\Y5F, VlEIMuTF S;M8L D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ JC[\RFI[,L K[P lJEFU o ! 
7FGFtDS S;M8L VG[ lJEFU o Z 5|[Z6FtDS S;M8LP 5|:T]T ;\XMWG SFI" SZTL JBT[ ;\XMWSG[ 
V[J]\ VG]EJJF D?I]\ S[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF VF A\G[ lJEFUM lEgGvlEgG AFATMG]\ 
DF5G SZTF CMJFYL S;M8LGF lJEFU o ! VG[ lJEFU o Z G]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G :JT\+ ZLT[ 
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SZJ]\ HM.V[P p5ZF\T VlEIMuITFDF\ 7FGFtDS VG[ 5|[Z6FtDS A\G[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[ 
T[YL U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF A\G[ lJEFUDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGM ;ZJF/M SZLG[ ;DU| 
VlEIMuITF VF\SG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 56 SZJ]\ HM.V[P VF ZLT[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ lJlJW 
:JT\+ R,MGL V;ZGM VeIF; SZJF DF8[GL ptS<5GFVM +6 lJEFUDF\ ZRJFDF\ ZRJFDF\ VFJL 
CTLP o 
sVf 7FGFtDS S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM 
sAf 5|[Z6FtDS S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM 
sSf ;DU| VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ VF +6[I lJEFU D/LG[ S], ;TFJG ptS<5GFVMGL ZRGF SZL 
CTLP ;\XMWS[ 5C[,F ;\XMWG ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTL4 5KL VF ptS<5GFVMG[ V\SXF:+LI 
ZLT[ RSF;L XSFI T[ DF8[ T[ ptS<5GFVMG[ X}gI ptS<5GFVMDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFJL CTLP GLR[ 
+6[I lJEFUGL X}gI ptS<5GFVM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
sVf 7FGFtDS S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM o 
•  ÔTLITFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 5]Z]QF 
TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
•  ;FDFlHS H}YGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
ZP   U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
VGFDT H}YGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT H}YGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
•  lJnFXFBFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI sJFl6HI4 lJ7FG VG[ VgIf 
lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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•  EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF p¿Z 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF p¿Z 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF DwI 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
•  l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!_P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
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VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
!!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
!ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF B[TL 
SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
•  DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
!#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ GMSZL VYJF :JT\+ jIJ;FI SZTL DFTFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
•  l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF  
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
!5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
!&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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•  DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
!(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
!)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
sAf 5|[Z6FtDS S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM o 
•  ÔTLITFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
•  ;FDFlHS H}YGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
VGFDT H}YGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT H}YGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
•  lJnFXFBFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI sJFl6HI4 lJ7FG VG[ VgIf 
lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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•  EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF p¿Z 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF p¿Z 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF DwI 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
•  l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!_P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
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VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
!!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
!ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF B[TL 
SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
•  DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
!#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ GMSZL VYJF :JT\+ jIJ;FI SZTL DFTFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
•  l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
!5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
!&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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•  DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
!(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
!)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
sSf ;DU| VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM o 
•  ÔTLITFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 5]Z]QF 
TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
•  ;FDFlHS H}YGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF VGFDT 
H}YGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT H}YGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
•  lJnFXFBFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI sJFl6HI4 lJ7FG VG[ VgIf 
lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL CMIP 
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•  EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF p¿Z 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF p¿Z 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF DwI 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
•  l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!_P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
!!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
!ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF B[TL 
SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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•  DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
!#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ GMSZL VYJF :JT\+ jIJ;FI SZTL DFTFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP  
•  l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP  
!5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
!&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6F ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
•  DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
!*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP  
!(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
!)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ 
;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
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!P& ;\XMWGG]\ DCÀJ 
 NZ[S SFI"G]\ SM.G[ SM. DCÀJ CMI K[P V[JL ZLT[ ;\XMWGSFI" DFGJÒJGG[ EFlJ lJSF; 
DF8[ lNXF lGWF"Z6 SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P  VFHGF ;\XMWGM ElJQIGF 30TZDF\ DCÀJGM EFU 
EHJL XS[ K[P VF ;\XMWGSFI"G]\ DCÀJ GLR[ D]HA U6FJL XSFIP 
!P VF VeIF; äFZF U|\Y5F,MGL VlEIMuITFGF DF5G DF8[ U]HZFTL EFQFFDF\ 
5|DFl6T p5SZ6 5|F%T YX[P 
ZP  U]HZFT ZFßIGF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGXF:+DF\ VeIF; SZTF\ 
TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ DF5 D[/JL XSFX[P 
#P  U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGXF:+GF\ TF,LDFYL"VM DF8[ U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8L 5ZGF lJlJW DFGF\SM 5|F%T YX[P 
$P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF 
VF\S p5Z T[DGF TF,LDL:Y/GF EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GL V;Z Ô6L XSFX[P 
5P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF 
VF\S p5Z T[DGL ÔTLITFGF R,GL V;Z Ô6L XSFX[P 
&P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF 
VF\S p5Z T[DGF ;FDFlHS H}YGF R,GL V;Z Ô6L XSFX[P 
*P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF 
VF\S p5Z T[DGF l5TFGF jIJ;FIGF R,GL V;Z Ô6L XSFX[P 
(P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF 
VF\S p5Z T[DGL DFTFGF jIJ;FIGF R,GL V;Z Ô6L XSFX[P 
)P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF 
VF\S p5Z T[DGL lJnFXFBFGF R,GL V;Z Ô6L XSFX[P 
!_P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF 
VF\S p5Z T[DGF l5TFGF VeIF;GF R,GL V;Z Ô6L XSFX[P 
!!P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITFGF 
VF\S p5Z T[DGL DFTFGF VeIF;GF R,GL V;Z Ô6L XSFX[P 
!ZP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ TF,LDFYL"VMGF 5|J[X 5|lÊIFGF 5|DFl6T 
p5SZ6 TZLS[ 5|:T]T S;M8LGM p5IMU Y. XSX[P 
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!P* ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
 ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWGGF jIF5lJ`JDF\ U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL 
lJ7FG EJGGF X{1Fl6S JQF" Z__*vZ__( NZlDIFG TF,LD ,[TF TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[, 
CTMP ;\XMWS[ TF,LDFYL"VMGF VlEIMuITF VF\S :JZlRT p5SZ6 äFZF D[/jIF\ CTF\P 5|:T]T 
;\XMWGGF GD}GFDF\ ;DU| jIF5lJ`JGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ sS;M8LGF lNJ;[f H[ T[ 
U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGDF\ CFHZ ZC[,F TF,LDFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
!P( ;\XMWGGL DIF"NF 
 SM.56 ;\XMWGSFI" SIFZ[I ;JF"\U;\5}"6 AGL XS[ GCL\P NZ[S ;\XMWGSFI"G[ RMÞ; 
;LDFVMDF\ DIF"lNT SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGGL DIF"NFVM GLR[ 5|DF6[ CTLP 
!P 5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ ÔTLITF4 ;FDFlHS H}Y4 lJnFXFBF4 TF,LDL:Y/GM 
EF{UMl,S lJ:TFZ4 DFTFvl5TFGM jIJ;FI VG[ DFTFvl5TFGM VeIF; 
H[JF :JT\+ R,MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF l;JFIGF VgI R,M 56 
;\XMWGSFI"G[ V;Z SZL XS[ K[P 
ZP 5|:T]T VeIF;DF\ V\U|Ò EFQFFGF DFwIDDF\ VeIF; SZTF\ TF,LDFYL"VMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M GYLP 
#P 5|:T]T ;\XMWGDF\ :GFTSYL VMKL 5|J[X ,FISFT WZFJTF U|\Y5F, TF,LDL 
SFI"ÊDGF TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP 
!P)  ;\XMWGDF\ J5ZFI[,F XaNMGL jIJCFZ] jIFbIF 
 V[S H XaNGM VY" H]NF\ H]NF\ ,MSM H]NM H]NM SZTF\ CMI K[P ;\XMWGGF ;\NE"DF\ VFJL 
V:5Q8TF RF,[ GCL\P VeIF;] ;Z/TFYL XaNGM VY" v ;\NE" ;DÒ XS[ T[ ZLT[ ;\XMWS 5MTFGF 
;\XMWGGF ;\NE"DF\ p5IMUDF\ ,LW[, 5NMG[ S[ XaNMGM RMÞ; VY" VF5LG[ jIFbIFlIT SZ[ K[P 
5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ VFJF S[8,F\S 5NMG[ ;\XMWS[ GLR[ D]HA jIFbIFlIT SIF" CTFP 
• VlEIMuITF  
5|:T]T VeIF;DF\ VlEIMuITF XaNG[ T[GF jIF5S VG[ 5|Rl,T VY"DF\ p5IMUDF\ 
,[JFDF\ VFjIM K[P T[ 5|DF6[ VlEIMuITF V[8,[ V[JF U]64 ,1F6M S[ XlÉTVMGM ;D}C S[ H[ 
.`JZN¿ CMI4 S[ jIlÉTV[ T[GF ÒJGSF/ NZlDIFG D[/J[, CMI VG[ H[ jIlÉTGL SM. RMÞ; 
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1F[+DF\ TF,LD D[/jIF AFN T[ 1F[+GF 7FG4 SF{X<I VG[ lG5}6TF D[/JJFGL 1FDTFGM lGN["X SZTM 
CMIP 
• U|\Y5F,  
5|:T]T ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, XaN U|\Y5F, V[8,[ I]lGJl;"8L ;\,uG 
U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGDF\YL :GFTS S[ VG]:GFTS S1FFGM VeIF; SZL U|\YF,I S[ 
DFlCTL S[gãDF\ D]bI U|\Y5F,4 DNNGLX U|\Y5F,4 8[SŸGLS, VFl;:8g8 S[ DFlCTL VlWSFZL VYJF 
DFlCTL J{7FlGS TZLS[ OZH AÔJGFZ jIlÉTP 
• U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG   
I]lGJl;"8L ;\,uG CMI VG[ I]lGJl;"8L S[d5; S[ SM,[HDF\ RF,TF\ U|\YF,I VG[ DFlCTL 
lJ7FGGM :GTFS S[ VG]:GFTSGF VeIF;ÊD XLBJTF\ S[gãMP 
• ;F{ZFQ8= hMG   
U]HZFT ZFßIGF EF{UMl,S ZLT[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[, ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L VG[ 
EFJGUZ I]lGJl;"8L ;\,uG U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGP  
• p¿Z U]HZFT hMG   
U]HZFT ZFßIGF EF{UMl,S ZLT[ p¿Z lJ:TFZDF\ VFJ[, C[DR\ãRFI" I]lGJl;"8L ;\,uG 
U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGP 
• DwI U]HZFT hMG   
U]HZFT ZFßIGF EF{UMl,S ZLT[ DwI U]HZFT lJ:TFZDF\ VFJ[, U]HZFT I]lGJl;"8L4 
U]HZFT lJnF5L94 ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L VG[ VF6\N VF8Ÿ"; SM,[H ;\,uG U|\YF,I VG[ DFlCTL 
lJ7FG EJGP  
• Nl1F6 U]HZFT hMG   
U]HZFT ZFßIGF EF{UMl,S ZLT[ Nl1F6 U]HZFT lJ:TFZDF\ VFJ[, JLZ GD"N Nl1F6 U]HZFT 
I]lGJl;"8L ;\,uG U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGP 
• VGFDT H}Y  
H[ H}YGF TF,LDFYL"VMGM V[;P;LP4V[;P8LP4V[GP8LP40LPV[GP8LP S[ V[;P.PALP;LP H}YDF\ 
;DFJ[X YTM CMI T[J]\ H}YP 
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• lAGVGFDT H}Y  
H[ H}YGF TF,LDFYL"VMGM p5ZGF SM.56 5|SFZGF VFZ1F6DF\ ;DFJ[X YTM G CMI T[J]\ 
H}YP 
• DFTFvl5TFGM VeIF; 
lGdG VeIF; H}Y  o H[ ,MSMV[ 5|FYlDS V[8,[ S[ WMZ6 ! YL * ;]WL lX1F6 D[/J[,4 
                                    CMI T[JF ,MSMG]\ H}YP 
DwID VeIF; H}Y  o H[ ,MSMV[ WMZ6 ( YL !Z ;]WL lX1F6 D[/J[,4 CMI T[JF         
,MSMG]\ H}YP 
prR VeIF; H}Y  o H[ ,MSMV[ WMZ6 !Z YL JW] lX1F6 D[/J[,4 CMI T[JF ,MSMG]\ H}YP 
• 7FGFtDS S;M8L  
;\XMWS ZlRT U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGM 5C[,M lJEFU S[ H[DF\ VXFlaNS TS"4 
XFlaNS TS"4 V\SXlÉT VG[ VY"38G XlÉTG]\ 7FG RSF;TL 5[8F S;M8LVMGM ;DFJ[X YFI 
K[P 
• 5|[Z6FtDS S;M8L  
;\XMWS ZlRT U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGM ALÔ[ lJEFU S[ H[DF\ jIJ;FI 5|tI[G]\ 
J,64 JFRSM 5|tI[G]\ J,64 jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF VG[ jIJ;FIDF\ Z; H[JL 
AFATMG]\ DF5G SZTL 5[8F S;M8LVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
!P!_ CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6MG]\ VFIMHG 
 ;\XMWG 5|lÊIFGF D]bI +6 TAÞFVM K[P !P ;\XMWGG]\ VFIMHG ZP VFIMHGG]\ 
VD,LSZ6 #P VC[JF, ,[BGP ;\XMWG 5|lÊIF4 5lZ6FDM4 TyIM VG[ TFZ6MGL :5Q8 VG[ ;]Z[B 
ZH}VFT YJL B}A H H~ZL K[P ;\XMWG VC[JF,DF\ ;\XMWG 5|lÊIFG]\ ZH}VFTYL V\T ;]WLG]\ :5Q8 
lR+ p5;J]\ Ô[.V[P ;\XMWG VC[JF, jIJl:YT lJEFUMDF\ ZH} YFI T[ DF8[ T[GF 5|SZ6MG]\ 
VFIMHG 56 5|YDYL H lJRFZL ,[J]\ Ô[.V[P 5|:T]T ;\XMWG VC[JF, K 5|SZ6MDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFjIM K[P CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG GLR[ 5|DF6[ K[P 
5|SZ6 v Z ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
 VF 5|SZ6DF\ jIFJ;FlIS VlEIMuITFG[ ,UTF\ 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ 
VFJL K[P T[DF\ EFZTDF\ YI[,F ;\XMWGMDF\YL S[8,F\S ;];\UT ;\XMWGMGL ;DL1FF SZL 5|:T]T 
;\XMWGGL lJX[QFTF NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
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5|SZ6 v # ;\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;\XMWG IMHGF 
5|:T]T 5|SZ6DF\ lJQFIGM p¡UD4 jIF5lJ`J4 GD}GFGL 5;\NUL4 GD}GFG]\ lJlJW R,MGF 
;\NE"DF\ J6"G4 DFlCTL 5|Fl%TGF p5SZ6M4 DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW TYF DFlCTLGF lJ`,[QF6GL 
5|I]lÉTVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6 v $ ;\XMWG p5SZ6 ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGFGF TDFD XF:+LI ;M5FGMGL 
lJUT5}6" K6FJ8 VF5JFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6 v 5 DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 VF 5|SZ6DF\ DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G A[ lJEFUDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ 
5|YD lJEFUDF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ 
lJlJW H}YMDF\ JUL"SZ6 SZL4 VFJ'l¿ lJTZ6MGL lJlJW ,F1Fl6ÉTFVMG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
SI]"\ K[ TYF lJlJW DFGF\SM V\U[ DFlCTL VF5L K[PALÔ lJEFUDF\ X}gI ptS<5GFVMGL RSF;6LGF 
:J~5DF\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G NXF"jI]\ K[P 
5|SZ6 v & ;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG 5|lÊIFGM ;FZF\X4 ;\XMWGGF TFZ6M TYF EFlJ ;\XMWGM V\U[ 
E,FD6M SZJFDF\ VFJL K[P 
 5|SZ6 v Z
;\NE" ;FlCtIGL 
;DL1FF  
5|SZ6 v Z 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
ZP! 5|:TFJGF 
ZPZ ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;GL VUtITF 
ZP# ;DL1FFGF C[T]VM 
ZP$ ;DL1FF DF8[GF 5|`GM 
ZP5 ;\A\lWT VeIF;M 
ZP& ;DL1FF DF8[ lJ`,[QF6GL 5âlT 
ZP* ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGGL ,F1Fl6ÉTFVMG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
ZP( lJN[XDF\ YI[,F ;\XMWGM V\U[ 
ZP) 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF 
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ZP! 5|:TFJGF 
SF[.56 ;\XF[WS[ ;\XF[WGSFI" CFY WZTF\ 5C[,F\ 5F[TFGL ;D:IFG[ VG]~5 5}J[" YI[,F\ 
;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZJF[ HF[.V[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL SIF ÝSFZGF\ S[8,F\ ;\XF[WGF[ YIF\ 
K[4 VF ;\XF[WGF[GF jIF5lJ`J4 GD}GFGL 5;\NUL4 p5IF[UDF\ ,LW[,F\ p5SZ6F[4 DFlCTLG]\ 
V[S+LSZ64 5'YÞZ64 VY"38GF[4 ;\XF[WGGL ,F1Fl6STFVF[4 5lZ6FDF[ VG[ TFZ6F[ V\U[GL 
p5IF[UL DFlCTL ;\XF[WSG[ D/L ZC[ K[P TN]5ZF\T4 5}J["GF\ ;\XF[WGF[GF\ TFZ6F[ 5ZYL S. S. AFATF[ 
B}8[ K[4 T[GL 5}lT" SZJFGF C[T]YL SIF lJQFIF[ 5Z ;\XF[WGSFI" SZJFGL VFJxISTF K[ JU[Z[ AFATF[ 
HF6L XSFI K[P ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FFGL VFJxISTF ÒP H[P DF{,LV[1 VF ZLT[ jIÉT SZL K[P 
 "Man is the only animal that does not have to begin a new in every 
generation, but can take advantage of the knowledge which has 
accumulated through the centuries. This fact is of particular importance in 
research which operates as a continuous function of ever-closer 
approximation to the truth. The investigator can be sure that his problem 
does not exist in a vacuum and that considerable work has already been 
done on problems, which are directly related to his proposed 
investigation". 
 ;\XF[WG VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F ;\NEF[" H[JF\ S[ 7FGSF[X4 5]:TSF[4 5l+SFVF[4 VC[JF,F[4 
ÝSFlXT VG[ VÝSFlXT XF[W lGA\WF[GF[ VeIF; ;\XF[WGGL ;{âF\lTS E}lDSFG[ :5Q8 SZ[ K[P 
;\XF[WS[ 5F[TFGF VeIF; VgJI[ lJlJW p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CF[I K[P V[GL ;FY"STF ;DHFI 
K[ VG[ J{7FlGS ¹lQ8SF[6 ÝF%T YFI K[P VF ;\NE"DF\ V[,P5LPD[CZF[+FG]\2SYG VF ÝDF6[ K[P 
"One of the essential aspects of a research is to review the related 
literature. The investigator should know that his problem is not absolutely 
new but a lot of work has already been done on the problem which he 
proposes to study and therefore his effort should be acquaint himself with  
                                          
1 G.J.Mouly, The Science of Educational Research, New Delhi, Eurasia Publishing House Pvt., 
Ltd. 1977, P.111. 
2 L.P.Mehrotra, Introduction to Psychological Testing Research Methods and statistical 
Management, Allahbad, P.322. 
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All the connected literature contributed previously by other investigators 
as far as possible. Such a systematic, through and relevant review of 
material promotes a greater understanding of the problem and resumes 
the avoidance of unnecessary duplication. It also helps him to make a 
comparative study of his findings with those of others and thus evaluate 
and interpret their significance." 
DF6; H V[S V[J]\ ÝF6L K[ S[ H[ ;NLVF[YL ;RJFI[,F 7FGGF[ p5IF[U SZL HF6[ K[P V[8,]\ 
H GlC4 5Z\T] V[DF\ lJSF; 56 SZL XS[ K[P BF; SZLG[ ;\XF[WGGF 5lZ5|[1IDF\ VF E}lDSF GF[\W5F+ 
AG[ K[P VFGF ;DY"GDF\ ;LPJLPU]03 GM\W[ K[o 
 The keys to the vast storehouse of published literature may open 
doors to sources of significant problems and explanatory hypothesis and 
provide helpful orientation for definition of the problem, background for 
selection of procedure and comparative data for interpretation of results. 
In order to be creative and original, one must read extensively and 
critically as a stimulus to thinking". 
VFGF VG];\WFGDF\ H[P0A<I]PA[:84 VG]DF[NG VF5TF GF[\W[ K[ o 
 "Practically all human knowledge can be found in books and 
libraries. Unlike other animals that must start a new with each generation,  
Man builds upon the accumulated and recorded knowledge of the past. 
His constant adding to the vast store of knowledge makes possible 
progress in all areas of human endeavor". 
;\XF[WS C\D[XF 5F[TFGF Z; lJQFIGF VG];\WFGDF\ 1F[+ 5;\N SZ[ K[P VFJF 5;\N SZ[,F 1F[+ 
lJX[ ;\XF[WSG[ ;\A\lWT 1F[+ lJX[ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS ;FlCtI D/L ZC[ K[ S[ H[GF 5FIF p5Z 
5F[TFG]\ ;\XF[WG S. lNXF;}RG SZ[ K[P T[GF[ bIF, VFJ[ K[P jIFJCFlZS ¹lQ8V[ ;DU| DFGJ7FG 
5]:TSF[ VG[ 5]:TSF,IF[DF\ ÝF%T SZL XSFI K[P VgI ÒJF[ ÝtI[S 5[-LYL GJF[ ÝFZ\E SZ[ K[P DFGJ 
                                          
3 C.V.Good, Research in Education, Macmillan, 1959. 
4 J.W.Best , Research in Education, Prentice Hall, 1959, P.30. 
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;DFH :JFG]EJF[ ;]Zl1FT ZFBL 7FGGF ÝJFCDF\ lGZ\TZ pD[ZF[ SZ[ V[JF AWF\ H 1F[+F[GF lJSF;GF 
SFZ6E}T AG[ K[P 
VF ÝSFZGF[ VeIF; ;\XF[WSG[ DF8[ NLJFNF\0L~5 AG[ K[ VG[ VFU/GF[ DFU" S\0FZL VF5[ 
K[P ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;GF[ ;\5S" ZFBJF[ V[G[ DF8[ 36F[ p5IF[UL 5}ZJFZ YFI K[P  
ZPZ ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;GL VUtITF 
;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; ;D:IFGF 1F[+DF\ ÝSFlXT ;FDU|LGL VF[/B VF5[ K[ VG[ 
TtSlYT lJRFZF[ VG[ 5lZ6FDF[GF lJSF; VFWFlZT JFRG;}h 5}ZL 5F0[ K[P 
 ;F\ÝT ;DIDF\ NZ[S 1F[+DF\ 7FGGF[ lJ:OF[8 YIF[ K[P V[DF\ X{1Fl6S ;\XF[WGG]\ 1F[+ ;DFlJQ8 
YIF lJGF G ZCL XS[P ;\A\lWT VeIF;G[ VFG];\lUS VeIF;F[ SIF SIF YIF K[4 S. 5âlTVF[ 
V5GFJL K[4 H[ T[ 1F[+DF\ V[G]\ X]\ VFUJ]\ ÝNFG K[P VFJL AFATF[GL RSF;6LYL ;\A\lWT ;FlCtIGL 
VUtI JWL HFI K[P VFJF VeIF;GL VUtI V[,P5LPDC[ZF[+F5 GLR[GF XaNF[DF\ ;DHFJ[ K[P 
 "A through review of the background studies helps the investigator 
in the clarification of his problem, in developing an insight to formulate a 
clear cut hypothesis, in planning an adequate research design and the 
rigorous and insightful interpretation of his findings. It also adds to his 
repository of knowledge contributing to his scholarship". 
 VF ÝDF6[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; ;D:IF :5Q8 SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[ VG[ lJX[QF 
VeIF; DF8[ lNXF;}h AGL NLJFNF\0L~5 SFI" SZ[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;GL VUtI 
VFZPV[PXDF"6 GLR[GL ZLT[ lJ`,[lQFT SZ[ K[ o 
!P cc;\XF[WGSFI"GL IF[HGF AGFJJF DF8[ ÝFZ\lES VJ,F[SGF[ ;\XF[WGSTF" DF8[ 
;{âF\lTS E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[ VG[ lEgG lEgG l;âF\TF[ VG[ WFZ6FVF[ ;DHJFDF\ 
p5IF[UL AG[ K[P 
ZP ;\XF[WGSTF" DF8[ V[ VFJxIS K[ S[ 5F[TFGL ;D:IF ;FY[ ;\A\lWT VgI ;\XMWSM 
äFZF YI[, ;\XMWGMYL 5}Z[5}ZF DFlCTUFZ YFIP 
                                          
5 L.P.Mehrotra, Introduction to Psychological Testing, Research Methods and statistical 
Measurement, Allahabad, P.333. 
6 VFZPV[PXDF"4 lX1FF VG];\WFG4 ,FIS A]S 0L5F[4 D[Z94 !)(&4 5'P*!P 
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#P ;\XF[WGGF 1F[+DF\ S[8,\] VG[ S[JF ÝSFZG]\ SFI" YI]\ K[ T[GL HF6SFZL ÝF%T YFI K[P 
$P CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XF[WG VeIF; DF8[ S[JF ÝSFZGL ÝlJlW p5IF[UL AGX[ 
VG[ S[JF ÝSFZGF\ p5SZ6F[ V;ZSFZS AGX[ V[ DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P 
5P ;\A\lWT ;FlCtI ;FY[ ;\S/FI[, lJRFZ4 jIFbIFVF[ VG[ 5lZS<5GFVF[ ÝNFG SZ[ 
K[P H[ GJL ;D:IF 5;\NUL DF8[ p5IF[UL AGL XS[ K[P 
&P VF\S0FXF:+LI ÝIF[UF[ DF8[GL VHDFIXG]\ DFU"NX"G D/[ K[P 
*P 5;\lNT VeIF;G]\ 5FlZEFlQFSZ64 WFZ6F VG[ ;LDF\SG DF8[ ;CFIS AG[ K[P 
(P ÝF%T lGQSQF"GF lJ`,[QF6 DF8[ ;}h 5[NF SZ[ K[ VG[ ;DY"G DF8[ VFWFZ ÝNFG SZ[ 
K[P 
 )P ;\XF[WG STF"GF 7FG4 S]X/TF VG[ T[GL :5Q8TFGF[ bIF, VFJ[ K[P  
!_P ;\XF[WGGL IF[uI ;}h4 VeIF; lJX[GL ~5Z[BF4 V[DF\ H6FTL +]l8VF[ lJX[ HFU'lT 
ÝNFG SZ[ K[P VFD YJFYL ;\XF[WGSFI"DF\ VFtDlJ`JF;G]\ ÝU8LSZ6 YFI K[P 
 ;\XF[WS H[ ;D:IF CFY 5Z ,[ K[ T[GL E}lDSF ;DHJFDF\ ;FlCtIGF VwIIGGL VUtI 
36L AWL JWL HFI K[P ;\XF[WSG]\ ¹lQ8O,S TF[ lJTZ[ K[ VG[ :5Q8 ÝSFX ;F\50[ K[ V[8,]\ H GlC\4 
5Z\T] VFGF lJX[GF C[T]VF[ 56 :5Q856[ N[BFI K[P ALP0A<I]P8[SD[G7 VFJF ;FlCtIGL VUtI 
lJX[GF C[T]VF[ GF[\WTF VF ÝDF6[ SC[ K[ o 
!P ;\XF[WS H[ ;\XF[WG CFY 5Z ,[ K[ T[GF lJX[GF VUtIGF\ R,F[GL BF[H Y. XS[ K[P 
ZP H~lZIFTF[GF ;\NE"DF\ S. SFI"lNXF ;}RJ[ K[ T[GF[ :5Q8 bIF, VF5[ K[P 
#P N}ZUFDL VeIF;F[G]\ VG];\WFG SZL VF5[ K[P 
$P CFY WZFI[, VeIF; lJX[ Ý:T]T ;\A\W VeIF;GL IF[uITF VG[ VY" ;DHFJ[ K[P 
5P ;\XF[WS Ý:T]T ;\XF[WG CFY 5Z ,[ K[ tIFZ[ ;\XF[WGGF ;\NE"DF\ H[ ptS<5GFVF[ 
AF\W[ K[ T[GF[ AZFAZ ;\NE" H/JFIF[ K[ S[ GCÄ T[GL RSF;6L SZJFGF[ DF[SF[ D/[ 
K[P 
&P ;F\ÝT ÝJFCF[ ;FD[ ;\XF[WS[ CFY WZ[,]\ ;\XF[WG VG[ ,[BSF[V[ VF5[,]\ DFU"NX"G 
VF A\G[ S[8,[ V\X[ DFU"NX"S AGL ZC[ K[ T[GF[ ZFC RÄW[ K[P 
                                          
7 B.W.Tackman, Fundamentals of Educational Research, Layka Book Depot., Meerut, 1986, 
P.67. 
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*P 5}J" VeIF;GL lJX[QFTFVF[ VG[ DIF"NFVF[ S. S. K[ T[GF ;FRF\ 5F;F\VF[G]\ NX"G 
YFI K[P VFGF p5ZYL ;\XF[WS 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ S\.S GJL 5}Z6L SZL XSJF 
;DY" AG[ K[P 
(P ;\XF[WS H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJF WFZ[ K[ T[GL ;FY"STFGF[ bIF, VFJ[ K[P 
)P GJ]\ lNXF;}RG ;F\50[ K[P 
 
VFD HF[.V[ TF[ ;\XF[WSG[ DF8[ H[ SF[. 5;\lNT 1F[+ CF[I4 T[DF\ ÝJ[X SZTF\ 5C[,F\ V[G[ 
DF8[GL HFU'lT5}J"SG]\ JF\RG VG[ RIG B}A H H~ZL K[P NZ[S 1F[+ :JI\ ;DIF\TZ[ lJSF; 5FDT]\ H 
ZC[ K[ VG[ V[ 1F[+GF lJSF;XL, ;F[5FGF[ ÝUlT;}RS AGTF H ZC[ K[P NZ[S ;\XF[WS VF ;\NE"DF\4 
5F[T[ GJLGLSZ6GL lNXF ,FW[ V[D .rKTF[ CF[I K[P VFD AG[ K[ V[8,[ E}TSF/G]\ NX"G SZJ]\ V[G[ 
DF8[ VlGJFI" AG[ K[P V[G[ DF8[ E}TSF/ V[ V[S VFZ;L TZLS[ 5}ZJFZ YFI K[P lX1F6GF 1F[+DF\ 
56 V5Z\5FZ GJF ;\XF[WGF[ YTF\ H ZC[ K[P ;F\ÝT 5lZl:YlT ;FY[ TF, lD,FJJF DF8[ ;\XF[WS[ 5F[T[ 
CFY WZ[, ;\XF[WGGL VUtI ;DÒ ,[JL lCTFJC AG[ K[P S[8,LSJFZ V[J]\ AG[ S[ SF\. lNXF;}RG 
lJGF ;\XF[WS 5F[TFGF Z;GF lJQFIGF ;\XF[WGDF\ VFU/ JW[4 5Z\T] VFJL 5lZl:YlTDF\ V[DGF[ 
;\5S" GJL 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ é6F[ éTZ[ V[JF[ ;\EJ CF[I K[4 V[8,[ NZ[S 1F[+F[GL H[D lX1F6GF 
1F[+DF\ 56 H[ GJLGLSZ6F[ VG[ GJF VFIFDF[4 AN,FTF 5lZJT"GF[ ;FY[4 VFJL ZæF K[P T[GF 
;\5S"DF\ ZC[J]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[P 
ZP# ;DL1FFGF C[T]VM 
 ;DLÙF DF8[GF C[T]VF[ GLR[ ÝDF6[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f VUFp YI[,F\ ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZL Ý:T]T ;\XF[WG V\U[ ;DH ÝF%T SZJLP 
sZf VUFp Y. UI[,F\ ;\XF[WGF[DF\ p5IF[UDF\ ,LW[, GD}GF 5;\NULGL ÝI]lSTVF[4 
;\XF[WG p5SZ6F[4 DFlCTL V[S+LSZ6GL ZLTF[4 ÝF%T DFlCTLG]\ lJ`,[Ø64 
VY"38GF[4 5lZ6FDF[ VG[ TFZ6F[GL HF6SFZL  D[/JJLP 
s#f lJlJW ;\XF[WGF[DF\ VlEIMuITF S;M8LGM SIF R,F[GF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[ T[ HF6J]\P 
s$f lJlJW ;\XF[WGF[DF\ R,F[ ;FY[GF ;\A\WF[GF\ :J~5F[ HF6JFP 
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ZP$ ;DL1FF DF8[GF 5|`GM 
 ;\XF[WS[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; SZTF\ 5C[,F\ S[8,FS Ý`GF[ ZrIF CTFP T[ Ý`GF[GF 
;\NE"DF\ lJlJW ;\XF[WGF[GL ;DLÙF SZJFDF\ VFJL CTLP H[ VF ÝDF6[ K[P 
!P VF ÝSFZGF\ ;\XF[WGF[GL ;\bIF HF6JLP 
ZP GD}GF 5;\NULDF\ S[8,F\ 5F+F[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[ m 
#P GD}GFG]\ :J~5 S[J]\ CT\\] m 
$P GD}GF[ S. ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ m 
5P DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ SIF\ SIF\ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ m 
&P DFlCTL lJ`,[Ø6 DF8[ S. S. ZLTF[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJL CTL m 
*P VeIF;G[ V\T[ S[JF\ 5lZ6FDF[ ÝF%T YIF CTF\ m  
ZP5 ;\A\lWT VeIF;M 
5;\N YI[, ;D:IFG[ ;DHJFDF\ ;CFI~5 YFI VG[ ;\XF[WG ÝlÊIFG[ lNXF D/[ T[ DF8[ 
lJlJW ;\XF[WG VC[JF,F[4 5]:TSF[4 DCFlGA\WF[ TYF V[DPALPA]RGF lXÙ6GF ;\XF[[WGF[GF\ 
;J["Ù6F[GF[ VeIF; SZL 5}J[" YI[,F\ ;\XF[WGF[GL ;DLÙF SZL CTLP VFJF ;\XF[WGF[GL lJUT ;FZ6L 
ZP! DF\ D}S[,L K[P ;FZ6L 5KL T[GL ;DLÙF SZJFDF\ VFJ[, K[P H]NL H]NL jIFJ;FlIS 
VlEIMuITFG[ ,UTF S], JL; ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\YL ;M/ ;\XMWGM 
5LV[RP 0LP S1FFGF CTFP V[S ;\XMWG 0LP lO,P TYF V[S ;\XMWG 0LP ;FIg;GL 0LU|L DF8[G]\ CT]\P 
V[S ;\XMWG V[GP;LP.PVFZP8LP lN<CLG]\ CT]\P ßIFZ[ V[S ;\XMWG 5|MH[É8 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGM 
CTMP ;FlCtIGL ;DL1FFDF\ H[ I]lGJl;"8LGF V[S V[S ;\XMWGMGM ;DFJ[X YIM K[ T[ 
I]lGJl;"8LVMGF GFD VF 5|DF6[ K[P E]JG[`JZ I]lGJl;"8L4 VFU|F I]lGJl;"8L4 VG[ V[;P 5LP 
I]lGJl;"8L P VF p5ZF\T ;DL1FFDF\ H[ I]lGJl;"8LGF A[ S[ T[YL JW] ;\XMWGMGM ;DFJ[X YIM K[ T[ 
I]lGJl;"8LVMGF GFD VF 5|DF6[ K[P U]HZFT I]lGJl;"8L vZ AMdA[ I]lGJl;"8L v Z4 S]Z]1F[+ 
I]lGJl;"8L vZ4 V[DP V[;P I]lGJl;"8L v #4 S,S¿F I]lGJl;"8L v # VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v $P 
VF D]HA EFZTGL lJlJW I]lGJl;"8L VG[ X{1Fl6S ;\XMWG ;\:YFDF\ YI[,F\ S], JL; ;\XMWGMGL 
;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\XMWGGM ;DIUF/M !)&Z YL Z__! ;]WLGM CTMP 
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;FZ6L ZP! 
;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGGL lJUT 
ÌD ;\XMWSG]\ GFD JQF" 0LU|L I]lGJl;"8L 
! XFC V[DP V[DP !)&Z 5LV[RP0LP V[DP V[;P I]lGJl;"8L
Z l;\3 VF.P ALP !)&# 5LV[RP0LP E]JG[`JZ I]lGJl;"8L 
# XDF" V[P !)&# 5LV[RP0LP VFU|F I]lGJl;"8L 
$ NJ[ ALPV[DP !)&$ 5LV[RP0LP V[;P 5LP I]lGJl;"8L 
5 D]BÒ" V[DP !)&& 0LP lO,P S,S¿F I]lGJl;"8L 
& N[AP V[DP !)&( 0LP ;FIg; S,S¿F I]lGJl;"8L 
* GF.S VFZP ALP !)*_ 5LV[RP0LP AMdA[ I]lGJl;"8L 
( EFJ;FZ V[;P H[P !)*_ 5LV[RP0LP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
) J[\S8ZFDG ;LP !)*_ 5LV[RP0LP V[DP V[;P I]lGJl;"8L
!_ 5\0IF ALP ÒP !)*Z 5LV[RP0LP AMdA[ I]lGJl;"8L 
!! 5|TF5 V[;P !)*Z 5LV[RP0LP V[DP V[;P I]lGJl;"8L
!Z EFJ;FZ V[;P H[P !)*$ ;\XMWG 5|MH[É8 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
!# p5FwIFI ALPV[DP !)*& 5LV[RP0LP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
!$ 58[, 5LP V[DP !)*& ;\XMWG 5|MH[É8 V[GP;L[P.PVFZP8LP 
!5 RÎM5FwIFI V[;P !)*) 5LV[RP0LP S,S¿F I]lGJl;"8L 
!& 58[, 0LP 5LP !)(_ 5LV[RP0LP U]HZFT I]lGJl;"8L 
!* :JF.G V[;PS[P !)(& 5LV[RP0LP S]Z]1F[+ I]lGJl;"8L 
!( AGDF,LNF; !)(* 5LV[RP0LP S]Z]1F[+ I]lGJl;"8L 
!) X]É, 0LP V[;P !)(* 5LV[RP0LP U]HZFT I]lGJl;"8L 
Z_ 8DFl,IF V[DP I]P Z__! 5LV[RP0LP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
 
ZP& ;DL1FF DF8[ lJ`,[QF6GL 5âlT 
;DLÙF DF8[ 5;\N YI[,F NZ[S ;\XF[WGF[GL ,F1Fl6STFVM GM\WJFDF\ VFJL CTLP NZ[S 
;\XF[WGGF[ lJØI4 ;\XMWGGM C[T]4 GD}GFG]\ SN VG[ :J~54 GD}GF 5;\NULGL ÝI]lST4 p5SZ6F[4 
DFlCTL 5'YÞZ6GL ZLT VG[ D]bI TFZ6F[ GF[\WJFDF\ VFjIF K[P NZ[S ;\XF[WGF[GF 5lZ6FDMG]\ 
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VY"38G VF ,F1Fl6STFVMG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P DM8FEFUGL DFlCTL V[DP AL[ A}RGF 
X[1Fl6S ;\XMWGMGF\ ;J["1F6MDF\YL ,[JFDF\ VFJL CTLP  
! XFC V[DP V[DP s!)&Zf 8  
• ;D:IF o DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] lX1FS VlEIMuITFGF DF5G DF8[ 5|DFl6T p5SZ6 
lJS;FJJFGM CTMP 
• p5SZ6 o VlEIMuITFGF 38SM GÞL SZJF DF8[ ALP V[0 TP SFU,[HMGF VwIF5SM4 
I]lGJl;"8LDF\ VFJ[,F lX1F6 lJEFUGF VwIF5SM4 DFwIlDS XF/FGF VFRFIM"4 
VG]EJL lX1FSM VG[ ;O/ lX1FSMGL DNN ,[JFDF\ VFJL CTLP VF ZLT[ GÞL YI[,F\ 
38SMGF VFWFZ[ 5F\R 5[8F S;M8LJF/L S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 
DFGl;S XlÉTVM4 lJnFYL"VM 5|tI[G]\ J,64 VG]S},G1FDTF4 jIFJ;FlIS DFlCTL VG[ 
jIJ;FIDF\ Z;GF DF5G DF8[GL S;M8LVMGL ;DFJ[X YTM CTMP 5|FYlDS S1FFGL 
S;M8LDF\ !(# S,DM CTLP DM8F EFUGL S,DM AC]lJS<5 5|SFZGL CTLP !5# 
TF,LDFYL"VM p5Z S;M8LGL 5}J" VHDFIX  SZJFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6G[ 
V\T[ !$# S,DM VHDFIX DF8[ D}SJFDF\ VFJL CTL S;M8LGL VHDFIX 5}GFGL 5F\R 
ALP V[0TP SFU,[HMGF #*! TF,LDFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6G[ 
V\T[ !Z_ S,DM V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
• GD}GM o V\lTD S;M8L J0MNZF4 VDNFJFN4 5MZA\NZ4 AMdA[ VG[ 5}GFGL ALP V[0 TP 
SFU,[HMGF 5#_ TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP 
• V\SXF:+LI U6TZLVM o NZ[S 5[8FS;M8L DF8[ lGIT;\A\W ;DLSZ6GL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP Y:8"G 5âlT äFZF VJIJ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P 
• lJ`J;GLITF o S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S _P(_ D?IM CTMP 
• 5|DF6E}TTF o S;M8LGM 5|DF6E}TTF VF\S _P5_ D/[,M CTMP 
• DFGF\SM o XTF\X:Y4 5|DF6E}T 5|F%TF\SM VG[ 8Lv:SMZ JU[Z[ DFGF\SM :YF5JFDF\ VFjIF 
CTFP 
                                          
8 M. M. Shah, An Aptitude Test for Secondary School Teacher – Construction and 
Standardization, Ph.D. Edu. M. S. U., 1962.  
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Z l;\3 VF.P ALP s!)&#f 9  
• ;D:IF o 5\ÔADF\ XF/FV[ HTF\ AF/SM DF8[ ;FDFgI DFGl;S XlÉTGL 5|DFl6T 
;D}C S;M8L T{IFZ SZJLP 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] 5\ÔALDF\ ;FDFgI DFGl;S XlÉTGL 5|DFl6T ;D}C 
S;M8L T{IFZ SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o VF S;M8L ;FT 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ AGFJJFDF\ VFJL CTLP ;FT 
38SMDF\YL 5F\R 38SMGL S,D ZRGF DF8[ H,M8F äFZF lCgNLDF\ T{IFZ ;FDFgI DFGl;S 
XlÉT S;M8LGL XFlaNS ;D}C S;M8LGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM CTM4 ßIFZ[ ALÔ A[ 
38SM ;DFGFYL" VG[ lJ- WFYL" XaNE\0M/G[ ,UTL S,DM ;\XMWS äFZF T{IFZ SZJFDF\ 
VFJL CTLP ;\XMWS äFZF ZlRT ;DFGFYL" VG[ lJ-WFYL" XaNE\0M/G[ ,UTL S,DM 
JF/L S;M8LGL 5|YD VHDFIX VD'T;ZGL  N; XF/FVMGF WMZ6 (4 ) VG[ !_ GF 
5__ lJnFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP ALÒ VHDFIX WMZ6 (4 ) VG[ !_ GF 
5__ lJnFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6G[ V\T[ !__ S,DM V\lTD 
S;M8L DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLPS;M8LGL ;DIDIF"NF JL; lDlG8 ZFBJFDF\ 
VFJL CTLP 
• GD}GM o 5\ÔA ZFßIGF XC[ZL4 VW"XC[ZL TYF U|FdI lJ:TFZGL H]]NL H]NL 5RL; 
XF/FVMGF Z4)(5 lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• lJ`J;GLITF o VW"lJrK[NG 5âlTYL XMWJFDF\ VFJ[,M S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S 
_P)# D?IM CTMP 
• 5|DF6E}TTF o WMZ6 (4 ) VG[ !_ GF lJnFYL"VMGF XF/FGL 5ZL1FFGF U]6 ;FY[ 
;C;\A\W XMWL D[/JJFDF\ VFJ[, S;M8LGM 5|DF6E}TTF VF\S _P$! YL _P5_ D/[,M 
CTMP 
• DFGF\SM o H]NF H]NF JUM" TYF JI H}Y DF8[ XTF\X:Y VG[ ;Lv:SMZ DFGF\SM :YF5JFDF\ 
VFjIF CTFP 
 
 
                                          
9 I. B. Singh, Preparation of a Standardized Group Test of General Mental Ability for school 
going Children in Punjab, Ph.D. Psy, BHU, 1963. 
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# XDF" V[P s!)&#f 10  
• ;D:IF o IF\l+SXlÉT VlEIMuITF S;M8L ;D}CP 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] IF\l+SXlÉT VlEIMuITF S;M8L ;D}C AGFJJFGM TYF 
T[G]\ 5|DF6LSZ6 SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o VF VlEIMuITF S;M8L ;D}CDF\ 5F\R 5[8F S;M8LVMGM ;DFJ[X YTM CTMP 
s!f IF\l+S IMuITF S;M8L sZf IF\l+S ;\A\W S;M8L s#f :YFG ;\A\W S;M8L s$f 
VFS'lT ;\A\W S;M8L s5f IF\l+S VG]S},G S;M8LP V\lTD S;M8LDF\ NZ[S 5[8F S;M8L 
NL9 +L; S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S;M8L ;D}C DF8[ l;¿[Z lDlG8GL 
;DIDIF"NF ZFBJFDF\ VFJL CTLP  
• GD}GM o !)*Z GF JQF"DF\ pTZ5|N[X4 DwI5|N[X VG[ lN<CL ZFßIGL prRTZ DFwIlDS 
XF/FGF 8[STGLS, 5|JFCDF\ VeIF; SZTF\ S], &$_ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• lJ`J;GLITF o VW"lJrK[NG 5âlTYL XMWJFDF\ VFJ[,M ;DU| S;M8L ;D}CGM 
lJ`J;GLITF VF\S _P)_ YL _P)( D?IM CTMP 
• 5|DF6E}TTF o  S;M8L ;D}CGL 5|DF6E}TTF ;FZF\X D}<IF\SG4 XF/FGL 5ZL1FFGF U]6 
TYF 5|DF6E}T DGMJ{7FlGS S;M8L H[JL H]NL H]NL AFATM ;FY[ ;C;\A\W XMWL 
D[/JJFDF\ VFJ[, S;M8LGM 5|DF6E}TTF VF\S _P&$ YL _P*Z D/[,M CTMP 
• DFGF\SM o  XTF\X:Y VG[ 5|DF6E}T 5|F%TF\SM äFZF DFGF\SM :YF5JFDF\ VFjIF CTFP 
$ NJ[ ALP V[DP s!)&$f 11  
• ;D:IF o J{7FlGS VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL J{7FlGS VlEIMuITF 
DF5JFGM CTM VG[ ;¿FWLXM DF8[ lJ7FG5|JFC DF8[ lJnFYL"VMGL 5;\NUL TYF 
lJ7FG5|JFCDF\ V;FWFZ6 5|lTEFJF/F lJnFYL"VMGL VM/B DF8[ 5|DFl6T p5SZ6 
T{IFZ SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o J{7FlGS VlEIMuITF XaN VCL\ VF ZLT[ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIM CTM s!f 
J{7FlGS ;DH sZf IF\l+S TS"XlÉT s#f ;\bIF XlÉT s$f VJSFXLI ;\A\W s5f 
                                          
10 A. Sharma, Mechanical Aptitude Test Battery, Ph.D. Psy., Agra U., 1963. 
11 B. M. Dave, Construction and Standardization of Scientific Aptitude Test, Ph.D. Edu., SPU, 
1964. 
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J{7FlGS DFlCTLP VF 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ !(_ S,DM JF/L 5|FZ\lES VHDFIX 
S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTLP T[GL VHDFIX U]HZFT ZFßIGL H]NL H]NL T[Z XF/FVMGF 
N;DF\ WMZ6GF p\RL J{7FlGS VlEIMuITF TYF GLRL J[7FlGS VlEIMuITF JF/F 
#*_ lJnFYL"VMGF V[JF A[ H}Y p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP V\lTD S;M8LDF\ !__ 
S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S;M8L DF8[ 5RF; lDlG8GL ;DIDIF"NF 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP  
• GD}GM o U]HZFT ZFßIGF ;FT lH<,FVMDF\YL A+L; DFwIlDS XF/FGF TYF +6 
SMRL\U S,F;GF S], !4Z!( lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• V\SXF:+LI U6TZLVM o ;ZF;ZL4 DwI:Y VG[ 5|DF6lJR,GGL U6TZLVM 
SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VF\S VG]ÊD[ Z(P!*4 Z(P__ VG[ )P)_ CTMP 
• lJ`J;GLITF o VW"lJrK[NG 5âlT4 S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlT4 Z[XG, .SJLJ[,[g; 
5âlT VG[ V[GF,L;L; VMO J[ZF.g; 5âlTYL XMWJFDF\ VFJ[,M S;M8LGM 
lJ`J;GLITF VF\S VG]ÊD[ _P)Z4 _P)Z4 _P)! VG[ _P() D?IM CTMP 
• 5|DF6E}TTF o  S;M8LGL 5|DF6E}TTF lJQFIJ:T]4 ;C;FDlIS4 VFUFCL;}RS VG[ 
VgI5F+ IYFY"TF H[JL ZLT[ XMWJFDF\ VFJL CTLP  
5 D]BÒ" V[DP s!)&&f 12  
• ;D:IF o lJX[QF VlEIMuITF S;M8L ;D}CGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] lJX[QF VlEIMuITF S;M8L ;D}CGL ;\ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6 SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o ;FT 5[8F S;M8LVM JF/L VF VlEIMuITF S;M8LDF\ V\U|Ò 7FG4 SFZS}GL 
VlEIMuITF4 Ul6T 7FG VG[ VlEIMuITF4 J{7FlGS 7FG VG[ VlEIMuITF4 IF\l+S 
;DH4 XFlaNS TS"XlÉT VG[ VXFlaNS TS"XlÉT H[JL AFATM DF5TL S;M8LVMGM 
;DFJ[X YTM CTMP  
• GD}GM o WMZ6 VF9GF Z4___ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• lJ`J;GLITF o S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL XMWJFDF\ VFJ[,M S;M8LGM lJ`J;GLITF 
VF\S µ\RM Ô[JF D?IM CTMP 
                                          
12 M. Mukherjee, Construction and Standardization of Differential Aptitude Test Battery, 
D.Phil. Psy., Cal. U., 1966. 
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• 5|DF6E}TTF o  S;M8LGL 5|DF6E}TTF XF/FGF U]6 ;FY[ ;C;\A\W XMWL D[/JJFDF\ 
VFJL CTL H[ _P*_ CTLP 
& N[A4 V[DP s!)&(f 13  
• ;D:IF o V[gÒGLIZL\U VeIF;ÊD DF8[ lJnFYL"VMGL 5;\NUL DF8[ S;M8L ;D}CGL 
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] V[gÒGLIZL\U VeIF;ÊD DF8[ lJnFYL"VMGL 5;\NUL 
DF8[ S;M8L ;D}CGL ;\ZRGF SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o VF S;M8L ;D}CDF\ RFZ 5[8F S;M8LVMGM ;DFJ[X YTM CTMP s!f AMh VG[ 
N¿FGL U|]5 .g8[l,Hg; S;M8L sZf N[AGL V[gÒGLIZL\U VlEIMuITF S;M8L s#f 
N[AGL ;]WFZ[,L :8=M\U JMS[XG, .g8Z[:8 a,[gS S;M8L s$f XFCF VG[ UFI[G äFZF 
J5ZFI[, AG"Z]8Z 5;"GF,L8L .gJ[g8ZLP 
• GD}GM o ÔWJ5]Z V[gÒGLIZL\U SFU,[HMGF!)&#v&$ GF WMZ6 AFZ 5F; SZ[,F 
*&_ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• lJ`J;GLITF o S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S _P&& Ô[JF D?IM CTMP 
• 5|DF6E}TTF o  S;M8LGL 5|DF6E}TTF SM,[HGL 5ZL1FFGF U]6 ;FY[ ;C;\A\W XMWL 
D[/JJFDF\ VFJL CTL H[ _P&$ YL _P&* CTLP 
* GF.S4 VFZP ALP s!)*_f 14  
• ;D:IF o VMlO; SFD DF8[ VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] H]NF H]NF 5|SFZGL SFZS}GL XlÉT DF5JFGM CTMP 
• p5SZ6 o VF VlEIMuITF S;M8LGF 5|FYlDS :J~5DF\ ;FT 5[8F S;M8LVMGM 
;DFJ[X YTM CTMP S;M8LGL 5}J" VHDFIX AMdA[GF WMZ6 N; VG[ VlUIFZDFGF\ S], 
!Z_ lJnFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP ;]WFZ[, :J~5GL VHDFIX S;M8L Z)_ 
lJnFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6 O,[GUGGF 8[A,GF VFWFZ[ 
SZJFDF\ VFjI]\P V\lTD S;M8LDF\ K 5[8F S;M8LVMGL 5(# S,DMGM ;DFJ[X YTM CTMP 
                                          
13 M. Deb, Development of a standardized Battery of Test for selection of Engineering 
students, D.SC. Psy., Cal. U., 1968. 
14 R. B. Naik, Construction and standardization of Office Work Aptitude Test, Ph.D. Edu., 
Bom. U., 1970. 
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• GD}GM o U|[8Z AMdA[GF WMZ6 N;vVlUIFZ4 .g8ZDLl0I84 VF8"T; VG[ SMD;" 
SFU,[HMGF ;LlGIZ S,F;GF S], )4!5_ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
• lJ`J;GLITF o S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL lJ`J;GLITF VF\S _P(! YL _P() 
Ô[JF D?IM CTMP 
• 5|DF6E}TTF o S,[ZLS, V[%8L8I]0 8[:8 ;FY[GM 5|DF6E}TTF VF\S _P*! T[DH 
VF{nMlUS VG[ X{1Fl6S ;\:YFGF Z[8L\U ;FY[ 5|DF6E}TTF VF\S _P*& D/[,M CTMP 
• DFGF\SM o  p\DZ4 JU"4 ÔlT4 EFQFF VG[ jIJ;FI 5|DF6[ DFGF\SM :YF5JFDF\ VFjIF 
CTFP 
( EFJ;FZ V[;P H[P s!)*_f 15  
• ;D:IF o ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 )4 !_ VG[ !! GF lJnFYL"VM 
DF8[ ;\bIFXlÉT VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM  D]bI C[T] ;\bIFXlÉT VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6 SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o ;\XMWS äFZF RF{N 5[8F S;M8LVM ZRJFDF\ VFJL CTLP VF 5[8F S;M8LVMDF\ 
5}6FÅS4 V5}6FÅS4 NXF\X4 8SFJFZL4 U]6M¿Z VG[ 5|DF64 JU"4 JU"D}/4 3G4 3GD}/4 
;ZF;ZL4 :YFGlS\DT4 U]Z]TD ;FWFZ6 VJIJ4 ,W]TD ;FWFZ6 VJIJ VG[ z[6LVM 
H[JL UFl6lTS ;DH RSF;TL AFATGM wIFGDF\ ZFBL S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5|FZ\lES VHDFIX S;M8LDF\ S], !__ S,DMGM ;DFJ[X YTM CTM VG[ T[GL 
VHDFIX #*_ lJnFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6DF\ VHDFIX 
S;M8LGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z/TF D}<I VG[ TFZJ6L D}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTL VG[ V\lTD S;M8L DF8[ S], 5RF; S,DM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
• GD}GM o GD}GFDF\ XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FVMGF S], 54$#! 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP 
• lJ`J;GLITF o VW"lJrK[NG 5âlT VG[ S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlT äFZF D/[,M 
lJ`J;GLITF VF\S VG]ÌD[ _P($ VG[ _P)$ CTMP 
                                          
15 S. J. Bhavsar, Construction and Standardization of Numerical Aptitude Test for the 
Students of Standards IX, X and XI of Secondary School of Saurashtra Area, Ph.D. Edu. Sau. 
uni., 1970. 
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• 5|DF6E}TTF o S;M8LGM 5|DF6E}TTF VF\S _P$# YL _P*5 D/[,M CTMP 
• DFGF\SM o XTF\X:Y4 5|DF6E}T 5|F%TF\SM4 ~5F\TlZT 5|DFl6T 5|F%TF\SM4 :8[GF.G VG[ 
,[8Z U|[0; JU[Z[ DFGF\SM :YF5JFDF\ VFjIF CTFP 
• TFZ6M o s!f ;\bIFXlÉT S;M8LGL AFATDF\ KMSZFVM KMSZLVM SZTF\ ;FY"S ZLT[ 
Rl0IFTF CTFP sZf XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL" JrR[ ;\bIFXlÉT S;M8LGF 
5|F%TF\SMDF\ GM\W5F+ TOFJT HMJF D/[, G CTMP s#f ;\bIFXlÉT S;M8LGL AFATDF\ 
U|FdI lJ:TFZGF KMSZFVM XC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVM SZTF\ Rl0IFTF CTFP 
) J[\S8ZFDG4 ;LP s!)*_f 16  
• ;D:IF o lJ7FG VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM  D]bI C[T] WMZ6v) GF lJnFYL"VM DF8[ lJ7FG VlEIMuITF 
S;M8L ;D}C AGFJJFGM CTMP 
• p5SZ6 o VF VlEIMuITF S;M8L ;\bIFXlÉT4 :YFG;\A\W4 TS"XlÉT4 IF\l+SXlÉT4 
VF\TZ;\A\W4 SFI"SFZ6 ;\A\W VG[ 5|IMUFtDS DFlCTLGF VFWFZ[ VY"38G SZJFGL 
XlÉT H[JF ;FT 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP5|FZ\lES S;M8L DF8[ 
;\XMWS äFZF !5# S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP 5|FZ\lES VHDFIX WMZ6 GJGF ZZ_ 
lJnFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6DF\ VHDFIX S;M8LGF 
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z/TF D}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL VG[ V\lTD S;M8L DF8[ 
S], !$( S,DM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8LGL ;DIDIF"NF !Z_ lDlG8GL 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
• GD}GM o VF\W|5|N[XGL XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL VMU6RF,L; XF/FDF\YL ;\RF,GGF 
5|SFZ VG[ ÔTLITFG[ wIFGDF\ ZFBL S], Z4___ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• V\SXF:+LI U6TZLVM o Y:8"G VJIJL 5'YÞZ6 5âlT äFZF 5F\R VJIJM D?IF 
CTF4 ßIFZ[ Ë]R;" 5âlT äFZF RFZ VJIJMGL CFHZL Ô[JF D/L CTLP 
• lJ`J;GLITF o VW"lJrK[NG 5âlT VG[ S[vVFZ 5âlT äFZF D/[,M lJ`J;GLITF 
VF\S VG]ÌD[ _P(( VG[ _P)_ CTMP 
                                          
16 C.Venkatramana, Construction and Standardization of an Aptitude Test in Science, Ph.D. 
Edu., MSU, 1970. 
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• 5|DF6E}TTF o lJ7FGGL JFlQF"S 5ZL1FFGF U]6 VG[ lX1FSMGF Z[8L\U ;FY[ ;C;\A\W 
XMWL D[/JJFDF\ VFJ[, 5|DF6E}TTF VF\S _P*Z YL _P*& CTMP 
• DFGF\SM o U|[04 XTF\X:Y4 5|DF6E}T 5|F%TF\SM4 8L 5|F%TF\S JU[Z[ DFGF\SM :YF5JFDF\ 
VFjIF CTFP 
!_ 5\0IF4 ALP ÒP s!)*Zf 17  
• ;D:IF o lX1FSM DF8[ jIFJ;FlIS S;M8LP 
• C[T] o VF ;\XMWGGM  D]bI C[T] lX1F6GF jIJ;FI DF8[ ;O/ jIFJ;FlIS AGJF DF8[GF 
H]NF H]NF U]6M DF5JF DF8[ S;M8L AGFJJFGM CTMP 
• p5SZ6 o RF,L; H[8,F lGQ6FT VG[ VG]EJL lX1F6 ;\RF,SMGF VlE5|FIGF 
VFWFZ[ H]NF H]NF U]6 ,1F6 ;DFJTL ;FT 5[8F S;M8LVMDF\ JC[\RFI[,L S;M8LGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[ S;M8LG[ U|[8Z AMdA[GF DFwIlDS XF/FGF 5F\R VG]EJL 
VFRFIM"G[ T5F;JF DF8[ VF5JFDF\ VFJL VG[ T[GF VlE5|FIGF VFWFZ[ S,DMDF\ H~ZL 
;]WFZF SZJFDF\ VFjIF CTFP p<CF;GUZGL ALP V[0 TP SFU,[HMGF #5_ TF,LDFYL"VM 
p5Z S;M8LGL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP EFQFFSLI D]xS[,LG[ SFZ6[ D]bI S;M8L 
H[JL H S;M8L V\U[Ò4 DZF9L4 U]HZFTL VG[ lCgNL EFQFFDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTL4 
VG[ T[G[ AMdA[ XC[ZGF $__ TF,LDFYL"VM p5Z VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP S,D 
5'YÞZ6GF VWFZ[ S,DMDF\ H~ZL O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP  
• GD}GM o AMdA[4 p<CF;GUZ4 5}GF VG[ GFl;SGL H]NL H]NL ALP V[0 TP SFU,[HMGF !5__ 
TF,LDFYL"VMG[ V\lTD S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP  
• V\SXF:+LI U6TZLVM o ;Z[ZFX4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G JU[Z[GL U6TZLVM 
SZJFDF\ VFJL  
• lJ`J;GLITF o S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL VG[ VW"lJrK[NG 5âlTYL 
lJ`J;GLITF VF\S D[/JJFDF\ VFjIM CTMP 
• 5|DF6E}TTF o ;C;FDlIS  5|DF6E}TTF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
• DFGF\SM o XTF\X:Y4 :8[GF.G :SMZ4 h[0 :SMZ4 8Lv:SMZ JU[Z[ DFGF\SM :YF5JFDF\ 
VFjIF CTFP 
                                          
17 B. G. Pandya, Professional Test for Teachers, Ph.D. Edu., Bom. U., 1972. 
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!! 5|TF54 V[;P s!)*Zf 18  
• ;D:IF o V[gÒGLIZL\U VG[ 8[S TGM,MÒGF lJnFYL"VM DF8[ 5|J[X S;M8LGL ;\ZRGF 
VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM  D]bI C[T]  V[gÒGLIZL\U VG[ 8[STGM,MÒGF lJnFYL"VM DF8[ 5|J[X 
S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o ;\XMWS äFZF VF9 5[8F S;M8LVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL s!f JUL"SZ6 
sZf ;FdITF s#f V\SXlÉT s$f XlaNS TS"XlÉT s5f lR+DI TS"XlÉT s&f 
VJSFXLI ;\A\W s*f IF\l+S s(f lJ7FGP NZ[S 5[8FS;M8L NL9 5RF; S,DM ZFBJFDF\ 
VFJL CTLP  VF S;M8LGL 5}J" 5|FZ\lES VHDFIX V[gÒGLIZL\UGL H]NL H]NL XFBFGF 
!__ lJnFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN NZ[S 5[8F S;M8LDF\ JL; S,DMGM 
ZFBLG[ S;M8L A[ lJEFUDF\ JC[\RL N[JFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGL 5|FZ\lES VHDFIX 
Z]ZSL I]lGJl;"8LGF V[gÒGLIZL\UGF lJnFYL"VM p5Z VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP 
S,D 5'YÞZ6GF VWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ NZ[S 5[8FS;M8L NL9 N; S,DMG[ 5\;N 
SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8LGL ;DIDIF"NF RF,L; lDlG8 ZFBJFDF\ VFJL CTLP  
• V\SXF:+LI U6TZLVM o ;Z[ZFX VG[ DwI:Y VG]ÊD[ $$P*Z VG[ $&P#Z CTFP 
lJ~5TF v_P$# VG[ SS]NTF _PZ5 CTLP 
• lJ`J;GLITF o ;DF\TZ ODF" 5âlTYL lJ`J;GLITF VF\S D[/JJFDF\ VFjIM CTMP 
• 5|DF6E}TTF o lJQFIJ:T] VG[ VFUFCL ;}RS 5|DF6E}TTF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
• DFGF\SM o XTF\X:Y4 5|DF6E}T 5|F%TF\S VG[ 8Lv:SMZ JU[Z[ DFGF\SM :YF5JFDF\ VFjIF 
CTFP 
!Z EFJ;FZ4 V[;P H[P s!)*$f 19  
• ;D:IF o 5|LvI]lGJl;"8LGF lJnFYL"VM DF8[ SFZS}GL VlEIMuITF S;M8LGL ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM  D]bI C[T]VM VF D]HA CTFP s!f ;\RF,SM4 GMSZLNFTF TYF 
VlWSFZLVMG[ ;FZL SFZS}GL IMuITF JF/F pD[NJFZGL VM/BJF DF8[ DNN~5 YJF 
                                          
18 S. Pratap, Construction and Standardization of an Entrance Test for Students in 
Engineering and Technology, Ph.D. Psy., MSU. 1972. 
19 S.J. Bhavsar, Developing and Standardizing a Clerical Ability Test for Pre-University 
Student, Dept. of Edu., Sau. U., 1974. 
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DF8[ 5|DFl6T p5SZ6GL ZRGF SZJLP sZf SFZS}GL IMuITFGM ÔTLITF VFWFlZT 
TOFJTGM VeIF; SZJMP s#f lJGIG4 JFl6ßI VG[ lJ7FG lJnFXFBFGF lJnFYL"VM 
JrR[ SFZS}GL IMuITFGL ;ZBFD6L SZJLP 
• p5SZ6 o ;\XMWS äFZF H]NL H]NL SFZS}GL VlEIMuITF S;M8LVMGF VeIF;4 SFZS}GL 
SFI"GF lGZL1F6 äFZF TYF SFZS}G TZLS[ SFI" SZTF\ S[8,LS jIlÉTVMGL ~A~ D],SFT 
äFZF D/[,L DFlCTLGF VFWFZ[ S;M8LGF 5|FYlDS :J~5 DF8[ K H[8,L 5[8FS;M8LVM 
T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGL 5|FZ\lES VHDFIX !&_ lJnFYL"VM p5Z 
SZJFDF\ VFJL CTLP V\lTD S;M8LDF\ K 5[8FS;M8LVM s!f GFD RSF;6L sZf 
GF6FSLI AFATGL RSF;6L s#f JFÉI RSF;6L s$f ;ZJF/F VG[ AFNAFSL s5f 
8[A, VG[ Z[0LvZ[SGZGM p5IMU s&f V\U|Ò VF<OFA[8 5|DF6[ JUL"SZ6 H[JL 
S;M8LDF\ S], !5_ S,DMGM ;DFJ[X YTM CTMP 
• GD}GM o ;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8LGL H]NL H]NL SFU,[HMGF 5|LvVF8" T;4 5|Lv;FIg; TYF 5|Lv 
SMD;"GF )5$ KMSZFVM VG[ 5ZZ KMSZLVM V[D S], !4$*& lJnFYL"VMG[ V\lTD 
S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• V\SXF:+LI U6TZLVM o ;Z[ZFX4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, 
VG[ lJ~5TF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
• lJ`J;GLITF o S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P*# CTMP 
• 5|DF6E}TTF o VFJlIS 5|DF6E}TTF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
• TFZ6M o s!f SFZS}GL IMuITFDF\ ÔTLITF VFWFlZT TOFJT Ô[JF D/[, G CTMP sZf 
SFZS}GL IMuITFDF\ lJnFXFBF VFWFlZT TOFJT Ô[JF D/[, G CTMP 
!# p5FwIFI4 ALP V[DP s!)*&f 20  
• ;D:IF o DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL lX1FS VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGF\  D]bI C[T]VM VF D]HA CTFP s!f U]HZFTL EFQFFDF\ DFwIlDS 
XF/FGF lX1FSM DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P sZf 
lX1F6SFI"GL ;O/TF p5Z ÔTLITF4 ;DFlHS NZßHM4 p\DZ VG[ lX1F6SFI"GF 
VG]EJGL V;ZMGM VeIF; SZJMP 
                                          
20 B. M. Upadhyaya, Construction and Standardization of the Aptitude Test for Secondary 
School Teachers, Ph.D.Psy, Sau. U., 1976. 
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• p5SZ6 o ;\XMWS[ lJlJW ;\NE" ;|MTMGM p5IMU SZLG[ lX1F6SFI"GL ;O/TF DF8[ 
DCÀJGF ;M/ 38SM TFZjIF\ CTF\P VF 38SMG[ DFwIlDS lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F !__ 
jIlÉTVM äFZF ÊDF\SG SZFJL K DCÀJGF\ 38SM V,U TFZJL S,DM ZRJFDF\ VFJL 
CTLP S;M8L A[ lJEFUDF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 5|YD lJEFUDF\ lGQ6FTM 5F;[ ÊDF\SG 
SZFJ[, K 38SM VFWFlZT !(_ S,DMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ßIFZ[ lJEFUvZ 
DF\ XF/F lJQFIJ:T]G[ ,UTF !&_ 5|`GM CTFP VFD4 S;M8LGF 5|FZ\lES :J~5DF\ 
#$_ S,DM CTLP S;M8LGL 5}J" 5|FZ\lES VHDFIX A[ ALPV[0TP SFU,[HMGF!#_ 
TF,LDFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP 5}J" 5|FZ\lES TAÞFDF\ #$_ S,DMDF\YL Z!_ 
S,DM 5|FZ\lES VHDFIX S;M8L DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VHDFIX S;M8L 
ALPV[0TP SM,[HGF (__ TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP V\SXF:+LI 
U6TZLVMG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ !Z5 S,DM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
• GD}GM o V\lTD S;M8L :TZLS'T IFNlrKS 5âlT 5|DF6[ ,LW[,F !4$_) 
TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP VF GD}GM U]HZFTGL lJlJW I]lGJl;"8LVMGL 
V-FZ lX1F6GL SFU,[HMDF\YL ,[JFDF\ VFjIM CTMP 
• lJ`J;GLITF o S;M8LGM VW"lJrK[NG 5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P(! 
CTMP O,[GUG ;}+ äFZF D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P($ CTMP S;M8Lv5]GoS;M8L 
5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P** CTMP 
• 5|DF6E}TTF o  lX1FS VlEIMuITF S;M8L VG[ TF,LDFYL"VMGF I]lGJl;"8L 5ZL1FFDF\ 
D/[, U]6 JrR[GM ;C;\A\W _P#Z YL _P#) CTMP ßIFZ[ VgI S;M8L ;FY[GM 
;C;\A\W _P#_ YL _P$( CTM VG[ VFRFIM"GF Z[8L\U ;FY[GM ;C;\A\W _P#Z YL 
_P$( CTMP 
• TFZ6M o s!f DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL lX1F6 VlEIMuITF p5Z ÔTLITFGL SM. 
V;Z Ô[JF D/L GYLP sZf lX1FSMGL lX1F6 VlEIMuITF p5Z ;FDFlHS VFlY"S 
NZßÔGL SM. V;Z Ô[JF D/TL GYLP s#f lJ7FGGF :GFTS TF,LDFYL"VM lX1F6 
VlEIMuITFGL AFATDF\ lJGIGGF :GFTS TF,LDFYL"VM SZTF\ Rl0IFTF DF,}D 50IF 
CTFP 
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!$ 58[,4 5LP V[DP s!)*&f 21  
• ;D:IF o lJX[QF VlEIMuITF S;M8L ;D}CP 
• C[T] o VF ;\XMWGGM  D]bI C[T] lCgNL EFQFL lJ:TFZGF WMZ6v( GF lJnFYL"VMGL 
lJS;TL XlÉTVMGF DF5G DF8[ p5SZ6 AGFJJFGM CTM TYF T[DG[ DFU"NX"G VG[ 
;,FC VF5JFDF\ p5IMUL AGJFGM CTMP  
• p5SZ6 o ;\XMWS[ VlUIFZ 5[8F S;M8LVM JF/L S;M8L ;D}CGL ZRGF SZL CTLP 
VHDFIX VG[ S,D 5'YÞZ6GF VWFZ[ V\lTD S;M8LG]\ :J~5 GÞL SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P VlUIFZ 5[8F S;M8LVMDF\ s!f XaNFY" sZf XFlaNS TS"XlÉT s#f XaN 7FG s$f 
VXFlaNS TS"XlÉT s5f lä5lZDF6LI VJSFXLI 5|tI1FLSZ6 s&f l+5lZDF6LI 
VJSFXLI 5|tI1FLSZ6 s*f V\S z[6LVM s(f V\SXlÉT s)f h05 VG[ RMÉ;F. 
s!_f ;ZJF/F s!!f AFNAFSL H[JL S;M8LVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• lJ`J;GLITF o S;M8LGL  lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
• DFGF\SM o XTF\X:Y TYF 8Lv:SMZ DFGF\SM :YFl5T SZJFDF\ VFjIF CTFP 
!5 RÎM5FwIFI4 V[;P s!)*)f 22  
• ;D:IF o G;" lJnFYL"VMGL 5;\NUL DF8[ DGMJ{7FlGS S;M8LGL ;\ZRGFP 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] G;LÅU TF,LDDF\ ;O/ Y. XS[ T[JF lJnFYL"VMG[ XMWJF 
DF8[ DGMJ{7FlGS S;M8LGL ZRGF SZJFGM CTMP  
• p5SZ6 o ;\XMWS[ EFZTGF TYF lJN[XGF G;LÅU lX1F6G[ ,UTF lJlJW ;\NE" ;|MTMGM 
VeIF; SZLG[ p5SZ6GL ZRGF SZL CTLP VF S;M8LDF\ 5F\R 5[8FS;M8LVM VFJ[,L 
CTL H[JL S[4 XFlaNS XlÉT4 V\SXlÉT4 S]NZTLlJ7FG4 ;DFHlJ7FG VG[ VFZMuI 
lJ7FGG[ ,UTL S;M8LVM VFJ[,L CTLP S;M8LGL 5|FZ\lES VHDFIX $__ 
TF,LDFYL"VM p5Z SZJFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6DF\ ;Z/TF D}<I VG[ S,D 
IYFY"TFGL U6TZLGF VWFZ[ V\lTD S;M8LDF\ !_$ S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
• GD}GM o S,S¿FGF H]NF H]NF G;LÅU 8=[GL\U ;[g8ZGF !Z__ TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X 
GD}GFDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP  
                                          
21 P.M. Patel, Differential Aptitude Test Battery, NCERT, New Delhi, 1976. 
22 S. Chattopadhyaya, Construction of a Psychological Test for Selecting the Student Nurses, 
Ph.D.Psy., Cal. U., 1979. 
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• lJ`J;GLITF o S;M8LGM VW"lJrK[NG 5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P*! 
CTMP  
• 5|DF6E}TTF o VFUFCL;}RS IYFY"TF 5ZL1FFGF U]6 TYF S;M8LGF 5|F%TF\S JrR[GM 
;C;\A\W XMWL D[/JJFDF\ VFJ[, H[ IYFY"TF VF\S 36M p\RM Ô[JF D/[, CTMP 
• DFGF\S o XTF\X:Y VG[ 5|DF6E}T 5|F%TF\S äFZF DFGF\S :YF5JFDF\ VFjIF CTFP 
!& 58[,4 0LP 5LP s!)(_f 23  
• ;D:IF o U]HZFT ZFßIGF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL 
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] 5|FYlDS XF/FGF\ lX1FSM DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL 
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL ;O/TF DF8[ IMUNFG VF5L XS[ T[JF VMU6L; 
38SMGL IFNL AGFJL T[G[ lX1F61F[+GF !5_ TH7 jIlÉTVM äFZF ÊDF\SG SZFJL N; 
DCÀJGF\ 38SM V,U TFZJL S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP 5}J" 5|FZ\lES S;M8L Z__ 
TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP VHDFIX S;M8L RFZ lH<,FGF 5__ 
TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP H[DF\ Z5_ :+L TF,LDFYL"VM TYF Z5_  5]Z]QF 
TF,LDFYL" CTFP S,D 5'YÞZ6GF VWFZ[ !Z5 S,DM V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJL CTL VG[ RFZ 5[8FS;M8L JF/L V\lTD S;M8L AGFJJFDF\ VFJL CTLP 
• GD}GM o V\lTD S;M8L U]HZFT ZFßIGF 5|FYlDS A]lGIFNL VwIF5G D\lNZGF 5|YD 
JQF"DF\ TF,LD ,[TF\ S], !*__ TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP H[DF\ (5_ :+L 
TF,LDFYL"VM TYF (5_  5]Z]QF TF,LDFYL" CTFP 
• V\SXF:+LI U6TZLVM o ;ZF;ZL *(P(5 TYF DwI:Y (_P5) CTFP  
• lJ`J;GLITF o S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P$( CTMP 
S;M8LGM VW"lJrK[NG 5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P*Z CTMP S]0Z lZRF0";G 
lJ`J;GLITF VF\S _P*5 CTMP 
• 5|DF6E}TTF o  5|FYlDS lX1FS VlEIMuITF S;M8L VG[ AFæ 5ZL1FF JrR[GM 
;C;\A\W _P($ CTM VG[ VF\TlZS 5ZL1FF ;FY[GM ;C;\A\W _P)_ CTMP  
                                          
23 D. P. Patel,  Construction and Standardization of an Aptitude Test for Primary School 
Teachers in Gujarat State, Ph.D. Edu., Sau. U., 2001. 
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• DFGF\S o XTF\X:Y4 5|DF6E}T 5|F%TF\SM VG[ 8L 5|F%TF\SM JU[Z[ DFGF\S :YF5JFDF\ 
VFjIF CTFP 
!* :JF.G4 V[;P S[P s!)(&f 24  
• ;D:IF o VMlZ:;FGF WMZ6v!_ GF lJnFYL"VM DF8[ VMlZIF EFQFFDF\ IF\l+S 
VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] VMlZ:;F ZFßIGF WMZ6v!_ GF lJnFYL"VM DF8[ 
VMlZIF EFQFFDF\ IF\l+S VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6GM VG[ 
T[DGFDF\ ZC[,L IF\l+S IMuITFG[ VM/BJFGM CTMP 
• p5SZ6 o ;\XMWS[ V[gÒGLIZL\U SM,[HGF 5RL; VwIF5SMGL DNNYL IF\l+S IMuITF 
DF8[ H~ZL V[JF 5F\R 38SM V,U TFZjIF\ CTF\P VF 5F\R 38SMDF\ ;FDFgI A]lâ4 
VJSFXLI XlÉT4 ;DH XlÉT4 IF\l+S VY"38G XlÉT VG[ IF\l+S DFlCTLGM ;DFJ[X 
YTM CTMP  VF 5F\R 38SMG[ wIFGDF\ ,.G[ ZR[,L SZJFDF\ VFJ[,L IF\l+S VlEIMuITF 
S;M8L A[ lJEFUDF\  JC[\RFI[,L CTLP 5|YD lJEFUDF\ ;FDFgI A]lâ4 VJSFXLI XlÉT 
VG[ ;DH XlÉTG[ RSF;TL AFATGL S,DM CTLP ALÔ lJEFUDF\ IF\l+S VY"38G 
XlÉT VG[ IF\l+S DFlCTLG[ RSF;TL AFATGL S,DM CTLP S;M8LGL ;DIDIF"NF 5|YD 
lJEFU DF8[ l5:TF,L; lDlG8GL CTL ßIFZ[ ALÔ lJEFU DF8[ ;DIDIF"NF JL; 
lDlG8GL CTLP 
• GD}GM o VMlZ:;F ZFßIGF T[Z lH<,FVMDF\YL !$&_ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ 
SZJFDF\ VFjIM CTMP  
• lJ`J;GLITF o ;FDFgI A]lâ S;M8LGM S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL D/[,M 
lJ`J;GLITF VF\S _P(& CTMP ßIFZ[ VJSFXLI XlÉT4 ;DH XlÉT4 IF\l+S VY"38G 
XlÉT VG[ IF\l+S DFlCTLGL S;M8LVMGM VW"lJrK[NG 5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF 
VF\S VG]ÊD[ _P*&4 _P&)4 _P)# VG[ _P($ CTMP 
• 5|DF6E}TTF o S;M8LGL IYFY"TF ;O/ OL8Z4 JFIZD[G TYF 0=FO8 T;D[GGL jIFJ;FlIS 
;O/TF ;FY[ ;C;\A\W XMWL D[/JJFDF\ VFJ[, CTLP 
                                          
24 S. K. Swain, Construction and Standardization of Mechanical Aptitude Test in Oriya for 
10th Class Students of Orissa, Ph.D. Edu., Kur. U., 1986. 
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!( AGDF,LNF; s!)(*f 25  
• ;D:IF o VMlZ:;FGF WMZ6v!_ GF lJnFYL"VM DF8[ VMlZIF EFQFFDF\ J{7FlGS 
VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] VMlZ:;FGF ZFßIGF WMZ6v!_ GF lJnFYL"VMGL 
J{7FlGS XlÉT VM/BJF DF8[ VMlZIF EFQFFDF\ 5|DFl6T S;M8L AGFJJFGM CTMP 
• p5SZ6 o ;\XMWS[ J{7FlGS VlEIMuITFGF DF5G RFZ 5[8FS;M8LVM JF/F 
p5SZ6GL ZRGF SZL CTLP s!f ;FDFgI A]lâS;M8L sZf TS"XlÉT S;M8L s#f 
jIFJCFlZS ;DHXlÉT S;M8L s$f J{7FlGS 7FGGL S;M8LGM ;DFJ[X YTM CTMP 
VHDFIX S;M8L Z__ lJnFYL"VM p5Z VHDFJJFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6DF\ 
;Z/TF D}<I VG[ S,D IYFY"TFGL U6TZLGF VWFZ[ V\lTD S;M8LDF\ Z!5 S,DMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP S;M8LGL ;DIDIF"NF !__ lDlG8 ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
• GD}GM o VMlZ:;F ZFßIGF T[Z lH<,FVMDF\YL !$5_ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ 
SZJFDF\ VFjIM CTMP  
• lJ`J;GLITF o RFZ[I 5[8FS;M8LVMGM S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL D/[,M 
lJ`J;GLITF VF\S VG]ÊD[ _P(!4 _P)!4 _P)Z VG[ _P(_ CTMP  
• 5|DF6E}TTF o S;M8LGL 5|DF6E}TTF lJ7FG VG[ Ul6TGL 5ZL1FFGF U]6 ;FY[ 
;C;\A\W XMWL D[/JJFDF\ VFJ[, CTLP 
• DFGF\S o 5|DF6E}T 5|F%TF\S äFZF DFGF\S :YF5JFDF\ VFjIF CTFP 
!) X]S,4 0LP V[;P s!)(*f 26  
• ;D:IF o U]HZFTL AF/SM DF8[ dI]hLS, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] U]HZFT ZFßIGF WMZ6 5F\R YL GJ ;]WLGF lJnFYL"VM 
DF8[  dI]hLS, VlEIMuITF S;M8L AGFJJFGM CTMP 
• p5SZ6 o ;\XMWS[ RFZ 38SM s!f :JZDF+FDF\ E[N5ZB sZf ;}Z,\AF. s#f ;}Z 
:D'lT s$f ,I E[N5ZB H[JF 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
                                          
25 Banmalidas, Construction and Standardization of a Scientific Aptitude Test in Oriya for 
the 10th Class Students of Orissa, Ph.D. Edu., Kur. U., 1987. 
26 D. S. Shukla, The Construction and Standardization of a Musical Aptitude Test for 
Gujarati Children, Ph.D. Edu., Guj. U., 1987. 
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CTLP VHDFIX S;M8L DF8[ !$5 S,DM ZRJFDF\  VFJL CTLP !__ lJnFYL"VMG[  
VHDFIX S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP S,D 5'YÞZ6GF VWFZ[ V\lTD S;M8LDF\ 
VMU6;LT[Z S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP S;M8LGL ;DIDIF"NF A[TF,L; 
lDlG8 ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
• GD}GM o U]HZFT ZFßIGF N; lH<,FVMGL VMU6+L; H]NL H]NL XF/FVMGF &$_ 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP  
• lJ`J;GLITF o S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL TYF VW"lJrK[NG 5âlTYL D/[,M 
lJ`J;GLITF VF\S VG]ÊD[ _P*5 VG[ _P(_ CTMP  
• 5|DF6E}TTF o s!f lGQ6FTMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ S;M8LGL 5|DF6E}TTF XMWJFDF\ 
VFJL CTL VMU6;LT[Z S,DMDF\YL AF\;9 S,DM dI]hLS, VlEIMuITF DF8[ IMuI 
CTLP sZf lX1FSMGF !_( lJnFYL"VMGF lX1FSMGF Z[8L\U ;FY[ dI]hLS, VlEIMuITF 
S;M8LGF 5|F%TF\SMGM ;C;\A\W XMWL ;C;FDlIS  IYFY"TF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
• DFGF\S o XTF\X:Y DFGF\S :YF5JFDF\ VFjIF CTFP 
• TFZ6 o ;\XMWGG]\ D]bI TFZ6 V[ Ô[JF D?I] CT] S[ dI]hLS, VlEIMuITF S;M8LGF 
5|F%TF\SDF\ ÔTLITF VFWFlZT ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 
Z_ 8DFl,IF4 V[DP I]P sZ__!f 27  
• ;D:IF o 5|FYlDS XF/FGF\ lX1FSM DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6P 
• C[T] o VF ;\XMWGGM D]bI C[T] 5|FYlDS XF/FGF\ lX1FSM DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL 
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 VG[ H]NF H]NF R,MGL V;ZGM VeIF; SZJFGM CTMP 
• p5SZ6 o ;\XMWS[ lX1F61F[+GF TH7MGL DNN T[DH lJlJW ;\NE" ;|MTMGM p5IMU 
SZLG[ ;O/ lX1FS YJF DF8[GF H~ZL JL; 38SM V,U TFZjIF\ VF 38SMG[ lX1F6 ;FY[ 
;\S/FI[,F !Z5 jIlÉTVM äFZF ÊDF\SG SZFJL GJ DCÀJGF\ 38SM V,U TFZJL S,DM 
ZRJFDF\ VFJL CTLP S;M8L A[ lJEFUDF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP lJEFUv! ,F1Fl6STF 
S;M8L lJEFU lJEFUvZ l;lâ S;M8L lJEFUP 5|YD lJEFUDF\ lGQ6FTM 5F;[ ÊDF\SG 
SZFJ[, GJ 38SM VFWFlZT !&_ S,DMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL4 ßIFZ[ lJEFUvZ 
DF\ WMZ6 5F\R4 K VG[ ;FTGF lJQFIMGF lJQFIJ:T]G[ ,UTF !&Z 5|`GM CTFP VFD4 
                                          
27 M. U. Tamaliya, Construction and Standardization of an Aptitude Test for Primary School 
Teachers, Ph.D. Edu., Sau. U., 2001. 
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S;M8LGF 5|FZ\lES :J~5DF\ #ZZ S,DM CTLP VHDFIX S;M8L RFZ 5|FYlDS 
A]lGIFNL VwIF5G D\lNZGF !Z5 TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP S,D 
5'YÞZ6GF VWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ !#$ S,DM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
• GD}GM o V\lTD S;M8L ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;FT lH<,FVMDF\ VFJ[,F S], JL; 5|FYlDS 
A]lGIFNL VwIF5G D\lNZGF 5|YD JQF"DF\ TF,LD ,[TF S], )_! TF,LDFYL"VMG[ 
VF5JFDF\ VFJL CTLP 
• V\SXF:+LI U6TZLVM o ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, VG[ 
8LvD}<I XMWJFDF\ VFjIF CTFP 
• lJ`J;GLITF o S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P5) CTMP 
S;M8LGM VW"lJrK[NG 5âlTYL D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P(_ CTMP O,[GUG ;}+ 
äFZF D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P&# CTMP 
• 5|DF6E}TTF o  5|FYlDS lX1FS VlEIMuITF S;M8L VG[ VgI S;M8L s0LP 5LP 58[,f 
JrR[GM ;C;\A\W _P*_ CTMP lX1FSMGF Z[8L\U ;FY[GM ;C;\A\W _P&# CTMP X{1Fl6S 
l;lâ ;FY[GM ;C;\A\W _P55 CTMP 
• DFGF\S o XTF\X:Y4 l;uDF :SMZ4 h[0 :SMZ VG[ :8[GF.G :SMZ JU[Z[ DFGF\S :YF5JFDF\ 
VFjIF CTFP 
• TFZ6M o s!f 5|FYlDS lX1FSMGL VlEIMuITF S;M8LGF 5|F5TF\SDF\ :+L 
TF,LDFYL"VMG]\ H}Y 5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF H}Y SZTF\ Rl0IFT]\ CT]\P sZf JFl6HI VG[ 
lJ7FG lJnFXFBFGF\ TF,LDFYL"VM 5|FYlDS lX1FSMGL VlEIMuITF AFATDF\ 
lJGIGGF lJnFXFBFGF\ TF,LDFYL"VM SZTF\ Rl0IFTF DF,}D 50IF CTFP 
ZP* ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGMGL ,F1Fl6ÉTFVMG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
• ;D:IF o ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGMGL ;D:IFDF\ ;FZ]\ V[J]\ J{lJwI Ô[JF D?I]\ CT]\P 
VCL\IF H]NL H]NL jIFJ;FlIS VlEIMuITFG[ ,UTF\ ;\XMWGMGM VeIF; ;\XMWS[ SIM" 
CTMP lX1FS VlEIMuITFG[ ,UTF S], 5F\R ;\XMWGM K[P T[DF\YL 58[, 0LP 5LP 
s!)(_f VG[ 8DFl,IF V[DP I]P sZ__!f V[ 5|FYlDS lX1FS VlEIMuITF S;M8LGL 
;\ZRGF SZL CTLP ßIFZ[ XFC V[DP V[DP s!)&Zf4 p5FwIFI ALP V[DP s!)*&f VG[ 
5\0IF ALP ÒP s!)*Zf V[ DFwIlDS lX1FSM DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF 
SZL CTLP J{7FlGS VlEIMuITFG[ ,UTF S], +6 ;\XMWGM K[P NJ[ ALP V[DP 
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s!)&$f4 J[\S8ZFDG ;LP s!)*_f VG[ AGDF,LNF; s!)(*f V[ J{7FlGS 
VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF SZL CTLP lJX[QF VlEIMuITFG[ ,UTF\ S], A[ ;\XMWGM 
K[P D]BÒ" V[DP s!)&&f VG[ 58[, 5LP V[DP s!)*&f V[  lJX[QF VlEIMuITF 
S;M8LGL ;\ZRGF SZL CTLP IF\l+S XlÉT VlEIMuITFG[ ,UTF\ S], A[ ;\XMWGM K[P 
XDF" V[P s!)&#f VG[ :JF.G V[;P S[P s!)(&f V[ IF\l+S XlÉT VlEIMuITF 
S;M8LGL ;\ZRGF SZL CTLP V[gÒGLIZL\U VlEIMuITFG[ ,UTF\ S], A[ ;\XMWGM K[P 
N[A V[DP s!)&(f VG[ 5|TF5 V[;P s!)&Zf V[ V[gÒGLIZL\U VlEIMuITF 
S;M8LGL ;\ZRGF SZL CTLP l;\3 VF.P ALP s!)&#f V[ ;FDFgI DFGl;S XlÉT 
S;M8LGL ;\ZRGF V\U[ ;\XMWG SI]Å CT]\P GF.S VFZP ALP s!)*_f V[ VMlO; SFD 
VlEIMuITF S;M8LGL ZRGF p5Z ;\XMWG SI]Å CT]\P EFJ;FZ V[;P H[P s!)*_f V[ 
;\bIF XlÉT VlEIMuITF S;M8LGL ZRGF TYF !)*$ DF\ SFZS}GL VlEIMuITFGL 
;\ZRGF p5Z ;\XMWG SI]Å CT]\P RÎM5FwIFI V[;P s!)*)f V[ G;LÅU VeIF;ÊDGL 
5;\NUL DF8[ DGMJ{7FlGS S;M8LGL ZRGF p5Z ;\XMWG SI]Å CT]\P X]S, 0LP V[;P 
s!)(*f V[ dI]hLS, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF p5Z ;\XMWG SI]Å CT]\P 
• GD}GM o ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGMGF GD}GFGF SNDF\ lJlJWTF Ô[JF D/L CTLP 
H[DF\ VMKF 5#_ 5F+M V[DP V[DP XFC s!)&Zf GF ;\XMWGDF\ CTF\P ßIFZ[ ;F{YL 
JWFZ[ )!5_ 5F+M VFZP ALP GF.S s!)*_f GF ;\XMWGDF\ CTF\P ;DL1FFDF\ ;DFJ[, 
JL; ;\XMWGMDF\YL VF9 ;\XMWGMDF\ GD}GF TZLS[ DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS 
XF/FGF lJnFYL"VM ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[ ;\XMWSMGF GFD VF 5|DF6[ K[4 l;\3 VF.P 
ALP s!)&#f4 NJ[ ALP V[DP s!)&$f4 D]BÒ" V[DP s!)&&f4 EFJ;FZ V[;P H[P 
s!)*_f4  J[\S8ZFDG ;LP s!)*_f4 EFJ;FZ V[;P H[P s!)*$f4 :JF.G V[;P S[P 
s!)(&f VG[ AGDF,LNF; s!)(*fP +6 ;\XMWGMDF\ GD}GF TZLS[ lX1F6 
DCFlJnF,IGF TF,LDFYL"VM ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[ ;\XMWSMGF GFD VF 5|DF6[ K[4 
XFC V[DP V[DP s!)&Zf4 p5FwIFI ALP V[DP s!)*&f VG[ 5\0IF ALP ÒP 
s!)*ZfP A[ ;\XMWGMDF\ GD}GF TZLS[ 5|FYlDS A]lGIFNL VwIF5G D\lNZGF 
TF,LDFYL"VM ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[ ;\XMWSMGF GFD VF 5|DF6[ K[4 58[, 0LP 5LP 
s!)(_f VG[ 8DFl,IF V[DP I]P sZ__!fP XDF" V[P s!)&#f V[ ;\XMWGDF\ GD}GF 
TZLS[ 8[STGLS, CFIZ ;[Sg0ZL :S},GF lJnFYL"VM4 N[A V[DPs!)&(f V[ ;\XMWGDF\ 
GD}GF TZLS[ V[gÒGLIZL\U SFU,[HMGF lJnFYL"VM4 RÎM5FwIFI V[;P s!)*)f V[ V[S 
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;\XMWGDF\ GD}GF TZLS[ G;LÅU 8=[GL\U ;[g8ZGF lJnFYL"VM4 X]S, 0LP V[;Ps!)(*f V[ 
V[S ;\XMWGDF\ GD}GF TZLS[ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4 GF.S VFZP 
ALPs!)*_f V[ V[S ;\XMWGDF\ GD}GF TZLS[ DFwIlDS XF/F4 prRTZ DFwIlDS XF/F 
VG[ VF8T "; VG[ SMD;" SFU,[HMGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X GD}GFDF\ SZJFDF\ VFjIM CTM4 
ßIFZ[ A[ ;\XMWGMGF GD}GF lJX[ DFlCTL D/L XSL GYLP  
• p5SZ6M o ;DL1FF DF8[ 5;\N SZFI[,F ;\XMWGDF\ ;\XMWSMV[ :JZlRT p5SZ6MGM 
p5IMU DFlCTL D[/JJF DF8[ SIM" CTMP V[S ;\XMWS[  N[A V[DP s!)&(f V[ :JZlRT 
p5SZ6GL ;FY[ AMh VG[ N¿FGL U|]5 .g8[l,Hg; 8[:8 T[DH AG"Z]8ZGL 5;"GF,L8L 
.gJ[g8ZL H[JL S;M8L T[DH lX1FSM T[DH VFRFI"GF Z[8L\U äFZF 56 DFlCTL 5|F%T SZL 
CTLP ;\XMWSMV[ GLR[GF H[JF p5SZ6MGL ZRGF SZL CTLP 
s!f 5|FYlDS lX1FS VlEIMuITF S;M8L 
sZf DFwIlDS lX1FS VlEIMuITF S;M8L 
s#f ;FDFgI DFGl;S XlÉT S;M8L 
s$f IF\l+S VlEIMuITF S;M8L 
s5f J{7FlGS VlEIMuITF S;M8L 
s&f    lJX[QF VlEIMuITF S;M8L 
s*f V[gÒGLIZL\U TYF 8[STGM,MÒGF VeIF;DF\ 5|J[X DF8[GL S;M8L 
s(f ;\bIFXlÉT VlEIMuITF S;M8L 
s)f SFZS}GL VlEIMuITF S;M8L 
s!_f G;" lJnFYL"VMGL 5;\NUL DF8[ DGMJ{7FlGS S;M8L 
s!!f  dI]hLS, VlEIMuITF S;M8L   
• V\SXF:+LI 5|I]lÉT o ;DL1F DF8[ 5;\N SZFI[,F ;\XMWGDF\ p5SZ6GL ;\ZRGFDF\ 
VG[ DFlCTL D?IF AFN T[GF 5'YÞZ6 VG[ VY"38G DF8[ H]NL H]NL V\SXF:+LI 
5|I]lÉTVMGM p5IMU SZ[, CTM T[ VF D]HA CTLP ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6 lJR,G4 
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 8LvU]6M¿Z4 S,DMG]\ ;Z/TF D}<I4 S,DMG]\ TFZJ6L D}<I4 
VJIJ 5'YÞZ64 lJTZ6GL SS]NTF VG[ lJ~5TF4 DFGF\SMGL U6TZLDF\ XTF\X:Y4 
5|DF6E}T 5|F%TF\SM4 8Lv5|F%TF\SM4 :8[GF.G4 h[0 :SMZ VG[ l;uDF :SMZP 
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ZP( lJN[XDF\ YI[,F ;\XMWGM V\U[ 
 5;\N YI[, ;D:IFG[ ;DHJF DF8[ N[XDF\ YI[, ;\XMWGM p5ZF\T lJN[XDF\ YI[[, ;\XMWGM 
DF8[ .g8ZG[8 äFZF DFlCTL D[/JJF 5|IF; SZ,M CTMP 5Z\T] ;D:IFG[ VG]~5 V[S56 5LV[RP0LP 
:TZGM ;\XMWG VC[JF, S[ ;FZF\X D[/JJFDF\ ;O/TF D/L GCL\P .g8ZG[8 5Z DFlCTL D[/JJF 
DF8[ GLR[GL J[A;F.8 5Z 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 
http://www.ed.gov/international/usnei/edlite-index.html 
http://www.google 
http://www.inflibnet.ac.in 
http://www.eric.ed.gov 
ZP) 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF 
 VUFp YI[,F H]NL H]NL jIFJ;FlIS VlEIMuITFG[ ,UTF ;\XMWGMGL ;DL1FF VG[ T[GF 
5'YÞZ6GF ;\NE"DF\ 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF GLR[ 5|DF6 CTLP 
s!f 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SMGL IFNL T{IFZ SZJF DF8[ 
VF 1F[+GF VG]EJL U|\Y5F,M4 I]lGJl;"8LDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG 
EJGGF VwI1FzLVM4 VwIF5SzLVM4 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG 
VeIF;ÊDGL TF,LD ,[TF\ TF,LDFYL"VM4 I]lGJl;"8L ;\,uG SM,[Ô[GF 
VFRFI"zLVM4 VwIF5SzLVM TYF U|\YF,IGF p5IMUSTF" V[JF JFRSMGM ~A~ 
VG[ 5+ äFZF ;\5S" SIM" CTMP T[DGL 5F;[YL ;O/ U|\Y5F, YJF DF8[ jIlÉTDF\ 
SIF U]6M4 ,1F6M4 lJlXQ8 VFJ0TM4 SF{X<IM S[ 1FDTFVM CMJL Ô[.V[ T[GL 
DFlCTL ~A~ S[ l,lBT :J~5DF\ D[/JJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T VF lJQFIG[ 
,UTF\ S[8,F\S ;\NE" 5]:TSMGF VeIF; äFZF 56 VlEIMuITFGF\ 38SM 
D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P U|\Y5F, VlEIMuITFGF 38SMGL IFNL T{IFZ SZJF TYF 
T[DGF DFU"NX"G DF8[ VF 1F[+GF S], +L; TH7GL ~A~ D],FSFT ,LW[, CTLP VF  
5|lÊIFGF VFWFZ[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF VMU6L; 38SM TFZJJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P 
U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ TFZJ[,F\ VMU6L; 38SMG[ jIJ;FIDF\ T[GL 
H~lZIFTGF ;\NE"DF\ 5\RlA\N] DF5N\0GF VFWFZ[ NZ[S 38SG]\ U]6F\SG 
U|\YF,IjIJ;FI T[DH lX1F6 VG[ ;\XMWG ;FY[ ;\S/FI[,F TH7M äFZF 
SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5|lÊIFGF V\T[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ VMU6L; 
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38SMDF\YL ;F{YL JW] U]6 5|F%T SZ[, ;FT 38SM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF 
38SMGL IFNL GLR[ D]HA K[P 
! TS"XlÉT 
Z jIJ;FI 5|tI[G]\ CSFZFtDS J,6 
# VY"38G XlÉT 
$ jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF 
5 JFRSM 5|tI[G]\ CSFZFtDS J,6 
& jIJ;FI 5|tI[ Z; 
* V\SXlÉTG]\ 7FG 
sZf 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ p5SZ6GL ;\ZRGF p5ZF\T 5|DF6LSZ6GF TDFD                
XF:+LI ;M5FGMG[ VG];ZLG[ lJlJW DFGF\SM 5|:YFl5T SIF" K[P p5ZF\T U|\Y5F, 
VlEIMuITF p5Z ÔTLITF4 ;FDFlHS H}Y4 lJnFXFBF4 TF,LDL:Y/GM 
EF{UMl,S lJ:TFZ4 l5TFGM jIJ;FI4 DFTFGM jIJ;FI4 l5TFGM VeIF; VG[ 
DFTFGM VeIF; H[JF :JT\+ R,MGL V;ZGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s#f 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ U]HZFT ZFHIGF S], VF9 U|\YF,I VG[ DFlCTL 
lJ7FG EJGDF\ :GFTS S1FFGL TF,LD ,[TF\ TDFD TF,LDFYL"VMGM V[8,[ S[ ;DU| 
jIF5lJ`JGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP  
VFD4 5|:T]T ;\XMWG VF 5C[,F YI[,F H]NL H]NL jIFJ;FlIS VlEIMuITFG[ ,UTF 
;\XMWGMGL ;ZBFD6LV[ GD}GFGL ¹lQ8V[4 R,MGL ;\bIFGL ¹lQ8V[4 p5SZ6GL ;\ZRGFGL ¹lQ8V[4 
GD}GFGF R,MGL V;Z T5F;JFGL ¹lQ8V[ H]N] 50T]\ CT]\P U|\Y5F, VlEIMuITF Ô6JF DF8[G]\ 
U]HZFTL EFQFFDF\ S;M8L JF/]\ VF 5|YD ;\XMWG CMJFG]\ ;\XMWSG]\ GD| DT\jI K[P 
 ;\XMWGGL VFWFZlX,F 
VG[ ;\XMWG IMHGF  
5|SZ6 v #
5|SZ6 v # 
;\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;\XMWG IMHGF 
  
#P! 5|:TFJGF 
#PZ lJQFIGM p¡UD 
#P# jIF5lJ`J 
#P$ GD}GFGL 5;\NUL 
#P5 ;\XMWG p5SZ6 
#P& DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW 
#P* 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG VG[ DFlCTLG]\ :J~5 
#P( DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLT 
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#P! 5|:TFJGF 
 SM.56 SFI"GL ;O/TFGM VFWFZ T[GF SF/Ò5}J"SGF VFIMHG p5Z K[P ;\XMWGGL 
~5Z[BF V[ ;\XMWSG[ lNXF ;}RJTL TFlS"S IMHGF K[P;\XMWSG[ 5MTFGL XlÉT4 ;DI VG[ ;FWGMGM 
;D]lRT p5IMU YFI T[ DF8[ VFIMHG DNN~5 YFI K[P ;\XMWS[ ;\XMWGSFI" X~ SZTF\ 5C[,F\ 
5MTFGL 1FDTFVM4 ;UJ0M VG[ DIF"NFVMG[ wIFGDG\ ,.G[ plRT VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 5|:T]T 
5|SZ6DF\ ;\XMWS[ ;\XMWG DF8[ T{IFZ SZ[,L ;\XMWG IMHGF ZH} SZL K[ T[DF\ lJQFIGM p¡UD4 
jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 GD}GFG]\ lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ J6"G4 DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW4 
;\XMWG p5SZ64 DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLTM lJU[Z[ D]¡FVMGM ;DFJ[X SZ[, K[P 
#PZ lJQFIGM pN TUD  
DFGJÒJGGF lJSF;GF +6 DCÀJGF TAÞVMDF\ B[TL5|WFG ;DFH4 VF{nMlUS ÊF\lT 5Z 
VFWFlZT ;DFH VG[ JT"DFG V[SJL;DL ;NLGM 7FG VG[ DFlCTL5|WFG I]UGM ;DFJ[X YFI K[P 
GJLG XMWBM/M VG[ VFW]lGS 8[SŸGM,MÒGF SFZ6[ ;DU| DFGJÒJG 5|EFlJT YI]\ K[P VFGF 
5|EFJDF\YL 7FGS[g§GF 5|TLS U|\YF,IM 56 AFSFT ZCL XÉIF GYLP GJL DFlCTL 8[SŸGM,MÒGF 
SFZ6[ DFlCTLGM 5|JFC VOF8 AgIM H[GF SFZ6[ U|\YF,IGF ;O/ ;\RF,G DF8[ lJlXQ8 SF{X<I4 
5|lTAâTF VG[ jIJ;FI 5|tI[GL VlEZ]lRGL VFJxISTFGL VG]E}lT YJF ,FULP 
VFHGF :5"WFtDS I]UDF\ SM. 56 jIJ;FIDF\ ;O/TF DF8[ jIlSTDF\ jIFJ;FlIS 
lG5]6TFGL H~lZIFT  ZC[ K[P 5|JT"DFG ;DIDF\ AN,FTL HTL VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ 
8[SŸGM,MÒS, 5lZl:YlTGF 5lZ5|[1IDF\ TYF 0LÒ8, ,F.A|[ZL VG[ JrI]"V, ,F.A|[ZLGF I]UDF\ 
U|\Y5F, 5F;[ lJlXQ8 1FDTFGL V5[1FFVM JWL K[P T[YL H V[SJL;DL ;NLGM U|\Y5F, ;\5}"6 
5|lXl1FT CMJM H~ZL K[P VFJF ;\HMUMDF\ H[ jIlSTG[ U|\YF,IXF:+GF VeIF;DF\ Z; GYL4 
jIJ;FI 5|tI[ ,UFJ GYL4 GJL Ô6SFZL S[ DFlCTLlJ7FGGL GJL 8[SŸGLSM Ô6JFGL Z]lR GYL4 H[G]\ 
J,6 U|\YF,I S[ DFlCTLGF p5IMUSTF" 5|tI[ CSFZFtDS GYL T[JL jIlST VF jIJ;FIDF\ 5|J[X 
D[/J[ TM EFlJ 5[-LG[ JQFM" ;]WL 36]\ G]S;FG ;CG SZJFG]\ VFJ[P HM SM. ZLT[ V[D lJ`JF;5}J"S 
SCL XSFI S[ H[ jIlST U|\Y5F, TZLS[ jIJ;FIDF\ HM0F. ZCL K[ T[ T[GF jIJ;FI DF8[ H~ZL SF{X<I 
TYF VlEZ]lR WZFJ[ K[ TM U|\YF,IlJ7FG jIJ;FIGL TF,LD 5KLGL GL5HMGL XÉITF µH/L K[ 
V[D SCL XSFIP VF DF8[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L p5IMUL AGL XS[P T[YL jIlSTGL 
U||\Y5F,GF jIJ;FI DF8[GL VlEIMuITF Ô6JF DF8[ U]HZFTL EFQFFDF\ V[S S;M8LGL ZRGF SZJF 
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VG[ 5|DF6LSZ6 SZJF TYF U|\Y5F, VlEIMuITF p5Z S[8,F\S R,MGL V;Z T5F;JF DF8[GF 
C[T]YL 5|:T]T ;\XMWG CFY WZ[, CT]\P 
#P#  jIF5lJ`J 
5|:T]T ;\XMWGSFI"GF\ jIF5lJ`JDF\ ;DU| U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, I]lGJl;"8L S[ SM,[H 
S1FFV[ RF,TF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ JQF" Z__*v_( GF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG TYF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIFGL lJUT ;FZ6L #P! DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L #P! 
U]HZFT ZFHIGF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGL 
 IFNL TYF TF,LDFYL"VMGL ;\bIF 
ÊD U||\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG 
:GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF 
 ! ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8 Z5 
 Z EFJGUZ I]lGJl;"8L4EFJGUZ    #5 
 # C[DR\§RFI" p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L45F86     #_ 
 $ U]HZFT I]lGJl;"8L4VDNFJFN #5 
 5 U]HZFT lJnF5L94VDNFJFN !5 
 & ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4J<,ElJnFGUZ    #5 
 * VF6\N VF8T"; SFU,[H4VF6\N !5 
 ( JLZ GD"N Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4;]ZT $_ 
 S], Z#_ 
 
;FZ6L #P! G]\ VY"38G   
 ;FZ6L #P! G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ U]HZFT ZFßIDF\ S], VF9 U||\YF,I VG[ 
DFlCTL lJ7FG EJGMDF\4  U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGGM VeIF;ÉD R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
S], Z#_ TF,LDFYL"VMGM 5|J[X VF5L XSFI K[P 
#P$ GD}GFGL 5;\NUL 
5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJFG]\ 
CT]\P VF p5ZF\T U|\Y5F, VlEIMuITF p5Z S[8,F\S R,MGL V;ZGM VeIF; 56 SZJFGM CTMP 
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VF DF8[ ;DU| jIF5lJ`JG[ H GD}GF TZLS[ ,[JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ZLT[ jIF5lJ`JDF\ 
U]HZFT ZFHIGF S], VF9 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGL TF,LD ,[TF\ VG[ 
S;M8LGF lNJ;[ CFHZ CMI T[JF TDFD TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP VF ZLT[ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ;FZ6L #PZ DF\ NXF"JL K[P 
;FZ6L #PZ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 TF,LDFYL"VMGL ;\bIF 
:GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ÊD U||\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG 
5]Z]QF :+L S], 
! ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8 5 !5 Z_ 
Z EFJGUZ I]lGJl;"8L4EFJGUZ    * !( Z5 
# C[DR\§RFI" p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L45F86          ) !* Z& 
$ U]HZFT I]lGJl;"8L4VDNFJFN 5 Z! Z& 
5 U]HZFT lJnF5L94VDNFJFN * ( !5 
& ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4J<,ElJnFGUZ     ) Z# #Z 
* VF6\N VF8T"; SFU,[H4VF6\N Z !_ !Z 
( JLZ GD"N Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4;]ZT * Z! Z( 
 S], 5! !## !($
 
#P$P! GD}GFG]\ EF{UMl,S lJ:TFZ VG[ ÔTLITFGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6  
p5ZMÉT VF9 U||\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGMG[ EF{UMl,S lJ:TFZGF ;\NE"DF\ RFZ 
hMGDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZG[ ;F{ZFQ8= hMGDF\4 C[DR\§RFI" p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L4 5F86G[ p¿Z 
U]HZFT hMGDF\4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN4 U]HZFT lJnF5L94VDNFJFN4 ;ZNFZ 58[, 
I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ VG[ VF6\N VF8T"; SFU,[H4 VF6\NG[ DwI U]HZFT hMGDF\ TYF JLZ 
GD"N Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;]ZTG[ Nl1F6 U]HZFT hMGDF\ ;DFJ[X SZ[, CTFP 
 GLR[ ;FZ6L #P# DF\ EF{UMl,S lJ:TFZG]\ GFD TYF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 :+Lv5]Z]QF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF NXF"JFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L #P# 
EF{UMl,S lJ:TFZGF ;\NE"DF\ ÔTLITF 5|DF6[ GD}GFG]\ JUL"SZ6 
:GFTS S1FFGF TF,LDFYL"VMGL ;\bIF 
ÊD hMGG]\ GFD 
5]Z]QF :+L S], 
! ;F{ZFQ8= hMG !Z ## $5 
Z p¿Z U]HZFT hMG ) !* Z& 
# DwI U]HZFT hMG Z# &Z (5 
$ Nl1F6 U]HZFT hMG * Z! Z( 
 S], 5! !## !($ 
 
;FZ6L #P# G]\ VY"38G   
;FZ6L #P# G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ U]HZFT 
ZFHIDF\ VFJ[, I]lGJl;8L"GF RFZ EF{UMl,S hMGGF S], VF9 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG 
EJGGF 5! 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF !## :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], !($ TF,LDFYL"VMGM 
;DFJ[X YTM CTMP hMG D]HA HM.V[ TM ;F{ZFQ8= hMGGF !Z 5]Z]QF TYF ## :+L TF,LDFYL"VM 
D/LG[ S], $5 TF,LDFYL"VM CTFP p¿Z U]HZFT hMGGF ) 5]Z]QF TYF !* :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ 
S], Z& TF,LDFYL"VM CTFP DwI U]HZFT hMGGF Z# 5]Z]QF TYF &Z :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], 
(5 TF,LDFYL"VM CTFP Nl1F6 U]HZFT hMGGF * 5]Z]QF TYF Z! :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], Z( 
TF,LDFYL"VM CTFP  
#P$PZ GD}GFG]\ lJnFXFBFGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 
 GD}GFGF 5F+MG[ lJnFXFBFGF ;\NE"DF\ lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM TYF 
VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S hMGGF VF A\G[ lJnFXFBFGF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ;FZ6L #P$ DF\ NXF"JFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L #P$ 
lJnFXFBFGF  ;\NE"DF\ GD}GFG]\ JUL"SZ6 
lJGIG VgI  
ÊD hMGG]\ GFD 
5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S], 
! ;F{ZFQ8= hMG * Z! Z( 5 !Z !* 
Z p¿Z U]HZFT hMG * !& Z# Z ! # 
# DwI U]HZFT hMG !& $& &Z * !& Z# 
$ Nl1F6 U]HZFT hMG & !# !) ! ( ) 
 S], #& )& !#Z !5 #* 5Z 
 
;FZ6L #P$ G]\ VY"38G   
;FZ6L #P$ G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ lJnFXFBFGF 
;\NE"DF\ lJGIG lJnFXFBFGF #& 5]Z]QFM TYF )& :+LVM D/LG[ S], !#Z TF,LDFYL"VMGM 
;DFJ[X YTM CTMP HIFZ[ VgI lJnFXFBFGF !5 5]Z]QFM TYF #* :+LVM D/LG[ S], 5Z 
TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP lJnFXFBFGF ;\NE"DF\ hMG D]HA HM.V[ TM ;F{ZFQ8= hMGGF 
lJGIG lJnFXFBFGF Z( TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ VgI lJnFXFBF H}YGF !* TF,LDFYL"VM CTFP 
p¿Z U]HZFT hMGGF lJGIG lJnFXFBFGF Z# TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ VgI lJnFXFBF H}YGF # 
TF,LDFYL"VM CTFP DwI U]HZFT hMGGF lJGIG lJnFXFBFGF &Z TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ VgI 
lJnFXFBF Z# TF,LDFYL"VM CTFP Nl1F6 U]HZFT hMGGF  lJGIG lJnFXFBFGF !) TF,LDFYL"VM 
CTF4 ßIFZ[ VgI lJnFXFBF H}YGF ) TF,LDFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
#P$P# GD}GFG]\ TF,LDFYL"GF ;FDFlHS NZßÔGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 
GD}GFGF 5F+MG[ ;FDFlHS NZßÔGF ;\NE"DF\ VGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM TYF 
lAGVGFDT H}YGF TF,LDFYL"VMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S hMGGF VF A\G[ H}YGF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ;FZ6L #P5 DF\ NXF"JFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L #P5 
TF,LDFYL"GF ;FDFlHS NZßÔGF ;\NE"DF\ GD}GFG]\ JUL"SZ6 
VGFDT H}Y lAGVGFDT H}Y  
ÊD hMGG]\ GFD 
5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S], 
! ;F{ZFQ8= hMG $ !) Z# ( !$ ZZ 
Z p¿Z U]HZFT hMG $ $ ( 5 !# !( 
# DwI U]HZFT hMG !* #) 5& & Z# Z) 
$ Nl1F6 U]HZFT hMG * !& Z# v 5 5 
 S], #Z *( !!_ !) 55 *$ 
 
;FZ6L #P5 G]\ VY"38G   
;FZ6L #P5 G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ ;FDFlHS 
NZßÔGF ;\NE"DF\ VGFDT H}YGF #Z 5]Z]QFM TYF *( :+LVM D/LG[ S], !!_ TF,LDFYL"VMGM 
;DFJ[X YTM CTMP HIFZ[ lAGVGFDT H}YGF !) 5]Z]QFM TYF 55 :+LVM D/LG[ S], *$ 
TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP ;FDFlHS NZßÔGF ;\NE"DF\ hMG D]HA HM.V[ TM ;F{ZFQ8= 
hMGGF VGFDT H}YGF Z# TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF ZZ TF,LDFYL"VM CTFP 
p¿Z U]HZFT hMGGF VGFDT H}YGF ( TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF !( 
TF,LDFYL"VM CTFP DwI U]HZFT hMGGF VGFDT H}YGF 5& TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
lAGVGFDT H}YGF Z) TF,LDFYL"VM CTFP Nl1F6 U]HZFT hMGGF VGFDT H}YGF Z# 
TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ lAGVGFDT H}YGF 5 TF,LDFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
#P$P$ GD}GFG]\ l5TFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 
GD}GFGF 5F+MG[ l5TFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
TF,LDFYL"VM4 B[TL SZTF l5TFGM ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM TYF :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF 
;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S hMGGF VF +6[I H}YGF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ;FZ6L #P& DF\ NXF"JFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L #P& 
l5TFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ GD}GFG]\ JUL"SZ6 
GMSZL SZTF 
l5TFGF ;\TFGM
B[TL SZTF 
l5TFGF ;\TFGM 
:JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF ;\TFGM 
 
ÊD 
 
hMGG]\ GFD 
5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S],
! ;F{ZFQ8= hMG # !) ZZ & 5 !! # ) !Z
Z p¿Z U]HZFT hMG Z & ( 5 5 !_ Z & ( 
# DwI U]HZFT hMG !$ $! 55 $ !Z !& 5 ) !$
$ Nl1F6 U]HZFT hMG Z !! !# 5 # ( v * * 
 S], Z! ** )( Z_ Z5 $5 !_ #! $!
 
;FZ6L #P& G]\ VY"38G   
;FZ6L #P& G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ l5TFGF 
jIJ;FIGF ;\NE"DF\ GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ Z! 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF ** :+L 
TF,LDFYL"VM D/LG[ S], )( TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ Z_ 5]Z]QF 
TF,LDFYL"VM TYF Z5 :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], $5 TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ :JT\+ jIJ;FI 
SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !_ 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF #! :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], $! 
TF,LDFYL"VM CTFP l5TFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ hMG D]HA HM.V[ TM ;F{ZFQ8= hMGGF GMSZL SZTF 
l5TFGF ;\TFG H}YDF\ ZZ TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !! 
TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !Z TF,LDFYL"VM CTFP p¿Z 
U]HZFT hMGGF GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ ( TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ B[TL SZTF l5TFGF 
;\TFG H}YDF\ !_ TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ ( 
TF,LDFYL"VM CTFP DwI U]HZFT hMGGF GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ 55 TF,LDFYL"VM CTF4 
ßIFZ[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !& TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !$ TF,LDFYL"VM CTFP Nl1F6 U]HZFT hMGGF  GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG 
H}YDF\ !# TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ ( TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YDF\ * TF,LDFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
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#P$P5 GD}GFG]\ DFTFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 
GD}GFGF 5F+MG[ DFTFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF 
TF,LDFYL"VM TYF VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ 
VFjIF CTFP NZ[S hMGGF VF A\G[ H}YGF TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ;FZ6L #P* DF\ NXF"JFDF\ VFJL K[P  
;FZ6L #P* 
DFTFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ GD}GFG]\ JUL"SZ6 
3ZSFD SZTL DFTFGF 
;\TFGM 
VgI jIJ;FI  SZTL 
DFTFGF ;\TFGM 
 
ÊD 
 
hMGG]\ GFD 
5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S], 
! ;F{ZFQ8= hMG !Z Z) $! v $ $ 
Z p¿Z U]HZFT hMG ) !5 Z$ v Z Z 
# DwI U]HZFT hMG Z_ 5* ** # 5 ( 
$ Nl1F6 U]HZFT hMG 5 !) Z$ Z Z $ 
 S], $& !Z_ !&& 5 !# !( 
 
;FZ6L #P* G]\ VY"38G   
;FZ6L #P* G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ DFTFGF 
jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ $& 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF !Z_ :+L 
TF,LDFYL"VM D/LG[ S], !&& TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ 
5 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF !# :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], !( TF,LDFYL"VM CTFP DFTFGF 
jIJ;FIGF ;\NE"DF\ hMG D]HA HM.V[ TM ;F{ZFQ8= hMGGL 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ $! 
TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ $ TF,LDFYL"VM CTFP p¿Z 
U]HZFT hMGGL 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ Z$ TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ VgI jIJ;FI 
SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ Z TF,LDFYL"VM CTFP DwI U]HZFT hMGGL 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG 
H}YDF\ ** TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ ( TF,LDFYL"VM 
CTFP Nl1F6 U]HZFT hMGGL 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ Z$ TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ VgI 
jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YDF\ $ TF,LDFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
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#P$P& GD}GFG]\ l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 
GD}GFGF 5F+MG[ l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ lGdG VeIF;JF/F l5TFGF ;\TFG H}YGF 
TF,LDFYL"VM4 DwID VeIF;JF/F l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM TYF prR VeIF;JF/F 
l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S hMGGF VF +6[I H}YGF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ;FZ6L #P( DF\ NXF"JFDF\ VFJL K[P  
;FZ6L #P( 
l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ GD}GFG]\ JUL"SZ6 
 lGdG 
VeIF;JF/F 
l5TFGF ;\TFGM 
DwID 
VeIF;JF/F 
l5TFGF ;\TFGM 
prR 
VeIF;JF/F  
l5TFGF ;\TFGM 
ÊD hMGG]\ GFD 
5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S],
! ;F{ZFQ8= hMG # * !_ $ !_ !$ 5 !& Z!
Z p¿Z U]HZFT hMG Z # 5 $ # * # !! !$
# DwI U]HZFT hMG Z & ( * !( Z5 !$ #( 5Z
$ Nl1F6 U]HZFT hMG & 5 !! v $ $ ! !Z !#
 S], !# Z! #$ !5 #5 5_ Z# ** !__
 
;FZ6L #P( G]\ VY"38G   
;FZ6L #P( G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ l5TFGF 
VeIF;GF ;\NE"DF\ lGdG VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !# 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF Z! 
:+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], #$ TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YDF\ !5 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF #5 :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], 5_ TF,LDFYL"VM CTF4 
ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ Z# 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF ** :+L 
TF,LDFYL"VM D/LG[ S], !__ TF,LDFYL"VM CTFP l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ hMG D]HA HM.V[ 
TM ;F{ZFQ8= hMGGF lGdG VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !_ TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
DwID VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !$ TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, 
l5TFGF ;\TFG H}YDF\  Z! TF,LDFYL"VM CTFP p¿Z U]HZFT hMGGF lGdG VeIF; D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YDF\ 5 TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ * 
TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !$ TF,LDFYL"VM CTFP DwI 
U]HZFT hMGGF lGdG VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ ( TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID 
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VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ Z5 TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YDF\ 5Z TF,LDFYL"VM CTFP Nl1F6 U]HZFT hMGGF lGdG VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YDF\ !! TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ $ 
TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YDF\ !# TF,LDFYL"VMGM 
GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
#P$P* GD}GFG]\ DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ JUL"SZ6 
GD}GFGF 5F+MG[ DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ lGdG VeIF;JF/F DFTFGF ;\TFG H}YGF 
TF,LDFYL"VM4 DwID VeIF;JF/F DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM TYF prR VeIF;JF/F 
DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S hMGGF VF +6[I H}YGF 
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ;FZ6L #P) DF\ NXF"JFDF\ VFJL K[P  
;FZ6L #P) 
DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ GD}GFG]\ JUL"SZ6 
 lGdG VeIF;JF/F 
DFTFGF ;\TFGM 
DwID 
VeIF;JF/F 
DFTFGF ;\TFGM 
prR 
VeIF;JF/F  
DFTFGF ;\TFGM 
ÊD hMGG]\ GFD 
5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S], 5]Z]QF :+L S],
! ;F{ZFQ8= hMG * !) Z& # & ) Z ( !_
Z p¿Z U]HZFT hMG & & !Z # ( !! v # #
# DwI U]HZFT hMG !# Z_ ## $ Z) ## & !# !)
$ Nl1F6 U]HZFT hMG & !! !* v Z Z ! ( )
 S], #Z 5& (( !_ $5 55 ) #Z $!
 
;FZ6L #P) G]\ VY"38G   
;FZ6L #P) G]\ VJ,MSG SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ DFTFGF 
VeIF;GF ;\NE"DF\ lGdG VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ #Z 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF 5& 
:+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], (( TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YDF\ !_ 5]Z]QF TF,LDFYL"VM $5 :+L TF,LDFYL"VM D/LG[ S], 55 TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ 
prR VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ ) 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF #Z :+L TF,LDFYL"VM 
D/LG[ S], $! TF,LDFYL"VM CTFP DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ hMG D]HA HM.V[ TM ;F{ZFQ8= 
hMGGF lGdG VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ Z& TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID VeIF; 
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D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ ) TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YDF\ !_ TF,LDFYL"VM CTFP p¿Z U]HZFT hMGGF lGdG VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ 
!Z TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ !! TF,LDFYL"VM 
CTF4 ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ # TF,LDFYL"VM CTFP DwI U]HZFT hMGGF 
lGdG VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ ## TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID VeIF; D[/J[, 
DFTFGF ;\TFG H}YDF\ ## TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ 
!) TF,LDFYL"VM CTFP Nl1F6 U]HZFT hMGGF lGdG VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ !* 
TF,LDFYL"VM CTF4 ßIFZ[ DwID VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ Z TF,LDFYL"VM  CTF4 
ßIFZ[ prR VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YDF\ ) TF,LDFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
#P5 ;\XMWG p5SZ6 
5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF 5|F%TF\S D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ :JZlRT 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 S;M8L 
;\ZRGFGF XF:+LI ;M5FGM VG];FZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF V\U[GL ;\5}"6 lJUT CJ[ 5KL 
5|SZ6v$ DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P GLR[ S;M8L V\U[GL H~ZL lJUTM VF5JFDF\ VFJL K[P 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF S;M8L5+ TYF p¿Z5+ V,U ZFBJFDF\ VFjIF K[P 
;DU| S;M8LDF\ S], A[ lJEFUM K[P 5|YD lJEFU 7FGFtDS S;M8LVM VG[ ALHM lJEFU 
5|[Z6FtDS S;M8LVMGM AG[,M K[P T[DF\ lJEFUv!DF\ s!f VXFlaNS TS"XlÉT S;M8L sZf XFlaNS 
TS"XlÉT S;M8L   s#f V\SXlÉT S;M8L s$f VY"38GXlÉT S;M8L H[JL RFZ 5[8F S;M8LVMGM 
;DFJ[X YFI K[P lJEFUvZDF\ s!f jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6 sZf JFRSM 5|tI[G]\ J,6 s#f jIJ;FI 
5|tI[GL 5|lTAâTF s$f jIJ;FIDF\ Z; lJU[Z[ AFATMGF DF5G DF8[GL RFZ 5[8F S;M8LVMGM 
;DFJ[X YFI K[P  
GD}GFGF 5F+M 5F;[YL VF ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 R,M V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL 
CTLP VF DF8[ p¿Z5+DF\ ;FDFgI DFlCTL lJEFU ZFBJFDF\ VFjIM CTMP T[DF\ GD}GFGF 5F+MGL 
H]NL H]NL lJUT H[JL S[ I]lGJl;"8LG]\ GFD4 ÔTLITF4 ;FDFlHS H}Y4 lJnFXFBF4 l5TFGM jIJ;FI4 
DFTFGM jIJ;FI4 l5TFGM VeIF; TYF DFTFGM VeIF; V\U[GL DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP 
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S;M8LGL lJ`J;GLITF 
 U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITF GLR[GL A[ ZLTM äFZF D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
!P S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITF o VF 5âlTV[ lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ 5\RF;L 
TF,LDFYL"VMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP T[DG[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L VF5L 
5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTF T[JF TF,LDFYL"VMG[ 5RL; lNJ; 5KL OZL S;M8L VF5L 
5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SMGL VF A[ z[6L JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ 
;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP 
ZP VW"lJrK[NG 5âlT äFZF lJ`J;GLITF o VF 5âlTV[ lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ 
!($ TF,LDFYL"VMV[ S;M8LGL V[SL S,DMDF\ D[/J[, 5|F%TF\S VG[ A[SL S,DMDF\ D[/J[, 
5|F%TF\S GM\WJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SMGL A[ z[6L JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ 
;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP VF ZLT[ VW"S;M8L lJ`J;GLITF VF\S D/[ K[P T[ 
5ZYL :5LVZD[G A|FpG ;}+ J0[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP  
p5ZMÉT A[ 5âlTV[ D[/J[, lJ`J;GLITF VF\SGL U6TZL +6 lJEFUDF\ 
SZJFDF\ VFJL CTLP s!f 7FGFtDS S;M8L lJEFU sZf 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU VG[ s#f 
;DU| U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L DF8[ lJ`J;GLITF VF ZLT[ D/[, lJ`J;GLITFGF 
DF5M ;FZ6L #P!_ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6L #P!_ 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITFGF DF5M 
D/[, lJ`J;GLITF VF\S 
ÊD lJ`J;GLITFGL 5âlT
7FGFtDS S;M8L 5|[Z6FtDS S;M8L ;DU| S;M8L
! S;M8Lv5]GoS;M8L _P(* _P&Z _P*# 
Z VW"lJrK[NG _P(# _P*& _P(_ 
 
;FZ6L #P!_ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF 5|DF6[ S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlTYL XMWJFDF\ VFJ[, 
lJ`J;GLITF VF\S 7FGFtDS S;M8LGM _P(*4 5|[Z6FtDS S;M8LGM _P&Z TYF ;DU| S;M8LGM 
_P*# D/[, CTMP ßIFZ[ VW"lJrK[NG 5âlTYL XMWJFDF\ VFJ[, lJ`J;GLITF VF\S 7FGFtDS 
S;M8LGM _P(#4 5|[Z6FtDS S;M8LGM _P*& TYF ;DU| S;M8LGM _P(_ D/[, CTMP 
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S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL DFGN\0 ;\A\lWT 5|DF6E}TTF GLR[GL ZLT äFZF D[/JJFDF\ 
VFJL CTLP 
  ;\XMWS[ ZR[,L S;M8L 5ZGF TF,LDFYL"VMGF 5|F%TF\SMGM TF,LDFYL"VMV[ T[DGL            
I]lGJl;"8LGL 5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6GL 8SFJFZL ;FY[ ;C;\A\W XMWLG[ 5|DF6E}TTF           
XMWJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ RF,L; TF,LDFYL"VMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP VF ZLT[ 
D/[,M 5|DF6E}TTF VF\S _P55 CTMP 
#P& DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW 
 U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, S], VF9 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF VwI1FzLVMG[ 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;\RF,G DF8[ TFZLB TYF ;DI OF/JJF DF8[ 5+ äFZF lJG\TL 
SZJFDF\ VFJL CTLP VwI1FzLVMV[ OF/J[,L TFZLB[ TYF ;DI[ ;\XMWS U|\YF,I VG[ DFlCTL 
lJ7FG EJGDF\ DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ 5CM\RL HTF\ CTFP tIFZ 5KL JU"DF\ H. 
TF,LDFYL"VMG[ 5|:T]T ;\XMWGSFI" VG[ S;M8L TYF S;M8LGF 5|lTRFZM S[JL ZLT[ VF5JF T[GF lJX[ 
5|FYlDS ;DH VF5TF CTFP ;\XMWS äFZF T[VMG[ DFlCTL 5|Fl%TGM C[T]4 T[DGF 5|lTRFZMG]\ DCÀJ4 
T[G[ VF5[, DFlCTLGM p5IMU OST ;\XMWGGF C[T] DF8[ SZJFDF\ VFJX[ TYF T[GF äFZF 5|F%T 
DFlCTL BFGUL ZC[X[ TYF T[GF äFZF D/[, 5|lTRFZMGL T[DGL 5ZL1FFGF 5lZ6FDM p5Z SM. V;Z 
GCL\ YFI T[JL AFC[\WZL VF5L TF,LDFYL"VMGM lJ`JF; ;\5FNG SZJFDF\ VFJTM CTMP tIFZAFN 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L TYF T[GF p¿Z5+MGL JC[\R6L SZJFDF\ VFJTL CTLP 
;F{ 5|YD p¿Z5+DF\ ZFB[,F ;FDFgI DFlCTL lJEFUDF\ TF,LDFYL"V[ VF5JFGL DFlCTL 
V\U[ ;\5}6" ;DH}TL VF5JFDF\ VFJTL CTLP T[DF\ TF,LDFYL"GL I]lGJl;"8LG]\ GFD4 ÔTLITF4 
;FDFlHS H}Y4 lJnFXFBF4 l5TFGM jIJ;FI4 DFTFGM jIJ;FI4 l5TFGM VeIF; TYF DFTFGM 
VeIF; V\U[ TF,LDFYL" DF+ √ GL lGXFGL SZLG[ DFlCTL VF5L XS[ T[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
TF,LDFYL"VMGL  ;FDFgI DFlCTL lJEFUDF\ lJUTM ;\5}6"56[ ,BF. UIF 5KL U\|Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|lTRFZM VF5JFG]\ SC[JFDF\ VFJT]\ CT]\P T[DF\ ;F{ 5|YD S;M8LDF\ VF5JFDF\ 
VFJ[,L ;}RGFVM JU" ;D1F JF\RL ;\E/FJJFDF\ VFJTL CTL VG[ S;M8LGF 5|lTRFZM VF5JF DF8[ 
JW]DF\ JW] !P!5 S,FSGM ;DI lGWF"lZT SZ[, K[ T[J]\ H6FJJFDF\ VFJT]\ CT]\P lJEFUv!DF\ 
VFJ[, RFZ[I 5[8F S;M8LVM AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL CTLP  5|YD 5[8FS;M8LDF\ NZ[S 5|`GGF 5F\R 
HJFAL lJS<5M CTFP ßIFZ[ AFSLGL +6[I 5[8FS;M8LDF\ 5|`GGL GLR[ T[GF RFZ HJFAL lJS<5M 
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NXF"J[,F CTFP 5|lTRFZNFTFV[ p¿Z5+DF\ ;FRF lJS<5 V1FZ p5Z JT]"/ SZLG[ p¿Z VF5JFGM 
CTMP lJEFUv!GL 5|YD S;M8L VXFlaNS TS"XlÉTGL S;M8L CTL4 T[DF\ 5\NZ 5|`GM CTFP ALÒ 
S;M8L XFlaNS TS"XlÉTGL S;M8L CTL4 VG[ T[DF\ 5\NZ 5|`GM CTFP +LÒ S;M8L V\SXlÉT S;M8LDF\ 
56 5\NZ 5|` GM CTFP HiFFZ[ RMYL S;M8L VY"38G XlÉTGL S;M8LDF\ VF9 5|` GM CTFP lJEFUvZ DF\ 
VFJ[, RFZ 5[8F S;M8LVMDF\ 5|YD +6 S;M8LVMDF\ jIJ;FI 5|tI[G]\ J,64 JFRSM 5|tI[G]\ J,6 
VG[ jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF V\U[GF lJWFGM CTFP NZ[S S;M8LDF\ 5\NZ 5\NZ lJWFGMGM ;DFJ[X 
YTM CTM H[ l,S8" 5âlTV[ T{IFZ SZ[, J,6DF5N\0 K[P T[GF 5|lTRFZM 5\RlA\N] DF5N\0 5Z 
VF5JFGF CTFP ßIFZ[ RMYL S;M8L jIJ;FI 5|tI[GM Z; DF5G SZTL S;M8LDF\ 56 5\NZ lJWFGM 
CTF H[GF 5|lTRFZM l+lA\N] DF5N\0 5Z VF5JFGF CTFP 
 NZ[S :Y/[ JU"DF\ S;M8LG]\ SFD ;Z/TFYL RF,T]\ CT]\P TF,LDFYL"VM SM.56 5|SFZGF 
BRSF8 lJGF 5|lTRFZM VF5TF CTF4 H~Z H6FI tIF\ ;\XMWSG[ 5}KL :5Q8TF D[/JTF CTFP S;M8L 
5}6" YIF AFN ;\XMWS S;M8L VG[ p¿Z5+ V[S+ SZL TF,LDFYL"VMGM VFEFZ DFGL JU" KM0TF\ 
CTFP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF VwI1FzLVMV[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
;\RF,G DF8[ ;FZM Z; NFBjIM CTMP VF ZLT[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, S], VF9 
U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF S], !($ TF,LDFYL"VMV[ S;M8L 5Z 5|lTEFJ VF%IF CTFP 
S;M8L ;\RF,GGL ;DIGL lJUT ;FZ6L #P!! DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L #P!! 
S;M8L ;\RF,GGL ;DI ;FZ6L 
ÊD U||\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG :Y/ S;M8L VF%IF TFZLB 
   ! ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8 !#v_*vZ__* 
   Z C[DR\§RFI" p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L   5F86 !)v_*vZ__* 
  # U]HZFT lJnF5L9 VDNFJFN Z&v_*vZ__* 
  $ U]HZFT I]lGJl;"8L VDNFJFN _#v_(vZ__* 
  5 ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L    J<,ElJnFGUZ _*v_(vZ__* 
  & VF6\N VF8Ÿ"; SFU,[H VF6\N _*v_(vZ__* 
  * JLZ GD"N Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L ;]ZT _(v_(vZ__* 
  ( EFJGUZ I]lGJl;"8L EFJGUZ    !_v_(vZ__* 
 
 p5ZGL ;FZ6L #P!! DF\ NXF"jIF D]HA ;\XMWS[  DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SFD V[S DF; 
H[8,F ;DIDF\ 5}6" SZ[, CT]\P 
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#P* 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG VG[ DFlCTLG]\ :J~5 
 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF S], !($ 
TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L p5ZGF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P  
S;M8L lJEFUv! GF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG 
VF lJEFUDF\ S], RFZ 5[8F S;M8LVM CTLP 5|YD S;M8L VXFlaNS TS"XlÉTGL S;M8L 
CTL4 T[DF\ 5\NZ 5|`GM CTFP ALÒ S;M8L XFlaNS TS"XlÉTGL S;M8L CTL4 VG[ T[DF\ 5\NZ 5|`GM 
CTFP +LÒ S;M8L V\SXlÉT S;M8LDF\ 56 5\NZ 5|`GM CTFP HiFFZ[ RMYL S;M8L VY"38G XlÉTGL 
S;M8LDF\ VF9 5|`GM CTFP lJEFUv!DF\ VFJ[, RFZ 5[8F S;M8LVM AC]lJS<5JZ6L CTLP 5|YD 
5[8FS;M8LDF\ NZ[S 5|`GGF 5F\R HJFAL lJS<5M CTFP ßIFZ[ AFSLGL +6[I 5[8FS;M8LDF\ 5|`GGL 
GLR[ T[GF RFZ HJFAL lJS<5M NXF"J[,F CTFP p¿Z5+DF\ µEL CZM/DF\ 5|`GGF ÊD D}S[, CTF4 
TYF NZ[S ÊDGL ;FD[  p¿Z NXF"JTF lJS<5MGF V1FZM NXF"J[,F CTFP 5|lTRFZNFTFV[ S;M8LDF\YL 
5|`GM JF\RL p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGF ÊD ;FD[ VF5[, lJS<5DF\YL ;FRF lJS<5GF V1FZ p5Z JT]"/ 
SZLG[ p¿Z VF5JFGM CTMP NZ[S 5[8F S;M8LDF\ V[S ;FRF p¿ZGM V[S U]6 VF5JFGM CTMP VFD4 
VF lJEFUDF\ RFZ 5[8F S;M8LVMGF S], 5# 5|`GM CTF VG[ T[DGF 5# U]6 CTFP U]6F\SG RFJL 
5lZlXQ8DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
S;M8L lJEFUvZ GF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG 
VF lJEFUDF\ S], RFZ 5[8F S;M8LVM CTLP 5|YD S;M8L jIJ;FI 5|tI[G]\ J,64 ALÒ 
S;M8L JFRSM 5|tI[G]\ J,64 +LÒ S;M8L jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF DF5TF J,6 DF5N\0 D}S[,F 
CTFP NZ[S 5[8FS;M8LDF\ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS 5|SFZGF lJWFGM D/L S], 5\NZ lJWFGM NZ[S 
J,6 DF5N\0DF\ CTFP p¿Z5+DF\ µEL CZM/DF\ lJWFGMGM ÊD NXF"J[, CTF TYF NZ[S ÊDGL ;FD[ 
;\5}6" ;\DT4 ;\DT4 T8:Y4 V;\DT4 ;\5}6" V;\DT lJS<5M NXFJ"TF V\U|Ò D}/F1FZM A,B,C,D 
VG[ E VF5[,F CTFP  5|lTRFZNFTFV[ S;M8LDF\YL lJWFG JF\RL p¿Z5+DF\ T[ lJWFGGF ÊD ;FD[ 
5MTFGF VlE5|FI D]HA SM. V[S lJS<5 p5Z JT]"/ SZLG[ 5MTFGM 5|lTRFZ VF5JFGM CTMP VF 
S;M8LG]\ U]6F\SG VF ZLT[ SZJFDF\ VFJ[, CT]\P  CSFZFtDS lJWFG ;\5}6" ;\DT (A) DF8[ 5F\R U]64 
;\DT (B) DF8[ RFZ U]64 T8:Y (C) DF8[ +6 U]64 V;\DT (D) DF8[ A[ U]64 ;\5}6" V;\DT 
(E) DF8[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[GFYL lJZ]â GSFZFtDS lJWFGM DF8[ lJS<5 A,B,C,D 
VG[ E DF8[ VG]ÊD[ !4 Z4 #4 $ VG[ 5 U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VFD VF +6[I S;M8LVMGM 
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DC¿D U]6EFZ s*5 + *5 + *5f ZZ5 YTM CTMP VF lJEFUGL RMYL S;M8L jIJ;FI 5|tI[G]\ 
Z; DF5G SZTL S;M8LDF\ jIlSTGF 5MTFGF lJX[ VlE5|FI NXFJ"TF CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS 
D/LG[ S], 5\NZ lJWFGM CTFP p¿Z5+DF\ pEL CZM/DF\ lJWFGMGF ÊD NXF"J[, CTF TYF NZ[S 
ÊDGL ;FD[ IMuI4 VlGüT VG[ VIMuI lJS<5M NXFJ"TF V\U|Ò D}/F1FZM A, B, VG[ C VF5[,F 
CTFP 5|lTRFZNFTFV[ S;M8LDF\YL lJWFG JF\RL p¿Z5+DF\ T[ lJWFGGF ÊD ;FD[ 5MTFGF VlE5|FI 
D]HA VF5[, lJS<5DF\YL SM. V[S lJS<5 p5Z JT]"/ SZLG[ 5MTFGM 5|lTRFZ VF5JFGM CTMP VF 
S;M8LG]\ U]6F\SG VF ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,4 CSFZFtDS lJWFG IMuI (A) DF8[ +6 U]64 VlGüT 
(B) DF8[ A[ U]64 VIMuI (C) DF8[ V[S U]6P T[GFYL lJZ]â GSFZFtDS lJWFGM DF8[ lJS<5 A, B, 
VG[ C  DF8[ VG]ÊD[ !4 Z4 VG[ # U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF S;M8LGM DC¿D U]6EFZ $5 
YTM CTMP  VFD VF lJEFUGL RFZ[I 5[8F S;M8LVMGM S], DC¿D U]6EFZ ZZ5 + $5 = Z*_ 
YTM CTMP Ô[ SM. p¿ZNFTFV[ V[S lJWFGGF V[SYL JW] p¿Z NXF"jIF CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ T[GF 
p¿ZG[ VDFgI U6JFDF\ VFjIM CTMP U]6F\SG RFJL 5lZlXQ8DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
#P( DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLT  
5|:T]T ;\XMWGSFI" U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJFG]\ CT]\ 
p5ZF\T TF,LDFYL"VMGL U|\Y5F, VlEIMuITF p5Z S[8,F\S R,MGL V;ZGM VeIF; SZJFGM C[T] 
56 CTMP T[YL 5|:T]T ;\XMWGG]\ 5'YÞZ6 A[ lJEFUDF\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|YD lJEFUDF\ 
GD}GFGF lJlJW H}YMGL V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6 TYF VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ 
VG[ GD}GFGF 5F+M DF8[ lJlJW DFGF\SMGL U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ :8[GF.G :SMZ4 
5|DF6E}T 5|F%TF\SM TYF 8L 5|F%TF\SMGL U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP ALÔ lJEFUDF\ lJlJW 
H}YMGL X}gI ptS<5GFVMGF ;\NE"DF\ T],GF SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ ;DU| GD}GFG]\ GLR[ 
5|DF6[  AFJL; H}YMDF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
s!f 5]Z]QF TF,LDFYL"VM 
sZf :+L TF,LDFYL"VM 
 s#f  lJGIG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s$f    VgI lJnFXFBF H}YGF TF,LDFYL"VM 
s5f    ;F{ZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM 
s&f p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM 
s*f    DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM 
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s(f    Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM 
s)f    VGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!_f  lAGVGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!!f  GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!Zf  B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!#f  :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!$f  3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!5f  VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!&f  lGdG VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!*f  DwID VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!(f  prR VeIF; D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
s!)f  lGdG VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
sZ_f  DwID VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
sZ!f  prR VeIF; D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM 
sZZf   ;DU| H}YGF TF,LDFYL"VM  
p5ZMST NXF"J[, NZ[S H}YGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 AGFJL NZ[S H}YGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 
;Z;ZLGL 5|DF6E}, VG[ 8LvU]6M¿Z H[JL V\SXF:+LI U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP H}YMGL 
;Z;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFGL _P_5 VG[ _P_! S1FFVM :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP 
 CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF TYF 5|DF6LSZ6GL 
5|lÊIFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
 ;\XMWG p5SZ6GL  
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
5|SZ6 v $
5|SZ6 v$ 
;\XMWG p5SZ6GL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
$P! 5|:TFJGF 
$PZ p5SZ6 ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6GF\ ;M5FGM 
$P# U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SMGL IFNL T{IFZ SZJL 
$P$ 5|:T]T p5SZ6 DF8[ 38SMGL 5;\NULGL 5|lÊIF 
$P5 p5SZ6GF :J~5 V\U[ lG6"I 
$P& 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL ;\ZRGF 
$P* 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL ;Z\RGF  
$P( S,DMG]\ VG[ lJWFGMG]\ ;\5FNG 
$P) VHDFIX S;M8L DF8[ S,DMGL 5;\NUL 
$P!_ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ 5}J["1F6 
$P!! S,D 5'YÞZ6 
$P!Z U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ V\lTD :J~5 
$P!# S;M8LGL lJ`J;GLITF 
$P!$ S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
$P!5 S;M8LGF ;\RF,G4 U]6F\SG TYF VY"38G  DF8[GL DFU"NlX"SF 
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$P! 5|:TFJGF 
 ;\XMWGGF 5lZ6FDMGL X]âTFGM D]bI VFWFZ D/[,L DFlCTL p5Z K[P DFlCTLGM VFWFZ 
;\XMWGGF C[T]VMG[ VG]~5 p5SZ6 p5Z K[P T[YL ;\XMWGDF\ p5SZ6G]\ :YFG CFN"~5 K[P Ô[ 
p5SZ6GL ;\ZRGF T[GF XF:+LI VG[ TFlS"S ;M5FGMG[ VG];ZLG[ Y. CMI TM D/[,L DFlCTL 56 
lJ`J;GLI CMI VG[ VFJL DFlCTLG[ VFWFZ[ TFZJ[,F TFZ6M 5|DF6E}T VG[ O/NFIL AGL ZC[P 
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
SZJFG]\ GÞL SIÅ] CT]\P 5|:T]T p5SZ6GL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6GL lJUTM VF 5|SZ6DF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P 
$PZ p5SZ6 ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6GF ;M5FGM 
 U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 GLR[GF\ ;M5FGM VG];FZ 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
s!f U|\Y5F, VlEIMuITFGF 38SMGL IFNL T{IFZ SZJL 
sZf 5|:T]T p5SZ6 DF8[ 38SMGL 5;\NULGL 5|lÊIF 
s#f p5SZ6GF :J~5 V\U[ lG6"I 
s$f 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF :J~5 V\U[ lG6"I 
s5f lJlJW lJEFUM DF8[ 5|`GMGL ;\ZRGF 
s&f 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF :J~5 V\U[ lG6"I 
s*f lJlJW ;|MTMDF\YL lJWFGMG]\ V[S+LSZ6 TYF lJWFGMGL ZRGF 
s(f lJWFGMG]\ ;\5FNG 
s)f U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ 5}J["1F6 
s!_f S,D 5'YÞZ6 
s!!f U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ V\lTD :J~5 
s!Zf S;M8LGL lJ`J;GLITF 
s!#f S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
s!$f S;M8LGL DFU"NlX"SF 
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$P# U|\Y5F, VlEIMuITFGF 38SMGL IFNL T{IFZ SZJL 
 ;\XMWS[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SMGL IFNL T{IFZ SZJF DF8[ VF 1F[+GF VG]EJL 
U|\Y5F,M4 I]lGJl;"8LDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF VwI1FzLVM4 
VwIF5SzLVM4 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG VeIF;ÊDGL TF,LD ,[TF\ TF,LDFYL"VM4 I]lGJl;"8L 
;\,uG SFU,[Ô[GF VFRFI"zLVM4 VwIF5SzLVM TYF U|\YF,IGF p5IMUSTF" V[JF JFRSMGM ~A~ 
VG[ 5+ äFZF ;\5S" SIM" CTMP T[DGL 5F;[YL ;O/ U|\Y5F, YJF DF8[ jIlÉTDF\ SIF\ U]6M4 ,1F6M4 
lJlXQ8 VFJ0TM4 SF{X<IM S[ 1FDTFVM CMJL Ô[.V[ T[GL DFlCTL RRF" äFZF S[ l,lBT :J~5DF\ 
D[/JJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T VF lJQFIG[ ,UTF\ S[8,F\S ;\NE" 5]:TSMGF VeIF; äFZF 56 
VlEIMuITFGF 38SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP U|\Y5F, VlEIMuITFGF 38SMGL IFNL T{IFZ SZJF 
TYF T[DGF DFU"NX"G DF8[ VF 1F[+GF S], +L; TH7GL ~A~ D],FSFT ,LW[, CTLP VF TH7MGF 
GFD4 ;\:YFG]\ GFD TYF  T[DGF CM¡FGL IFNL 5lZlXQ8v! DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
 p5ZGL 5|lÊIFGF VFWFZ[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF VMU6L; 38SM TFZJJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
VF 38SMGL IFNL GLR[ D]HA K[P  
U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SMGL IFNL    
!P S]X/ JCLJ8STF" 
ZP VG]S},G1FDTF 
#P 5'YÞZ6v ;\IMHG XlÉT 
$P jIJ;FI 5|tI[G]\ CSFZFtDS J,6 
5P jIJ;FI 5|tI[ Z; 
&P VY"38G XlÉT 
*P JFRSMGF DGMlJ7FGGM 7FTF 
(P H~ZL 5lZJT"GM :JLSFZGFZ 
)P TS"XlÉT  
!_P jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF 
!!P JFRSM 5|tI[G]\ CSFZFtDS J,6 
!ZP V[SYL JW] EFQFF lJX[ ;FDFgI 7FG 
!#P 7FGlJ`JGF lJlJW 1F[+M lJX[G]\ 7FG 
!$P jIJ;FI V\U[G]\ 7FG 
!5P V;ZSFZS 5|tIFIG1FDTF 
!&P ;CSFZGL EFJGFJF/M 
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!*P GLlTlGIDMGF 5F,GGM VFU|CL 
!(P V\SXlÉTG] 7FG 
!)P ;\XMWSJ'l¿ 
 DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" lJRFZ6FGF V\T[ V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ S[ U|\Y5F, 
VlEIMuITFGF\ p5ZMÉT 38SMDF\YL ;F{YL DCÀJGF\ ;FT 38SM TH7MGF VlE5|FIG[ VFWFZ[ V,U 
TFZJJFDF\ VFJ[ VG[ T[ 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ p5SZ6GL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJ[P p5Z NXF"J[, 
VMU6L; 38SMDF\YL ;FT 38SM p5SZ6 ;\ZRGF DF8[ 5;\N SZJF DF8[GL 5|lÊIF CJ[ 5KL J6"J[,L 
K[P 
$P$ 5|:T]T p5SZ6 DF8[ 38SMGL 5;\NULGL 5|lÊIF 
 U|\Y5F, VlEIMuITFGF TFZJ[,F VMU6L; 38SMG[ jIJ;FIDF\ T[GL H~lZIFTGF ;\NE"DF\ 
5\RlA\N] DF5N\0GF VFWFZ[ NZ[S 38SG]\ U]6F\SG U|\YF,IjIJ;FI T[DH lX1F6 VG[ ;\XMWG ;FY[ 
;\S/FI[,F TH7M äFZF SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF TH7MGF GFD TYF VgI lJUTM 5lZlXQ8vZ DF\ 
ZH} SZ[, K[P VF TDFD TH7MG[ V[S lJG\TL 5+ 5F9JJFDF\ VFjIM CTMP 5+DF\ U|\Y5F, 
VlEIMuITFGF TFZJ[,F VMU6L; 38SMGL IFNL CTLP NZ[S 38S ;FD[ V[S BF,L BFG]\ CT]\4 H[DF\ 
TH7MG[ H[ T[ 38SGF jIJ;FIDF\ DCÀJ VG];FZ U]6F\SG SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P VF DF8[ GLR[ 
D]HA lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF IFNLDF\ VF5[,F\ U]64 ,1F6M VG[ 38SMG[ T[GL ;FD[ ZFB[,L BF,L HuIFDF\ jIJ;FIDF\ 
T[GL H~lZIFTGF ;\NE"DF\ 5\RlA\N] DF5N\0GF VFWFZ[ NZ[S 38SG[ ! YL 5 U]6DF\YL U]6 VF5L 
U]6F\SG SZXMP SM. V[S 38SG[ VF5 jIJ;FIGF ;\NE"DF\ cVtI\T H~ZLc ;DÔ[ KM TM c5c U]6 
VF5XM4 cH~ZLc ;DÔ[ KM TM c$c U]6 VF5XM4 c;FWFZ6 H~ZLc ;DÔ[ TM c#c U]6 VF5XM4 
c;FWFZ6 SZTF\ VMK]\ H~ZLc ;DÔ[ KM TM cZc U]6 VF5XM4 VG[ Ô[ cB}A VMK]\ H~ZLc ;DÔ[ KM TM 
c!c U]6 VF5XMP VF ZLT[ NZ[S 38SG[ jIJ;FIDF\ T[GL H~lZIFT VG];FZ U]6F\SG SZL U]6 
VF5XMP S[8,F\S lJlXQ8 38SMGL ;\S<5GF VF VeIF;SFI"GF ;\NE"DF\ H[ T[ 38SGL ;FD[ ;DÔJ[, 
K[P TH7MG[ DMS,[,F VF lJG\TL 5+GL V[S GS, 5lZlXQ8v# DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
 TH7MG[ 5MTFGF 5|lTRFZM JC[,F;Z 5F9JL VF5JF DF8[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP 
DM8FEFUGF TH7MGF 5|lTRFZM ;\XMWSG[ ;DI;Z D/L UIF CTFP AFSL ZCL UI[,F 5|lTRFZM DF8[ 
TH7MG[ 5+ äFZF lJG\TL SZL 5|lTRFZM D[/JL ,[JFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ S], A[TF,L; TH7M 
5F;[YL 5|lTRFZ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN TH7MV[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF 38SMG[ SZ[, 
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U]6F\SG p5ZYL V[S ;FZ6L AGFJJFDF\ VFJL CTL H[DF\ 5|YD CZM/DF\ TH7MGF GFD ,BJFDF\ 
VFjIF CTF TYF tIFZ 5KLGL VMU6L; CZM/DF\ NZ[S 38SG[ TH7MV[ VF5[, U]6 NXF"JFDF\ 
VFjIF CTFP tIFZAFN NZ[S 38SG[ TH7M äFZF D/[, S'], U]6GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL[P VFD 
NZ[S 38SG[ D/[, S], U]6GF ;ZJF/FG[ VFWFZ[ ;F{YL JW] U]6 D[/J[, 38SG[ 5|YD V[ ZLT[ 38SMG[ 
pTZTF ÊD D]HA UM9JJFDF\ VFjIF CTFP 
 VF 5|lÊIFGF V\T[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF VMU6L; 38SMDF\YL jIJ;FIDF\ T[GL 
H~lZIFT VG];FZ ;F{YL JW] U]6 5|F%T SZ[, ;FT 38SM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF 38SMGL IFNL 
T[DGF VU|TFÊD VG];FZ ;FZ6L $P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L $P! 
TH7MV[ 5;\N SZ[, U|\Y5F, VlEIMuITF 38SM 
ÊD U|\Y5F, VlEIMuITF 38SM 
! TS"XlÉT 
Z jIJ;FI 5|tI[G]\ CSFZFtDS J,6 
# VY"38G XlÉT 
$ jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF 
5 JFRSM 5|tI[G]\ CSFZFtDS J,6 
& jIJ;FI 5|tI[ Z; 
* V\SXlÉTG]\ 7FG 
p5ZMÉT ;FZ6L $P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, ;FT 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P S;M8LGF :J~5 VG[ lJEFUM 
V\U[ DFU"NX"SzL  ;FY[ RRF" SZLG[ lG6"I ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[GL lJUTM CJ[ 5KLGF D]¡FDF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P 
$P5 p5SZ6GF :J~5 V\U[ lG6"I 
 TH7MV[ U]6F\SG äFZF TFZJ[,F ;FT 38SMGM VeIF; SZTF\ DF,}D 50I]\ S[ T[G[ A[ 
lJEFUDF\ H]NF 5F0L XSFI K[P jIlÉTGL 7FGFtDS XlÉT V\U[GF 38SM VG[ jIlÉTGF ,F1Fl6S 
JT"G V\U[GF 38SMP T[YL U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF D]bI A[ lJEFUMDF\ SZJFG]\ GÞL 
SZJFDF\ VFjI]\P lJEFUv! o 7FGFtDS S;M8L VG[ lJEFUvZ o 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUP 
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lJEFUv! o 7FGFtDS S;M8L lJEFU 
SM.56 VlEIMuITFDF\ 7FGFtDS XlÉT V[ DCÀJG]\ 5F;]\ K[P VlEMIuITFGF 7FGFtDS 
5F;FDF\ GLR[GL RFZ 5FIFGL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 
!P H[ T[ lJlXQ8 AFAT lJQF[GF\ 7FG VG[ ;DHP 
ZP V[ 7FG VG[ ;DH RMÞ; 5lZl:YlT ;FY[ ;];\UT K[ S[ GlC T[ Ô[JFGL XlÉTP 
#P GJL 5lZl:YlTDF\ 7FGGM DF{l,S S[ ;H"GFtDS p5IMU SZJFGL XlÉTP 
$P hL6J85}J"S Ô[JFGL VG[ U6G SZJFGL XlÉTP 
VFD4 VlEIMuITFG]\ 7FGFtDS 5F;]\ lJlJW XlÉT S[ 38SMG]\ AG[,]\ CMI K[P TH7MVM 
U]6F\SG SZL 5;\N SZL VF5[,F 38SMDF\YL GLR[GF +6 38SMGM VlEIMuITFGF 7FGFtDS 5F;FDF\  
;DFJ[X YFI K[P 
!P TS"XlÉT 
ZP V\SXlÉT 
#P VY"38G XlÉT 
TS"XlÉTDF\ VXFlaNS TS"XlÉT TYF XFlaNS TS"XlÉTGM ;DFJ[X YFI K[P T[YL p5ZMÉT 
38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 7FGFtDS S;M8L lJEFUv! DF8[ GLR[ D]HA RFZ 5[8F S;M8LVM ZRJFG]\ 
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
!P VXFlaNS TS"XlÉT S;M8L 
ZP XFlaNS TS"XlÉT S;M8L 
#P V\SXlÉT S;M8L 
$P VY"38G XlÉT S;M8L 
lJEFUvZ o 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU 
 VlEIMuITFGL VFW]lGS lJRFZ;Z6LDF VlEIMuITF AC]5lZDF6FtDS bIF, K[P 
VlEIMuITFG[ 7FGGF 5F;F p5ZF\T 5|[Z6FG]\ 5F;]\ 56 K[P VF bIF, VG];FZ jIlÉTGL 
VlEIMuITF p5Z jIlÉTGL 1FDTF VG[ 5|lTAâTFGL V;Z 50[ K[P VFW]lGS DGMJ{7FlGS TFZ6 
5|DF6[ VlEIMuITF 1FDTF VG[ 5|lTAâTFGL AG[,L CMI K[P 1FDTF 7FGFtDS K[ VG[ 5|lTAâTF 
EFJFtDS S[ 5[|Z6FtDS K[P 5|[Z6FtDS AFATDF\ jIlÉTGF ,F1Fl6S JT"GGM ;DFJ[X YFI K[P  
TH7MV[ U]6F\SG SZL 5;\N SZL VF5[,F 38SMDF\YL GLR[GF 38SMGM[ 5|[Z6FtDS 5F;FDF\ ;DFJ[X 
YFI K[P 
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!P jIJ;FI 5|tI[G]\ CSFZFtDS J,6 
ZP JFRSM 5|tI[G]\ CSFZFtDS J,6 
#P jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF 
$P jIJ;FI 5|tI[ Z; 
p5ZMÉT 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUvZ DF8[ GLR[ D]HA RFZ 5[8F 
S;M8LVM ZRJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
!P jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6 
ZP JFRSM 5|tI[G]\ J,6 
#P jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF  
$P jIJ;FI 5|tI[ Z; 
 VF ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF :J~5 V\U[ lG6"I SZJFDF\ VFjIM CTMP 
S;M8L5+ OZLYL p5IMUDF\ ,. XSFI VG[ 5|lTRFZMG]\ D}<IF\SG SZJF DF8[ VG]S}/TF ZC[ T[ C[T]YL 
S;M8L5+ TYF p¿Z5+ V,U V,U ZFBJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P CJ[ 5KL A\G[ lJEFUGL 
;\ZRGF V\U[GL lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
$P& 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL ;\ZRGF 
 VlEIMuITFDF\ 7FGFtDS 5F;FGL VUtI B}A H ZC[,L K[P 7FGFtDS 5F;FGF 5FIFDF\ 
ZC[,F TS"XlÉT4 V\SXlÉT VG[ VY"38G XlÉT H[JF 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ RFZ 5[8F S;M8L 
ZRJFG]\ DFU"NX"SzL ;FY[GL RRF"GF V\T[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\ s!f VXFlaNS TS"XlÉT S;M8L 
sZf XFlaNS TS"XlÉT S;M8L s#f V\SXlÉT S;M8L s$f VY"38G XlÉT S;M8LVMGM  ;DFJ[X YFI 
K[P VF S;M8LVMGL S,DMGL ZRGF SZJF DF8[ ;\NE" 5]:TSM4 VUFp YI[,F\ ;\XMWGM4 :5WF"tDS 
5ZL1FFGF GD}GFGF 5|` G5+M TYF I]PÒP;LP GL I]lGJl;"8LGF EJGM VG[ SFU,[Ô[GF 5|FwIF5SGL 
5;\NUL DF8[ ZFQ8=LI S1FFV[ ,[JFTL G[8 (NET) VG[ ZFßI S1FFV[ ,[JFTL :,[8 (SLET) 
5ZL1FFGF VFNX" 5|`G5+MGF VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP VF p5ZF\T ;\XMWG 1F[+[ SFI"ZT V[JF 
VwIF5SMGM ;CSFZ 56 ,[JFDF\ VFjIM CTMP  
 5[8FS;M8Lv! VXFlaNS TS"XlÉT S;M8LDF\ VF S;M8LDF\ VXFlaNS TS" DF5TL RMÞ; 
ÊD S[ lNXFDF\ AN,FTL RFZ 5|` G VFS'lTVMGM ;[8 D}SJFDF\ VFjIM CTMP T[GL ;FD[ 5F\R p¿Z 
VFS'lTVMGF ;[8DF\YL p¿Z 5;\N SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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 5[8FS;M8LvZ XFlaNS TS"XlÉT S;M8LDF\ XFlaNS TS" H[JL S[ ;D;\A\W4 ;F\S[lTS EFQFF 
VG[ JUL"SZ6 H[JL AFATM DF5TL S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8L 56 AC]lJS<5JZ6L 
5|SFZGL CTLP 
5[8FS;M8Lv# V\SXlÉT S;M8LDF\ U6G S[ V\SXlÉT RSF;JF DF8[ S,DMGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8L 56 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL CTLP  
 5[8FS;M8Lv$ VY"38G XlÉT S[ VY"U|C6 SZJFGL XlÉT RSF;JF DF8[ H]NF H]NF RFZ 
lJEFUDF\ 5|`GM 5}KJFDF\ VFjIF CTFP 5|YD A[ lJEFUDF\ VFS'lTVM ZH} SZL T[GF ;DH RSF;TF 
AC]lJS<5M WZFJTF\ N; 5|`GM 5}KJFDF\ VFjIF CTFP AFSLGF A[ lJEFUDF\ UnB\0M D}SJFDF\ VFjIF 
CTF VG[ T[G[ VFWFlZT AC]lJS<5M WZFJTF\ N; 5|`GM 5}KJFDF\ VFjIF CTFP VFD4 VF S;M8LDF\ 
VY"38G XlÉTGF DF5G DF8[ S], JL; 5|`GM ZFBJFDF\ VFjIF CTFP 
$P* 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL ;Z\RGF  
 VlEIMuITFGF VFW]lGS bIF, D]HA VlEIMuITF AC]5lZDF6FtDS K[P VlEIMuITFDF\ 
7FGFtDS 5F;F H[8,]\ H DCÀJ 5|[Z6FtDS 5F;FG]\ 56 K[P VlEIMuITF A\G[ 5F;FGF ;DgJIYL 
H AG[ K[PjIlÉTDF\ ZC[,L DFGl;S XlÉTVM4 1FDTFVMYL VlEIMuIFTFG]\ 7FGFtDS 5F;]\ AG[ K[ 
ßIFZ[ jIlÉTGF DGMlJRFZM4 Z;4 Z]lR TYF 5|lTAâTF H[JF ,F1Fl6S JT"GMYL VlEIMuITFG]\ 
5|[Z6FtDS 5F;]\ AG[ K[P 5|[Z6FtDS 5F;FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFU"NX"SzL ;FY[ RRF"GF V\T[ 
VlEIMuITFGF VF lJEFU DF8[ 56 RFZ 5[8F S;M8LVMGL ZRGF SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
H[DF\ s!f jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6 sZf JFRSM 5|tI[G]\ J,6 s#f jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF s$f 
jIJ;FI 5|tI[ Z;GL S;M8LVMGM ;DFJ[X YFI K[P VF S;M8LVMDF\ lJWFGMGL ZRGF SZJF DF8[ 
;\NE" 5]:TSM4 VUFp YI[,F\ ;\XMWGM4 VG]EJL U|\Y5F,zLVM4 5LV[RP 0LP GL 5NJL DF8[ 
DFU"NX"G VF5GFZF DFU"NX"SzLVM TYF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF TF,LDFYL"VMGF 
;CSFZYL ;\XMWS[ VF RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGMGL ZRGF SZL 
CTLP lJWFGMGL ZRGF GLR[GF DFGN\0MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP  
! V[S SZTF\ JWFZ[ VY" GLS/TF CMI T[J]\ SM. lJWFG G CMJ]\ Ô[.V[P 
Z lJWFGMGL EFQFF ;FNL4 :5Q8 VG[ ;Z/ CMJL Ô[.V[P 
# lJWFGM AG[ V[8,F 8}\SF CMJF HM.V[4 JL; XaNYL DM8F lJWFGM G CMJF Ô[.V[P 
$ lJWFG V[S ;FNF JFÉIYL AG[,]\ CMJ]\ HM.V[4 ;\I]ÉT S[ lDz JFÉIG]\ AG[,]\ lJWFG G CMJ]\ 
Ô[.V[P 
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5 V[S JFÉIDF\ V[S H lJRFZ ZH} SZ[, CMJM HM.V[P 
& H[ AFAT DF8[ DF5GT],F AGFJL CMI T[G[ VG]~5 XaNM CMJF HM.V[P 
* DFlCTLNX"S lJWFGM G CMJF HM.V[P 
( V[JF lJWFGM V[S+ SZJF HM.V[ S[ H[ jIF5S ZLT[ TDFD 5F+MG[ ,FU] 50TF CMIP NFPTP 
DG[ Ul6T lJQFI UD[ K[4 SFZ6 S[ T[ :8MSX[ZGL DFlCTL VF5[ K[P VF lJWFG OÉT 
:8MSX[ZDF\ Z; WZFJGFZG[ H ,FU] 50[ K[P 
) lJWFGM JT"DFGSF/G[ ZH} SZTF\ CMI T[JF CMJF HM.V[P HM E}TSF/G[ ZH} SZTF\ CMI TM 
DFlCTL E}TSF/GF\ ;\NE"DF\ D/JFGL XÉITF K[P 
!_ AWF4 DM8FEFU[4 36]\ SZLG[ H[JF XaNM lJWFGDF\ p5IMUDF\ G ,[JF HM.V[P 
!! C\D[XF4 SIFZ[I GCL\4 SN5L GCL\ H[JF XaNM RMS;F.5}J"S JF5ZJF HM.V[P 
!Z lJWFGDF\ A[ GSFZ G CMJF HM.V[P 
 
 5[8FS;M8Lv! jIJ;FI 5|tI[GF l,É8" 5âlTGF J,6 DF5N\0DF\ jIJ;FI 5|tI[GF J,6 
V\U[GF CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 5[8FS;M8LvZ JFRS 5|tI[GF l,É8" 5âlTGF J,6 DF5N\0DF\ JFRS 5|tI[GF J,6 V\U[GF 
CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
5[8FS;M8Lv# jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF DF5N\0DF\ jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF V\U[GF 
CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
5[8FS;M8Lv$ jIJ;FI 5|tI[ Z;GL S;M8LDF\ jIJ;FI 5|tI[ Z; V\U[GF CSFZFtDS VG[ 
GSFZFtDS lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
VF ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8LVM 
DF8[ lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ 5|YD +6 S;M8LVM 5\RlA\N] DF5N\0 VG[ RMYL 
S;M8L jIJ;FI 5|tI[ Z; DF5G DF8[ l+lA\N] DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P( S,DMG]\ VG[ lJWFGMG]\ ;\5FNG 
 U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF A[ lJEFUM GÞL YIF 5KL A\G[ lJEFUMGL 5[8F S;M8LVM 
DF8[ S,DM TYF lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF lJEFUv! 
GL H]NL H]NL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ ;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, S,DMGL lJUT ;FZ6L $PZ DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L $PZ 
 lJEFUv! GL 5[8FS;M8LVM DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L S,DMGL ;\bIF 
ÊD S;M8L S], S,DM 
! VXFlaNS TS"XlÉT S;M8L 5_ 
Z XFlaNS TS"XlÉT S;M8L 5_ 
# V\SXlÉT S;M8L 5_ 
$ VY"38G XlÉT S;M8L Z_ 
S], !*_ 
 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF lJEFUvZ GL H]NL H]NL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ ;\XMWS 
äFZF ZRJFDF\ VFJ[, lJWFGMGM lJUT ;FZ6L $P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L $P# 
lJEFUvZ GL 5[8FS;M8LVM DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, lJWFGMGL ;\bIF 
lJWFGMGL ;\bIF  
ÊD 
 
S;M8L CSFZFtDS GSFZFtDS 
 
S], lJWFGM 
! jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6 $Z #5 ** 
Z JFRSM 5|tI[G]\ J,6 Z) Z& 55 
# jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF #) #_ &) 
$ jIJ;FI 5|tI[ Z; #* Z5 &Z 
S], !$* !!& Z&# 
 
 VFD4 U|\Y5F, VlEIMuITF DF8[ p5Z D]HA S,DM TYF lJWFGM H]NF H]NF ;|MTMDF\YL 
;\5FNG SIF" 5KL VHDFIX S;M8L DF8[ VFDF\YL IMuI S,DM 5;\N SZJF TYF T[DF H~ZL 
;]WFZ6F SZJF DF8[ TH7MGMG]\ DFU"NX"G ,[JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFJ[, CT]\P VF DF8[ 
U|\YF,IXF:+GF lGQ6FTM TYF lX1F6 lJnFXFBFGF lGQ6FTMV[ TH7LI DFU"NX"G VF%I]\ K[ T[DGL 
IFNL 5lZlXQ8v$ DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P  
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, S,DMG[ V[S lJG\TL 5+ ;FY[ 
lGQ6FTMG[ T5F;JF DF8[ DMS,JFDF\ VFJL CTLP 5+DF\ ;\XMWGGF lJQFIGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJL 
CTL p5ZF\T S;M8LGF :J~5 lJX[ 56 DFlCTL VF5[,L CTLP H[ 38SMG[ wIFGDF\ ,. S,DM ZRJFDF\ 
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VFJL CTL T[ 56 NXF"jIF CTFP lGQ6FTMG[ NZ[S S,DM IMuI K[ S[ VIMuI K[ T[ lJX[ VlE5|FI 
BZFvBM8FGL lGXFGL äFZF NXF"JJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\  CT]\P SM. S,D XFlaNS O[ZOFZ SZJFG]\ H~ZL 
H6FI TM SZJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[, TYF SM. 38S DF8[ GJL S,D pD[ZJFGL H~Z H6FI TM pD[ZJF 
DF8[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP lGQ6FTMV[ 5\NZ lNJ;DF\ 5MTFGF VlE5|FIM DMS,L VF%IF CTFP 
lGQ6FTMG[ DMS,FJ[, 5+GL V[S GS, 5lZlXQ8v5 DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
$P) VHDFIX S;M8L DF8[ S,DMGL 5;\NUL 
  VFD4 p5ZGL ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF lJEFUv! 7FGFtDS S;M8L 
lJEFU TYF lJEFUvZ 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU DF8[ ZR[,L S,DMG]\ ;\5FNG SZL VHDFIX 
S;M8L DF8[ lGQ6FTMGF VlE5|FIG[ VFWFZ[ S,DM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP  
lJEFUv! 7FGFtDS S;M8L lJEFU DF8[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJlJW 5[8F 
S;M8LJFZ 5;\N YI[,L S,DMGL ;\bIF ;FZ6L $P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L $P$ 
 lJEFUv! GL 5[8FS;M8LVM DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL ;\bIF 
ÊD S;M8L 5;\N YI[, S,DM 
! VXFlaNS TS"XlÉT S;M8L $5 
Z XFlaNS TS"XlÉT S;M8L $5 
# V\SXlÉT S;M8L $5 
$ VY"38G XlÉT S;M8L Z_ 
S], !55 
 
lJEFUvZ 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU DF8[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJlJW 
5[8FS;M8LJFZ 5;\N YI[,L S,DMGL ;\bIF ;FZ6L $P5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L $P5 
lJEFUvZ GL 5[8FS;M8LVM DF8[ 5;\N YI[, lJWFGMGL ;\bIF 
lJWFGMGL ;\bIF ÊD S;M8L 
CSFZFtDS GSFZFtDS
5;\N YI[, lJWFGM
! jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6 Z! Z$ $5 
Z JFRSM 5|tI[G]\ J,6 Z_ Z5 $5 
# jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF ZZ Z# $5 
$ jIJ;FI 5|tI[ Z; Z! Z$ $5 
S], ($ )& !(_ 
 
$P!_ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ 5}J[ "1F6 
 U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL VHDFIX DF8[ 5F\R U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG 
EJGGF !_5 TF,LDFYL"VMGM GD}GM IFNlrKS ZLT[ ,[JFDF\ VFjIM CTMP VF U|\YF,I VG[ DFlCTL 
lJ7FG EJGGF GFD4 VHDFIXGL TFZLB TYF TF,LDFYL"VMGL ;\bIF ;FZ6L $P& DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P 
;FZ6L $P& 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF VHDFIX DF8[GF GD}GFGL lJUT 
ÊD U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG VHDFIXGL TFZLB
TF,LDFYL"VMGL 
;\bIF 
! U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN Z!v_ZvZ__* Z_ 
Z U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN Z!v_ZvZ__* Z# 
# ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ ZZv_ZvZ__* Z( 
$ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 Z*v_ZvZ__* Z_ 
5 VF6\N VF8"Ÿ; SFU,[H4 VF6\N _!v_#vZ__* !$ 
S], !_5 
 
;FZ6L $P$ DF\ NXF"jIF D]HA U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF VHDFIX DF8[ 5F\R 
U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF !_5 5F+MG[ ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P 
VHDFIX DF8[ 5;\N YI[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF VwI1FzLGM 8[l,OMG 
äFZF ;\5S" SZLG[ S;M8LGF VHDFIX DF8[ VG]DlT TYF VG]S}/ TFZLB VG[ ;DI D[/JJFDF\ 
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VFjIF CTFP VwI1FzLV[ OF/J[, TFZLB[ VG[ ;DI[ ;\XMWS H~ZL ;FlCtI ;FY[ ,.G[ H[ T[ 
U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG[ 5CM\RL HTF CTFP  
;\XMWS VwIÙzLV[ OF/J[, ;DI[ JU"B\0DF\ H.G[ TF,LDFYL"VMG[ ;\XMWGGM C[T] 
;DÔJL ;\XMWGDF\ T[DGF ;CSFZG]\ DCÀJ ;DÔJTF CTFP tIFZAFN S;M8L5+ TYF p¿Z5+ 
TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJTF CTFP S;M8L5+DF\ 5|YD 5[.H 5Z VF5JFDF\ VFJ[,L ;DFgI 
;}RGFVM JF\RL ;\E/FJFDF\ VFJTL CTL VG[ tIFZ 5KL S;M8LGF p¿Z VF5JFG]\ SC[JFDF\ VFJT]\ 
CT]\P S;M8LGF p¿ZM VF5JF DF8[ RMÞ; SM. ;DIUF/M lGüT SZJFDF\ VFjIM G CTMP VFD KTF\ 
DM8FEFUGF TF,LDFYL"VM V-L YL +6 S,FSDF\ S;M8LGF p¿ZM VF5JFG]\ SFD 5}6" SZTF\ CTFP 
S;M8LGF p¿ZM  VF5JFG]\ SFD ;\TMQFHGS ZLT[ RF,T]\ CT]\P S;M8L NZdIFG TF,LDFYL"VMGF SM. 
5|`GM CMI TM T[GM ;\TMQFHGS HJFA ;\XMWS äFZF VF5JFDF\ VFJTM CTMP VHDFIX S;M8LGL 
V[S GS, 5lZlXQ8 v & DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P VHDFIX S;M8LGL U]6F\SG RFJLGL V[S GS, 
5lZlXQ8 v *  DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
$P!! S,D 5'YÞZ6 
 VHDFIX S;M8LDF\ ;DFlJQ8 A\G[ lJEFUMGF 5|%TF\SMG]\ S,D 5'YÞZ6 GLR[ D]HA 
SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P 
$P!!P! 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL S,D 5'YÞZ6 
7FGFtDS S;M8L lJEFU DF8[ VHDFIX S;M8L VF5[, !_5 TF,LDFYL"VMGF p¿ZMG]\ 
U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P NZ[S 5[8FS;M8LVMDF\ NZ[S ;FRF p¿Z DF8[ ! U]6 TYF BM8F p¿Z DF8[ _ 
sX}gIf U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ !_5 TF,LDFYL"VMGL p¿ZJCLG]\ U]6F\SG SZL NZ[S 
TF,LDFYL"VMV[ D[/J[, S], U]6 D[/JJFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN TF,LDFYL"VMGL p¿ZJCLG[ 
T[D6[ D[/J[, S], U]6GF VFWFZ[ pTZTF ÊDDF\ UM9JJFDF\ VFJL CTLP S,DMGF ;Z/TF D}<I TYF 
TFZJ6L D}<I XMWJF DF8[ S], !_5  TF,LDFYL"VMDF\YL ;F{YL JW] 5|F%TF\SM D[/JGFZ p5,F Z* % 
TF,LDFYL"VMGF  sV[8,[ S[ Z( TF,LDFYL"VMf H}YG[ prR 5|F%TF\S H}Y TYF ;F{YL VMKF 5|F%TF\SM 
D[/JGFZ GLR,F Z* % TF,LDFYL"VMGF  sV[8,[ S[ Z( TF,LDFYL"VMf H}YG[ lGdG 5|F%TF\S H}Y 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFjI]\ CT]\P V\SXF:+LI U6TZLVMG[ VFWFZ[ AWL 5[8FS;M8LGF NZ[S 5|`GG]\ 
;Z/TF D}<I TYF TFZJ6L D}<I XMWJFDF\ VFjIF CTFP  
 CJ[ 5KL ;FZ6L $P* VG[ $P( DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF VHDFIX S;M8LGF 5|YD 
lJEFU 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL VXFlaNS TS"XlÉT S;M8LGL S,DMGF ;Z/TF D}<I4 TFZJ6L 
D}<IGF TYF T[GF VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ S,DGM :JLSFZ S[ V:JLSFZGL lJUTM  NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P  
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;FZ6L $P* 
VXFlaNS TS"XlÉT S;M8LGF ;Z/TF D}<IM TYF TFZJ6L D}<IM 
5|`G 
ÊD 
;Z/TF 
D}<I 
TFZJ6L 
D}<I 
:JLSFZq 
V:JLSFZ
! ##P)# _P_$ V:JLSFZ
Z 5*P!$ _P5_ V:JLSFZ
# 55P#& _P&( :JLSFZ 
$ 5!P*) _P(Z :JLSFZ 
5 5#P5* _P(& :JLSFZ 
& &_P*! _P5* V:JLSFZ
* ##P)# _PZ5 V:JLSFZ
( #ZP!$ _PZ5 V:JLSFZ
) $ZP(& _PZ) V:JLSFZ
!_ 5!P*) _P)& :JLSFZ 
!! 5*P!$ _P(& :JLSFZ 
!Z #*P5_ _P&( V:JLSFZ
!# #*P5_ _P&! V:JLSFZ
!$ $(PZ! _P&! :JLSFZ 
!5 #*P5_ _P5$ V:JLSFZ
!& Z&P*) −_P!( V:JLSFZ
!* #5P*! _P5* V:JLSFZ
!( &*P(& _P5* V:JLSFZ
!) 5_P__ _P*) :JLSFZ 
Z_ Z5P__ _PZ) V:JLSFZ
Z! 5#P5* _P*! :JLSFZ 
ZZ 5*P!$ _P&$ V:JLSFZ
Z# &ZP5_ _P*5 V:JLSFZ
 
;FZ6L VJ,MSG o ;FZ6L $P* G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ VXFlaNS TS" S;M8LGL 
VHDFIX S;M8LDF\ S], l5:TF,L; S,DM CTLP T[DG]\ ;Z/TF D}<I Z&P*) YL &*P(& TYF 
TFZJ6L D}<I v_P!( YL _P(& CT]\P T[DF\YL 5\NZ S,DMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP V\lTD S;M8LDF\ 5;\N YI[,L S,DMGL lJUT ;FZ6L $P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
5|`G 
ÊD
;Z/TF 
D}<I 
TFZJ6L 
D}<I 
:JLSFZq 
V:JLSFZ 
Z$ $!P_* _P&( V:JLSFZ 
Z5 5#P5* _P*! :JLSFZ 
Z& $!P_* _P$& V:JLSFZ 
Z* 5*P!$ _P(& :JLSFZ 
Z( $$P&$ _P&! V:JLSFZ 
Z) $&P$# _P*! :JLSFZ 
#_ !)P&$ _P!( V:JLSFZ 
#! $&P$# _P5_ V:JLSFZ 
#Z $ZP(& _P$# V:JLSFZ 
## $(PZ! _P&( :JLSFZ 
#$ 5(P)# _P&( V:JLSFZ 
#5 5!P*) _P(Z :JLSFZ 
#& &ZP5_ _P$& V:JLSFZ 
#* #)PZ) _P5* V:JLSFZ 
#( $(PZ! _P&! :JLSFZ 
#) 5!P*) _P&! :JLSFZ 
$_ #)PZ) _PZ! V:JLSFZ 
$! 5(P)# _P5$ V:JLSFZ 
$Z #5P*! _PZ! V:JLSFZ 
$# 5_P__ _PZ) V:JLSFZ 
$$ Z(P5* _P_* V:JLSFZ 
$5 5#P5* _P$# V:JLSFZ 
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;FZ6L $P( 
    V\lTD S;M8LDF\ lJEFUv ! GL VXFlaNS TS"XlÉT S;M8L  
DF8[ 5;\N YI[,L S,DMGL DFlCTL  
VHDFIX 
S;M8LDF\ ÊD 
V\lTD 
S;M8LDF\ ÊD
;Z/TF D}<I TFZJ6L D}<I 
# ! 55P#& _P&( 
$ Z 5!P*) _P(Z 
5 # 5#P5* _P(& 
!_ $ 5!P*) _P)& 
!! 5 5*P!$ _P(& 
!$ & $(PZ! _P&! 
!) * 5_P__ _P*) 
Z! ( 5#P5* _P*! 
Z5 ) 5#P5* _P*! 
Z* !_ 5*P!$ _P(& 
Z) !! $&P$# _P*! 
## !Z $(PZ! _P&( 
#5 !# 5!P*) _P(Z 
#( !$ $(PZ! _P&! 
#) !5 5!P*) _P&! 
 
;FZ6L VJ,MSG o ;FZ6L $P( G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ VXFlaNS TS" S;M8LDF\ 5\NZ 
S,DMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L S,DMG]\ ;Z/TF D}<I 
$&P$# YL 5*P !$ ;]WLG]\ CT]\ TYF TFZJ6L D}<I _P&! YL _P)& ;]WLG]\ CT]\P 
CJ[ 5KL ;FZ6L $P) VG[ $P!_ DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF VßDFIX S;M8LGF 5|YD 
lJEFU 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL  XFlaNS TS"XlÉT S;M8LGL S,DMGF ;Z/TF D}<I4 TFZJ6L 
D}<IGF TYF T[GF VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ S,DGM :JLSFZ S[ V:JLSFZGL lJUTM  NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P 
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;FZ6L $P) 
 XFlaNS TS"XlÉT S;M8LGF ;Z/TF D}<IM TYF TFZJ6L D}<IM 
5|`G 
ÊD 
;Z/TF 
D}<I 
TFZJ6L 
D}<I 
:JLSFZq 
V:JLSFZ
! )&P$# −_P_* V:JLSFZ
Z &_P*! _P_* V:JLSFZ
# (*P5_ _PZ5 V:JLSFZ
$ ()PZ) _PZ! V:JLSFZ
5 *#PZ! _P!! V:JLSFZ
& &$PZ) _P__ V:JLSFZ
* &ZP!$ _PZ! V:JLSFZ
( #ZP!$ _PZ! V:JLSFZ
) $!P_* _P5$ V:JLSFZ
!_ &&P_* _P#) V:JLSFZ
!! )!P_* _P!! V:JLSFZ
!Z (*P5_ _PZ5 V:JLSFZ
!# *!P$# _P_* V:JLSFZ
!$ (_P#& _PZ5 V:JLSFZ
!5 (#P)# _P!! V:JLSFZ
!& (*P5_ _P!( V:JLSFZ
!* )$P&$ _P!! V:JLSFZ
!( $&P$# _P5_ V:JLSFZ
!) Z(P5* _PZ! V:JLSFZ
Z_ *(P5* _P#& V:JLSFZ
Z! $$P&$ _P&( :JLSFZ 
ZZ &$PZ) _PZ) V:JLSFZ
Z# )!P_* _P!( V:JLSFZ
 
;FZ6L VJ,MSG o ;FZ6L $P) G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ XFlaNS TS" S;M8LGL 
VHDFIX S;M8LDF\ S], l5:TF,L; S,DM CTLP T[DG]\ ;Z/TF D}<I Z&P$) YL )&P$# TYF 
TFZJ6L D}<I v_P_* YL _P&( CT]\P T[DF\YL 5\NZ S,DMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 5;\N YI[,L S,DMG]\ ;Z/TF D}<I $ZP(& YL &)P &$ ;]WLG]\ CT]\ TYF TFZJ6L D}<I 
_P#) YL _P&( ;]WLG]\ CT]\P V\lTD S;M8LDF\ 5;\N YI[,L S,DMGL lJUT ;FZ6L $P!_ DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
 
5|`G 
ÊD
;Z/TF 
D}<I 
TFZJ6L 
D}<I 
:JLSFZq 
V:JLSFZ 
Z$ &)P&$ _P#) :JLSFZ 
Z5 (5P*! _P!$ V:JLSFZ 
Z& 5#P5* _P5_ :JLSFZ 
Z* &ZP5_ _P&! :JLSFZ 
Z( 5*P!$ _P5* :JLSFZ 
Z) Z5P__ _P!$ V:JLSFZ 
#_ &ZP5_ _P$& :JLSFZ 
#! &ZP5_ _P5$ :JLSFZ 
#Z &*P(& _P5* :JLSFZ 
## 5#P5* _P5* :JLSFZ 
#$ 5_P__ _P#& V:JLSFZ 
#5 (_P#& _P!( V:JLSFZ 
#& $&P$# _P$# :JLSFZ 
#* &_P*! _PZ! V:JLSFZ 
#( Z&P$) _P$& V:JLSFZ 
#) 5#P5* _P5* :JLSFZ 
$_ &)P&$ _P5$ :JLSFZ 
$! *!P$# _P$# V:JLSFZ 
$Z #)PZ) _P&$ :JLSFZ 
$# $ZP(& _P5* :JLSFZ 
$$ #*P5_ _P$& V:JLSFZ 
$5 5*P!$ _P$# :JLSFZ 
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;FZ6L $P!_ 
    V\lTD S;M8LDF\ lJEFUv ! GL XFlaNS TS"XlÉT S;M8L  
DF8[ 5;\N YI[,L S,DMGL DFlCTL  
VHDFIX 
S;M8LDF\ ÊD 
V\lTD 
S;M8LDF\ ÊD
;Z/TF D}<I TFZJ6L D}<I 
Z! ! $$P&$ _P&( 
Z$ Z &)P&$ _P#) 
Z& # 5#P5* _P5_ 
Z* $ &ZP5_ _P&! 
Z( 5 5*P!$ _P5* 
#_ & &ZP5_ _P$& 
#! * &ZP5_ _P5$ 
#Z ( &*P(& _P5* 
## ) 5#P5* _P5* 
#& !_ $&P$# _P$# 
#) !! 5#P5* _P5* 
$_ !Z &)P&$ _P5$ 
$Z !# #)PZ) _P&$ 
$# !$ $ZP(& _P5* 
$5 !5 5*P!$ _P$# 
 
;FZ6L VJ,MSG o ;FZ6L $P !_ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ XFlaNS TS" S;M8LDF\ 5\NZ 
S,DMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L S,DMG]\ ;Z/TF D}<I $ZP(& 
YL &)P &$ ;]WLG]\ CT]\ TYF TFZJ6L D}<I _P#) YL _P&( ;]WLG]\ CT]\P 
CJ[ 5KL ;FZ6L $P!! VG[ $P!Z DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF VßDFIX S;M8LGF 5|YD 
lJEFU 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL V\SXlÉT S;M8LGL S,DMGF ;Z/TF D}<I4 TFZJ6L D}<IGF 
TYF T[GF VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ S,DGM :JLSFZ S[ V:JLSFZGL lJUTM  NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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;FZ6L $P!! 
 V\SXlÉT S;M8LGF ;Z/TF D}<IM TYF TFZJ6L D}<IM 
5|`G 
ÊD 
;Z/TF 
D}<I 
TFZJ6L 
D}<I 
:JLSFZq 
V:JLSFZ
! 5!P*) _P!! V:JLSFZ
Z $$P&$ _P#) V:JLSFZ
# #)PZ) _P&$ :JLSFZ 
$ #ZP!$ _P!$ V:JLSFZ
5 $$P&$ _P#Z V:JLSFZ
& &)P&$ _P#) V:JLSFZ
* #*P5_ _P!! V:JLSFZ
( Z&P*) _P#Z V:JLSFZ
) &*P(& _P#& V:JLSFZ
!_ Z&P*) _P!( V:JLSFZ
!! 5(P)# _P5$ :JLSFZ 
!Z #)PZ) _P$# V:JLSFZ
!# $$P&$ _P#) V:JLSFZ
!$ #*P5_ _P!( V:JLSFZ
!5 5_P__ _P&$ :JLSFZ 
!& $&P$# _P5_ V:JLSFZ
!* $&P$# _PZ! V:JLSFZ
!( #*P5_ _P5$ :JLSFZ 
!) #5P*! _PZ! V:JLSFZ
Z_ $&P$# _P5* :JLSFZ 
Z! #*P5_ _P$& V:JLSFZ
ZZ 55P#& _P5$ :JLSFZ 
Z# 5P#& _P!! V:JLSFZ
 
;FZ6L VJ,MSG o ;FZ6L $P!! G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ V\SXlÉT S;M8LGL 
VHDFIX S;M8LDF\ S], l5:TF,L; S,DM CTLP T[DG]\ ;Z/TF D}<I _5P#& YL &)P&$ TYF 
TFZJ6L D}<I _P!! YL _P&$ CT]\P T[DF\YL 5\NZ S,DMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 5;\N YI[,L S,DMG]\ ;Z/TF D}<I ##P)# YL &*P (& ;]WLG]\ CT]\ TYF TFZJ6L D}<I 
_P5_ YL _P&! ;]WLG]\ CT]\P V\lTD S;M8LDF\ 5;\N YI[,L S,DMGL lJUT ;FZ6L $P!Z DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
 
5|`G 
ÊD
;Z/TF 
D}<I 
TFZJ6L 
D}<I 
:JLSFZq 
V:JLSFZ 
Z$ 5*P!$ _P5* :JLSFZ 
Z5 &&P_* _PZ5 V:JLSFZ 
Z& $!P_* _P5$ :JLSFZ 
Z* #*P5_ _P#) V:JLSFZ 
Z( $ZP(& _P#& V:JLSFZ 
Z) Z&P*) _P$& V:JLSFZ 
#_ Z#PZ! _P_$ V:JLSFZ 
#! #_P#& _P#) V:JLSFZ 
#Z #!P(* _PZ* V:JLSFZ 
## 5(P)# _P5$ :JLSFZ 
#$ &_P*! _P5* :JLSFZ 
#5 55P#& _P$& V:JLSFZ 
#& &*P(& _P5_ :JLSFZ 
#* #ZP!$ _P#& V:JLSFZ 
#( $&P$# _P5* :JLSFZ 
#) ##P)# _P5$ :JLSFZ 
$_ #5P*! _P5* V:JLSFZ 
$! 5#P5* _P$# V:JLSFZ 
$Z &&P_* _P&! :JLSFZ 
$# Z(P5* _P#& V:JLSFZ 
$$ ##P)# _P&! :JLSFZ 
$5 Z(P#Z _P !$ V:JLSFZ 
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;FZ6L $P!Z 
    V\lTD S;M8LDF\ lJEFUv ! GL V\SXlÉT S;M8L  
DF8[ 5;\N YI[,L S,DMGL DFlCTL  
VHDFIX 
S;M8LDF\ ÊD 
V\lTD 
S;M8LDF\ ÊD
;Z/TF D}<I TFZJ6L D}<I 
# ! #)PZ) _P&$ 
!! Z 5(P)# _P5$ 
!5 # 5_P__ _P&$ 
!( $ #*P5_ _P5$ 
Z_ 5 $&P$# _P5* 
ZZ & 55P#& _P5$ 
Z$ * 5*P!$ _P5* 
Z& ( $!P_* _P5$ 
## ) 5(P)# _P5$ 
#$ !_ &_P*! _P5* 
#& !! &*P(& _P5_ 
#( !Z $&P$# _P5* 
#) !# ##P)# _P5$ 
$Z !$ &&P_* _P&! 
$$ !5 ##P)# _P&! 
 
;FZ6L VJ,MSG o ;FZ6L $P!Z G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ V\SXlÉT S;M8LDF\ 5\NZ 
S,DMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L S,DMG]\ ;Z/TF D}<I 
##P)# YL &*P (& ;]WLG]\ CT]\ TYF TFZJ6L D}<I _P5_ YL _P&! ;]WLG]\ CT]\P 
CJ[ 5KL ;FZ6L $P!# VG[ $P!$ DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF VßDFIX S;M8LGF 5|YD 
lJEFU 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL VY"38G XlÉT S;M8LGL S,DMGF ;Z/TF D}<I4 TFZJ6L 
D}<IGF TYF T[GF VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ S,DGM :JLSFZ S[ V:JLSFZGL lJUTM  NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P 
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;FZ6L $P!# 
 VY"38G XlÉT S;M8LGF ;Z/TF D}<IM TYF TFZJ6L D}<IM 
5|`G ÊD ;Z/TF D}<I TFZJ6L D}<I :JLSFZqV:JLSFZ 
! 5_P__ _P5* :JLSFZ 
Z 5!P*) _P$& :JLSFZ 
# 5!P*) _P&( :JLSFZ 
$ &ZP5_ _P5$ :JLSFZ 
5 Z(P5* _PZ) V:JLSFZ 
& $(PZ! _P&( V:JLSFZ 
* #_P#& _P_$ V:JLSFZ 
( #*P5_ _P&! V:JLSFZ 
) #5P*! _P$# V:JLSFZ 
!_ Z!P$# _P__ V:JLSFZ 
!! 55P#& _P*5 :JLSFZ 
!Z $ZP(& _P5* :JLSFZ 
!# $&P(# _P&$ :JLSFZ 
!$ #5P*! _P$# V:JLSFZ 
!5 &ZP5_ _P5$ :JLSFZ 
!& *#PZ! _P#) V:JLSFZ 
!* &_P*! _P&$ V:JLSFZ 
!( 55P#& _P5$ V:JLSFZ 
!) &_P*! _P$# V:JLSFZ 
Z_ Z5P__ _P_* V:JLSFZ 
 
;FZ6L VJ,MSG o ;FZ6L $P!# G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ VY"38G XlÉT S;M8LGL 
VHDFIX S;M8LDF\ S], JL; S,DM CTLP T[DG]\ ;Z/TF D}<I Z!P$# YL *#PZ! TYF TFZJ6L 
D}<I _P_* YL _P*5 CT]\P T[DF\YL VF9 S,DMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
5;\N YI[,L S,DMG]\ ;Z/TF D}<I $ZP(& YL &ZP 5_ ;]WLG]\ CT]\ TYF TFZJ6L D}<I _P$& YL 
_P*5 ;]WLG]\ CT]\P V\lTD S;M8LDF\ 5;\N YI[,L S,DMGL lJUT ;FZ6L $P!$ DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P  
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;FZ6L $P!$ 
    V\lTD S;M8LDF\ lJEFUv ! GL VY"38G XlÉT S;M8L  
DF8[ 5;\N YI[,L S,DMGL DFlCTL  
VHDFIX 
S;M8LDF\ ÊD 
V\lTD 
S;M8LDF\ ÊD
;Z/TF D}<I TFZJ6L D}<I 
! ! 5_P__ _P5* 
Z Z 5!P*) _P$& 
# # 5!P*) _P&( 
$ $ &ZP5_ _P5$ 
!! 5 55P#& _P*5 
!Z & $ZP(& _P5* 
!# * $&P(# _P&$ 
!5 ( &ZP5_ _P5$ 
 
;FZ6L VJ,MSG o ;FZ6L $P!$ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ VY"38G XlÉT S;M8LDF\ 
VF9 S,DMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L S,DMG]\ ;Z/TF D}<I 
$ZP(& YL &ZP 5_ ;]WLG]\ CT]\ TYF TFZJ6L D}<I _P$& YL _P*5 ;]WLG]\ CT]\P 
$P!!PZ 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL S,D 5'YÞZ6 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU DF8[ VHDFIX S;M8L VF5[, !_5 TF,LDFYL"VMGF p¿ZMG]\ 
U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P 5|YD +6 5[8FS;M8LVMDF\ CSFZFtDS lJWFG ;\5}6" ;\DT4 ;\DT4 T8:Y4 
V;\DT TYF ;\5}6" V;\DT DF8[ VG]ÊD[ 54 $4 #4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFJ[, CTFP ßIFZ[ 
GSFZFtDS lJWFG DF8[ !4 Z4 #4 $ VG[ 5 U]6 VF5JFDF\ VFJ[, CTFP RMYL 5[8FS;M8LDF\ 
CSFZFtDS lJWFG IMuI4VlGlüT TYF VIMuI DF8[ #4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFJ[, CTMP ßIFZ[ 
GSFZFtDS lJWFG DF8[ !4 Z VG[ # U]6 VF5JFDF\ VFJ[, CTMP VF ZLT[ ALÔ lJEFUGL 
S;M8LVMG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5[8FS;M8LVMGF lJWFGMGM U]6F\SGGF VWFZ[ V[0Jh"[ 
;}RJ[,F ;}+ D]HA c8Lc U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIM CTMP  VF c8Lc U]6M¿Z XMWJF DF8[ S], !_5 
TF,LDFYL"VMDF\YL ;F{YL JW] 5|F%TF\SM D[/JGFZ Z* % TF,LDFYL"VMG]\ H}Y V[8,[ S[ p5,F Z( 
TF,LDFYL"VMG[ prR 5|F%TF\S TYF ;F{YL VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZ Z* % TF,LDFYL"VMG]\ H}Y V[8,[ 
S[ GLR[GF Z( TF,LDFYL"VMG[ lGdG 5|F%TF\S H}Y TZLS[ VM/BJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
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CJ[ 5KL ;FZ6L $P!5 TYF $P!& DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF VHDFIX S;M8LGF ALÔ 
lJEFU 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL jIJ;FI 5|tI[ J,6 S;M8LGL lJWFGMGF c8Lc U]6M¿Z TYF 
T[GF VFWFZ[ V\lTD S;M8LDF\ lJWFGGF :JLSFZ S[ V:JLSFZGL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L $P!5 
jIJ;FI 5|tI[ J,6 S;M8LGF lJWFGMGF 8L D}<IM 
lJWFG 
ÊD 
lJWFG 
5|SFZ 
8L D}<I :JLSFZq 
V:JLSFZ 
! GSFZFtDS  $PZ& :JLSFZ 
Z GSFZFtDS !P#& V:JLSFZ 
# CSFZFtDS #P5$ V:JLSFZ 
$ CSFZFtDS #PZ5 V:JLSFZ 
5 GSFZFtDS #P$( V:JLSFZ 
& CSFZFtDS ZP!& V:JLSFZ 
* GSFZFtDS $P$_ V:JLSFZ 
( GSFZFtDS $P5( :JLSFZ 
) GSFZFtDS #P_$ V:JLSFZ 
!_ CSFZFtDS #P)* :JLSFZ 
!! GSFZFtDS ZP&* V:JLSFZ 
!Z GSFZFtDS $P!( V:JLSFZ 
!# CSFZFtDS #P*5 :JLSFZ 
!$ GSFZFtDS #P!# V:JLSFZ 
!5 GSFZFtDS ZP(* V:JLSFZ 
!& GSFZFtDS #P)* V:JLSFZ 
!* CSFZFtDS #P*& V:JLSFZ 
!( CSFZFtDS #P)Z :JLSFZ 
!) CSFZFtDS #PZ# V:JLSFZ 
Z_ GSFZFtDS ZP5Z V:JLSFZ 
Z! CSFZFtDS #P&) :JLSFZ 
ZZ GSFZFtDS 5P($ :JLSFZ 
Z# CSFZFtDS !P&* V:JLSFZ 
 
;FZ6L VJ,MSG o o ;FZ6L $P!5 G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ jIJ;FI 5|tI[ J,6 
S;M8LGL VHDFIX S;M8LDF\ S], l5:TF,L; lJWFGM CTFP T[DF\ ZC[,F CSFZFtDS lJWFGMGM 8L 
D}<I !P#( YL 5P)* TYF GSFZFtDS lJWFGMGM 8L D}<I !P#& YL 5P($ CT]\P T[DF\YL 5\NZ 
lJWFGMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP V\lTD S;M8LDF\ 5;\N YI[,F lJWFGMGL 
lJUT ;FZ6L $P!& DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
lJWFG 
ÊD
lJWFG 
5|SFZ 
8L D}<I :JLSFZq 
V:JLSFZ 
Z$ CSFZFtDS 5P)* :JLSFZ 
Z5 GSFZFtDS ZP55 V:JLSFZ 
Z& GSFZFtDS $P(( :JLSFZ 
Z* GSFZFtDS 5P*Z :JLSFZ 
Z( GSFZFtDS $P_) V:JLSFZ 
Z) CSFZFtDS $P*Z :JLSFZ 
#_ GSFZFtDS #P_5 V:JLSFZ 
#! GSFZFtDS !P(& V:JLSFZ 
#Z GSFZFtDS $P5Z :JLSFZ 
## CSFZFtDS !P&& V:JLSFZ 
#$ CSFZFtDS !P$5 V:JLSFZ 
#5 CSFZFtDS #PZ) V:JLSFZ 
#& GSFZFtDS ZP)Z V:JLSFZ 
#* CSFZFtDS ZP$_ V:JLSFZ 
#( GSFZFtDS #P&) V:JLSFZ 
#) GSFZFtDS 5PZ! :JLSFZ 
$_ CSFZFtDS #P&$ :JLSFZ 
$! CSFZFtDS !P#( V:JLSFZ 
$Z CSFZFtDS ZP&5 V:JLSFZ 
$# GSFZFtDS #P&_ V:JLSFZ 
$$ CSFZFtDS ZPZ$ V:JLSFZ 
$5 CSFZFtDS $P$* :JLSFZ 
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;FZ6L $P!& 
    V\lTD S;M8LDF\ lJEFUv Z GL jIJ;FI 5|tI[ J,6 S;M8L 
 DF8[ 5;\N YI[,F\ lJWFGMGL DFlCTL  
lJWFGGM 5|SFZ 
VHDFIX 
S;M8LDF\ ÊD
V\lTD 
S;M8LDF\ ÊD
8L D}<I 
CSFZFtDS Z$ ! 5P)* 
CSFZFtDS Z) $ $P*Z 
CSFZFtDS $5 & $P$* 
CSFZFtDS Z! ) #P&) 
CSFZFtDS !_ !! #P)* 
CSFZFtDS !( !Z #P)Z 
CSFZFtDS !# !# #P*5 
CSFZFtDS $_ !5 #P&$ 
GSFZFtDS ZZ Z 5P($ 
GSFZFtDS Z* # 5P*Z 
GSFZFtDS Z& 5 $P(( 
GSFZFtDS #) * 5PZ! 
GSFZFtDS ( ( $P5( 
GSFZFtDS ! !_ $PZ& 
GSFZFtDS #Z !$ $P5Z 
 
;FZ6L VJ,MSG o o ;FZ6L $P!& G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ jIJ;FI 5|tI[ J,6 
S;M8LDF\ 5\NZ lJWFGMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L CSFZFtDS 
lJWFGMG]\ 8L D}<I #P&$ YL 5P)* ;]WLG]\ CT]\ TYF GSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L D}<I $PZ& YL 
5P($ ;]WLG]\ CT]\P 
CJ[ 5KL ;FZ6L $P!* TYF $P!( DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF VHDFIX S;M8LGF ALÔ 
lJEFU 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL JFRS 5|tI[ J,6 S;M8LGL lJWFGMGF c8Lc U]6M¿Z TYF T[GF 
VFWFZ[ V\lTD S;M8LDF\ lJWFGGF :JLSFZ S[ V:JLSFZGL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L $P!* 
 JFRS 5|tI[ J,6 S;M8LGF lJWFGMGF 8L D}<IM 
 
 
;FZ6L VJ,MSG o o ;FZ6L $P!* G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ JFRS 5|tI[ J,6 S;M8LGL 
VHDFIX S;M8LDF\ S], l5:TF,L; lJWFGM CTFP T[DF\ ZC[,F CSFZFtDS lJWFGMGM 8L D}<I !P** 
YL 5P&_ TYF GSFZFtDS lJWFGMGM 8L D}<I v_P(& YL &P#! CT]\P T[DF\YL 5\NZ lJWFGMGM V\lTD 
S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP V\lTD S;M8LDF\ 5;\N YI[,F lJWFGMGL lJUT ;FZ6L 
$P!( DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
lJWFG 
ÊD
lJWFG 
5|SFZ 
8L D}<I :JLSFZq 
V:JLSFZ 
Z$ CSFZFtDS 5P)* :JLSFZ 
Z5 GSFZFtDS ZP55 V:JLSFZ 
Z& GSFZFtDS $P(( :JLSFZ 
Z* GSFZFtDS 5P*Z :JLSFZ 
Z( GSFZFtDS $P_) V:JLSFZ 
Z) CSFZFtDS $P*Z :JLSFZ 
#_ GSFZFtDS #P_5 V:JLSFZ 
#! GSFZFtDS !P(& V:JLSFZ 
#Z GSFZFtDS $P5Z :JLSFZ 
## CSFZFtDS !P&& V:JLSFZ 
#$ CSFZFtDS !P$5 V:JLSFZ 
#5 CSFZFtDS #PZ) V:JLSFZ 
#& GSFZFtDS ZP)Z V:JLSFZ 
#* CSFZFtDS ZP$_ V:JLSFZ 
#( GSFZFtDS #P&) V:JLSFZ 
#) GSFZFtDS 5PZ! :JLSFZ 
$_ CSFZFtDS #P&$ :JLSFZ 
$! CSFZFtDS !P#( V:JLSFZ 
$Z CSFZFtDS ZP&5 V:JLSFZ 
$# GSFZFtDS #P&_ V:JLSFZ 
$$ CSFZFtDS ZPZ$ V:JLSFZ 
$5 CSFZFtDS $P$* :JLSFZ 
lJWFG 
ÊD 
lJWFG 
5|SFZ 
8L D}<I :JLSFZq 
V:JLSFZ 
! GSFZFtDS  $PZ& :JLSFZ 
Z GSFZFtDS !P#& V:JLSFZ 
# CSFZFtDS #P5$ V:JLSFZ 
$ CSFZFtDS #PZ5 V:JLSFZ 
5 GSFZFtDS #P$( V:JLSFZ 
& CSFZFtDS ZP!& V:JLSFZ 
* GSFZFtDS $P$_ V:JLSFZ 
( GSFZFtDS $P5( :JLSFZ 
) GSFZFtDS #P_$ V:JLSFZ 
!_ CSFZFtDS #P)* :JLSFZ 
!! GSFZFtDS ZP&* V:JLSFZ 
!Z GSFZFtDS $P!( V:JLSFZ 
!# CSFZFtDS #P*5 :JLSFZ 
!$ GSFZFtDS #P!# V:JLSFZ 
!5 GSFZFtDS ZP(* V:JLSFZ 
!& GSFZFtDS #P)* V:JLSFZ 
!* CSFZFtDS #P*& V:JLSFZ 
!( CSFZFtDS #P)Z :JLSFZ 
!) CSFZFtDS #PZ# V:JLSFZ 
Z_ GSFZFtDS ZP5Z V:JLSFZ 
Z! CSFZFtDS #P&) :JLSFZ 
ZZ GSFZFtDS 5P($ :JLSFZ 
Z# CSFZFtDS !P&* V:JLSFZ 
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;FZ6L $P !( 
    V\lTD S;M8LDF\ lJEFUv Z GL JFRS 5|tI[ J,6 S;M8L  
DF8[ 5;\N YI[,F\ lJWFGMGL DFlCTL  
lJWFGGM 5|SFZ 
VHDFIX 
S;M8LDF\ ÊD
V\lTD 
S;M8LDF\ ÊD
8L D}<I 
CSFZFtDS #* # 5P&_ 
CSFZFtDS $! & 5P_5 
CSFZFtDS * ) $P_( 
CSFZFtDS $$ !! $P !5 
CSFZFtDS ## !# $P_# 
CSFZFtDS #_ !$ $P_# 
CSFZFtDS !& !5 #P)& 
GSFZFtDS 5 ! &P#! 
GSFZFtDS !( Z &P_* 
GSFZFtDS #( $ 5P&* 
GSFZFtDS !$ 5 5P5( 
GSFZFtDS !# * 5P !$ 
GSFZFtDS Z5 ( 5P_5 
GSFZFtDS #! !_ $P$$ 
GSFZFtDS !Z !Z $P(_ 
 
;FZ6L VJ,MSG o o ;FZ6L $P !( G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ JFRS 5|tI[ J,6 
S;M8LDF\ 5\NZ lJWFGMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L CSFZFtDS 
lJWFGMG]\ 8L D}<I #P)& YL 5P&_ ;]WLG]\ CT]\ TYF GSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L D}<I $P$$ YL 
&P#! ;]WLG]\ CT]\P 
CJ[ 5KL ;FZ6L $P!) TYF $PZ_ DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF VHDFIX S;M8LGF ALÔ 
lJEFU 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF S;M8LGL lJWFGMGF c8Lc U]6M¿Z 
TYF T[GF VFWFZ[ V\lTD S;M8LDF\ lJWFGGF :JLSFZ S[ V:JLSFZGL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L $P!) 
 jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF S;M8LGF lJWFGMGF 8L D}<IM 
 
 
;FZ6L VJ,MSG o o ;FZ6L $P!) G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF 
S;M8LGL VHDFIX S;M8LDF\ S], l5:TF,L; lJWFGM CTFP T[DF\ ZC[,F CSFZFtDS lJWFGMGM 8L 
D}<I v#PZZ YL *P55 TYF GSFZFtDS lJWFGMGM 8L D}<I v_P&$ YL &P#$ CT]\P T[DF\YL 5\NZ 
lJWFGMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L CSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L D}<I 
$P(! YL *P55 ;]WLG]\ CT]\ TYF GSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L D}<I $P## YL &P#$ ;]WLG]\ CT]\P V\lTD 
S;M8LDF\ 5;\N YI[,F lJWFGMGL lJUT ;FZ6L $PZ_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
lJWFG 
ÊD 
lJWFG 
5|SFZ 
8L D}<I :JLSFZq 
V:JLSFZ 
! CSFZFtDS !P_5 V:JLSFZ 
Z GSFZFtDS $P$Z V:JLSFZ 
# CSFZFtDS 5P)Z :JLSFZ 
$ GSFZFtDS ZP5* V:JLSFZ 
5 GSFZFtDS #P*& V:JLSFZ 
& CSFZFtDS 5P!! :JLSFZ 
* CSFZFtDS $P*& V:JLSFZ 
( CSFZFtDS *P$_ :JLSFZ 
) GSFZFtDS ZP#& V:JLSFZ 
!_ CSFZFtDS #P_5 V:JLSFZ 
!! GSFZFtDS −_P&$ V:JLSFZ 
!Z CSFZFtDS 5P#_ :JLSFZ 
!# GSFZFtDS #P*( V:JLSFZ 
!$ CSFZFtDS $P*5 V:JLSFZ 
!5 CSFZFtDS ZP_) V:JLSFZ 
!& GSFZFtDS $P_$ V:JLSFZ 
!* CSFZFtDS !PZ$ V:JLSFZ 
!( GSFZFtDS #P$Z V:JLSFZ 
!) GSFZFtDS #P_& V:JLSFZ 
Z_ GSFZFtDS $P_( V:JLSFZ 
Z! CSFZFtDS 5P!! V:JLSFZ 
ZZ CSFZFtDS #P5Z V:JLSFZ 
Z# CSFZFtDS #P#( V:JLSFZ 
lJWFG 
ÊD
lJWFG 
5|SFZ 
8L D}<I :JLSFZq 
V:JLSFZ 
Z$ GSFZFtDS 5P#* :JLSFZ 
Z5 CSFZFtDS 5P(( :JLSFZ 
Z& GSFZFtDS $P!$ V:JLSFZ 
Z* GSFZFtDS 5P)) :JLSFZ 
Z( CSFZFtDS #P5Z V:JLSFZ 
Z) GSFZFtDS &P#$ :JLSFZ 
#_ GSFZFtDS $P)_ V:JLSFZ 
#! GSFZFtDS $P## :JLSFZ 
#Z GSFZFtDS 5P## :JLSFZ 
## CSFZFtDS $P#( V:JLSFZ 
#$ CSFZFtDS *P55 :JLSFZ 
#5 GSFZFtDS 5P_! :JLSFZ 
#& GSFZFtDS $P#5 V:JLSFZ 
#* CSFZFtDS ZP*$ V:JLSFZ 
#( CSFZFtDS $P)) V:JLSFZ 
#) CSFZFtDS $P(! :JLSFZ 
$_ GSFZFtDS $P&Z V:JLSFZ 
$! CSFZFtDS −#PZZ V:JLSFZ 
$Z GSFZFtDS −#P!! V:JLSFZ 
$# GSFZFtDS ZP(! V:JLSFZ 
$$ GSFZFtDS 5P&$ :JLSFZ 
$5 CSFZFtDS 5P*( :JLSFZ 
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;FZ6L $PZ_ 
    V\lTD S;M8LDF\ lJEFUv Z GL jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF S;M8L  
DF8[ 5;\N YI[,F\ lJWFGMGL DFlCTL  
lJWFGGM 5|SFZ 
VHDFIX 
S;M8LDF\ ÊD
V\lTD 
S;M8LDF\ ÊD
8L D}<I 
CSFZFtDS #$ ! *P55 
CSFZFtDS ( Z *P$_ 
CSFZFtDS # $ 5P)Z 
CSFZFtDS Z5 & 5P(( 
CSFZFtDS $$ * 5P&$ 
CSFZFtDS $5 ) 5P*( 
CSFZFtDS !Z !! 5P#_ 
CSFZFtDS & !Z 5P!! 
CSFZFtDS #) !# $P(! 
GSFZFtDS Z) # &P#$ 
GSFZFtDS Z* 5 5P)) 
GSFZFtDS Z$ ( 5P#* 
GSFZFtDS #Z !_ 5P## 
GSFZFtDS #! !$ $P## 
GSFZFtDS #5 !5 5P_! 
 
;FZ6L VJ,MSG o o ;FZ6L $PZ_ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF 
S;M8LDF\ 5\NZ lJWFGMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L CSFZFtDS 
lJWFGMG]\ 8L D}<I $P(! YL *P55 ;]WLG]\ CT]\ TYF GSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L D}<I $P## YL 
&P#$ ;]WLG]\ CT]\P 
CJ[ 5KL ;FZ6L $PZ! TYF $PZZ DF\ U|\Y5F, VlEIMuITF VHDFIX S;M8LGF ALÔ 
lJEFU 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL jIJ;FI 5|tI[ Z; S;M8LGL lJWFGMGF c8Lc U]6M¿Z TYF T[GF 
VFWFZ[ V\lTD S;M8LDF\ lJWFGGF :JLSFZ S[ V:JLSFZGL lJUTM NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L $PZ! 
 jIJ;FI 5|tI[ Z; S;M8LGF lJWFGMGF 8L D}<IM 
 
 
 
;FZ6L VJ,MSG o o ;FZ6L $PZ! G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ jIJ;FI 5|tI[ Z; S;M8LGL 
VHDFIX S;M8LDF\ S], l5:TF,L; lJWFGM CTFP T[DF\ ZC[,F CSFZFtDS lJWFGMGM 8L D}<I !P_! 
YL $P!Z TYF GSFZFtDS lJWFGMGM 8L D}<I _P&$ YL 5P#) CT]\P T[DF\YL 5\NZ lJWFGMGM V\lTD 
S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L CSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L D}<I #P#_ YL $P!Z 
;]WLG]\ CT]\ TYF GSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L D}<I #P*) YL 5P#) ;]WLG]\ CT]\P V\lTD S;M8LDF\ 5;\N 
YI[,F lJWFGMGL lJUT ;FZ6L $PZZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
 
lJWFG 
ÊD 
lJWFG 
5|SFZ 
8L D}<I :JLSFZq 
V:JLSFZ 
! CSFZFtDS ZP!Z V:JLSFZ 
Z CSFZFtDS !P_! V:JLSFZ 
# CSFZFtDS ZP#$ V:JLSFZ 
$ GSFZFtDS #P_$ V:JLSFZ 
5 GSFZFtDS #P#! V:JLSFZ 
& CSFZFtDS #P*) :JLSFZ 
* GSFZFtDS #P&& V:JLSFZ 
( CSFZFtDS #P_( V:JLSFZ 
) CSFZFtDS #PZ) V:JLSFZ 
!_ CSFZFtDS ZP$_ V:JLSFZ 
!! GSFZFtDS 5P#! :JLSFZ 
!Z GSFZFtDS $P5* V:JLSFZ 
!# CSFZFtDS !P)) V:JLSFZ 
!$ CSFZFtDS #P55 V:JLSFZ 
!5 GSFZFtDS $PZ! V:JLSFZ 
!& CSFZFtDS #P55 :JLSFZ 
!* GSFZFtDS $P*_ V:JLSFZ 
!( CSFZFtDS ZP*) V:JLSFZ 
!) CSFZFtDS #P)& :JLSFZ 
Z_ CSFZFtDS #P&Z :JLSFZ 
Z! GSFZFtDS $P)* :JLSFZ 
ZZ GSFZFtDS $P)) :JLSFZ 
Z# CSFZFtDS #P## :JLSFZ 
lJWFG 
ÊD
lJWFG 
5|SFZ 
8L D}<I :JLSFZq 
V:JLSFZ 
Z$ GSFZFtDS #P_) V:JLSFZ 
Z5 CSFZFtDS ZP*) V:JLSFZ 
Z& GSFZFtDS $P)$ :JLSFZ 
Z* GSFZFtDS $PZ( V:JLSFZ 
Z( GSFZFtDS $P5# V:JLSFZ 
Z) GSFZFtDS #P&$ V:JLSFZ 
#_ GSFZFtDS #PZZ V:JLSFZ 
#! GSFZFtDS $P(* V:JLSFZ 
#Z GSFZFtDS 5PZ) :JLSFZ 
## CSFZFtDS ZP5( V:JLSFZ 
#$ CSFZFtDS #P#_ :JLSFZ 
#5 GSFZFtDS 5P#) :JLSFZ 
#& CSFZFtDS #P&Z :JLSFZ 
#* GSFZFtDS $P5# V:JLSFZ 
#( GSFZFtDS _P&$ V:JLSFZ 
#) GSFZFtDS #P*# V:JLSFZ 
$_ GSFZFtDS $P)# :JLSFZ 
$! CSFZFtDS !P*$ V:JLSFZ 
$Z GSFZFtDS #P$! V:JLSFZ 
$# CSFZFtDS $P!Z :JLSFZ 
$$ GSFZFtDS #P__ V:JLSFZ 
$5 CSFZFtDS ZP*( V:JLSFZ 
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;FZ6L $PZZ 
    V\lTD S;M8LDF\ lJEFUv Z GL jIJ;FI 5|tI[ Z; S;M8L  
DF8[ 5;\N YI[,F\ lJWFGMGL DFlCTL  
lJWFGGM 5|SFZ 
VHDFIX 
S;M8LDF\ ÊD
V\lTD 
S;M8LDF\ ÊD
8L D}<I 
CSFZFtDS $# Z $P!Z 
CSFZFtDS !) $ #P)& 
CSFZFtDS & & #P*) 
CSFZFtDS Z_ * #P&Z 
CSFZFtDS #& !! #P&Z 
CSFZFtDS !& !Z #P55 
CSFZFtDS Z# !$ #P## 
CSFZFtDS #$ !5 #P#_ 
GSFZFtDS ZZ ! $P)) 
GSFZFtDS Z& # $P)$ 
GSFZFtDS Z! 5 $P)* 
GSFZFtDS #5 ( 5P#) 
GSFZFtDS !! ) 5P#! 
GSFZFtDS #Z !_ 5PZ) 
GSFZFtDS $_ !# $P)# 
;FZ6L VJ,MSG o o ;FZ6L $PZZ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ jIJ;FI 5|tI[ Z; S;M8LDF\ 
5\NZ lJWFGMGM V\lTD S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5;\N YI[,L CSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L 
D}<I #P#_ YL $P!Z ;]WLG]\ CT]\ TYF GSFZFtDS lJWFGMG]\ 8L D}<I $P)# YL 5P#) ;]WLG]\ CT]\P 
$P!Z U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ V\lTD :J~5 
 U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL VHDFIX 5KL T[G]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
U]6F\SGGF VFWFZ[ S,D 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L A[ lJEFUDF\ 
ZRJFDF\ VFJL CTLP 7FGFtDS S;M8L lJEFU TYF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUP U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGL ;DI DIF"NF !P!5 S,FSGL ZFBJFDF\ VFJL CTLP CJ[ 5KL V\lTD 
S;M8LDF\ S,DMGL 5;\NULGL ZLT lJUTJFZ NXF"JJFD\ VFJL K[P 
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lJEFUv! 7FGFtDS S;M8L lJEFU GL 5|YD +6 5[8F S;M8L DF8[ S;M8L NL9 5\NZ 5|`GM 
IMuI ;Z/TF D}<I VG[ TFZJ6L D}<IGF VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP ßIFZ[ RMYL 5[8F 
S;M8L DF8[ VF9 5|`GM IMuI ;Z/TF D}<I VG[ TFZJ6L D}<IGF VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 VF ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF lJEFUv! 7FGFtDS S;M8L lJEFUDF\ V\lTD 
S;M8L DF8[ S], +[5G S,DMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP  
 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8L DF8[ NZ[S S;M8LDF\ ;5|DF6  CSFZFtDS VG[ 
GSFZFtDS 5\NZ lJWFGM 5;\N SZJFG]\ GÞL SZFJFDF\ VFjI]\ CT]\P lJWFGMGL 5;\NUL  T[GF c 8Lc 
D}<IGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL CTLP  5;\N YI[,F CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS  lJWFGMG[ 0=M 5âlT 
äFZF VFSl:DS ZLT[ V\lTD S;M8LDF UM9JJDF\ VFjIF CTFP 
VF ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF lJEFUvZ 5[|Z6FtDS S;M8L lJEFUDF\ V\lTD 
S;M8L DF8[ S], ;F\>9 lJWFGMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP  
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL V[S GS, 5lZlXQ8 v ( DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P TYF VF 
S;M8LGL U]6F\SG RFJL 5lZlXQ8 v ) DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P  
$P!# S;M8LGL lJ`J;GLITF 
 DF5JFGF SM.56 ;FWG J0[ V[S H J:T]G]\ JFZ\JFZ DF5 ,[JFDF\ VFJ[ VG[ NZ[S JBT[ 
;ZB]\ H DF5 ATFJ[ TM T[ ;FWG lJ`J;GLI K[[ T[D SCL XSFIP DGMDF5G 1F[+DF\ p5SZ6GL 
5;\NUL JBT[ T[GF p5IMUSTF" p5SZ6LI ,1F6MGL ;FY[ p5SZ6GL lJ`J;GLITFG[ VlT 
DCÀJG]\ ,1F6 U6[ K[P p5SZ6GL lJ`J;GLITF XMWJFGL D]bI +6 ZLTM K[P s!f 
S;M8Lv5]GoS;M8L 5âlT sZf VW"lJrK[NG 5âlT VG[ s#f ;DF\TZ :J~5GL S;M8L  5|YD ZLT 
äFZF D/TF lJ`J;GLITF VF\SG[ ;FDlIS l:YZTF VF\S4 ALÒ ZLT äFZF D/TF lJ`J;GLITF 
VF\SG[ VF\TlZS ;];\UTTF VF\S VG[ +LÒ ZLT äFZF D/TF lJ`J;GLITF VF\SG[ l:YZTF VF\S SC[ 
K[P  
5|:T]T ;\XMWGDF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITF GLR[GL A[ ZLTM äFZF 
D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
!P S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITF o VF 5âlTV[ lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ 
5\RF;L TF,LDFYL"VMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[DG[ U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8L VF5L 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTF T[JF TF,LDFYL"VMG[ 5RL; lNJ; 
5KL OZL S;M8L VF5L 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SMGL VF A[ z[6L 
JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP  
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 S;M8L 5]GoS;M8LGL ZLT[ lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ H[ 5F+M ,[JFDF\ VFjIF CTF T[GL 
lJUT ;FZ6L $PZ# DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L $PZ# 
S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ 5F+MGL lJUT 
ÊD U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGG]\ GFD TF,LDFYL"VMGL ;\bIF 
! U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN !) 
Z U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN !5 
# ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ Z& 
$ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 !* 
5 VF6\N VF8"Ÿ; SFU,[H4 VF6\N ( 
S], (5 
 
;\XMWS ZlRT U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LDF\ s!f 7FGFtDS S;M8L sZf 5|[Z6FtDS 
S;M8L V[JF D]bI A[ lJEFU CTFP T[YL S;M8LGL lJ`J;GLITFGL U6TZL 56 GLR[GF +6 
lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJL CTLP 
s!f 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL S;M8L 5]GoS;M8L lJ`J;GLITF 
sZf 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL S;M8L 5]GoS;M8L lJ`J;GLITF 
s#f ;DU| S;M8LGL S;M8L 5]GoS;M8L lJ`J;GLITF 
 CJ[4 5KL VF +6[I lJEFU DF8[ XMWJFDF\ VFJ[, lJ`J;GLITFGL ;C;\A\WF\S ;FZ6LVM 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v $PZ$ 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGL S;M8Lv5]GoS;M8L ;C;\A\W  
XMWJF DF8[GL ;FZ6L 
5|F%TF\S JU" 
8[:8→ 
    ZL8[:8 
      ↓ 
 
5v!5
 
!&vZ5
 
Z&v#5
 
#&v$5
 
$&v55 
 
S], 
$&v55 v v ! $ $ ) 
#&v$5 v Z ) !_ ! ZZ 
Z&v#5 v !_ !# Z v Z5 
!&vZ5 # !$ $ v v Z! 
5v!5 * ! v v v ( 
S], !_ Z* Z* !& 5 (5 
 
? S;M8L 5]GoS;M8L lJ`J;GLITF VF\S o r = _P(* 
? ;FZM GM\W5F+ ;C;\A\WF\S 
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;FZ6L v $PZ5 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL S;M8Lv5]GoS;M8L ;C;\A\W   
XMWJF DF8[GL ;FZ6L 
5|F%TF\S JU" 
8[:8→ 
    ZL8[:8 
      ↓ 
 
!(5v 
Z__ 
 
Z_!v 
Z!5
 
Z!&v 
Z#_
 
Z#!v 
Z$5
 
Z$&v 
Z&_
 
Z&!v 
Z*5 
 
S],
Z&!vZ*5 v v v ! Z ! $
Z$&vZ&_ v v v & 5 v !!
Z#!vZ$5 Z # ( !& v v Z)
Z!&vZ#_ v # !* !_ v v #_
Z_!vZ!5 v 5 # v v v (
!(5vZ__ v Z ! v v v #
S], Z !# Z) ## * ! (5
 
? S;M8L 5]GoS;M8L lJ`J;GLITF VF\S o r = _P&Z 
? ;FZM GM\W5F+ ;C;\A\WF\S 
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;FZ6L v $PZ& 
;DU| S;M8LGL S;M8Lv5]GoS;M8L ;C;\A\W XMWJF DF8[GL ;FZ6L 
5|F%TF\S JU" 
8[:8→ 
    ZL8[:8 
      ↓ 
 
Z__v 
ZZ_ 
 
ZZ! 
Z$_
 
Z$!v 
Z&_
 
Z&!v 
Z(_
 
(!v 
#__
 
#_!v 
#Z_ 
 
S], 
#_!v#Z_ v v v Z Z v $ 
Z(!v#__ v v v & 5 ! !Z 
Z&!vZ(_ ! # ( !& Z v  #_ 
Z$!vZ&_ v & !( 5 v v Z) 
ZZ!vZ$_ v $ ! v v v 5 
Z__vZZ_ v $ ! v v v 5 
S], ! !* Z( Z) ) ! (5 
 
? S;M8L 5]GoS;M8L lJ`J;GLITF VF\S o r = _P*# 
? ;FZM GM\W5F+ ;C;\A\WF\S 
 
 ZP VW"lJrK[NG 5âlT äFZF lJ`J;GLITF o VF 5âlTV[ lJ`J;GLITF XMWJF 
DF8[ !($ TF,LDFYL"VMV[ S;M8LGL V[SL S,DMDF\  D[/J[, 5|F%TF\S VG[ A[SL 
S,DMDF\ D[/J[, 5|F%TF\S GM\WJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SMGL A[ z[6L JrR[ 5lZA/ 
U]6FSFZ 5âlTV[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP VF ZLT[ VW"S;M8L 
lJ`J;GLITF D/[ K[P VF ZLT[ D/[, lJ`J;GLITF VF\S 5ZYL :5LVZD[G 
A|FpG ;}+ J0[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP VF ;C;\A\W 
56  p5ZGL H[D H +6 lJEFU 7FGFtDS S;M8L lJEFU4 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFU TYF ;DU| S;M8L DF8[ XMWJFDF\ VFjIM CTMP  
CJ[4 5KL VF +6[I lJEFU DF8[ XMWJFDF\ VFJ[, lJ`J;GLITFGL ;C;\A\WF\S ;FZ6LVM 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v $PZ* 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGF V[SL S,DMGF 5|F%TF\SM VG[ A[SL S,DMGF  
5|F%TF\SMGL JrR[ ;C;\A\W XMWJF DF8[GL ;FZ6L 
5|F%TF\S JU" 
V[SL S,DM→ 
A[SL S,DM 
↓ 
 
_v5 
 
&v!_
 
!!v!5
 
!&vZ_
 
Z!vZ5 
 
Z&v#_ 
 
S],
Z&v#_ v v v v  v v v 
Z!vZ5 v v v # !( # Z$
!&vZ_ v v !$ Z! ( v $#
!!v!5 v * #$ Z! v v &Z
&v!_ ( !* Z5 ! v v 5!
_v5 v $ v v v v $ 
S], ( Z( *# $& Z& # !($
 
? VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF VF\S o r = _P(# 
? l:5VZD[GvA|FpGGF ;]+ 5ZYL  VFBL S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\So r = _P)! 
? ;FZM  ;C;\A\WF\S 
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;FZ6L v $PZ( 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF V[SL S,DMGF 5|F%TF\SM VG[ A[SL S,DMGF  
5|F%TF\SMGL JrR[ ;C;\A\W XMWJF DF8[GL ;FZ6L 
5|F%TF\S JU" 
V[SL S,DM→ 
A[SL S,DM 
↓ 
 
*5 v 
(5 
 
(& v 
)5 
 
)& v 
!_5
 
!_& v 
!!5
 
!!& v 
!Z5
 
!Z& v 
!#5 
 
S],
!Z&v!#5 v v v ! ! & ( 
!!&v!Z5 v v v !! #$ !! 5&
!_&v!!5 v v * $5 #Z # (*
)&v !_5 v ! # !$ 5 v Z#
(&v)5 ! Z $ v v v * 
*5v(5 ! ! ! v v v # 
S], Z $ !5 *! *Z Z_ !($
 
? VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF VF\S o r = _P*& 
? l:5VZD[GvA|FpGGF ;]+ 5ZYL  VFBL S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\So r = _P(& 
? ;FZM  ;C;\A\WF\S 
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;FZ6L v $PZ) 
;DU| S;M8LGF V[SL S,DMGF 5|F%TF\SM VG[ A[SL S,DMGF 5|F%TF\SMGL  
JrR[ ;C;\A\W XMWJF DF8[GL ;FZ6L 
5|F%TF\S JU" 
 V[SL S,DM→ 
A[SL S,DM 
↓ 
 
(5 v 
)5 
 
)& v 
!_5
 
!_&v
!!5 
 
!!&v 
!Z5
 
!Z& v 
!#5
 
!#&v 
!$5 
 
!$&v
!55 
 
S],
!$&v!55 v v v v ! $ $ ) 
!#&v!$5 v v v ! !5 !# ! #_
!Z&v!#5 v v 5 !* $& !$ ! (#
!!&v!Z5 v  # * Z! !_ v v $!
!_&v!!5 v Z ( * v v v !*
)&v!_5 v v Z v v v v Z 
(5v)5 Z v v v  v v v Z 
S], Z 5 ZZ $& *Z #! & !($
 
? VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF VF\S o r = P(_ 
? l:5VZD[GvA|FpGGF ;]+ 5ZYL  VFBL S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\So r = _P() 
? ;FZM  ;C;\A\WF\S 
$P!$ S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
 S;M8LV[ H[ ,1F6 DF5JFG]\ K[ T[ H DF5[ TM T[ 5|DF6E}T SC[JFIP :JlGlD"T DF55ÎL J0[ 
,LW[,]\ DF5 VG[ 5|DF6E}T DL8Z5ÎL J0[ ,LW[,]\ T[ H J:T]G]\ DF5 Ô[ ;ZBF\ VFJ[ TM :JlGlD"T 
DF55ÎL 5|DF6E}T K[ V[D SC[JFIP S;M8L DF8[ 56 VF ;FR]\ K[P SM. S;M8L 5|DF6E}T DFGN\0 
;FY[ H[8,L D/TL VFJ[ T[8,L T[ 5|DF6E}T U6FIP  
 lJ`J;GLITF V[ :Jv;C;\A\W K[ ßIFZ[ 5|DF6E}TTF V[ ACFZGF SM. DFGN\0 ;FY[GM 
;C;\A\W K[P S;M8LGL 5|DF6E}TTF DF8[ T[ lJ`J;GLI CMJL H~ZL K[P 5Z\T] NZ[S lJ`J;GLI 
S;M8L 5|DF6E}T CMI H V[D SCL XSFI GCL\P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL 5|DF6E}TTF GLR[ D]HAGL 5âlTV[ 
XMWJFDF\ VFJL CTLP 
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• X{1Fl6S l;lâ ;FY[ ;C;\A\W XMWLG[ 5|DF6E}TTF o 
 VF ZLT[ 5|DF6E}TTF XMWJF DF8[ H[ 5F+MGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTM T[DF\YL RF,L; 
TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM VG[ T[ TF,LDFYL"VMV[ T[DGL 
I]lGJl;"8LGL 5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6 VF A\G[ 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWLG[ S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
XMWJFDF\ VFJL CTLP VF ZLT äFZF XMWJFDF\ VFJ[, 5|DF6E}TTF DF8[ ,LW[, GD}GFGL lJUT 
;FZ6L v $P#_ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L v $P#_ 
TF,LDFYL"VMGF I]lGJl;"8L 5ZL1FFGF U]6GF VFWFZ[ 5|DF6E}TTF  
XMWJFDF8[GF GD}GFGL lJUT 
ÊD U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGG]\ GFD TF,LDFYL"VMGL ;\bIF
! ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ Z$ 
Z ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 !& 
S], $_ 
 
 VF ZLT[ 5|DF6E}TTF XMWJF DF8[ RF,L; TF,LDFYL"VMGF ;\XMWS ZlRT S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SM VG[ VF TF,LDFYL"VMV[ I]lGJl;"8L 5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6 VF A\G[ 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJF DF8[GL lJUT  ;FZ6L v $P#! DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v $P#! 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SM VG[ 5ZL1FFDF\ D[/J[,  
U]6 ;FY[GF ;C;\A\WGL ;FZ6L 
5|F%TF\S JU" 
VlEIMuITF S;M8L→ 
5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6      
↓ 
 
!(5v 
Z_5
 
Z_&v 
ZZ5
 
ZZ&v 
Z$5
 
Z$&v 
Z&5
 
Z&&v 
Z(5 
 
Z(&v 
#_5 
 
S],
Z$!vZ*_ v v v v ! v !
Z!!vZ$_ v v Z # # v (
!*&vZ!_ v v # Z Z Z )
!$&v !*5 v Z Z $ # v !!
!!&v !$5 v v v & v v &
(5v !!5 v v 5 v v v 5
S], _ Z !Z !5 ) Z $_
 
? ;C;\A\WF\S r = _P55 
? ;FZM ;C;\A\W 
$P!5 S;M8LGF ;\RF,G4 U]6F\SG TYF VY"38G  DF8[GL DFU"NlX"SF 
 U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 38SMGL lJUTM4 5|DF6LSZ6GL lJUTM lJ`J;GLITF VG[ 
5|DF6E}TTF4 S;M8L ;\RF,GGL lJUTM VG[ DFGF\SMGL lJUTM NXF"JTL DFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\ 
VFJL  CTLP VF DFU"NlXSFGL GS, 5lZlXQ8 v !_ DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P 
 
 DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 
VG[ VY"38G 
5|SZ6 v 5
5|SZ6 v5 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 
5P! 5|:TFJGF 
5PZ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ JUL"SZ6 
5P#  VFJ'l¿ lJTZ6MGL V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM 
5P$ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF lJlJW H}YMGF 5|F%TF\SMGL V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVMG]\ 
VY"38G VG[ VF,[BFtDS ZH}VFT 
5P5 DFGF\S 5|:YF5G 
5P& U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM p5Z R,MGL V;ZG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
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5P! 5|:TFJGF 
 5|:T]T ;\XMWG D]bItJ[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJF 
DF8[G]\ CT]\P VF p5ZF\T U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF 
TF,LDFYL"VMGL U|\Y5F, VlEIMuITF p5Z T[VM ßIF\ VeIF; SZ[ K[ T[ U|\YF,I VG[ DFlCTL 
lJ7FG EJGGM EF{UMl,S lJ:TFZ4 ÔTLITF4 ;FDFlHS H}Y4 DFTFvl5TFGM jIJ;FI4 lJnFXFBF 
VG[ DFTFvl5TFGM VeIF; H[JF\ :JT\+ R,MGL V;ZGM VeIF; SZJFGM 56 C[T] CTMP VF DF8[ 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8L ;DU| U]HZFT ZFHIDF\ 
VFJ[, I]lGJl;"8L S[ SM,[H S1FFV[ RF,TF TDFD VF9 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ JQF" 
Z__*v_( GF :GFTS S1FFGF AWF H S], !($ TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[G]\ 
U]6F\SG SZLG[ 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP D/[,L DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G VF 
5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G A[ lJEFUDF\ SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P 5|YD lJEFUDF\ lJlJW H}YMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ V\SXF:+LI 
,F1Fl6STFVM TYF lJlJW DFGF\SMGL U6TZL SZJFDF\ VFJL K[4 ßIFZ[ ALÔ lJEFUDF\ lJlJW 
R,MGL V;ZSFZSTFGF VeIF; V\U[GL ptS<5GFVMGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL K[P 
5PZ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ JUL"SZ6 
U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, I]lGJl;"8L S[ SM,[H S1FFV[ RF,TF VF9 U|\YF,I VG[ DFlCTL 
lJ7FG EJGGF\ JQF" Z__*v_( GF :GFTS S1FFGF S], !($ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SM D[/jIF AFN ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ AFJL; 
H}YMDF\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S H}YMGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ VFJ'l¿ lJTZ6M T{IFZ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP ;FZ6L 5P!DF\ VF AFJL; H}YMGF VFJ'l¿ lJTZ6M NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P 
 
 
 
 
 
  
;FZ6L 5P! 
lJlJW H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF\ VFJ'lT lJTZ6M 
 
 
R, → 
 
HFTLITF
 
;FDFlHS 
H}Y 
 
lJnFXFBF 
 
EF{UMl,S lJ:TFZ 
 
l5TFGM jIJ;FI 
 
DFTFGM jIJ;FI
 
l5TFGM VeIF; 
 
DFTFGM VeIF; 
5|F%TF\SM 5]Z]QF :+L VGFP lAG lJGIG VgI ;{FZFP pP DP NP GMSZL B[TL jIJ;FI 3ZSFD VgI lGdG DwID prR lGdG DwID prR 
 
;DU| 
H}YGM  
;ZJF/M 
!(_v!() Z _ Z _ ! ! _ ! ! _ ! ! _ Z _ _ Z _ Z _ _ Z 
!)_v!)) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Z__vZ_) ! ! ! ! ! ! _ _ _ Z ! ! _ Z _ ! _ ! Z _ _ Z 
Z!_vZ!) _ 5 # Z $ ! Z _ Z ! # ! ! $ ! _ ! $ Z Z ! 5 
ZZ_vZZ) Z !! ( 5 !Z ! $ _ * Z & $ # !Z ! & Z 5 & & ! !# 
Z#_vZ#) & !! !! & !$ # ! Z !! # ) 5 # !5 Z ! 5 !! 5 * 5 !* 
Z$_vZ$) * Z$ Z_ !! Z& 5 !! & !Z Z !$ ( ) Z) Z & !# !Z !) ( $ #! 
Z5_vZ5) ( Z# !* !$ Z! !_ !_ $ !Z 5 Z! * # Z) Z $ ( !) !_ !! !_ #! 
Z&_vZ&) !Z Z$ !) !* Z# !# * * !( $ Z_ ( ( #! 5 ) * Z_ !) ) ( #& 
Z*_vZ*) * Z$ !) !Z ZZ ) 5 5 !$ * !# & !Z Z* $ 5 ) !* !& ( * #! 
Z(_vZ() # 5 & Z 5 # Z ! # Z 5 Z ! * ! ! Z 5 # Z # ( 
Z)_vZ)) Z # $ ! # Z ! _ $ _ # ! ! 5 _ _ ! $ Z Z ! 5 
#__v#_) ! Z _ # _ # Z _ ! _ Z ! _ # _ ! _ Z Z _ ! # 
S], 5! !## !!_ *$ !#Z 5Z $5 Z& (5 Z( )( $5 $! !&& !( #$ 5_ !__ (( 55 $! !($ 
H}YGM 
;ZJF/M 
 
!($ 
 
!($ 
 
!($ 
 
!($ 
 
!($ 
 
!($ 
 
!($ 
 
!($ 
 
!($ 
 
8[A, 8\}SF1FZL ;DH s!f ;F{ZFPv ;F{ZFQ8= hMG sZf  pPv p¿Z U]HZFT hMG  s#f DPv DwI U]HZFT hMG s$f NPv Nl1F6 U]HZFT hMG s5f VGFPv VGFDT  
                             s&f lAGP v lAGVGFDT s*f VgIv VgI jIJ;FI 
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;FZ6L 5P! G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ U]HZFT ZFßIGF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG 
EJGGF !($ TF,LDFYL"VM 5{SL ÔTLITFGF ;\NE"DF\ 5! 5]Z]QF TYF !## :+L TF,LDFYL"VM CTFP 
;FDFlHS H}YGF ;\NE"DF\ !!_ VGFDT TYF *$ lAGVGFDT TF,LDFYL"VM CTFP  lJnFXFBFGF 
;\NE"DF\ !#Z lJGIG TYF 5Z VgI lJnFXFBF TF,LDFYL"VM CTFP EF{UMl,S lJ:TFZGF ;\NE"DF\ 
;F{ZFQ8= hMGGF $54 p¿Z U]HZFT hMGGF Z&4 DwI U]HZFT hMGGF (5 TYF Nl1F6 U]HZFT hMGGF 
Z( TF,LDFYL"VM CTFP l5TFGF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ GMSZL SZTF\ l5TFGF ;\TFGM )(4 B[TL SZTF\ 
l5TFGF ;\TFGM $5 TYF VgI jIJ;FI SZTF\ l5TFGF ;\TFGM $! TF,LDFYL"VM CTFP DFTFGF 
jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFGM !&& TYF VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFGM 
!( TF,LDFYL"VM CTFP l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ lGdG VeIF;JF/F l5TFGF ;\TFGM #$4 DwID 
VeIF;JF/F l5TFGF ;\TFGM 5_ TYF prR VeIF;JF/F l5TFGF ;\TFGM !__ TF,LDFYL"VM CTFP 
DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ lGdG VeIF;JF/F DFTFGF ;\TFGM ((4 DwID VeIF;JF/F DFTFGF 
;\TFGM 55 TYF prR VeIF;JF/F DFTFGF ;\TFGM $! TF,LDFYL"VM CTFP  
5P#  VFJ'l¿ ''' lJTZ6MGL V\\\\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM 
 ;FZ6L 5P! DF\ ZH} YI[,F S], ZZ H}YGF VFJ'l¿ lJTZ6M 5ZYL 5|tI[S VFJ'l¿ lJTZ6GL 
;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJTZ6GL lJ~5TF VG[ lJTZ6GL SS]NTF XMWJFDF\ VFjIF CTFP 
lJlJW VFJ'l¿ lJTZ6MGF\ VF DF5M ;FZ6L 5PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P 
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;FZ6L 5PZ 
U|||| \\ \\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGF\\\\  VFJ'l¿ ''' lJTZ6MGL  
V\\\\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM 
H}Y ;\bIF ;ZF;ZL DwI:Y 5|DF6 lJR,G lJ~5TF SS]NTF 
5]Z]QF TF,LDFYL" 5! Z55P#! Z5) Z$P!) 
−_P)( !P5*$ 
:+L TF,LDFYL" !## Z5$P)# Z5* !)P*! 
−_P!5 −_PZ&& 
VGFDT H}Y !!_ Z5#P*$ Z5&P5_ Z!P&5 
−_P&# _P*!# 
lAGVGFDT H}Y *$ Z5&P)* Z5) !)P)# 
−_P!& _P!&$ 
lJGIG lJnFXFBF  !#Z Z5ZP)Z Z5& !)P)( 
−_P5Z _P##! 
VgI lJnFXFBF  5Z Z&_P$Z Z&!P5_ ZZP&$ 
−_P&5 !P#)5 
;{FZFQ8= hMG $5 Z55P(_ Z5$ !)P(( _PZ_ _P$5( 
p¿Z U]HZFT hMG Z& Z5&P#! Z&_ !(P5) 
−!P)! 5P)#$ 
DwI U]HZFT hMG (5 Z5$P(_ Z5( Z!P*$ 
−_P$Z _P$5Z 
Nl1F6 U]HZFT hMG Z( Z5#P#& Z5) Z#P#! 
−_P&$ −_P5$! 
GMSZL SZTF l5TFVMGF ;\TFG  )( Z55P_$ Z5( Z!P!& 
−_P$* _P)_& 
B[TL SZTF l5TFVMGF ;\TFG  $5 Z5ZP## Z5( ZZP*& 
−_P$) _P55_ 
jIJ;FI SZTF l5TFVMGF ;\TFG  $! Z5( Z&$ !(P$* 
−_P#5 −_P*)( 
3ZSFD SZTL DFTFVMGF ;\TFG  !&& Z5$P)& Z5( Z!P!* 
−_P$5 _P&&5 
VgI jIJ;FI SZTL DFTFVMGF ;\TFG  !( Z55P*( Z&ZP5_ !)P*_ 
−_P(* −_P!5_ 
lGdG VeIF; D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG  #$ Z5#P!! Z5) Z!P!Z 
−_P#_ _P!Z) 
DwID VeIF; D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG  5_ Z5ZP&& Z55P5_ ZZPZ# 
−_P)) !P((5 
prR VeIF; D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG  !__ Z5&P(( Z5) Z_P#Z 
−_PZZ −_P!*& 
lGdG VeIF; D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG  (( Z5ZP5Z Z5) ZZP&$ 
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;DU| TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 DwI:Y VG[ 
5|DFl6T lJR,G VG]ÊD[ Z55P_$4 Z5( VG[ Z_P)( CTF T[GF VFJ'l¿ lJTZ6GL lJ~5TF 
−_P$( VG[ SS]NTF _P5)$ CTLP VF VFJ'l¿ AC]SM6 k6 lJ~5TFJF/M VG[ R5"8SS]N CTMP 
5P5 DFGF\\\\S 5|:YF5G|||  
 ;FDFgI ZLT[ jIlÉTV[ SM. DGMJ{7FlGS S;M8L 5Z D[/J[,F 5|F%TF\SMG]\ VY"38G SZJF 
DF8[ jIlÉT H[ H}YGL ;eI CMI T[ H}YGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL S[ DwI:Y ;FY[ T[ jIlÉTGF 5|F%TF\SMG[ 
;ZBFJLG[ H}YGF ;\NE"DF\ jIlÉTG]\ :YFG GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P jIlÉTV[ D[/J[,F 5|F%TF\S4 H}YGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL S[ DwI:Y YL S[8,F GÒS S[ S[8,F N}Z K[ T[ Ô6JF DF8[ 5|DF6lJR,G S[ 
5FN:Y lJR,GGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5F+MGF S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ XMWJFDF\ VFJ[, ;ZF;ZLlJR,G4 5|DF6lJR,G4 5FN:Y lJR,G4 5|YD 
5FN:Y S[ l+5FN:YGF DF5M jIlÉTV[ D[/J[,F SFRF 5|F%TF\SGF VY"38G DF8[ J5ZFTF CM. T[G[ 
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DwIJTL" DFGF\SM U6JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 56 DFGF\S 5|:YF5G DF8[ H~ZL U6TZL SZL 
T[GL ZH}VFT 5|:T]T 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
 VF p5ZF\T SFRF 5|F%TF\SMG[ T],GF1FD AGFJJF DF8[ T[DG]\ XTF\X:Y4 l;uDF :SMZ4 
5|DF6E}T 5|F%TF\SM sh[0 :SMZf VG[ :8[GF.G 5|F%TF\SMDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ~5F\TZ 
5]Z]QF TF,LDFYL"VM4 :+L TF,LDFYL"VM4 lJGIG lJnFXFBF H}YGF TF,LDFYL"VM4 VgI lJnFXFBF 
H}YGF TF,LDFYL"VM4 TYF ;DU| GD}GFDF\ ;DFlJQ8 TF,LDFYL"VM V[D 5F\R H}YDF\ SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P CJ[ 5KLGL ;FZ6L 5P# DF\ lJlJW H}YGF XTF\X:Y DFGF\SM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P tIFZAFN  
;FZ6L 5P$ YL 5P( ;]WLDF\ NZ[S H}YGF ;\U'lCT XTDFG VFJl'¿ lJTZ6 TYF T[GF VF,[BGL 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFN  ;FZ6L 5P) DF\ 5F\R H}YGF l;uDF :SMZ4 ;FZ6L 5P!_ DF\ 
h[0 :SMZ VG[ ;FZ6L 5P!! DF\ :8[GF.G :SMZ NXF"JJFDF\ VFJ[,F K[P 
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&_ Z&$PZ_ Z&! Z5)P(_ Z&5 Z&Z 
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 XTF\\\\X:Y DFGF\\\\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT o [ }[ }[ }  
CJ[ 5KLGL 5F\R ;FZ6LVMDF\ ;DU| GD}GFGF 5F\R H}YM 5]Z]QF TF,LDFYL"VM4 :+L 
TF,LDFYL"VM4 lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM4 VGI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM TYF 
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;DU| H}YGF TF,LDFYL"VMGF XTF\X:Y DFGF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT DF8[ ;\U'lCT 
XTDFG VF,[B sOGIVEf NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6L 5P$ 
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;FZ6L 5P5 
:+L H}YG]} ]} ]} ] \\ \\  ;\\\\U'lCT XTDFG VFJ'l¿ ' '' '' ' lJTZ6 
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;FZ6L 5P& 
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 ;FZ6L 5P* 
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;FZ6L 5P( 
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;FZ6L 5P) 
U|||| \\ \\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGF ;LuDF :SMZ 
;LuDF :SMZ 
SFRF 5|F%TF\S 5]Z]QF H}Y :+L H}Y lJGIG H}Y VgI H}Y ;DU| 
#_5 ZP_5 ZP#$ ZP&Z !P)* ZP#( 
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;FZ6L 5P!_ 
U|||| \\ \\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGF h[0 :SMZ[[[  
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;FZ6L 5P!! 
U|||| \\ \\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGF :8[GF.G :SMZ[[[  
SFRF 5|F%TF\S  
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5P& U|||| \\ \\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SM p5Z R,MGL V;ZG]]]] \\ \\  5'YÞZ6 VG[ ' [' [' [  
           VY"38G"""  
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EJGGF\ JQF" Z__*v_( GF :GFTS S1FFGF !($ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
+6[I lJEFUGF 5|F%TF\SMG]\ ;\XMWG VeIF; C[9/GF H]NF H]NF R,GF ;\NE"DF\ AFJL; H}YDF\ 
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ T[GF VFWFZ NZ[S lJEFU DF8[ VMU6L; X}gI ptS<5GFVM 
ZRJFDF\ VFJL CTLP NZ[S T],GF H}YGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 
;ZF;ZLGL 5|DF6E}, TYF 8LvU]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIF CTFP VF V\SXF:+LI U6TZLGF VFWFZ[ 
X}gI ptS<5GFVMG]\ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P CJ[ 5KL ;FZ6L 5P!Z DF\ 7FGFtDS S;M8L4 
5P!# DF\ 5|[Z6FtDS S;M8L TYF 5P!$ DF\ ;DU| S;M8L lJEFU 5ZGF lJlJW H}YMGL ;\bIF4 
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, TYF 8LvU]6M¿ZGF D}<IM 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P tIFZAFN X}gI ptS<5GFVMGF ;\NE"DF\ VY"38GM SZJFDF\ VFjIF K[P 
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;FZ6L 5P!Z 
7FGFtDS S;M8L lJEFU 5ZGF lJlJW T],GF H}YMGF 5|F%TF] } |] } |] } | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4  
5|DF6lJR,G TYF 8LvU]6M¿ZGF D}<IM| ] }| ] }| ] }  
ÊD T],GF H}Y] }] }] }  ;\\ \\bIF ;ZF;ZL 5|DF6|||  
lJR,G 
;ZF;ZLGM 
TOFJT 
;ZF;ZLGL 
5|DF6E},| }| }| }  
c8Lc 
D}<I}}}  
5]Z]QF TF,LDFYL"VM 5! #_P*! !_P_& ! 
:+L TF,LDFYL"VM !## Z*P*( )P5) 
ZP)Z !P&$ !P*) 
VGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM !!_ Z*P)) !_PZ_ Z 
lAGVGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM *$ Z)P$) )P!! 
!P5_ !P$$ !P_$ 
lJGIG lJnFXFBF H}Y !#Z Z&P_& (P5# # 
VgI lJnFXFBF H}Y 5Z #5P_Z )P(* 
(P)& !P5& 5P*5 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 Z)P&* !_P$! $ 
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& Z)P5( (P_* 
_P_) ZPZZ _P_$ 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 Z)P&* !_P$! 5 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 Z*P5$ )P*( 
ZP!# !P(( !P!# 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 Z)P&* !_P$! & 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( Z)P!$ !_P## 
_P5Z ZP$) _PZ! 
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& Z)P5( (P_* ZP_$ !P)! !P_* * 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 Z*P5$ )P*(    
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& Z)P5( (P_* ( 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( Z)P!$ !_P## 
_P$# ZP5! _P!* 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 Z*P5$ )P*( ) 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( Z)P!$ !_P## 
!P&_ ZPZZ _P*Z 
GMSZL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y )( Z*P** )P&# !_ 
B[TL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y $5 Z)P&_ )P5) 
!P(# !P*# !P_& 
GMSZL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y )( Z*P** )P&# !! 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFVMGF ;\TFG 
H}Y 
$! Z)P$& !_P#( 
!P*_ !P() _P)_ 
B[TL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y $5 Z)P&_ )P5) !Z 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFVMGF ;\TFG 
H}Y 
$! Z)P$& !_P#( 
_P!$ ZP!& _P_& 
3ZSFD SZTL DFTFVMGF ;\TFG H}Y !&& Z(P&! )P(_ !# 
VgI jIJ;FI SZTL DFTFVMGF ;\TFG H}Y !( Z(P$$ )P(* 
_P!& ZP$5 _P_* 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y #$ Z(P*) )P&( !$ 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG 
H}Y 
5_ Z*P!Z )P$( 
!P&* ZP!# _P*( 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y #$ Z(P*) )P&( !5 
prR lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y !__ Z)PZ& )P)( 
_P$* !P)$ _PZ$ 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG 
H}Y 
5_ Z*P!Z )P$( !& 
prR lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y !__ Z)PZ& )P)( 
ZP!$ !P&* !PZ( 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y (( Z)P_Z )P55 !* 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG 
H}Y 
55 Z&P!! (P*_ 
ZP)! !P55 !P(( 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y (( Z)P_Z )P55 !( 
prR lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y $! #!P__ !!P_5 
!P)( ZP__ _P)) 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG 
H}Y 
55 Z&P!! (P*_ !) 
prR lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y $! #!P__ !!P_5 
$P)_ ZP_) ZP#$ 
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;FZ6L 5P!Z D]HA 7FGFtDS]]]  S;M8L lJEFU 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMG]]]] \\ \\  5'YÞZ6 VG[ VY"38G' [ "' [ "' [ "  
• ÔTLITFGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGF  ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P*( VG[ #_P*! K[4 
T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP)Z K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P*) K[P H[ 
SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF ! GM V:JLSFZ YTM 
GYLP 
VFD4 5]Z]QF TF,LDFYL"VM VG[ :+L TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• ;FDFlHS H}YGF R,GF ;}}} \\ \\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF  
VGFDT TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P)) VG[ 
Z)P$) K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P5_ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z 
!P_$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF Z GM 
V:JLSFZ YTM GYLP    
VFD4 VGFDT TF,LDFYL"VM VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VM U|\Y5F,  
VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• lJnFXFBFGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z&P_& VG[ #5P_Z K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT (P)& K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z 5P*5 K[P H[ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGL TZO[6DF\ 
_P_! S1FFV[ ;FY"S K[P T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF # GM V:JLSFZ YFI 
K[P 
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VFD4 lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM SZTF\ VgI lJnFXFBFGF 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL  7FGFtDS S;M8L  lJEFUGL  AFATDF\ 
Rl-IFTF DF,}D 50IF CTFP 
• EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;{{{ \\ \\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z)P&* VG[ Z)P5( K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P_) K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P_$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF $ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z)P&* VG[ Z*P5$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP!# K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P!# K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF 5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF ;F{ZFQ8= 
hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
)P&* VG[ Z)P!$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P5Z K[P VF TOFJTGM 
8LvU]6M¿Z _PZ! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI 
ptS<5GF & GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF  ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z)P5( VG[ Z*P5$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP_$ K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF * GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF  ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z)P5( VG[ Z)P!$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P$# K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF ( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\          
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF DwI 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF  ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z*P5$ VG[ Z)P!$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P&_ K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P*Z K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF ) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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VFD4 DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
• l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
!_P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG 
H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P** VG[ Z)P&_ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P(# 
K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !_ GM  V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG 
H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
!!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P** VG[ Z)P$& K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT 
!P*_ K[P VF TOFJTGM  8LvU]6M¿Z _P)_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL 
VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !! GM  V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
!ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z)P&_ VG[ Z)P$& K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT 
_P!$ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P_& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL 
VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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VFD4 B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
!#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF 3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ VgI jIJ;FI SZTL 
DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z(P&! VG[ Z(P$$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT 
_P!& K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P_* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL 
VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ VgI jIJ;FI SZTL 
DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
!$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z(P*) VG[ Z*P!Z K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT !P&* K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P*( K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
!5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z(P*) VG[ Z)PZ& K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT _P$* K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _PZ$ K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !5 GM V:JLSFZ YTM GYLP   
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  VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
!&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P!Z VG[ Z)PZ& K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT ZP!$ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !PZ( K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
!*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z)P_Z VG[ Z&P!! K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT ZP)! K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P(( K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI  ptS<5GF !* GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
!(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFG\F ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z)P_Z VG[ #!P__ K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT !P)( K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P)) K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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 VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
!)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z&P!! VG[ #!P__ K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT $P() K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z ZP#$ K[P H[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}YGL TZO[6DF\ _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !) GM V:JLSFZ YFI K[P 
VFD4 DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ SZTF\ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ Rl-IFTF DF,}D 50IF CTFP 
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;FZ6L 5P!# 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU 5ZGF lJlJW T],GF H}YMGF 5|F%TF| [ ] } || [ ] } || [ ] } | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4  
5|DF6lJR,G TYF 8LvU]6M¿ZGF D}<IM| ] }| ] }| ] }  
ÊD T],GF H}Y] }] }] }  ;\\ \\bIF ;ZF;ZL 5|DF6|||  
lJR,G 
;ZF;ZLGM 
TOFJT 
;ZF;ZLGL 
5|DF6E},| }| }| }  
c8Lc 
D}<I}}}  
5]Z]QF TF,LDFYL"VM 5! ZZ$P&! Z_PZ$ ! 
:+L TF,LDFYL"VM !## ZZ*P!5 !5P!) 
ZP5$ #P!# _P(! 
VGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM !!_ ZZ5P*5 !*P$_ Z 
lAGVGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM *$ ZZ*P$) !5P*# 
!P*$ ZP$* _P*! 
lJGIG lJnFXFBF H}Y !#Z ZZ&P(& !&P_) # 
VgI lJnFXFBF H}Y 5Z ZZ5P$_ !(P#* 
!P$5 ZP)! _P5_ 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 ZZ&P!# !5P(( $ 
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& ZZ&P*# !5PZ# 
_P&_ #P(! _P!& 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 ZZ&P!# !5P(( 5 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 ZZ*PZ& !*P_# 
!P!# #P__ _P#* 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 ZZ&P!# !5P(( & 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( ZZ$PZ! !)P__ 
!P)Z $P#_ _P$5 
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& ZZ&P*# !5PZ# * 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 ZZ*PZ& !*P_# 
_P5# #P5! _P!5 
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& ZZ&P*# !5PZ# ( 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( ZZ$PZ! !)P__ 
ZP5Z $P&* _P5$ 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 ZZ*PZ& !*P_# ) 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( ZZ$PZ! !)P__ 
#P_$ $P_$ _P*5 
GMSZL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y )( ZZ*PZ( !*PZ) !_ 
B[TL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y $5 ZZ*P*# !(P#_ 
$P5$ #PZ$ !P$_ 
GMSZL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y )( ZZ*PZ( !*PZ) !! 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y $! ZZ(P5$ !ZP(5 
!PZ& ZP&& _P$* 
B[TL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y $5 ZZ*P*# !(P#_ !Z 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y $! ZZ(P5$ !ZP(5 
5P(_ #P#) !P*! 
3ZSFD SZTL DFTFVMGF ;\TFG H}Y !&& ZZ&P#5 !&P&# !# 
VgI jIJ;FI SZTL DFTFVMGF ;\TFG H}Y !( ZZ*PZ( !(P_( 
_P)( $P$5 _PZZ 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y #$ ZZ$P#Z !5P)_ !$ 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y 5_ ZZ5P5$ !(P$5 
!PZZ #P** _P#Z 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y #$ ZZ$P#Z !5P)_ !5 
prR lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y !__ ZZ*P&Z !&P!5 
#P#_ #P!* !P_$ 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y 5_ ZZ5P5$ !(P$5 !& 
prR lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y !__ ZZ*P&Z !&P!5 
ZP_( #P_* _P&( 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y (( ZZ5P5_ !*P)5 !* 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y 55 ZZ&P&) !5P$( 
!P!) ZP(# _P$Z 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y (( ZZ5P5_ !*P)5 !( 
prR lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y $! ZZ(P!5 !5P(Z 
ZP&5 #P!# _P(5 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y 55 ZZ&P&) !5P$( !) 
prR lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y $! ZZ(P!5 !5P(Z 
!P$& #PZ$ _P$5 
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;FZ6L 5P!# D]HA 5|[Z6FtDS] | [] | [] | [  S;M8L lJEFU 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMG]]]] \\ \\  5'YÞZ6 VG[ VY"38G' [ "' [ "' [ "  
• ÔTLITFGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ$P&! VG[ ZZ*P5! 
K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP5$ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P(! K[P 
H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF ! GM V:JLSFZ YTM 
GYLP        
VFD4 5]Z]QF TF,LDFYL"VM VG[ :+L TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• ;FDFlHS H}YGF R,GF ;}}} \\ \\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
VGFDT TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ5P*5 VG[ 
ZZ*P$) K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P*$ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z 
_P*! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF Z GM 
V:JLSFZ YTM GYLP    
VFD4 VGFDT TF,LDFYL"VM VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VM U|\Y5F,          
VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• lJnFXFBFGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
ZZ&P(& VG[ ZZ5P$_ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P$5 K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P5_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF # GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM SZTF\ VgI lJnFXFBFGF 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
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• EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;{{{ \\ \\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD ZZ&P!# VG[ ZZ&P*# K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P&_ K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF $ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
ZZ&P!# VG[ ZZ*PZ& K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P!# K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P#* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF 5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF  ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ ZZ&P!# VG[ ZZ$PZ! K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P)Z K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF & GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
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*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF  ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ ZZ&P*# VG[ ZZ*PZ& K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P5# K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF * GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF  ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ ZZ&P*# VG[ ZZ$PZ! K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP5Z K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P5$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF ( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\          
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF DwI 
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF  ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ ZZ*PZ& VG[ ZZ$PZ! K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT #P_$ K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P*5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF ) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\          
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
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• l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
!_P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG 
H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ*PZ( VG[ ZZZP*# K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT 
$P5$ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P$_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL 
VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !_ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG 
H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
!!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ*PZ( VG[ ZZ(P5$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM 
TOFJT !PZ& K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
!ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZZP*# VG[ ZZ(P5$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM 
TOFJT 5P(_ K[P VF TOFJTGM  8LvU]6M¿Z !P*! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S 
GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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• DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
!#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF 3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ VgI jIJ;FI SZTL 
DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ&P#5 VG[ ZZ*P## K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM 
TOFJT _P)( K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _PZZ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ VgI jIJ;FI SZTL 
DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
!$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ$P#Z VG[ ZZ5P5$ K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT !PZZ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P#Z K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
!5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ$P#Z VG[ ZZ*P&Z K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT #P#_ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_$ K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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!&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ5P5$ VG[ ZZ*P&Z K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT ZP_( K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P&( K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
!*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ5P5_ VG[ ZZ&P&) K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT !P!) K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$Z K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !* GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
!(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF  
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ5P5_ VG[ ZZ(P!5 K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT ZP&5 K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P(5 K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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!)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ&P&) VG[ ZZ(P!5 K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT !P$& K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$5 K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ SZTF\ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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;FZ6L 5P!$ 
;DU| VlEIMuITF S;M8L 5ZGF lJlJW T],GF H}YMGF 5|F%TF| ] } || ] } || ] } | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4  
5|DF6lJR,G TYF 8LvU]6M¿ZGF D}<IM| ] }| ] }| ] }  
ÊD T],GF H}Y] }] }] }  ;\\ \\bIF ;ZF;ZL 5|DF||| 6 
lJR,G 
;ZF;ZLGM 
TOFJT 
;ZF;ZLGL 
5|DF6E},| }| }| }  
c8Lc 
D}<I}}}  
5]Z]QF TF,LDFYL"VM 5! Z55P#! Z$P!) ! 
:+L TF,LDFYL"VM !## Z5$P)# !)P*! 
_P#( #P*) _P!_ 
VGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM !!_ Z5#P*$ Z!P&5 Z 
lAGVGFDT H}YGF TF,LDFYL"VM *$ Z5&P)* !)P)# 
#PZ$ #P!_ !P_$ 
lJGIG lJnFXFBF H}Y !#Z Z5ZP)Z !)P)( # 
VgI lJnFXFBF H}Y 5Z Z&_P$Z ZZP&$ 
*P5! #P5) ZP_) 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 Z55P(_ !)P(( $ 
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& Z5&P#! !(P5) 
_P5! $P*_ _P!! 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 Z55P(_ !)P(( 5 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 Z5$P(_ Z!P*$ 
!P__ #P*) _PZ& 
;{FZFQ8= hMGGF TF,LDFYL"VM $5 Z55P(_ !)P(( & 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( Z5#P#& Z#P#! 
ZP$$ 5P#! _P$& 
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& Z5&P#! !(P5) * 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 Z5$P(_ Z!P*$ 
!P5! $P#$ _P#5 
p¿Z U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z& Z5&P#! !(P5) ( 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( Z5#P#& Z#P#! 
ZP)5 5P*Z _P5Z 
DwI U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM (5 Z5$P(_ Z!P*$ ) 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF TF,LDFYL"VM Z( Z5#P#& Z#P#! 
!P$$ 5P__ _PZ) 
GMSZL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y )( Z55P_$ Z!P!& !_ 
B[TL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y $5 Z5ZP## ZZP*& 
ZP*! $P_! _P&( 
GMSZL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y )( Z55P_$ Z!P!& !! 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFVMGF ;\TFG 
H}Y 
$! Z5(P__ !(P$* 
ZP)& #P5) _P(Z 
B[TL SZTF l5TFVMGF ;\TFG H}Y $5 Z5ZP## ZZP*& !Z 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFVMGF ;\TFG 
H}Y 
$! Z5(P__ !(P$* 
5P&* $P$5 !PZ* 
3ZSFD SZTL DFTFVMGF ;\TFG H}Y !&& Z5$P)& Z!P!* !# 
VgI jIJ;FI SZTL DFTFVMGF ;\TFG H}Y !( Z55P*( !)P*_ 
_P(Z $P)# _P!* 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y #$ Z5#P!Z Z!P!Z !$ 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG 
H}Y 
5_ Z5ZP&& ZZPZ# 
_P$& $P(_ _P!_ 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y #$ Z5#P!Z Z!P!Z !5 
prR lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y !__ Z5&P(( Z_P#Z 
#P*& $P!5 _P)! 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG 
H}Y 
5_ Z5ZP&& ZZPZ# !& 
prR lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}Y !__ Z5&P(( Z_P#Z 
$PZZ #P*$ !P!# 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y (( Z5$P5Z ZZP&$ !* 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG 
H}Y 
55 Z5ZP(_ !)P#& 
!P*Z #P5& _P$( 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y (( Z5$P5Z ZZP&$ !( 
prR lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y $! Z5)P!5 !)P!( 
$P&Z #P(5 !PZ_ 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG 
H}Y 
55 Z5ZP(_ !)P#& !) 
prR lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}Y $! Z5)P!5 !)P!( 
&P#5 #P)* !P&_ 
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;FZ6L 5P!$ D]HA ;DU| V] |] |] | lEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMG]]]] \\ \\  5'YÞZ6 VG[ VY"38G' [ "' [ "' [ "  
• ÔTLITFGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P#! VG[ Z5$P)# K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM 
TOFJT _P#( K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S 
GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF ! GM V:JLSFZ YTM GYLP  
 VFD4 5]Z]QF TF,LDFYL"VM VG[ :+L TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• ;FDFlHS H}YGF R,GF ;}}} \\ \\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
VGFDT TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5#P*$ VG[ Z5&P)* K[4 T[DGL ;ZF;ZL 
JrR[GM TOFJT #PZ$ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_$ K[P H[ SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lAGVGFDT TF,LDFYL"VM VG[ VGFDT TF,LDFYL"VM U|\Y5F,           
VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• lJnFXFBFGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5ZP)Z VG[ Z&_P$Z 
K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT *P5! K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z ZP_) K[P 
H[ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGL TZO[6DF\ _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF # GM V:JLSFZ YFI K[P 
VFD4 lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM SZTF\ VgI lJnFXFBFGF 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ Rl-IFTF DF,}D 50IF CTFP 
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• EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;{{{ \\ \\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P(_ VG[ 
Z5&P#! K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P5! K[P VF TOFJTGM 
8LvU]6M¿Z _P!! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI 
ptS<5GF $ GM V:JLSFZ YTM GYLP    
VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P(_ VG[ 
Z5$P(_ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P__ K[P VF TOFJTGM 
8LvU]6M¿Z _PZ& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI 
ptS<5GF 5 GM V:JLSFZ YTM GYLP    
VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P(_ VG[ 
Z5#P#& K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP$$ K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z 
_P$& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF & GM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5&P#! VG[ 
Z5$P(_ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P5! K[P VF TOFJTGM 
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8LvU]6M¿Z _P#5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI 
ptS<5GF * GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5&P#! VG[ 
Z5#P#& K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP)5 K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z 
_P5Z K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF ( GM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\          
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF DwI          
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5$P(_ VG[ 
Z5#P#& K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P$$ K[P VF TOFJTGM 
8LvU]6M¿Z _PZ) K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI 
ptS<5GF ) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\          
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
• l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
!_P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG 
H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P_$ VG[ 
Z5ZP## K[4  T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP*! K[P VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z 
_P&( K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL X}gI ptS<5GF !_ GM 
V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG 
H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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!!P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z55P_$ VG[  Z5(P__ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP)& K[P VF 
TOFJTGM  8LvU]6M¿Z _P(Z K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF !! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG 
CTFP 
!ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z5ZP## VG[ Z5(P__ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT 5P&* K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !PZ* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF !Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF 
l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG 
CTFP 
• DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GF 
!#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF 3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ VgI jIJ;FI SZTL 
DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z5#P)& VG[ Z55P*( K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P(Z K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF !# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ VgI jIJ;FI SZTL 
DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG 
CTFP 
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• l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
!$P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z5#P!Z VG[ Z5ZP&& K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P$& K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF !$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
!5P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z5#P!Z VG[ Z5&P(( K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT #P*& K[P 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P)! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
!&P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z5ZP&& VG[ Z5&P(( K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT $PZZ K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P!# K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF !& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, l5TFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
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• DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  ptS<5GFVM 
!*P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z5$P5Z VG[  Z5ZP(_ K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P*Z K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$( K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF !* GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ DwID lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
!(P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z5$P5Z VG[ Z5)P!5 K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT $P&Z K[P VF 
TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !PZ_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF !( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
!)P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
TF,LDFYL"VMGF DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z5ZP(_ VG[ Z5)P!5 K[4 T[DGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT &P#5 K[P 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P&_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFD4 DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ SZTF\ prR lX1F6 
D[/J[, DFTFGF\ ;\TFG H}YGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
 5|SZ6 v &
;FZF\X4 TFZ6M 
VG[ E,FD6M 
5|SZ6 v & 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
&P! 5|:TFJGF 
&PZ ;FZF\X 
 &PZP! ;\XMWGGF C[T]VM 
 &PZPZ ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 R,M 
 &PZP# ptS<5GFVM 
 &PZP$ jIF5lJ`J VG[ GD}GFGL 5;\NUL 
 &PZP5 U\|Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
 &PZP& DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 
&P# ;\XMWGGF\ TFZ6M 
 &PZP! 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF\ TFZ6M 
 &PZPZ 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF\ TFZ6M 
 &PZP# ;DU| VlEIMuITF S;M8LGF\ TFZ6M 
&P$ EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6M 
&P5 X{1Fl6S Ol,TFYM" 
&P&  p5;\CFZ 
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&P! 5|:TFJGF 
 ;\XMWG SM. RMÞ; C[T]G[ VG],1FLG[ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P T[ S\.S ;tI XMWL SF-JFGF 
C[T];Z SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWGDF\YL GLS/TM GLRM0 V[ T[GF\ TFZ6M K[P SM.56 ;\XMWG ;DFHG[ 
SM.G[ SM. ZLT[ p5IMUL GLJ0[ K[P X{1Fl6S ;\XMWGM 56 X{1Fl6S ;]WFZ6F TYF GLlT lJQFIS 
lG6"I ,[JF DF8[ p5IMUL Y. XS[ K[P VFD4 ;DU| lX1F6 HUTG[ X{1Fl6S ;\XMWGM p5IMUL Y. 
XS[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGGM ;FZF\X4 ;\XM3GGF TFZ6M TYF EFlJ ;\XMWG DF8[GL E,D6M VF 
5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
&PZ ;FZF\X 
 5|:T]T ;\XMWG U|\YF,I jIFJ;FlISM DF8[  U]HZFTL EFQFFDF\ VlEIMuITF S;M8LGL 
;\ZRGF TYF 5|DF6LSZ6 DF8[ CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;\XMWG SFI"GL 8}\SDF\ lJUT GLR[ 5|DF6[ 
K[P  
&PZP! ;\XMWGGF C[T]VM 
;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWGGF DF8[ VF D]HAGF C[T]VM GÉSL SIF" CTFP 
!P U|\Y5F, DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF SZJL VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\ 
 ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGXF:+GF :GFTS S1FFGF             
VeIF;ÊDGF\ TF,LDFYL"VMG[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L VF5L lJlJW DFGF\SM 
T{IFZ SZJFP 
#P U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGXF:+GF :GFTS S1FFGF       
VeIF;ÊDGF\ TF,LDFYL"VMG[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 5Z 
T[DGF TF,LDL:Y/GM EF{UMl,S lJ:TFZ4 ÔTLITF4 ;FDFlHS H}Y4 DFTFvl5TFGM 
jIJ;FI4 lJnFXFBF VG[ DFTFvl5TFGM VeIF; H[JF\ R,MGL V;ZGM VeIF; 
SZJMP 
$P U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGF\ ;\RF,G4 U]6F\SG VG[ VY"38G DF8[ 
DFU"NlX"SF T{IFZ SZJLP 
&PZPZ ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 R,M 
5|:T]T ;\XMWGDF\ GLR[ D]HAGF\ 5ZT\+ VG[ :JT\+ R,MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
!P 5ZT\+ R, o U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
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ZP :JT\+ R, o  
ÊD R, R,GL S1FF 
! ÔTLITF s!f 5]Z]QF sZf :+L 
Z ;FDFlHS H}Y s!f VGFDT sZf lAGVGFDT 
# lJnFXFBF s!f lJGIG sZf  VgI sJFl6HI4 lJ7FG VG[ VgIf 
$ TF,LDL:Y/GM 
EF{UMl,S lJ:TFZ 
s!f ;F{ZFQ8= hMG sZf p¿Z U]HZFT hMG 
s#f DwI U]HZFT hMG s$f Nl1F6 U]HZFT hMG 
5 l5TFGM jIJ;FI s!f GMSZL sZf B[TL s#f :JT\+ jIJ;FI 
& DFTFGM jIJ;FI s!f 3ZSFD sZf GMSZL VG[ :JT\+ jIJ;FI 
* l5TFGM VeIF; s!f lGdG sZf DwID s#f prR 
( DFTFGM VeIF; s!f lGdG sZf DwID s#f prR 
 
&PZP# ptS<5GFVM 
5|:T]T ;\XMWGDF\ lJlJW :JT\+ R,MGL V;ZGM VeIF; SZJF DF8[GL ptS<5GFVM +6 
lJEFUDF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP o 
sVf 7FGFtDS S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM 
sAf 5|[Z6FtDS S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM 
sSf ;DU| VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ptS<5GFVM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ p5ZMÉT NZ[S lJEFUGL VMU6L; X}gI ptS<5GFVM ZRL CTL4 
VFD VF +6[I lJEFU D/LG[ S], 5* ptS<5GFVMGL ZRGF VG[ RSF;6L SZL CTLP 
&PZP$ jIF5lJ`J VG[ GD}GFGL 5;\NUL 
 ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF 
X{1Fl6S JQF" Z__*vZ__( NZlDIFG TF,LD ,[TF TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[, CTMP ;\XMWS[ 
TF,LDFYL"VMGM VlEIMuITF VF\S :JZlRT p5SZ6 äFZF D[/jIM CTMP 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ 
;DU| jIF5lJ`JGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ sS;M8LGF lNJ;[f H[ T[ U|\YF,I VG[ 
DFlCTL lJ7FG EJGDF\ CFHZ ZC[,F S], !($ TF,LDFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP H[DF\ 5! 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF !## :+L TF,LDFYL"VM CTFP 
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&PZP5 U\|Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
 U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 S;M8L ;\ZRGFGF GLR[ D]HAGF 
XF:+LI ;M5FGM VG];FZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
sSf U\|Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SM GÞL SZJFGL 5|lÊIF o 
;\XMWS[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SMGL IFNL T{IFZ SZJF DF8[ VF 1F[+GF 
VG]EJL U|\Y5F,M4 I]lGJl;"8LDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF 
VwI1FzLVM4 VwIF5SzLVM4 TYF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG VeIF;ÊDGL TF,LD 
,[TF\ TF,LDFYL"VM TYF I]lGJl;"8L ;\,uG SM,[Ô[GF VFRFI"zLVM4 VwIF5SzLVM TYF 
U|\YF,IGF p5IMUSTF" V[JF JFRSMGM ~A~ VG[ 5+ äFZF ;\5S" SIM" CTMP T[DGL 5F;[YL 
;O/ U|\Y5F, YJF DF8[ jIlÉTDF\ SIF U]6M4 ,1F6M4 lJlXQ8 VFJ0TM4 SF{X<IM S[ 
1FDTFVM CMJL Ô[.V[ T[GL DFlCTL RRF" äFZF S[ l,lBT :J~5DF\ D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
VF p5ZF\T VF lJQFIG[ ,UTF\ S[8,F\S ;\NE" 5]:TSMGF VeIF; äFZF 56 VlEIMuITFGF 
38SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP U|\Y5F, VlEIMuITFGF 38SMGL IFNL T{IFZ SZJF TYF 
T[DGF DFU"NX"G DF8[ VF 1F[+GF S], +L; TH7GL ~A~ D],FSFT ,LW[, CTLP VF 
5|lÊIFGF VFWFZ[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF VMU6L; 38SM TFZJJFDF\ VFjIF CTFP 
U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ p5ZMÉT 38SMDF\YL ;F{YL DCÀJGF\ ;FT 38SM V,U TFZJL T[ 
38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ p5SZ6GL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP p5Z NXF"J[, VMU6L; 
38SMDF\YL ;FT 38SM TFZJJF DF8[ VF IFNL U|\YF,IXF:+GF lGQ6FT T[DH lX1F6 VG[ 
;\XMWG ;FY[ ;\S/FI[, KF;9 TH7M 5F;[ U]6F\SG SZJF DF8[ DMS,JFDF\ VFJL CTLP 
T[DGF U]6F\SGGF VFWFZ[ ;F{YL DCÀJGF ;FT 38SMGM S;M8LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP VF ZLT[ D/[,F ;FT 38SMG[ GLR[ 5|DF6[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
sBf U\|Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF lJEFUM o 
lJEFUv! 7FGFtDS S;M8L lJEFU 
   s!f VXFlaNS TS"XlÉT S;M8L  
sZf XFlaNS TS"XlÉT S;M8L  
s#f V\SXlÉT S;M8L  
s$f VY"38G XlÉT S;M8L  
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lJEFUvZ 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU 
s!f jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6 
sZf JFRSM 5|tI[G]\ J,6 
s#f jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF 
s$f jIJ;FI 5|tI[ Z; 
sUf U\|Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL ;\ZRGF o 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ NZ[S 38SG[ DF5TF 5|`GMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VßDFIX S;M8L DF8[ 5|YD +6 S;M8L DF8[ S;M8L NL9 
$5 5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP ßIFZ[ RMYL 5[8F S;M8L DF8[ Z_ 5|`GMGL 
;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 VF ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF VHDFIXL 
:J~5DF\ 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ S], !55 5|`GMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
5[|Z6FtDS S;M8L lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ lGQ6FTMGF VlE5|FIGF 
VFWFZ[ NZ[S 38SG[ DF5TF S], $5 CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGMGL 5;\NUL 
VHDFIX S;M8L DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 VF ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
5[|Z6FtDS S;M8L lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ S], !(_ lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP  
s3f U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ 5}J[ "1F6 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL VHDFIX DF8[ 5F\R U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG 
EJGGF !_5 TF,LDFYL"VMGM GD}GM IFNlrKS ZLT[ ,[JFDF\ VFjIM CTMP  
sRf S,D 5'YÞZ6 VG[ V\lTD S;M8L DF8[ S,D 5;\NUL 
VHDFIX S;M8LDF\ ;DFlJQ8 A\G[ lJEFUMG]\ S,D 5'YÞZ6 V,U V,U ZLT[ 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 7FGFtDS S;M8L lJEFU DF8[ !_5 TF,LDFYL"VMGF VHDFIX 
S;M8LGF p¿ZMG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P NZ[S 5[8FS;M8LVMDF\ NZ[S ;FRF p¿Z DF8[ V[S 
s!f U]6 TYF BM8F p¿Z DF8[ X}gI s_f U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VFD4 5|YD 
lJEFUGL NZ[S 5[8FS;M8LVMG]\ U]6F\SG SZL NZ[S 5[8FS;M8LDF\ TF,LDFYL"VMG[ D/[,F 
5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIFP TF,LDFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ AWL 5[8FS;M8LGF 
NZ[S 5|`GG]\ ;Z/TF D}<I TYF TFZJ6L D}<I XMWJFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ ;Z/TF D}<I 
TYF TFZJ6L D}<IGF VFWFZ[ VF lJEFUGL  5|YD +6 5[8FS;M8L NL9 5\NZ TYF RMYL 
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5[8F S;M8L DF8[ VF9 5|`GMGL 5;\NUL V\lTD S;M8L DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFU DF8[ !_5 TF,LDFYL"VMGF VHDFIX S;M8LGF p¿ZMG]\ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\P 5|YD +6 5[8FS;M8LVMDF\ CSFZFtDS lJWFG ;\5}6" ;\DT4 ;\DT4 T8:Y4 V;\DT 
TYF ;\5}6" V;\DT DF8[ VG]ÊD[ 54 $4 #4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFJ[, CTFP ßIFZ[ 
GSFZFtDS lJWFG DF8[ !4 Z4 #4 $ VG[ 5 U]6 VF5JFDF\ VFJ[, CTFP RMYL 5[8FS;M8LDF\ 
CSFZFtDS lJWFGGF +6 lJS<5M IMuI4VlGlüT TYF VIMuI DF8[ #4 Z VG[ ! U]6 
VF5JFDF\ VFJ[, CTFP ßIFZ[ GSFZFtDS lJWFG DF8[ !4 Z VG[ # U]6 VF5JFDF\ VFJ[, 
CTMP VF ZLT[ ALÔ lJEFUGL S;M8LVMG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5[8FS;M8LVMGF 
lJWFGMGM U]6F\SGGF VWFZ[ V[0Jh"[ ;}RJ[,F ;}+ D]HA c8Lc U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIM 
CTMP VF ZLT[ D/[,  c8Lc U]6M¿ZGF VFWFZ[ VF lJEFUGL  RFZ 5[8F S;M8LVM NL9 5\NZ 
CSFZFtDS TYF GSFZFtDS lJWFGMGL 5;\NUL V\lTD S;M8L DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP 
sKf S;M8LGL lJ`J;GLITF 
5|:T]T ;\XMWGDF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITF GLR[GL A[ ZLTM 
äFZF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
!P S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITF o VF 5âlTV[ lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ 
5\RF;L TF,LDFYL"VMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[DG[ U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8L VF5L 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTF T[JF TF,LDFYL"VMG[ 5RL; lNJ; 
5KL OZL S;M8L VF5L 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SMGL VF A[ z[6L 
JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP  
ZP VW"lJrK[NG 5âlT äFZF lJ`J;GLITF o VF 5âlTV[ lJ`J;GLITF XMWJF 
DF8[ !($ TF,LDFYL"VMV[ S;M8LGL V[SL S,DMDF\ D[/J[, 5|F%TF\S VG[ A[SL 
S,DMDF\ D[/J[, 5|F%TF\S GM\WJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SMGL A[ z[6L JrR[ 5lZA/ 
U]6FSFZ 5âlTV[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP VF ZLT[ VW"S;M8L 
lJ`J;GLITF D/[ K[P VF ZLT[ D/[, lJ`J;GLITF VF\S 5ZYL :5LVZD[G 
A|FpG ;}+ J0[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP VF ;C;\A\W 
56 p5ZGL H[D H +6 lJEFU 7FGFtDS S;M8L lJEFU4 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFU TYF ;DU| S;M8L DF8[ XMWJFDF\ VFjIM CTMP 
p5ZMÉT A[ ZLT[ XMWJFDF\ VFJ[, lJ`J;GLITFGF VF\S ;FZ6L &P!DF\ NXF"JJFDF\   
VFjIF K[P 
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;FZ6L v &P! 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITFGF DF5M 
D/[, lJ`J;GLITF VF\S 
ÊD 5âlT 
7FGFtDS S;M8L 5|[Z6FtDS S;M8L ;DU| S;M8L 
! S;M8Lv5]GoS;M8L _P(* _P&Z _P*# 
Z VW"lJrK[NG _P)! _P(& _P() 
 
sHf S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
5|:T]T ;\XMWGDF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL 5|DF6E}TTF GLR[ D]HA GL 5âlTV[ 
XMWJFDF\ VFJL CTLP 
X{1Fl6S l;lâ ;FY[ ;C;\A\W XMWLG[ 5|DF6E}TTF o 
VF ZLT[ 5|DF6E}TTF XMWJF DF8[ H[ 5F+MGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTM T[DF\YL 
RF,L; TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM VG[ T[ 
TF,LDFYL"VMV[ T[DGL I]lGJl;"8LGL U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGL :GFTS S1FFGL 
5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6 VF A\G[ 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWLG[ S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
XMWJFDF\ VFJL CTLP VF ZLT äFZF D[/JJFDF\ VFJ[, 5|DF6E}TTF VF\S _P55 CTMP 
&PZP& DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 
 ;\XMWS ZlRT U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, I]lGJl;"8L S[ SM,[H 
S1FFV[ RF,TF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ JQF" Z__*v_( GF :GFTS S1FFGF !($ 
TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP T[G]\ U]6F\SG SZLG[ U|\Y5F, VlEIMuITF 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ 
VFjIF CTFP VF 5|F%TF\SMG]\ GLR[ NXF"jIF 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
s!f D/[, 5|F%TF\SMG]\ ;\XMWG VeIF; C[9/GF H]NF H]NF R,GF ;\NE"DF\ AFJL; 
H}YDF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S T],GFH}YGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, TYF 8LvU]6M¿Z 
XMWJFDF\ VFjIF CTFP VF V\SXF:+LI U6TZLGF VFWFZ[ X}gI ptS<5GFVMG]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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sZf R,GF ;\NE"DF\ 5F0[,F AFJL; H}YGF VFJ'l¿ lJTZ6GL ,F1Fl6STFVM NXF"JJF 
;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJTZ6GL lJ~5TF4 lJTZ6GL SS]NTF 
XMWJFDF\ VFjIF CTFP VFJ'l¿ lJTZ6MGL VF,[BFtDS ZH}VFT DF8[ NZ[S H}YGF 
:T\EF,[B TYF VFJ°l¿ AC]SM6 T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
s#f DFGF\S 5|:YF5G DF8[ 5]Z]QF TF,LDFYL"VM4 :+L TF,LDFYL"VM4 lJGIG 
lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM4 VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM TYF ;DU| GD}GF 
DF8[ XTF\X:Y4 ;LuDF :SMZ4 h[0 :SMZ VG[ :8[GF.G 5|F%TF\SMGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF ZLT[ DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ Ol,T YTF\ TFZ6M CJ[ 5KL 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
&P# ;\XMWGGF\ TFZ6M 
VCL\IF GLR[ +6[I lJEFUGL ptS<5GF4 VJ,MSG TYF TFZ6M ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
&P#P! 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF\ TFZ6M 
• ÔTLITFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF ! 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P*( VG[ #_P*! K[4 H[GM  
;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP)Z CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P*) K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5]Z]QF TF,LDFYL"VM VG[ :+L 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z ÔTLITFGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• ;FDFlHS H}YGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF Z 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
VGFDT H}YGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
VGFDT TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P)) VG[ Z)P$) K[4 
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P5_ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VM VG[ 
VGFDT TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG 
CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z ;FDFlHS H}YGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• lJnFXFBFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF # 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI sJFl6HI4 lJ7FG VG[ VgIf lJnFXFBFGF 
TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z&P_& VG[ #5P_Z K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT (P)& CTMP 
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VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z 5P*5 K[P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P T[YL VF lJEFUGL 
X}gI ptS<5GF # GM V:JLSFZ YFI K[P 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM 
SZTF\ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ Rl-IFTF CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z lJnFXFBF  R,  V;Z SZ[ K[P 
• EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF $ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z)P&* VG[ Z)P5( K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P_) CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P_$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF $ GM V:JLSFZ YTM GYLP  
TFZ6 
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF 5 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
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VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z)P&* VG[ Z*P5$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP!# CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P!# K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF 5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6 
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF & 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
)P&* VG[ Z)P!$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P5Z CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _PZ! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF & GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF *  
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
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VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG  
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z)P5( VG[ Z*P5$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP_$ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF * GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6 
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF ( 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z)P5( VG[ Z)P!$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P$# CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6 
 ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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X}gI ptS<5GF ) 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF DwI          
U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z*P5$ VG[ Z)P!$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P&_ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P*Z K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6 
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM $ YL ) TFZ6M 
p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 5|F%TF\SM 
p5Z EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !_ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P** VG[ 
Z)P&_ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P(# CTMP 
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VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !_ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
VG[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !! 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z*P** VG[ Z)P$& K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P*_ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P)_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !Z 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF B[TL 
SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
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VJ,MSG 
B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
Z)P&_ VG[ Z)P$& K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P!$ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P_& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM G\AZ !_ YL !Z 
GF TFZ6M p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z l5TFGF jIJ;FIGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP  
• DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF !# 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ GMSZL VYJF :JT\+ jIJ;FI SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
 VJ,MSG 
 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG 
H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z(P&! VG[ Z(P$$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P!& CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P_* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ 
VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z DFTFGF jIJ;FIGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP  
• l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !$ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF  
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ 
CMIP  
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ Z(P*) VG[ Z*P!Z K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P&* CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P*( K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !5 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z(P*) VG[ Z)PZ& K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P$* CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _PZ$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !& 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z*P!Z VG[ Z)PZ& K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP!$ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !PZ( K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP VFD4 l5TFGF 
VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM G\AZ !$ YL !& GF TFZ6M p5ZYL Ol,T 
YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 5|F%TF\SM p5Z l5TFGF 
VeIF;GF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !* 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
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VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z)P_Z VG[ Z&P!! K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP)! CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P(( K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !* GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !( 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z)P_Z VG[ #!P__ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P)( CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P)) K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !) 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
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U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z&P!! VG[ #!P__ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT $P() CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z ZP#$ K[P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !) GM V:JLSFZ YFI K[P 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YGF SZTF\ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ Rl-IFTF CTFP 
VFD4 DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM G\AZ !* YL !) 
GF TFZ6M p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 7FGFtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z DFTFGF VeIF;GF R,GL VF\lXS V;Z HMJF D/[ K[P 
&P#PZ 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF\ TFZ6M 
• ÔTLITFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF ! 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ$P&! VG[ ZZ*P5! K[4 H[GM 
;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP5$ CTMP 
  VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P(! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5]Z]QF TF,LDFYL"VM VG[ :+L 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z ÔTLITFGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• ;FDFlHS H}YGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF Z 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
VGFDT H}YGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
VGFDT TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ5P*5 VG[ ZZ*P$) 
K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P*$ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P*! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VM VG[ 
VGFDT TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ 
;DFG CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z ;FDFlHS H}YGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• lJnFXFBFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF # 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI sJFl6HI4 lJ7FG VG[ VgIf 
lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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VJ,MSG 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
ZZ&P(& VG[ ZZ5P$_ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P$5 CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P5_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF # GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM 
SZTF\ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z lJnFXFBF  R,GL SM. V;Z  HMJF D/TL GYLP 
• EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF $ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD 
ZZ&P!# VG[ ZZ&P*# K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P&_ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF $ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
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X}gI ptS<5GF 5 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ&P!# VG[ 
ZZ*PZ& K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P!# CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P#* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF 5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF & 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
ZZ&P!# VG[ ZZ$PZ! K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P)Z CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF & GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
 ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF * 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
ZZ&P*# VG[ ZZ*PZ& K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P5# CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF * GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF ( 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
ZZ&P*# VG[ ZZ$PZ! K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP5Z CTMP 
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VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P5$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF ) 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
ZZ*PZ& VG[ ZZ$PZ! K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT #P_$ CTM 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P*5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM $ YL ) TFZ6M 
p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 5|F%TF\SM 
p5Z EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !_ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
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VJ,MSG 
GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ*PZ( 
VG[ ZZZP*# K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT $P5$ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P$_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !_ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
VG[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS 
S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !! 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG 
H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ ZZ*PZ( VG[ ZZ(P5$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !PZ& CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !Z 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF B[TL 
SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
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VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ 
ZZZP*# VG[ ZZ(P5$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT 5P(_ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P*! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM G\AZ !_ YL !Z 
GF TFZ6M p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z l5TFGF jIJ;FIGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP  
• DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF !# 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ GMSZL VYJF :JT\+ jIJ;FI SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG 
H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ ZZ&P#5 VG[ ZZ*P## K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P)( CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _PZZ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYL T[YLP VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF 
VG[ VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z DFTFGF jIJ;FIGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !$ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ$P#Z VG[ ZZ5P5$ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !PZZ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P#Z K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !5 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
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VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ$P#Z VG[ ZZ*P&Z K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT #P#_ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !& 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ5P5$ VG[ ZZ*P&Z K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP_( CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P&( K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM G\AZ !$ YL !& 
GF TFZ6M p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z l5TFGF VeIF;GF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP  
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• DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !* 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ5P5_ VG[ ZZ&P&) K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P!) CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$Z K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !* GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !( 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ5P5_ VG[ ZZ(P!5 K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP&5 CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P(5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF 
;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFVMGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !)  
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG]ÊD[ ZZ&P&) VG[ ZZ(P!5 K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P$& CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YGF SZTF\ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM G\AZ !* YL !) 
GF TFZ6M p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFGL 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFUGF 
5|F%TF\SM p5Z DFTFGF VeIF;GF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
&P#P# ;DU| S;M8L lJEFUGF\ TFZ6M 
• ÔTLITFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
  X}gI ptS<5GF ! 
  U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
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VJ,MSG 
5]Z]QF TF,LDFYL"VMGF VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P#! VG[ Z5$P)# K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT 
_P#( CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ! GM V:JLSFZ YTM GYLP     
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5]Z]QF TF,LDFYL"VM VG[ :+L 
TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SM p5Z 
ÔTLITFGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• ;FDFlHS H}YGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
 X}gI ptS<5GF Z 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
VGFDT H}YGF\ VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
VGFDT TF,LDFYL"VMGF VG[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5#P*$ VG[ Z5&P)* K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM 
TOFJT #PZ$ CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P_$ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lAGVGFDT TF,LDFYL"VM VG[ 
VGFDT TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SM 
p5Z ;FDFlHS H}YGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
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• lJnFXFBFGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF # 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI sJFl6HI4 lJ7FG VG[ VgIf 
lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL CMIP 
VJ,MSG 
lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF VG[ VgI  lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5ZP)Z VG[ Z&_P$Z K[4 H[GM 
;ZF;ZL JrR[GM TOFJT *P5! CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z ZP_) K[P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF # GM V:JLSFZ YFI K[P 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJGIG lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM 
SZTF\ VgI lJnFXFBFGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ Rl-IFTF CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SM p5Z lJnFXFBF  
R,  V;Z SZ[ K[P 
• EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF $ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P(_ VG[ Z5&P#! K[4 
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P5! CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF $ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF 5 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P(_ VG[ Z5$P(_ K[4 
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P__ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _PZ& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF 5 GM V:JLSFZ YTM GYLP  
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF & 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
;F{ZFQ8= hMGGF\ VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P(_ VG[ Z5#P#& K[4 
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP$$ CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$& K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF # GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;F{ZFQ8= hMGGF\ TF,LDFYL"VM VG[ 
Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF * 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5&P#! VG[ Z5$P(_ K[4 
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P5! CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P#5 K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF * GM V:JLSFZ YTM GYLP   
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF ( 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5&P#! VG[ Z5#P#& K[4 
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP)5 CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P5Z K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ p¿Z U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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X}gI ptS<5GF ) 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5$P(_ VG[ Z5#P#& K[4 
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P$$ CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _PZ) K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF ) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwI U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM 
VG[ Nl1F6 U]HZFT hMGGF\ TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 EF{UMl,S lJ:TFZGF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM $ YL ) TFZ6M 
p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SM p5Z EF{UMl,S 
lJ:TFZGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !_ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P_$ VG[ Z5ZP## K[4 H[GM 
;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP*! CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P&( K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !_ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
VG[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL lJEFUGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !! 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
GMSZL SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG 
H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z55P_$ VG[ Z5(P__ 
K[4  H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ZP)& CTMP  
VF TOFJTGM  8LvU]6M¿Z _P(Z K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ GMSZL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !Z 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF B[TL 
SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF\ ;\TFGMGF U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ :JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5ZP## VG[ Z5(P__ K[4  
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT 5P&* CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !PZ* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !Z GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TL SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ 
:JT\+ jIJ;FI SZTF l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 l5TFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM G\AZ !_ YL !Z 
GF TFZ6M p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITFG S;M8LGF 5|F%TF\SM p5Z l5TFGF 
jIJ;FIGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP  
• DFTFGF jIJ;FIGF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GF 
X}gI ptS<5GF !# 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
3ZSFD SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ GMSZL VYJF :JT\+ jIJ;FI SZTL DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5#P)& VG[ Z55P*( K[4  
H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P(Z CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!* K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 3ZSFD SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF 
VG[ VgI jIJ;FI SZTL DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, VlEIMuITFGL 
AFATDF\ ;DFG CTFP 
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SM p5Z DFTFGF 
jIJ;FIGF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP 
• l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !$ 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5#P!Z VG[ 
Z5ZP&& K[4  H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT _P$& CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P!_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !5 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5#P!Z VG[  
Z5&P(( K[4  H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT #P*& CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P)! K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF 
;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFVMGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !& 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|[Z6F ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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VJ,MSG 
DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5ZP&& VG[ 
Z5&P(( K[P  H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT $PZZ CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P!# K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwID lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, l5TFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
VFD4 l5TFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L ptS<5GFVM G\AZ !$ YL !& 
GF TFZ6M p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5|F%TF\SM p5Z l5TFGF 
VeIF;GF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP  
• DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVM 
X}gI ptS<5GF !* 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP  
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5$P5Z VG[ 
Z5ZP(_ K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT !P*Z CTMP  
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z _P$( K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !* GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
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X}gI ptS<5GF !( 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5$P5Z VG[ 
Z5)P!5 K[ 4H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT $P&Z CTMP 
VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !PZ_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !( GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lGdG lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 
X}gI ptS<5GF !) 
U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF :GFTS S1FFGF 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF\ ;\TFGMGF 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
VJ,MSG 
DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF VG[ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF 
;\TFG H}YGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG]ÊD[ Z5ZP(_ VG[ 
Z5)P!5 K[4 H[GM ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT &P#5 CTMP 
 VF TOFJTGM 8LvU]6M¿Z !P&_ K[P H[ SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL VF 
lJEFUGL X}gI ptS<5GF !) GM V:JLSFZ YTM GYLP 
TFZ6  
ptS<5GFGL RSF;6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ DwID lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG 
H}YGF SZTF\ prR lX1F6 D[/J[, DFTFGF ;\TFG H}YGF TF,LDFYL"VM U|\Y5F, 
VlEIMuITFGL AFATDF\ ;DFG CTFP VFD4 DFTFGF VeIF;GF R,GF ;\NE"DF\ ZR[,L 
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ptS<5GFVM G\AZ !* YL !) GF TFZ6M p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ U|\Y5F, VlEIMuITF 
S;M8LGF 5|F%TF\SM p5Z DFTFGF VeIF;GF R,GL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP  
&P$ EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6M 
  ;\XMWGMGM jIF5 36M H lJXF/ CMI K[P GJF ;\XMWGG]\ SFI" 5}ZMUFDL ;\XMWGGF 
5FIF p5Z µE[,]\ CMI K[P NZ[S ;\XMWS ;\XMWG NZlDIFG 5MTFGF VG]EJM4 D}\hJ6M4 DIF"NFVM 
VG[ SFI"lJWLVMGL ;DL1FF SZTM ZC[ K[P T[GFYL T[GL ;FD[ GJF ;tIM VFJ[ K[ TYF T[GL ;}h 
VG[ ;DHGM lJSF; YFI K[P tIFZ[ T[G[ 5MTFGF 1F[+DF\ Y. XS[ T[JF\ VgI ;\XMWGMGL EF/ D/[ 
K[P ;\XMWS 5MTFGF VG]EJ EFlJ ;\XMWSMG[ p5IMUL AG[ T[D >rK[ K[P ;\XMWS 5|:T]T ;\XMWG 
p5ZYL GLR[GL E,FD6M SZJF 5|[ZFI K[P 
s!f U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L p5ZGF 5|F%TF\SM VG[ jIFJ;FlIS ;O/TF JrR[GF ;\A\WGM 
VeIF; Y. XS[P 
sZf U|\Y5F,MG[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L VF5LG[ VF S;M8LDF\ prR 5|F%TF\SM D[/JGFZ H}Y 
TYF GLRF 5|F%TF\SM D[/JGFZ H}YGF SFI";\TMQFGM VeIF; Y. XS[P 
s#f 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|\Y5F, VlEIMuITF p5Z TF,LDFYL"VMGF VeIF;GF EF{UMl,S 
lJ:TFZ4 ÔTLITF4 ;FDFlHS H}Y4 lJnFXFBF4 DFTFvl5TFGM jIJ;FI TYF DFTFvl5TFGM 
VeIF; H[JF :JT\+ R,MGL V;ZGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP U|\Y5F, 
VlEIMuITF ;FY[ VF TYF VF l;JFIGF VgI R,MGM ;\A\WFtDS VeIF; Y. XS[P 
s$f U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ lCgNL TYF V\U|[Ò EFQFFDF\ ~5F\TZ SZL T[G[ VgI ZFßIGF\ 
lGNX" 5Z 5|DFl6T SZL T[GF DFGF\SM 5|:YFl5T SZL XSFIP 
&P5 X{1Fl6S Ol,TFYM" 
 5|:T]T VeIF; äFZF D/TF X{1Fl6S Ol,TFYM" GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FGGF VeIF;ÊDDF\ 5|J[X IMuITF GÞL SZJF DF8[ U|\Y5F, 
VlEIMuITF S;M8L p5IMUL Y. XSX[P 
sZf U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF VFWFZ[ U|\Y5F, VlEIMuITFG]\ DF5G SZL lJnFYL"VMG[ 
X{1Fl6S VF[ jIFJ;FlIS DFU"NX"G VF5L XSFIP 
s#f VwIF5SMG[ lJnFYL"VMGL U|\Y5F, VlEIMuITFG]\ DF5G SZL lJnFYL"VMG[ H]NF H]NF 
H}YMDF\ JC[\RJF DF8[ VF S;M8L p5IMUL AGX[P 
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&P& p5;\CFZ 
 lX1F6 VG[ ;\XMWG ;FY[ U|\YF,I VG[ U|\Y5F, A\G[ ;LWL ZLT[ ;\S/FI[,F K[P U|\YF,IDF\ 
VFJTL GJL VFW]lGS Sd%I}8Z VFWFlZT 8[TSGM,MÒ VG[ lJS;TF HTF 7FG VG[ DFlCTL 1F[+G[ 
IMuI ZLT[ ;\RF,G SZJF S]X/ U|\Y5F,GL VFJxISTF 50JFGLP VFJL IMuI XlÉTJF/F 
lJnFYL"VMGL VM/B DF8[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L p5IMUL Y. XS[P 5|:T]T S;M8L U]HZFT 
ZFßIGF U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGMDF\ U|\Y5F,GF VeIF; DF8[ 5|J[X VF5JF DF8[ 
p5IMUL Y. XS[ TM ;\XMWSGM 5|IF; ;O/ YIM U6FX[P  
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w|gRv,mHex ÜÓÛÛÔàÛÕÝ| mnovE)aink prI9` 0.v mapn| ‚gra: Hr p/sad wagRv| 
g]Pta,cN³p/kax ÜÓÛÙÓÝ| p ]Stkaly s.g#n is²a.t 0.v VyvHar| jyp ]r: yUink e¨DsR| 
x|S5I, µ|rk|p/s|d ÜÓÛÙÛÝ| p ]Stkaly iv)|n pircy| [l|H|b|d: s|iHTy wvn|  
VFÊ]JF,F4 ;LP S[P VG[ ZFJ, DG]EF. ALP s!)*#fP XF/F 5]:TFSF,I ;\RF,GP VDNFJFNo EFZT  
    5|SFXGP  
pRF84 lNG[XR\ãP V[P s;\5FNSfP s!)((fP ;\XMWGG]\ ;\NMCGP ZFHSM8o ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
pRF84 lNG[XR\ãP V[P s!))*fP ;FDFlHS XF:+MDF\ ;\XMWG ;D:IF 5;\NULGF ;{âF\lTS VG[    
jIJCFZ] VFWFZMP ZFHSM8o 5FZ; 5|SFXGP 
S[P ÒP N[;F.4 XFC4 H[P V[RP VG[ XFC4 VFZP 5LP s!)($fP X{1Fl6S 5lZEFQFF VG[ lJEFJGFP    
VDNFJFNo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P 
Ô[QFL4 ClZ5|;FN VMP s!))!fP S;M8L ;\ZRGFP ZFHSM8o 0FìP ClZEF. ÒP N[;F. D[DMlZI,    
V[ßI]S[XG, 8=:8P 
l+J[NL4 DG]EF. 0LP4 XFC4 TFZFAC[G V[P4 XFC4 lC\DTEF. JLP VG[ Ô[XL4 ÊF\lTS]DFZ H[P s!)*_fP    
;\XMWG p5SZ6MP ZFHSM8o ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
N[;F.4 S'Q6SFgT ÒP VG[ N[;F.4 ClZEF. ÒP s!))$fP DGMJ{7FlGS DF5GP VDNFJFNo I]lGJl;"8L    
U|\Y lGDF"6 AM0"P 
N[;F.4 S'Q6SFgT ÒP4 XFC4 H[P V[RP VG[ XFC4 VFZP 5LP s;\5FNSfP s!)($fP X{1Fl6S 5lZEFQFF VG[    
lJEFJGFP VDNFJFNo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P 
N[;F.4 WGJ\T DPs!)&!fP J:T],1FL S;M8LVM S[D AGFJXM o AC]lJS<5 S;M8L ZRGF v EFU !P 
D\]A.o V[P VFZ[ X[9GL S\5GLP 
N[;F.4 ClZEF. ÒP s!))!fP ;\XMWGGF 5lZDF6MP ZFHSM8o 0FìP ClZEF. ÒP N[;F. D[DMlZI,     
V[ßI]S[XG, 8=:8P 
N[;F.4 ClZEF. ÒP VG[ N[;F.4 S'Q6SFgT ÒP s!))ZfP ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMP    
VDNFJFNo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"P 
58[,4 DMTLEF. DP4 5ZDFZ4 .`JZEF. NFP4 RFJ0F4 hJ[Z,F, 5|[P VG[ Ô[QFL lN,L5S]DFZ 0LP    
s!)(_v(!fP XF/F 5]:TFSF,IP VDNFJFNo ALP V[;P XFC 5|SFXGP 
58[,4 lJGMN ÒP s!))&fP DGMlJ7FGGL S;M8LVMP VDNFJFNo U|\YZtG SFIF",IP 
5}ÔZF4 G8]EF. JFP VG[ EFJ;FZ4 XF\lTEF. H[P s!)*_fP DGMJ{7FlGS S;M8LVMP ZFHSM8o ;F{ZFQ8=     
I]lGJl;"8LP 
5|Ô5lT4 Dl6EF. s;\5FNSfP sZ__#fP Z! DL ;NLDF\ U|\YF,IMG]\ EFlJP VDNFJFNo 5F`J    
5la,S[XGP 
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5M584 ALP V[RP VG[ 5M58 H[P ALP s;\5FNSfP EFZT I]lGS DF:8Z UF.0o G[8q:,[8 jIFbIFTF 
5ZL1FFP VDNFJFNo EFZT 5a,LS[XGP 
AFZ{IF4 JLP JLP s!)()fP lX1F6DF\ VF\S0FXF:+P VF6\No 5|lTS 5|SFXGP 
A]âN[J4 5|JL6F JLP s!))!fP DGMJ,6 VG[ T[G]\ DF5GP ZFHSM8o 0FìP ClZEF. ÒP N[;F. D[DMlZI,    
V[ßI]S[XG, 8=:8P 
X[,T4 V[GP 0LP VG[ X]S,4 lSXMZEF. V[DP s!)(&v(*fP XF/Fv5]:TFSF,I ;\RF,GP DM0F;Fo    
D[C], 5|SFXGP 
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5lZlXQ8 v ! 
U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SM V\U[ DFU"NX"G  VF5GFZ TH7MGL IFNL 
ÊD jIlÉTG]\ GFD I]lGJl;"8Lq SM,[HG]\ GFD CM¡M 
! 8F\S SMlS,FA[G U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
VwI1FzL 
Z EÎ lN,L5EF. H[P SM8S ;FIg; SFU,[H4 ZFHSM8 U|\Y5F,zL 
# JF3[,F VGM5l;\C V[;P U|\YF,I4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 8[STGLS, 
DNNGLXzL 
$ RF{CF6 lH7[XEF. U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
D],FSFTL 
jIFbIFTFzL 
5 AZMl0IF V[GP V[RP U|\YF,I4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 lGJ'¿ U|\Y5F,zL
& ;MGL GL,[XEF. V[GP U|\YF,I4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 U|\\Y5F,zL 
* X[9 C;]DlTA[G V[GP S]\0l,IF SMD"; SFU,[H4 ZFHSM8 U|\\Y5F,zL 
( ZF9M0 Z[BFA[G DFT]zL JLZAF. DlC,F CMD ;FIg; 
SFU,[H4 ZFHSM8 
U|\\Y5F,zL 
) 0FìP ;]ZTL N1FFA[G  U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
VwI1FzL 
!_ U-JL ULTFA[G U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
jIFbIFTFzL 
!! JF3[,F GJ,l;\CÒ S[P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
VwI1FzL 
!Z Z[JZ VFZP V[DP lH<,F 5]:TFSF,I4 ;]Z[gãGUZ U|\Y5F,zL 
!# DC[TF CZLXEF. V[RP VFZP V[P 58[, AMIh CF.:S},4  
J-JF6 
U|\Y5F,zL 
!$ DC[TF SFxDLZFA[G ALP lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG4 
;]Z[gãGUZ 
U|\Y5F,zL 
!5 jIF; D[3GFA[G H[P ;LP I]P XFC OFD";L SFU,[H4 J-JF6 
 
U|\Y5F,zL 
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!& ;M,\SL DC[XEF. VFZP ;LP I]P XFC SFU,[H VFUO SMD"; V[g0 
D[G[HD[g8 V[g0 SMd5]P VUHI]P4 J-JF6 
U|\Y5F,zL 
!* 5\0IF ZFH[gãEF. 8LP HJFCZ,F, G[CZ] U|\YF,I4;]Z[gãGUZ U|\Y5F,zL 
!( ZF6F VFZP V[GP V[DP 5L[P XFC VF8"Ÿ; V[g0 ;FIg; 
SFU,[H4;]Z[gãGUZ 
U|\Y5F,zL 
!) ZFJ, VlDTFA[G I]P zLDTL ;¡U]6F ;LP I]P XFC DlC,F SFU,[H4 
J-JF6 
U|\Y5F,zL 
Z_ W\W]lSIF DlGQFFA[G 5LP V[DP 5LP XFC SMD;" SFU,[H4;]Z[gãGUZ U|\Y5F,zL 
Z! X]S, N1FFA[G ALP  ;LP I]P XFC 5M,L8[SŸGLS SFU,[H4;]Z[gãGUZ  U|\Y5F,zL 
ZZ DMNL X{,[QFEF. V[RP V[DP 5LP JMZF SMD;" SFU,[H4 J-JF6 U|\Y5F,zL 
Z# l+J[NL NL5SEF. 5LP DlC,F ALP V[0ŸP SFU,[H4;]Z[gãGUZ U|\Y5F,zL 
Z$ 0FìP EMUFITF R\ãSFgT lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 
EFJGUZ 
 lGJ'¿ VwI1FzL
  
Z5 0FìP GS]D UMlJ\NEF. ÒP zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H VFUO 
VUHI]S[XG4 J-JF6 
VwIF5SzL 
Z& 5|FP EF, 5|JL6R\ã 0LP zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H VFUO 
VUHI]S[XG4 J-JF6 
lGJ'¿ 
VwIF5SzL 
Z* 0FìP XFC C\;FA[G  DlC,F ALP V[0ŸP SM,[H4 ;]Z[gãGUZ VFRFIF"zL 
Z( 0FìP jIF; ALP ALP DlC,F ALP V[0ŸP SM,[H4 ;]Z[gãGUZ VwIF5SzL 
Z) R\N[ ,l,TEF. 0LP  ;LP I]P XFC SFU,[H VFUO SMD"; V[g0 
D[G[HD[g8 V[g0 SMd5]P VUHI]P4 J-JF6 
VwIF5SzL 
#_ XFC RFZ]A[G zLDTL ;¡U]6F ;LP I]P XFC DlC,F SFU,[H 
4 J-JF6 
VwIF5SzL 
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5lZlXQ8 v Z 
U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SMG[ U]6F\SG SZL  VF5GFZ TH7MGL IFNL 
ÊD jIlÉTG]\ GFD I]lGJl;"8LqSM,[H G]\ GFD CM¡M 
! 8F\S SMlS,FA[G U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
VwI1FzL 
Z EÎ lN,L5EF. H[P SM8S ;FIg; SFU,[H4 ZFHSM8 U|\Y5F,zL 
# JF3[,F VGM5l;\C V[;P U|\YF,I4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 8[SGLS, DNNGLXzL
$ RF{CF6 lH7[XEF. U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
5 AZMl0IF V[GP V[RP U|\YF,I4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 lGJ'¿ U|\Y5F,zL 
& ;MGL GL,[XEF. V[GP U|\YF,I4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 U\\|Y5F,zL 
* l+J[NL NL5SEF. 5LP DlC,F ALP V[0ŸP SFU,[H4;]Z[gãGUZ U|\Y5F,zL 
( UMlC, ÒP V[;P ALP VFZP V[;P SFU,[H4 0]lDIF6L U\\|Y5F,zL 
) 0FìP;]ZTL N1FFA[G  U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
VwI1FzL 
!_ U-JL ULTFA[G U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
jIFbIFTFzL 
!! 58[, VFZP V[,P U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN U|\Y5F,zL 
!Z 58[, TMZ,A[G V[P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
!# 58[, ULTFA[G V[;P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
!$ ÔGL S<5GFA[G 0LP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
!5 58[, V[;P ALP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
!& JF3[,F GJ,l;\CÒ S[P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
VwI1FzL 
!* SFGl0IF 5|ITSZ S[P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
jIFbIFTFzL 
!( VSAZL VT],EF. S[P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
jIFbIFTFzL 
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!) 58[, V~6S]DFZ V[DP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
jIFbIFTFzL 
Z_ p5FwIFI 5}l6"DFA[G U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
jIFbIFTFzL 
Z! XFC 5LP ;LP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
ZZ UMC[, ALP V[DP EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ U|\Y5F,zL 
Z# Z\HGS]DFZ U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
jIFbIFTFzL 
Z$ 5ZDFZ ElÉTA[G U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
Z5 DF\0,LIF lXlZQFEF. U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
Z& jIF; VT],EF. V[DP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
Z* ZF6F DC[gãl;\C U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
Z( 0FìPS]Z[XL GFhLDFA[G U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
Z) 5ZDFZ lHuG[XEF. U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
#_ 0FìPZFJ, ;LP V[GP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4  
J<,ElJnFGUZ 
VwI1FzL 
#! 0FìP9FSZ µlD",FA[G V[P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
J<,ElJnFGUZ 
5|MO[;ZzL 
#Z VMhF lGD[QF 0LP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
J<,ElJnFGUZ 
jIFbIFTFzL 
## 58[, ;LP S[P U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
J<,ElJnFGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
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#$ 5FZ[B ;]DGEF. U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
J<,ElJnFGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
#5 N,JF0L DC[GEF. U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
J<,ElJnFGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
#& EFJ;FZ lSZL8EF. U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
J<,ElJnFGUZ 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
#* DC[TF SFxDLZFA[G ALP lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG4 
;]Z[gãGUZ 
U|\Y5F,zL 
#( 0FìPX]S, SF{l8<I DCFZFÔ l;IFÒZFJ I]lGJl;"8L4 
AZM0F 
U|\Y5F,zL 
#) ;M,\SL DC[XEF. VFZP ;LP I]P XFC SFU,[H VFUO SMD"; V[g0 
D[G[HD[g8 V[g0 SMd5]P VUHI]P4 J-JF6
U|\Y5F,zL 
$_ 0FìPUM\0l,IF H[P 5LP ;ZNFZ 58[, DlC,F SFU,[H4 H}GFU- U|\Y5F,zL 
$! 0FìPl+J[NL DI\SEF. 5|D]B :JFDL D[0LS, SFU,[H4 SZD;N U|\Y5F,zL 
$Z ZFJ, VlDTFA[G I]P zLDTL ;¡U]6F ;LP I]P XFC DlC,F 
SFU,[H4 J-JF6 
U|\Y5F,zL 
$# jIF; D[3GFA[G H[P ;LP I]P XFC OFD";L SFU,[H4 J-JF6 U|\Y5F,zL 
$$ W\W]lSIF DlGQFFA[G 5LP V[DP 5LP XFC SMD;" SFU,[H4 
;]Z[gãGUZ 
U|\Y5F,zL 
$5 X]S, N1FFA[G ALP  ;LP I]P XFC 5M,L8[SŸGLS SFU,[H4 
;]Z[gãGUZ  
U|\Y5F,zL 
$& DMNL X{,[QFEF. V[RP V[DP 5LP JMZF SMD;" SFU,[H4 J-JF6 U|\Y5F,zL 
$* l+J[NL NL5SEF. 5LP DlC,F ALP V[0ŸP SFU,[H4 ;]Z[gãGUZ U|\Y5F,zL 
$( 58[, S\RGEF. VFZP SFU,[H SM,[H4 DM0F;F U|\Y5F,zL 
$) 58[, ,1D6EF. V[P VF8"Ÿ; SFU,[H4 DM0F;F U|\Y5F,zL 
5_ X]S, lSXMZEF. V[DP V[ßI]S[XG SFU,[H4 DM0F;F U|\Y5F,zL 
5! DMNL ALP H[P OFD";L SFU,[H4 DM0F;F U|\Y5F,zL 
5Z UF\WL VFZPALP ;FIg; SFU,[H4 DM0F;F U|\Y5F,zL 
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5# 5|Ô5lT D6LEF. C[DR\ãRFI" p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L4 
5F86 
U|\Y5F,zL 
5$ 58[, H[P ;LP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
C[DR\ãRFI" p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L4 
5F86 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
55 58[, 8LP V[GP U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
C[DR\ãRFI" p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L4 
5F86 
D],FSFTL jIFbIFTFzL
5& T,F8L IlTGEF. V[P ;LP I]P XFC V[gÒGLIZL\U SFU,[H4 
J-JF6 
U|\Y5F,zL 
5* ZFDF6L lJHIEF. H[P AZJF/F VF8"Ÿ; V[g0 SMD;" SFU,[H4  
AZJF/F 
U|\\Y5F,zL 
5( 0FìP RF{CF6 ALP S[P DlC,F ALP V[0ŸP SFU,[H4;]Z[gãGUZ VwIF5SzL 
5) 0FìP EMUFITF R\ãSFgT lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
 lGJ'¿ VwI1FzL 
&_ 0FìP GS]D UMlJ\NEF. ÒP zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H VFUO 
VUHI]S[XG4 J-JF6 
VwIF5SzL 
&! 0FìP5M58 lAgN]A[G V[,P zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H VFUO 
VUHI]S[XG4 J-JF6 
VFRFIF"zL 
&Z 5|FPEF, 5|JL6R\ã 0LP zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H VFUO 
VUHI]S[XG4 J-JF6 
lGJ'¿ VwIF5SzL 
&# 58[, ÒP ÒP zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H VFUO 
VUHI]S[XG4 J-JF6 
 VwIF5SzL 
&$ 0FìPS]\0, NLl%TA[G ALP zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H 
VFUO VUHI]S[XG4 J-JF6 
 VwIF5SzL 
&5 0FìPXFC C\;FA[G  DlC,F ALP V[0ŸP SFU,[H4 ;]Z[gãGUZ VFRFIF"zL 
&& 0FìPjIF; ALP ALP DlC,F ALP V[0ŸP SFU,[H4 ;]Z[gãGUZ VwIF5SzL 
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5lZlXQ8 v # 
TH7MG[ U|\Y5F, VlEIMuITFGF\ 38SMG[ U]6F\SG SZL VF5JF 5F9J[, lJG\TL 5+ 
 
DFU"NX"S o   ;\XMWS o 
0FìPDG;]BEF. ;LP G\NF6L   zL GL,[X V[DP S\8FlZIF 
5|FwIF5S4   ,F>A|[lZIG4 
zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H VMO    zLDTL V[DP V[DP XFC SFU,[H VMO 
VìHI]S[XG4 J-JF6 XC[ZP   VUHI]S[XG4 J-JF6 XC[ZP 
5LGSM0v#&#_#5                                                      5LGSM0v#&#_#5 
                                                                                          TFZLBo 
  
DFGGLI ;FC[AzL vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
;\:YFG]\ GFD  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
;FNZ GD:SFZP 
;lJGI ,BJFG]\ S[ C]\ 5LV[RP 0LP GL 5NJL DF8[ U|\YF,IlJ7FG VG[ lX1F6 lJnFXFBFDF\ 
VF\TZvlJnFXFBFSLI sInter—Disciplinary)  ;\XMWGSFI" SZL ZæM K]\P DFZM ;\XMWGGM lJQFI 
GLR[ 5|DF6[ K[ o                                                      
U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF * S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
CONSTRUCTION AND STANDARDIZATION OF AN APTITUDE TEST 
FOR THE LIBRARIANS OF GUJARAT STATE 
VF5 U|\YF,IjIJ;FI ;FY[ ;FZL ZLT[ ;\S/FI[,F KM VG[ V[ ZLT[ VF5 VF 1F[+GM ACM/M 
VG]EJ WZFJM KMP DFZF ;\XMWGSFI"DF\ VF5GF lS\DTL DFU"NX"GGL H~Z K[P VF ;FY[ ;O/ 
U|\Y5F, YJF DF8[ jIlSTDF\ CMJF\ HM.TF\ U]6Mv,1F6MvSF{X<IMGL IFNL DMS,]\ K]\P VF IFNL 
U|\YF,IjIJ;FI T[DH U|\YF,I TYF lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F jIlSTVM TYF ;\A\lWT ;\NE" 5]:TSM 
VG[ VF 1F[+DF\ VUFp YI[,F\ ;\XMWGMGF\ TFZ6MG[ VFWFZ[ T{IFZ SZL K[P 
vvvvvvvvvvvvvvvvv 
 * VlEIMuITF V[8,[ jIlSTGL jIJ;FIDF\ ;O/TF DF8[GL VtIFZGL l:YlT S[ 1FDTF4 S[ H[ jIlST 
T[ jIJ;FIDF\ TF,LD D[/J[ TM T[DF\ SF{X<I S[ G{5]^ I 5|F%T SZL XS[ T[D NXF"J[ K[P 
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VF IFNLDF\ VF5[,F\ U]64 ,1F6M VG[ 38SMG[ ;O/ U|\Y5F, YJF DF8[ jIJ;FIDF\ T[GL 
H~lZIFTGF ;\NE"DF\ 5\RlA\N] DF5N\0GF VFWFZ[ U]6F\SG SZJF GD| lJG\TL K[P NZ[S 
U]6v,1F6v38SG[ T[GL ;FD[GL BF,L HuIFDF\ T[GL H~lZIFT VG];FZ D},JL U]6 sDFS"f ,BJFP 
H~lZIFT VG];FZ U]6F\SG SZJF DF8[ GLR[ D]HA ;DH VF5L K[P 
 
U]6F\SG 
DF5N\0gFF 
lA\N]VM 
VtI\T H~ZL H~ZL ;FWFZ6 H~ZL ;FWFZ6 SZTF\ 
VMK]\ H~ZL 
B}A VMK]\ 
H~ZL 
 
U]6 
 
5 
 
$ # Z ! 
 
                                                                                                                                                                     
VF DF5N\0GF VFWFZ[ NZ[S U]6v,1F6v38SG[ T[GL H~lZIFT VG];FZ U]6F\SG SZL U]6 
sDFS"f VF5JF lJG\TL K[P NFPTP4 SM. V[S ,1F6 S[ 38SG[ VF5 VF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ VtI\T 
H~ZL ;DHM S[ D},JM KM TM T[ ,1F6 S[ 38SG[ c5c U]6 sDFS"f VF5XMP VF ZLT[ NZ[S 
U]6v,1F6v38SG[ T[GL H~lZIFT VG];FZ U]6F\SG SZL U]6 sDFS"f VF5XMP VF IFNLDF\ ;FD[, 
U]6v,1F6v38SMDF\YL S[8,F\S lJlXQ8 U]6v,1F6v38SMGL VF ;\XMWGGF\ ;\NE"DF\ ;\S<5GF T[ 
U]6v,1F6v38SMGL ;FD[ VF5JFDF\ VFJL K[P 
 VF5 VF jIJ;FIGF TH7 KM4 VF5GF VG]EJ[ VF IFNLDF\ VF%IF\ l;JFIGF\ VgI 
U]6v,1F6v38SM ;DFJJFGL H~Z H6FI TM T[ VF5[, IFNLGL 5FK/GL AFH]V[ pD[ZXM VG[ T[G[ 
56 T[GL H~lZIFT VG];FZ U]6F\SG SZL U]6 sDFS"f VF5XMP 
 VF5 VF5GF SFI"DF\ jI:T CXM H 5Z\T] YM0M ;DI OF/JL DFZF ;\XMWGSFI"DF\ DNN~5 YXM 
T[JL V5[1FF ZFB]\ K]\P VF5GM ;DI;ZGM 5|tI]¿Z DFZF ;\XMWGSFI"GF lGlüT ;DI VFIMHGG[ 
VG];ZJF DNN~5 YX[P 
 VF5GF ;CSFZGL V5[1FF ;C4                                                                                         
                                       l,P 
                                                                                                    VF5GM lJ`JF;]4              
 
 
lA0F6o s!f  ;O/ U|\Y5F, YJF DF8[GF U]6v,1F6v38SMGL IFNL 
  sZf   ;ZGFDFJF/]\ HJFAL SJZ 
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;O/ U|\Y5F, YJF DF8[GF U]6v,1F6v38SMGL IFNL 
 
ÊD 
 
U]6q,1F6q38S 
 
;\S<5GF 
H~lZIFT  
VG];FZ  
U]6F\SG
! S]X/ JCLJ8STF" VF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ 7FG jIJ:YF5G TYF U|\YF,I 
JCLJ8L 5|lÊIFVM V\U[G]\ 5FIFG]\ 7FG S[ XlÉT 
 
Z 
 
VG]S},G1FDTF jIlST 5MTFGL HFT4 5MTFG]\ S]8]\A VG[ VF;5F;GF 
;DFH ;FY[GF jIJCFZDF\ S[8,F 5|DF6DF\ ;FI]HI ;FW[ 
K[4S[8,F\ 5|DF6DF\ A\W A[;[ K[ T[ NXF"JTL AFATG[ 
VG]S},G1FDTF SC[JFI 
 
# 5'YÞZ6v;\IMHG 
XlÉT 
VF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ H~ZL V[JL U|\Y JUL"SZ6 
SZJFGL XlÉTG[ RSF;JFG]\ 38S 
 
$ jIJ;FI 5|tI[G]\ 
CSFZFtDS J,6 
VF jIJ;FIGL lJRFZ5|6F,L4 VFNXM" VG[ lJRFZM 5|tI[ 
;\DlT NXF"JTF DGGF 5|lTRFZM  
 
5 jIJ;FI 5|tI[ Z; VF jIJ;FIDF\ SZJFGL YTL 5|J'l¿VM JFZ\JFZ S[ ,F\AM 
;DI GF6F\4 ;DI S[ jIlSTUT ;]B;UJ0GM EMU 
VF5JM 50[ TM 56 VF5LG[ SZJFGL J'l¿ 
 
& VY"W8G XlÉT VF jIJ;FIGF ;\NE"DF\ H~ZL V[JL U|\Y ;}lRSZ6 
SZJFGL XlÉTG[ RSF;JFG]\ 38S 
 
* JFRSMGF 
DGMlJ7FGGM 
7FTF 
JFRSMGL H~lZIFT ;DÒ XS[ T[J]\ DGMlJ7FGG]\ 7FG 
 
 
 
( H~ZL 5lZJT"GM 
:JLSFZGFZ 
jIJ;FIDF\ YTF\ ,FE5|N O[ZOFZM B]<,F\ DGYL 
:JLSFZJFGM U]6 
 
) TS"XlÉT ÊlDS ZH}VFT S[ VF\TZ;}h S[ lJJ[SA]lâ S[ lRT\G 
SZJFGL VFJ0T  
 
!_ jIJ;FI 5|tI[GL 
5|lTAâTF 
5MTFGF jIJ;FIG]\ UF{ZJ VG]EJJ]\4 jIFJ;FlIS 
;HHTF VG[ lJSF; DF8[ 5|ItGMGL >rKF CMJL VG[ 
jIJ;FIGL OZH VG[ HJFANFZLGL VF\TlZS :JLS'lT 
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!! JFRSM 5|tI[G]\ 
CSFZFtDS J,6 
  
!Z V[SYL JW] EFQFF 
lJX[ ;FDFgI 7FG 
  
!# 7FGlJ`JGF lJlJW 
1F[+M lJX[G]\ 7FG 
  
!$ jIJ;FI V\U[G]\ 
;FDFgI 7FG 
  
!5 V;ZSFZS 
5|tIFIG1FDTF 
  
!& ;CSFZGL 
EFJGFJF/M 
  
!* GLlTlGIDMGF 
5F,GGM VFU|CL 
  
!( V\SXlÉTG]\ 7FG   
!) ;XMWSJ'l¿   
 
 
5|lTRFZ VF5GFZ TH7GL DFlCTL 
 
GFD ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  CM¡M ovvvvvvvvvvvv 
;\:YFG]\ GFD ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :Y/ ovvvvvvv 
X{1Fl6S ,FISFT ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv VG]EJ JQF" ovvvvv 
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5lZlXQ8 v $ 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL S,DM T5F;L VF5GFZ TH7MGL IFNL 
ÊD TH7G]\ GFD CM¡M ;\:YFG]\ GFD 
! 8F\S SMlS,FA[G VwI1FzL U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJG4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
Z EÎ lN,L5EF. H[P U|\Y5F,zL SM8S ;FIg; SFU,[H4 ZFHSM8 
# 0FìP   UM\0l,IF H[P 5LP U|\Y5F,zL ;ZNFZ 58[, DlC,F SFU,[H4 H}GFU- 
$ 0FìP l+J[NL DI\SEF. U|\Y5F,zL 5|D]B :JFDL D[0LS, SFU,[H4 SZD;N 
5 58[, VFZP V[,P U|\Y5F,zL U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
& 5|Ô5lT D6LEF. U|\Y5F,zL C[DR\ãRFI" p¿Z U]HZFT I]lGJl;"8L4 
5F86 
* XFC 5LP ;LP lGJ'¿ U|\Y5F,zL V8LZF4 VDNFJFN 
( 0FìP Ô[XL V[RP VMP VwI1FzL lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8 
) 0FìP V\AF;6F VlG,EF. ZL0Z lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8 
!_ 0FìP ;[H5F, 0L[P H[P VFRFI"zL 8LP V[GP ZFJ ALP V[0ŸP SFU,[H4 ZFHSM8 
!! 0FìP XFC C\;FA[G VFRFI"FzL DlC,F ALP V[0ŸP SFU,[H4;]Z[gãGUZ 
!Z 5|FP EF, 5LP 0LP  lGJ'¿ 
VwIF5SzL 
zLDTL V[DP V[DP XFC ALP V[0ŸP SFU,[H4 
J-JF6 
!# 0FìP GS]D ÒP ÒP VwIF5SzL zLDTL V[DP V[DP XFC ALP V[0ŸP SFU,[H4 
J-JF6 
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5lZlXQ8 v 5 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL S,DM T5F;JF DF8[ lGQ6FTMG[ ,B[,M lJG\TL 5+ 
 
DFU"NX"S ov                                                                     ;\XMWS ov 
0FìPDG;]BEF. ;LP G\NF6L                                                          GL,[XS]DFZ V[DP S\8FlZIF 
5|FwIF5SzL4                                                                              U|\Y5F,zL4 
zLDTL V[DP V[DP XFC SFì,[H                                                     zLDTL V[DP V[DP XFC SFì,[H 
VFìO VìHI]S[XG4                                                                        VFìO VìHI]S[XG4 
J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z[gãGUZP                                                     J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z[gãGUZP 
 
DFGGLI ;FC[AzL4 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 ;FNZ J\NGP 
 ;lJGI ,BJFG]\ S[ C]\ 5LV[RP 0LP GL 5NJL DF8[ U|\YF,IlJ7FG VG[ lX1F6 lJnFXFBFDF\ 
VF\TZvlJnFXFBFSLI ;\XMWGSFI" SZL ZñFM K]\P DFZF ;\XMWGGM lJQFI GLR[ 5|DF6[ K[ o 
U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGL 
 ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
 
CONSTRUCTION AND STATNDARDIZATION OF AN APTITUDE 
TEST FOR THE LIBRARIANS OF GUJARAT STATE 
VF S;M8L ;\ZRGF DF8[ 38SMGL 5;\NUL U|\YF,I TYF lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[, jIlSTVMGF 
VlE5|FIM4 ;\A\lWT ;\NE" 5]:TSM4 VF 1F[+DF\ VUFp YI[,F\ ;\XMWGMGF\ TFZ6M VG[ 
VlEIMuITFGF VFW]lGS bIF,G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN VF 38SMG[ A\G[ 
lJnFXFBFGF\ VG]EJL lGQ6FTM 5F;[ jIJ;FIDF\ T[GL H~lZIFTGF ;\NE[" U]6F\SG SZFJ[, CT]\PVF 
U]6F\SGG[ VFWFZ[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LG]\ :J~5 GLR[ D]HA lJRFZ[, K[P 
lJEFU v !     7FGFtDS S;M8LVM ov 
!P VXFlaNS TS"XlST S;M8L 
ZP  XFlaNS TS"XlST S;M8L 
#P V\SXlST S;M8L 
$P VY"W8GXlST S;M8L 
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lJEFU v Z     5|[Z6FtDS S;M8LVM ov 
!P  jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6  
ZP JFRS 5|tI[G]\ J,6 
#P jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF 
$P jIJ;FI 5|tI[ Z; 
p5ZMST 38SMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ NZ[S 38SqU]6 DF8[ S,DMGL ZRGF SZL K[P S,D ZRGF  
VUFp YI[, ;\XMWGDF\ J5ZFI[, S;M8L4 ;\A\lWT ;\NE" 5]:TSM4 ;\XMWG1F[+GF lGQ6FTMGF 
DFU"NX"G TYF :JZlRT S,DMGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL K[P VF5 prR lX1F6 TYF ;\XMWG1F[+[ 
;\S/FI[,F KM4 VF5 VF 1F[+DF\ ACM/M VG]EJ WZFJM KM DFZ[ DFZF ;\XMWGSFI"DF\ GLR[GL lJUT[ 
VF5GF lS\DTL DFU"NX"GGL H~Z K[P 
S;M8LGF H[  38S DF8[ S,DMGL ZRGF SZ[, K[4 T[ S,D  ;\A\lWT 38S DF8[ IMuI[ K[ S[ 
VIMuI T[ BZFvBM8FGL lGXFGL äFZF NXF"JXMP SM. S,DDF\ XFlaNS O[ZOFZ SZJM H~ZL CMI TM 
SZXMP VF5GF VG]EJ[ SM. 38S DF8[ GJL S,D pD[ZJFGL H~Z H6FI TM T[ pD[ZJF lJG\TL K[P 
V\lTD S;M8LDF\ VFDF\YL NZ[S 38S DF8[ !5 S,DMGL 5;\NUL SZJFG]\ lJRFI]"\ K[P 
VF5 VF5GF SFI"DF\ jI:T CXM H 5Z\T] YM0M ;DI OF/JL DFZF ;\XMWGSFI"DF\ DNN~5 
YXM T[JL V5[1FF ZFB]\ K]\P VF5GM ;DI;ZGM 5|tI]¿Z DFZF ;\XMWGSFI"G[ lGlüT ;DI 
VFIMHGG[ VG];ZJF DNN~5 YX[P 
 
VF5GF ;CSFZGL V5[1FF ;C4 
                 l,P 
                       VF5GM lJ`JF;]4 
          GL,[X V[DP S\8FlZIF 
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5lZlXQ8 v & 
VHDFIX S;M8L 
 
 
 
 
U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8L 
 
APTITUDE  TEST  FOR  THE LIBRARIANS  
OF GUJARAT STATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DFU "NX "S  ov         ; \XMWS ov 
       0F UP DG;]BEF. ;LP G\NF6L       GL,[XS]DFZ V[DP S \8FlZIF 
       5|FwIF5SzL4          U| \Y5F,zL4 
       zLDTL V[DP V[DP XFC SF U,[H      zLDTL V[DP V[DP XFC 
       SF U,[H VF UO V UHI]S [XG4        VF UO V UHI]S [XG4 
       J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z [gãGUZP          J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z [gãGUZP 
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U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8L 
APTITUDE TEST FOR THE LIBRARIANS 
OF GUJARAT STATE 
 
 
 
oo ;}RGF oo 
 
? VF S;M8LGM C[T ] TDFZF lGBF,; VlE5|FIM VG[ S [8,LS 1FDTFVM HF6JFGM 
K[P 
? S;M8LGF p¿ZM TDG[ VF5[,F V,U p¿Z5+DF\ IMuI HuIFV[ H VF5JFGM 
K[P T [YL S;M8L 5]l:TSFDF \ SIF \I SX] \  ,BXM GCL \P 
? VF S;M8LDF \ D]bI lJEFUM K[P NZ[S lJEFU VG[ 5[8FlJEFUDF\ p¿Z ,BJF 
DF8[ ;DH}TL VF5[,L K[4 T [ SF/Ò5}J"S JF\RL T[ 5|DF6[ p¿Z VF5XMP 
? lJEFUv! o S;M8Lv# DF8[ S[<ÉI],[8ZGM p5IMU SZJM GCL\P    
? HM SM. 5|`G DF8[ E},YL BM8M lJS<5 5;\N Y. HFI TM T[ 5;\N SZ[, lJS<5 5Z 2 
sRMS0Lf G]\ lGXFG SZL ;FRF lJS<5GF V1FZ 5Z JT]"/ SZMP 
? p¿Z5+ 5Z TDFZF lJX[GL V\UT DFlCTL TYF S;M8LGF p¿ZM lGo;\SMR56[ VF5MP VF 
AFAT ;\5}6 " BFGUL ZFBJFDF\ VFJX[ VF DFlCTLGM p5IMU OÉT ;\XMWGGF C[T] DF8[ H 
SZJFDF\ VFJX[P  
? SM.56 p¿Z VF5JFDF\ TDG[ SXL X\SF S[ D}\hJ6 ,FU[ TM lGZL1FSzLG[ 5}KMP 
? TDFZF 5|FDFl6S VG[ lGQ9F5}J"SGF p¿ZM VF S;M8LG[ JW] lJ`J;GLI AGFJX[4 T[YL 
;\5}6 " ;CSFZ DF8[ lJG\TL SZ]\ K]\P 
? S;M8L 5}ZL YI[ TDG[ VF5[,L S;M8L5]l:TSF VG[ p¿Z5+ lGZL1FSzLG[ 5ZT ;M\5L NMP 
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1
A           B           C         D            E
2
A           B           C         D            E
3
A           B           C         D            E
4
A           B           C         D            E
5
A           B           C         D            E
6
A           B           C         D            E
7
A           B           C         D            E
8
A           B           C         D            E
lJEFU v ! 
     
S;M8L v! 
 
GLR[GF 5|`GMDF\ 0FAL AFH]V[ V[S RMÞ; S|DDF\ AN,FTL RFZ VFS'lTVMGL z[6L 
K[P HD6L AFH]V[ 5F\R H]NLH]NL p¿Z VFS'lTVM K[P TDFZ[ 0FAL AFH]GL 5|`G VFS'lT 
z[6LDF\ AN,FTF\ S|DG[ wIFGDF\ ZFBL HD6L AFH]GL 5F\R VFS'lTVMDF\YL VG]Z]5 ;FRM 
p¿Z XMWL p¿Z5+DF\ lJEFUv! o S;M8L v! DF\ T[ 5|`GGF S|DF\S ;FD[ p¿Z V1FZS|DG[ 
JT]"/ SZL NXF"JJFGM K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(3) 
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11
A           B           C         D            E
12
A           B           C         D            E
13
A           B           C         D            E
14
A           B           C         D            E
15
A           B           C         D            E
16
A           B           C         D            E
17
A           B           C         D            E
18
A           B           C         D            E
9
A           B           C         D            E
10
A           B           C         D            E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 
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19
A           B           C         D            E
20
A           B           C         D            E
21
A           B           C         D            E
22
A           B           C         D            E
23
A           B           C         D            E
24
A           B           C         D            E
25
A           B           C         D            E
26
A           B           C         D            E
27
A           B           C         D            E
28
A           B           C         D            E
29
A           B           C         D            E
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30
A           B           C         D            E
31
A           B           C         D            E
32
A           B           C         D            E
33
A           B           C         D            E
34
A           B           C         D            E
35
A           B           C         D            E
36
A           B           C         D            E
37
A           B           C         D            E
38
A           B           C         D            E
39
A           B           C         D            E
40
A           B           C         D            E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) 
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41
A           B           C         D            E
42
A           B           C         D            E
43
A           B           C         D            E
44
A           B           C         D            E
45
A           B           C         D            E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S;M8LvZ 
  
GLR[GL 5|tI[S S,DDF\ 5F\R XaNMG]\ H}Y VF5JFDF\ VFjI]\ K[P V[ 5F\R XaNMDF\GM 
V[S XaN AFSLGF RFZ XaNMYL H]NM 50[ K[P RFZ XaNMDF\ VY"GL ZLT[ VYJF ;\A\WGL ZLT[ 
SM> G[ SM> 5|SFZG]\ ;FdI K[P TDFZ[ AWF XaNMGM VeIF; SZL SIF RFZ XaNMDF\ ;FdI K[ 
VG[ SIM XaN ;FdI WZFJTM GYL V[ XMWL SF-JFG]\ K[P V,U 50TF XaNGM V1FZS|D 
p¿Z5+DF\ lJEFUv! o S;M8L vZ DF\  T[ 5|`GGF S|D ;FD[ JT]"/ SZLG[ NXF"JMP  
 
1   sAf A]lâ   sBf 7FG   sCf ;DH  sDf VÞ,  sEf EM856]\ 
2   sAf 5[G    sBf 5[lg;,  sCf S,D sDf 5[5Z  sEf BLTM 
3  sAf DSZ;\S|F\lT sBf ZFDGJDL sCf lNJF/L sDf lXIF/M  sEf CM/L 
4 sAf JFN/L  sBf R/STM  sCf 5L/M sDf ,F,   sEf ,L,M 
5 sAf SFjI   sBf GF8S  sCf 5n  sDf ULT   sEf SlJTF 
 
(7) 
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6  sAf DM;\AL  sBf ;OZHG  sCf HFDO/ sDf RLS]   sEf T0A}R 
7   sAf ;DM;F  sBf 5[8L;  sCf SRMZL sDf A8[8F\J0F\  sEf µ\lWI]\ 
8 sAf 5'yJL   sBf R\ã   sCf O}8AM, sDf A\U0L  sEf T0A}R 
9  sAf ;JFZ  sBfA5MZ  sCf ;F\H  sDf lNJ;  sEf D/:S]\ 
10 sAf ÒJ\T  sBf ;ÒJ  sCf D'T  sDf CIFT  sEf ;R[TG 
11 sAf ;\:S'lT  sBf J:+   sCf 5MXFS sDf U6J[X  sEf 5C[ZJ[X 
12 sAf NlZãTF  sBf ;D'lâ  sCf UZLAL sDf lGW"GTF  sEf NLGTF 
13 sAf l5¿/  sBf TF\A]\   sCf RF\NL sDf ,MB\0  sEf ;MG]\ 
14 sAf ;}I"   sBf A]W   sCf X]S|  sDf D\U/  sEf XlG 
15 sAf lS|S[8  sBf AMSl;\U  sCf 8[lG;  sDf JM,LAM,  sEf O}8AM, 
16 sAf l;\C   sBf JF3   sCf 3M0M  sDf lR¿M  sEf ZL \K 
17 sAf VF\B  sBf O[O;F\  sCf SFG  sDf CFY   sEf 5U 
18 sAf gIFIFWLX sBf JSL,  sCf gIFIF,I sDf VFZM5L  sEf OlZIFNL 
19 sAf VFRFI"  sBf lJnFYL"  sCf lX1FS sDf S,FS"  sEf 5ÎFJF/M 
20 sAf A]W   sBf R\ã   sCf XlG  sDf X]S |   sEf U]Z] 
 
 GLR[ VF5[, oo lRCŸGGL 0FAL AFH] A[ AFATM JrR[ H[JM ;\A\W K[ T[JM H ;\A\W oo 
lRCŸGGL HD6L AFH]GL AFSLGL A[ AFATM JrR[ 56 ZRFI T[JM XaN VF5[,F lJS<5MDF\YL 
XMWLG[ p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGFS|D ;FD[ p¿Z V1FZG[ JT]"/ SZL NXF"JMP 
 
21 0MS8Z o  NNL " oo JSL, o m 
 sAf V;L, sBf HH sCf ,JFNL sDf VFZM5L 
22 ,\AF.   o      DL8Z oo    JHG    o    m 
 sAf lS,MDL8Z    sBf lS,MU|FD  sCf U|FD sDf 0hG 
23 5U o  A}8 oo DFY\] o m 
 sAf 5ÎL sBf DMHF\ sCf 8M5L sDf RxDF\ 
 
(8) 
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24 U|\YF,I o U|\Y5F,  oo D\lNZ o m 
 sAf EST sBf D}lT" sCf 5}HFZL sDf VFZTL 
25 5F\B0L   o     O},    oo 5FG]\ o m 
 sAf XLQF"S sBf 5]:TS sCf ,[BS sDf 5\lST 
26 SM,;M o  SF/M oo AZO o m 
 sAf 5F6L sBf 3G sCf 9\0M sDf ;O[N  
27 Z[l0IM o  zMTF oo m o NX"S 
 sAf 5|;FZ6 sBf VF,MRS sCf VlEG[TF sDf lO<D 
28 VFIFT o  lGSF; oo BR" o m 
 sAf p5H sBf lJlGDI sCf G]S;FG sDf BZLNL 
29 0MS8Z o  ZMUL oo ZFHGLlT7 o  m 
 sAf HGTF sBf 5N sCf DTNFZ sDf WG 
30 NFNF o  E}TSF/  oo 5F{+ o m 
 sAf ElJQISF/ sBf ;]B sCf JT"DFGSF/ sDf 5]+ 
31 RM50L   o     5|SZ6   oo    GF8S    o   m 
 sAf VlEG[+L sBf :8[H sCf V\S sDf S,FSFZ 
32 O[S8ZL   o     pt5FNG  oo m o lX1F6  
 sAf DSFG sBf lJnFYL " sCf lGXF/ sDf VwIF5S 
33 NL5S    o  V\WSFZ oo U|\Y o m 
 sAf U|\YSFZ sBf V7FG sCf 7FG sDf lX1F6 
34 Z\WM o  ;]YFZ oo m o NZÒ 
 sAf DF5 sBf l;,F. sCf SF50 sDf ;MI 
35 KM0    o  J'1F oo SgIF o m 
 sAf AC[G56L sBf :+L sCf 5tGL sDf DFTF 
 
 
(9) 
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36 A<A o  OFG; oo DM8ZSFZ  o  m 
 sAf 8=S sBf :S}8Z sCf A/NUF0]\ sDf A; 
37 DSFG o  NLJF, oo NLJF, o m 
 sAf Z[TL sBf . \8  sCf l;D[g8 sDf Sl0IM 
38 5F6L o  S[ZM;LG  oo m o SM,;M 
 sAf SF/M sBf ;U0L sCf AZO sDf BF6 
39 ;MG]\ o  ;MGL oo m o ,]CFZ 
 sAf ,MB\0 sBf WD6 sCf CYM0M sDf ,]CFZ6 
40 DF/L o  AULRM  oo B[0}T o m 
 sAf B[TL sBf B[TZ sCf 5FS sDf l;\RF. 
 
 GLR[GL S,DMDF\ cV1FZ;\S[TMc VF5JFDF\ VFjIF K[P V1FZ;\S[TM V\U|[Ò D}/F1FZMGF 
AG[,F K[P TDFZ[ VF ;\S[TM pS[,L T[GM ;F\S[lTS VY" XMWL SF-JFGM K[P VG[ 5KL 5|`GGM 
p¿Z lJRFZJFGM K[P VF5[, lJS<5DF\YL ;FRM p¿Z XMWLG[ p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGF S|D ;FD[ 
lJS<5GF V1FZS|DG[ JT]"/ SZL NXF"JMP 
 
41 HM CUSTOMER G[ ;F\S[lTS EFQFFDF\ NVXEARPY ,BJFDF\ VFJ[ TM COME G[ 
;F\S[lTS EFQFFDF\ S[JL ZLT[ ,BFI m 
 (A) XARP  (B) NARP  (C) NRPY  (D) NRPA 
42 THREE DF8[ ;F\S[lTS V1FZM VJTGG CMI TM FOUR DF8[ SIF ;F\S[lTS V1FZM CMI m 
 (A) HQMT (B) GQWT (C) HQXU  (D) HQWT 
43 SM. ;F\S[lTS EFQFFDF\ REASONING G[  ERSANONIG ,BFI K[P VF EFQFFDF\  
VERBAL G[ X]\ ,BFI K[ m 
 (A) EVBRLA (B) EVBARL (C) EVRBLA (D) EARRLV 
44 HM SM. ;F\S[lTS EFQFFDF\ STABILISE G[ UVCDKNKUG ,BJFDF\ VFJ[ TM VF H 
;F\S[lTS EFQFFDF\ CRICKET G[ S[JL ZLT[ ,BFI m 
(A) ETKATCR (B) ETKEMGV (C) ETKFMGV  (D) ESLEMGV 
(10) 
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45 HM YZW YL "bad" AG[ TM4 ZXY YL X]\ AG[ K[ m 
 (A) bag (B) acb  (C) eye  (D) age 
 
S;M8Lv# 
 
 VF S;M8L V\SXlST S;M8L K[P NZ[S 5|`GGL GLR[ VF5[, lJS<5DF\YL ;FRM lJS<5 
5;\N SZL p¿Z5+DF\ lJEFUv! o S;M8L v# DF\ T[ 5|`GGF S|D ;FD[ ;FRF lJS<5GF V1FZ 
5Z JT]"/ SZMP U6TZL DF8[ HM ZO SFD SZJFGL H~Z 50[ TM p¿Z5+DF\ ZO SFD G SZTF\ 
V,U SFU/ 5Z ZO SFD SZMP 
 
(1) 1 × 0.1  × 0.01 GM U]6FSFZ S[8,M YFI m 
 (A) 1.01 (B) 10.01 (C) 1.001  (D) 0.001 
(2) GLR[GL ;\bIFDF\YL H[ ;\bIF H]NL 50[ T[ XMWMP 
 16, 25, 36, 72, 144, 196, 225 
 (A) 36  (B) 72  (C) 196   (D) 225 
(3) Gl,GLGL DFl;S VFJS VG[ ARTGM U]6M¿Z 7:2 K[P HM T[GL DFl;S VFJS ~FP735 CMI 
TMT[GM DFl;S BR" S[8,M YFI m 
 (A) 52500 (B) 52.5 (C) 5250  (D) 525 
(4) 2 DL8Z 40 ;[PDLP ,F\AL VG[ 1 DL8Z 20 ;[PDLP 5CM/L X[TZ\ÒGL NZ RMP DL8ZGF ~FP 
25 GF EFJ[ lS\DT S[8,F ~FP YFI m 
 (A) 720 ~FP (B) 7.20 ~FP (C) 72 ~FP  (D) 50.22 ~FP 
(5) ~FP 14.75 = 1 0M,Z CMI TM ~FP 2950 = PPPPPPPPPPPPPP 0M,Z YFIP 
 (A) 20  (B) 2  (C) 2000  (D) 200 
(6) 50 AF/SMG[ 3 DM;\AL EFUDF\ VFJ[ TM T[8,L H DM;\AL 30 AF/SMG[ JC[\RTF\ NZ[SG[ S[8,L 
EFUDF\ VFJ[ m 
 (A) 4  (B) 5  (C) 6   (D) 7 
 
(11) 
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(7) A[ JT]"/GL l+HIF 1:2 GF 5|DF6DF\ CMI TM T[DGF\ 1F[+O/ S[8,F 5|DF6DF\ CMI m 
 (A) 1:2  (B) 2:1  (C) 1:4  (D) 4:1 
(8) 666666666 ÷ 222 =  ................ 
 (A) 333 (B) 333000 (C) 30303 (D) 3003003 
(9) 5}6" ;\bIF 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ................. DF\YL S. ;\bIF 5|FS'lTS ;\bIF GYL m 
 (A) 1  (B) 2    (C) 5  (D) 0 
(10) 1.05 lS,MDL8Z ,F\AF TFZDF\YL 2.1 DL8Z ,\AF.GF S[8,F 8]S0F YFI m 
 (A) 5  (B) 50  (C) 500 (D)5000 
(11) A[ ;\bIFVMGM U]6M¿Z 4:9 K[ HM 5C[,L ;\bIF 400 CMI TM T[ ALÒ ;\bIF S[8,L CX[ m 
 (A) 360 (B) 36  (C) 400 (D) 900 
(12) 500 GF ..............   %   =   200 GF   25 %  YFIP 
 (A)10  (B) 100 (C) 1  (D) 40 
(13) 1.6 × 25 = 40 CMI TM 0.016 × 2.5 = ................ YFIP  
 (A) 4   (B) 0.04  (C) 0.4  (D) 0.004 
(14) 1, 8, 27, 64, .................. z[6LG]\ 5KLG]\ 5N X]\ YFI m 
 (A) 125 (B) 25  (C) 225 (D) 100 
(15) V[S X8" AGFJJF DF8 [ 2.2 DL8Z SF50GM p5IMU YFI K[ TM 55 DL8Z SF50DF\YL S[8,F\ X8" 
AGX[ m 
 (A) 25    (B) 52  (C) 20  (D) 50 
(16) X = -3, Y = -2, Z = 1 CMI TM XYZ GM U]6FSFZ X]\ YFI m 
 (A) 6   (B) -6  (C) 5  (D) -5 
(17) V[S 8[A, ~FP 306 DF\ J[RJFYL D}/lS\DTGF       H[8,M ,FE YFI K[ TM 8[A,GL D}/lS\DT 
  XMWMP 
 (A) 300  (B) 298 (C) 272 (D) 372 
(18) 0.098    ×      X   =  98  K[  TM   X  = ....... 
 (A)    (B) 10  (C) 100 (D) 1000  
(12) 
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(19) V[S JT]"/GM 5lZ3 H[8,F DL8Z K[ T[8,]\ H T[G]\ 1F[+O/ K[ TM JT]"/GL l+HIF S[8,F DL8Z 
         CX[  m 
 (A) 1   (B) 2  (C) 6  (D) 8 
(20) V[S ,F.GDF\ JrR[ C[DF\U pEM K[P A\G[ AFH]YL U6JFYL C[DF\UGM S|DF\S 23 VFJ[ TM S], 
S[8,F jIlSTVM T[ ,F.GDF\ CX[ m  
 (A) 44   (B) 46  (C) 45   (D) 47 
(21) V[S 8LPJLP ;[8GL lS\DTDF\ SlDXG 5% SF5TF ~FP 9595 YFI TM T[GL D}/lS\DT XMWMP 
  (A) 10000 ~FP  (B) 10074.75 ~FP (C) 10100 ~FP (D) 11000~FP 
(22) 4, 12, 6, 18, 9, ............... z[6LG]\ 5KLG]\ 5N X]\ YFI m 
 (A) 27   (B) 25  (C) 24  (D) 30 
(23) S. ;\bIFGF 3GD}/G]\ JU"D}/ 3 YFI m 
 (A) 81   (B) 27  (C) 729  (D) 9 
(24) 12   ×  100   ×   0.3 = ? 
 (A) 360  (B) 0.36 (C) 3.60 (D) 3.6 
(25) HM 5 U[,[G = 7 l,8Z U6LV[ TM 77 l,8Z V[8,[ S[8,F\ U[,[G YFI m 
(A) 5.5 U[,[G  (B) 55 U[,[G  (C) 77 U[,[G  (D) 7.7 U[,[G 
(26) ZFHF 5F;[ H[8,L RMS,[8 K[4 T[GL 18, 18 GL -U,L SZTF\ 4 JW[P HM 8, 8 RMS,[8GL -U,L 
 SZ[ TM V[S 56 JWTL GYL TM ZFHF 5F;[ VMKFDF\ VMKL S[8,L RMS,[8 CX[ m  
 (A) 56   (B) 40   (C) 24   (D)50 
(27) 0.088   ÷  11   =   ..........   D/[  m 
 (A)  0.008  (B)  0.0008 (C)  0.08  (D)  8 
(28) 10001   VG[ 11000  JrR[ S[8,]\ V\TZ K[ m 
 (A)   0  (B)   999 (C)    100 (D)    1000 
(29)                       = …………………. 
 (A)   0  (B)   10 (C)         (D)   1   
(13) 
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(30) 638  lS,M  81  U|FD  ÷  4 =  S[8,F YFI m 
(A) 159.52525 (B) 159.52025 (C)  159.2225 (D)  159.27525 
(31)        = 
 (A)   7  (B)   27 (C)   17 (D)   49 
(32) HFGSL  lG;Z6LGF p5ZYL ALHF 5UlYI[ K[ VG[ JrR[GF 5UlYI[ 5CM\RJF ALHF 5F\R 
 5UlYIF\ pTZJF\ 50[ T[D K[  TM lG;Z6LGF\ S], 5UlYIF\ S[8,F\ CX[ m 
 (A) 7  (B) 5  (C) 12  (D) 15   
(33) 7 lS,MU|FD 555 U|FDDF\YL 3 lS,MU|FD 777 U|FD AFN SZTF\ S[8,F lS,MU|FD ZC[ m 
 (A) 2.778 lSPU|FP (B) 3.778 lSPU|FP (C) 3.555 lSPU|FP (D)  0.778 lSPU|FP 
(34) 390 GF 20 % ........... D/[P 
 (A)  7.8  (B)  780  (C)  0.78  (D)  78  
(35) J[NF\T VG[ VFSFXGL DFl;S VFJSG]\ 5|DF6 3 : 4 K[P HM J[NF\TGL VFJS ~FP 840 CMI TM 
 VFSFXGL DFl;S VFJS XMWMP  
 (A) 1120 ~FP (B) 112 ~FP  (C) 11200 ~FP (D) 11.2 ~FP 
(36) lCZ,[ 3 DL8Z SF50 BZLNL N]SFGNFZG [ 500 ~FP GL GM8 VF5LP N]SFGNFZ [ 164 ~FP 5FKF 
 VF%IF TM SF50GM EFJ S[8,F ~FP 5|lT DL8Z YFI m 
(A) 104 ~FP (B) 14 ~FP  (C) 12.85 ~FP (D) 112 ~FP 
(37) V[S ,\ARMZ; 8[A,G]\ 1F[+O/ 377 RMP;[PDLP K[P HM ,\AF. 29 ;[PDLP CMI TM 5CM/F. 
S[8,F ;[PDLP YFI m 
(A) 13  (B) 40  (C) 348 (D) 17 
(38) V[S lA,DF\ 55.5 ~FP G[ AN,[ E},YL 5.55 ~FP ,BFIF TM S[8,L ZSD E},YL VMKL 
,BF.m 
 (A) 61.05 ~FP (B) 52.95 ~FP (C) 49.75 ~FP (D) 49.95 ~FP 
(39) 1 lS,MU|FDGM  2/5 DM EFU = ........ YFIP 
 (A) 400 U|FD (B) 40 U|FD  (C) 25 U|FD  (D) 500 U|FD 
(14) 
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(40)                    GF ;FNF ~5DF\ X]\ pD[ZJFYL 10 D/[ m 
 (A)  0.5  (B) 5   (C) 0.05  (D) 0.005 
(41) GLR[ ,B[, ;\bIFDF\YL S. ;\bIF GFGL K[ m 
 50 , 51 , 3,  2,  71   
 (A) 5   (B) 5   (C) 3   (D) 2 
(42) SM. ZSDG]\ 1 JQF"G]\ jIFH T[ ZSDGF           H[8,]\ CMI TM jIFH GM NZ S[8,M CMI m 
 (A)  5 %  (B)  7 %  (C)  10 %  (D)  12 % 
(43) 7.4  lDlG8[ 1 lS,MDL8ZGL h05[ NM0TL SFZG[ 25  lS,MDL8Z DF8[ S[8,M ;DI YFI m 
 (A) 5 S,FS 20 lDlG8  (B) 2 S,FS  5 lDlG8 
(C) 3 S,FS  5 lDlG8  (D) 1 S,FS  0  lDlG8 
(44) 125 U|FD AZFAZ S[8,F lS,MU|FD YFI m 
 (A)  0.125  (B)  1.25  (C)  125  (D)  12500 
(45) 50      %  G[ V5}6F"\S :J~5[ S[JL ZLT[ NXF"JFI m 
(A)    (B)    (C)     (D)   
 
S;M8L v$ 
 
 VF S;M8L lJEFUDF\ 5C[,L A[ lJUTMDF\ lR+ VFS'lT VF5[, K[4 VG[ tIFZ 5KLGL A[ 
lJUTMDF\ DFlCTL NXF"JTF UnB\0M VF5[,F\ K[P TDFZ[ NZ[S lJUTMGM SF/Ò5}J"S VeIF; 
SZJFGM K[P VG[ tIFZAFN NZ[S lJUTGL GLR[ VF5[, 5|`GMGF p¿Z T[GL GLR[ VF5[, 
5|`GMGF p¿Z T[GL GLR[ VF5[, lJS<5DF\YL XMWL p¿Z5+DF\ lJEFUv! o S;M8L v$ DF\ 
H[vT[ 5|`GGF S|D ;FD[ p¿Z V1FZS|DG[ JT]"/ SZL NXF"JJFGM K[P 
 GLR[ V[S 5lZJFZ äFZF SZJFDF\ VFJ[, BR"GF ;Z[ZFXGF[ 5F. 0FIFU|FD VF%IM K[P T[GM 
VeIF; SZLG[ T[GL GLR[ VF5[, 5|`GMGF HJFA p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGF S|D ;FD[ lJS<5GF V1FZ 
5Z JT]"/ SZL VF5MP 
(15) 
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5|`Gv! S], BR"DF\YL DSFG VG[ S50F\ p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR"GL 8SFJFZL S[8,L K[ m 
 sAf #*P5   sBf 5_  sCf ##P## sDf  Z5 
5|`GvZ S], BR"DF\YL DSFG p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR"GL 8SFJFZL S[8,L K[ m 
 sAf )_  sBf ##P## sCf Z5  sDf !5 
5|`Gv# EMHG p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR" V[8,M K[ H[8,MPPP 
 sAf lX1F6 VG[ DSFG p5Z  sBf lX1F6 VG[ VgI BRF" p5Z 
 sCf lX1F6 VG[ S50F\ p5Z  sDf VgI BR" VG[ S50F\ p5Z 
5|`Gv$ VgI BR" V[ S50F p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR" 5|DF6[PPP 
 sAf AD6]\ K[ sBf ;ZB]\ K[ sCf V0W]\ K[ sDf +6DF\YL V[S 56 GCL \ 
5|`Gv5 DSFG VG[ EMHG p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR"GL 8SFJFZL S[8,L K[ m 
 sAf 5_  sBf ##  sCf &*P5 sD) &ZP5  
 
 GLR[ VF5[, VFS'lTGM wIFG5}J"S VeIF; SZLG[ T[GL GLR[ VF5[, 5|`GGF HJFA 
p¿Z5+DF\   T[ 5|`GGF S|D ;FD[ lJS<5GF V1FZ 5Z JT]"/ SZL VF5MP   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
(16) 
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.DFGNFZ ,MSM DF8[ ,\ARMZ; K[P 
   lXl1FT ,MSM DF8[ UM/ K[P 
   XC[ZL ,MSM DF8[ l+SM6 K[P 
5lZzDL ,MSM DF8[ RT]QSM6 K[P 
 
 5|`Gv& SI]\ 1F[+ XC[ZL4 lXl1FT4 .DFGNFZ VG[ 5lZzDL ,MSM DF8[G]\ 5|TLS K[ m 
 sAf !  sBf Z4#  sCf Z4) sDf !4# VG[ $ 
 5|`Gv* SI]\ 1F[+ .DFGNFZ VG[ lXl1FT ,MSM DF8[G]\ 5|TLS K[ m 
 sAf !  sBf $  sCf ( sDf ) 
 5|`Gv( XC[ZL VG[ lXl1FT  ,MSM DF8[G]\ 5|TLS GLR[ VF5[,DF\YL SI]\ 1F[+ K[ m 
 sAf !  sBf Z  sCf # sDf & 
 5|`Gv) XC[ZL4 .DFGNFZ VG[ 5lZzDL ,MSM DF8[G]\ 5|TLS K[ m 
 sAf #  sBf $  sCf ! sDf !4Z  
 5|`Gv!_lXl1FT G CMI T[JF 5lZzDL VG[ XC[ZL ,MSMG]\ 5|TLS SI]\ 1F[+ K[ m 
 sAf #  sBf #4$  sCf Z sDf ! 
 
 
 GLR[ VF5[, DFlCTL JF\RLG[ T[GL GLR[ VF5[, 5|`GMGF HJFA p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGF 
S|D ;FD[ lJS<5GF V1FZ 5Z JT]"/ SZL VF5MP 
  V[S SM,[HDF\ 5F\R XMBGF lJQFIM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5F\R lJQFI K[ SlJTFG]\ 59G 
SZJ]\4 S[ZD ZDJ]\4 CFYLGL ;JFZL SZJL4 TFZF HMJF VG[ ;F>S, R,FJJLP T[VM DlCGFDF\ VF 
D]HA D/[ K[P TFZF HMJFJF/F XMBLG ,MSM V[SL TFZLB[ V[8,[ S[ !4#454*4PPP TFZLB[ D/[ K[P 
CFYL 5Z ;JFZL SZGFZ ;D}C A[ lNJ; 5KL V[8,[ S[ !4$4*4PPP TFZLB[ D/[ K[P S[ZD ZDGFZ 
;D}C +6 lNJ; 5KL V[8,[ S[ !454)4PPP TFZLB[ D/[ K[P ;F>S, R,FJJF DF8[ T[VM RFZ lNJ;GF 
V\TZF,[ V[8,[ S[ !4&4!!4PPP TFZLB[ D/[ K[ VG[ SlJTFG]\ 59G SZJF DF8[GF XMBLG ,MSM 5F\R 
lNJ; 5KLGL TFZLB V[8,[ S[ !4*4!#4PPP TFZLB[ D/[ K[P VF AWF ,MSM 5C[,L JBT ! 
HFgI]VFZL4Z__! GF ZMH E[UF YIF CTFP 
(17) 
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5|`Gv!! SIM ;D}C DlCGFDF\ ;F{YL VMKF ;DI DF8[ D/[ K[ m 
 sAf ;F>S, R,FJGFZ   sBf S[ZD ZDGFZ 
 sCf CFYLGL ;JFZL SZGFZ   sDf SlJTFG]\ 59G SZGFZ 
5|`Gv!Z SIM ;D}C ZZ HFgI]VFZLGF ZMH E[UM YJFGM K[ m 
 sAf ;F>S, R,FJGFZ   sBf S[ZD ZDGFZ 
 sCf CFYLGL ;JFZL SZGFZ   sDf SlJTFG]\ 59G SZGFZ 
5|`Gv!# S. 8M/LVM !! HFgI]VFZLGF ZMH D/JFGL K[ m 
 sAf S[ZD ZDGFZ TYF CFYLGL ;JFZL SZGFZ 
 sBf SlJTFG]\ 59G SZGFZ TYF TFZF HMGFZ ,MSM 
 sCf TFZF HMGFZ ,MSM TYF ;F>S, R,FJGFZ 
 sDf ;F>S, R,FJGFZ TYF S[ZD ZDGFZ 
5|` Gv!$ S. 8M/LVM OST HFgI]VFZLGL V[SL TFZLB[ D/JFGL K[ m 
 sAf S[ZD ZDGFZ4 CFYLGL ;JFZL SZGFZ TYF  SlJTFG]\ 59G SZGFZ 
 sBf  ;F>S, R,FJGFZ4 CFYLGL ;JFZL SZGFZ TYF S[ZD ZDGFZ 
 sCf SlJTFG]\ 59G SZGFZ4 TFZF HMGFZ ,MSM TYF S[ZD ZDGFZ 
 sDf TFZF HMGFZ ,MSM4 CFYLGL ;JFZL SZGFZ TYF SlJTFG]\ 59G SZGFZ 
5|`Gv!5 HFgI]VFZLGL S. TFZLB[ SM. 8M/L D/X[ GCL \ m 
 sAf (    sBf ) 
 sCf 5    sDf ZZ 
 GLR[ VF5[, UnB\0 JF\RLG[ T[GL GLR[ VF5[, 5|`GMGF HJFA p¿Z5+DF\ T[ 
5|`GGF S|D ;FD[ lJS<5GF V1FZ 5Z JT]"/ SZL VF5MP   
 GNLG[ HM SM. p5DF KFH[ TM T[ DFTFGL K[P GNLG[ SF\9[ ZCLV[ V[8,[ N]SF/GL ALS TM 
ZC[ H GCL\P D[3ZFHF NUM N[ tIFZ[ GNL DFTF VF56M 5FS 5SJ[P GNLGM SF\9M V[8,[ X]â VG[ XLT/ 
CJFPGNLG[ SF\9[ OZJF H.V[ V[8,[ S]NZTGF DFT'JFt;<IGF VB\0 5|JFCG]\ NX"G YFI K[P GNL DM8L 
CMI VG[ V[GM 5|JFC WLZU\ELZ CMI tIFZ[ TM SF\9F p5Z ZC[GFZ ,MSGL HFCMH,F,L V[ GNLG[ H 
VFEFZL  CMI  K[P ;FR[ H GNL HG;DFHGL DFTF K[P XC[ZDF\ X[ZLV[ X[ZLV[ VF56[  OZTF  CM.V[ 
(18) 
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VG[ V[SFN B}6F TZOYL GNLG]\ NX"G YFI tIFZ[ VF56G[ S[8,M AWM VFG\N YFI K[ m XC[ZG]\ D[,]\ 
JFTFJZ6 SIF\ VG[ GNLG]\ 5|;þF NX"G SIF\ m TZTvO[Z H6F. VFJ[ K[P GNL .`JZ GYL4 56 
.`JZG]\ :DZ6 SZFJGFZ N[JTF K[P HM U]Z]G[ J\NG 38[ K[ TM GNLG[ 56 J\NG SZJ]\ 38[ K[P 
5|`Gv!& GNL T8[ OZJF HGFZG[ XFG]\ NX"G YFI K[ m 
 sAf S]NZTG]\ 
 sBf GNLGF 5|JFCG]\ 
 sCf S]NZTGF DFT'JFt;<IG]\ 
 sDf WLZU\ELZ 5|JFCG]\ 
5|`Gv!* GNL T8[ ZC[TF ,MSM GL HFCMH,F,L XFG[ VFEFZL K[ m 
 sAf DM8L WLZU\ELZ 5|JFCJF/L GNLG[ 
 sBf X]â VG[ XLT/ CJFG[ 
 sCf XC[ZGL VX]â VFAMCJFYL D]ST CMJFG[  
 sDf ZD6LI NX"GG[  
5|`Gv!( GNLGF VG[ XC[ZGF JFTFJZ6 JrR[ ,[BS XM TOFJT NXF"J[ K[ m 
 sAf GNL T8[ XF\lT CMI K[ HIFZ[ XC[ZDF\ WDF, CMI K[ 
 sBf GNL T8[  S]NZTL ;F{ \NI" CMI K[ HIFZ[ XC[ZDF\ S'l+D N[BFJ CMI K[ 
 sCf GNL T8[ X]â JFTFJZ6 CMI K[ HIFZ[ XC[ZDF\ VX]â JFTFJZ6 CMI K[ 
 sDf GNLG]\ NX"G 5|;þF CMI K[ HIFZ[ XC[ZDF\ JFTFJZ6 D[,]\ CMI K[ 
5|`Gv!) ,[BSGF DT VG];FZ GNL V[8,[PPP 
 sAf U]Z]RZ6 5FDJFGM DFU" 
 sBf DF+ S]NZTL ;F{ \NI" 
 sCf .`JZG]\ :DZ6 SZFJGFZ 
 sDf HG;DFHGL ElUGL 
5|`GvZ_  VF UnB\0G[ SI]\ IMuI XLQF"S VF5L XSFI m 
 sAf  GNLv ,MSMGL DFTF 
 sBf  GNLG]\ DFT'JFt;<I 
 sCf  GNLvHG;DFHGL DFTF 
 sDf  GNLv .`JZG]\ :DZ6 SZFJGFZ N[JTF 
 
(19) 
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lJEFU v Z 
 
GLR[ S;M8L v ! DF\ U|\Y5F,GF jIJ;FIG[ ,UTF\4 S;M8L v Z DF\ U|\YF,IDF\ JFRSM ;FY[GF 
jIJCFZG[ ,UTF\ TYF S;M8L v # DF\ jIJ;FIGL 5|lTAâTFG[ ,UTF\ S[8,F\S lJWFGM VF5[,F K[P 
VF lJWFGM 5{SL SM. lJWFG ;FR]\ S[ BM8]\ GYLP NZ[S lJWFG DF8[ jIlSTG[ 5MTFGM V\UT VlE5|FI 
CM. XS[P TDFZ[ VF lJWFG V\UGM TDFZM VlE5|FI NXF"JFGM K[P VF DF8[ p¿Z5+DF\ lJWFGGF 
S|DGL ;FD[ A, B, C, D, VG[ E V[D 5F\R V1FZM ,B[,F\ K[P HM TD[ lJWFG ;FY[ ;\5}6" ;\DT 
YTF CM TM A p5Z JT]"/ SZM4 HM lJWFG ;FY[ ;\DT YTF CM TM B p5Z JT]"/ SZM4 HM TD[ lJWFG 
V\U[ T8:Y CM TM C p5Z JT]"/ SZM4 HM TD[ lJWFG ;FY[ V;\DT YTF CM TM D p5Z JT]"/ SZM 
VG[ HM TD[ lJWFG ;FY[ ;\5}6" V;\DT YTF CM TM E p5Z JT]"/ SZMP 
 
S;M8L v ! 
 
s!f VF jIJ;FIDF\ 5|UlT ~\WFI K[P 
sZf  H[ U|\Y5F, AG[ T[ 5KL ALHF SM. jIJ;FIDF\ G RF,[P   
s#f  ;DFHGL  jIlSTVMG[ NMZJ6L VF5L XSFI T[JM jIJ;FIP 
s$f U|\Y5F, TZLS[ SFD SZJFYL 5|FDFl6STFGM U]6GM lJSF; YFI K[P 
s5f JFRSM TZOYL DFGv ;gDFG G D/[ T[JM jIJ;FIP 
s&f  ,MSMG[ A{FlâS BMZFS 5}ZM 5F0TM jIJ;FIP 
s*f  VFlY"S l:YlT ALHFGL ;ZBFD6LV[ GA/L ZC[P 
s(f  VF jIJ;FIDF\ SNL WGJFG G AGL XSFIP              
s)f  VF jIJ;FIDF\ ZC[TL jIlSTG[ GJZFXGF ;DIDF\ ALHF 3\3F SZJFGL TS ZC[ K[P 
s!_f JFRSMGF 5|[D VG[ VFNZ D[/JL XSFIP 
s!!f VF jIJ;FIYL ;DFHG[ SM. OFINM YTM GYLP 
s!Zf VF jIJ;FIDF\ ZC[,L jIlST jIJCFZ] CMTL GYLP 
s!#f VF jIJ;FI äFZF ;DFHG[ ;FRL lNXFDF\ JF/L XSFI K[P  
s!$f VF jIJ;FIDF\ ;O/TF D[/JJF DF8[ S\.H SZJ]\ 50T]\ GYLP 
s!5f S,FS" VG[ U|\Y5F,GF SFI"DF\ SM. TOFJT GYLP 
(20) 
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s!&f U|\Y5F, YJF SZTF\ TM S,FS" YJ]\ JWFZ[ ;FZ]\P 
s!*f U|\Y5F,GM jIJ;FI V[ ;[JFGM jIJ;FIP 
s!(f U|\Y5F,GM jIJ;FI 5lJ+ jIJ;FI K[P 
s!)f ,MSMDF\ G{lTSTFGM U]6 ;L\RJFGM jIJ;FIP 
sZ_f TD[ V[SJFZ U|\Y5F, AGL HFVM 5KL TM 3LvS[/F ¦ 
sZ!f U|\YF,I5|J'l¿ :J:Y ;DFH 30TZ DF8[GL 5|J'l¿ K[P 
sZZf ALHF jIJ;FIDF\ TS D/ TM[ U|\Y5F,GM jIJJ;FI G :JLSFZFIP 
sZ#f V7FG~5L V\WFZFG[ p,[RJFGM jIJ;FIP 
sZ$f DFGJ ;\:S'lTGF lJSF; DF8[ VlT p5IMUL jIJ;FIP 
sZ5f JFRSM TZOYL DFG D/T]\ GYLP 
sZ&f S\8F/M VFJ[ T[JM jIJ;FIP 
sZ*f VF jIJ;FI äFZF DFGl;S 30TZGM NFJM G Y. XS[P  
sZ(f JUZ DC[GT[ SDF6L SZL XSFI T[JM jIJ;FIP 
sZ)f p¿D GFUlZSMG]\ 30TZ SZJFGM jIJ;FIP  
s#_f VF jIJ;FIDF\ SM. lJX[QF S{FX<IMGL H~Z 50TL GYLP 
s#!f SFD SZTF\ JW] 5UFZ D/[ K[P 
s#Zf U|\Y5F,GM jIJ;FI V[8,[ RMSLNFZGM jIJ;FIP 
s##f VF jIJ;FIDF\ OZH 5F,GG]\ DCÀJ 36]\ K[P 
s#$f VF jIJ;FIDF\ HM0FGFZ jIlSTG[ ;DFH DFG VF5[ K[P 
s#5f ;DFHDF\ H[ SF\. ;FZ]\ HMJF D/[ K[ T[ U|\YF,IG[ VFEFZL K[P 
s#&f GLRF NZßHFGM jIJ;FI K[P 
s#*f U|\Y5F, YJ]\ V[8,[ J{RFlZS JFZ;FGF ZB[JF/ TZLS[ SFD SZJ]\P 
s#(f U|\Y5F, YJF SZTF\ VgI SM.56 jIJ;FI :JLSFZJM HM.V[P 
s#)f VF jIJ;FI V[ DF+ ;DI 5;FZ SZJFGM jIJ;FI K[P 
s$_f VF jIJ;FI E|Q8FRFZYL D]ST K[P 
s$!f VF jIJ;FIDF\ HM0FI[, jIlST  ÒJGDF\ XF\lT D[/JL XS[ K[P  
s$Zf ;TT GJ]\ GJ]\ XLBTF\ ZC[JFGL TS D/[P 
(21) 
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s$#f VF jIJ;FI A]lâÒJL ,MSM DF8[  GYLP 
s$$f jIlSTG[ DFGl;S ZLT[ JW] I]JFG ZFB[ T[JM jIJ;FIP 
s$5f VF jIJ;FI ;DFH;[JFGM jIJ;FI K[P 
 
S;M8L v Z 
 
s!f JFRSMGL ;FY[ 5[|DEIM" jIJCFZ SZJM HM.V[P 
sZf S[8,FS JFRSM DF+ ;DI 5;FZ SZJF DF8[ U|\YF,IDF\ VFJLG[ A;[ K[P 
s#f JFRSMG[ ;HF SZJFYL T[VM lGIlDT AG[ K[P 
s$f 5]:TSM H GCL \ JFRSM 56 DFZF U|\YF,IGL ;D'lâ K[ T[J]\ C]\ DFG]\ K]\P 
s5f JFRSM V[ ;FDFgI jIlST K[ T[YL T[GF TZO ,1F N[J]\ H~ZL GYLP 
s&f JFRSG[ ;D}C JrR[ pTFZL  5F0JM HM.V[ GCL\P 
s*f JFRS V5DFG VG]EJ[ T[JF XaN G AM,JF HM.V[P 
s(f ;FZF JFRS 5|tI[ ;CFG]E}lT ZFBJL HM.V[P 
s)f U|\Y5F,G]\ JT"G JFRSMGF JFRGZ;G[ 5MQFS  CMJ]\ HM.V[P 
s!_f lGIlDT JFRSMGL E}, R,FJL ,[JL HM.V[P 
s!!f 5MTFGF EFQFF5|IMUYL JFRSG[ V5DFG ,FUX[ T[JM lJRFZ U|\Y5F,[ G SZJM HM.V[P 
s!Zf JFRSMGF 5|lTEFJ U|\Y5F, DF8[ SXF DCtJGF GYLP 
s!#f JFRSMGL ;FlCtI XMWGL D}\hJ6 N}Z SZJFGL HJFANFZL U|\Y5F,GL GYLP 
s!$f JFRSMGL AWL H~lZIFT ;\TMQFJF U|\Y5F, A\WFI[, GYLP 
s!5f JFRSGM ;\TMQF DG[ SFD SZTF\ ZC[JFGL 5|[Z6F VF5[ K[P 
s!&f U\|Y5F,[ GFTHFTGF E[NEFJYL N}Z ZC[J]\ HM.V[P 
s!*f JFRSGL JFZ\JFZ 8LSF G SZJL HM.V[P 
s!(f JFRSM ;FY[GF ;\A\WM 5|[DEIF" ZFBJF H~ZL GYLP 
s!)f JFRSGL E}, pNFZTFYL DFO SZL N[JL HM.V[P 
sZ_f U|\Y5F,[ JFRSG[ T[DGL GA/F.VM ;lCT :JLSFZJF HM.V[P 
sZ!f JFRSM ;FY[[  lD+M H[JM jIJCFZ IMuI  GYLP 
(22) 
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sZZf AWF JFRSM ;FY[ ;DFG jIJCFZ SZJM U|\Y5F, DF8[ XSI GYLP 
sZ#f JFRS 5|tI[ DFIF/] JT"G ZFBJ]\ HM.V[P 
sZ$f U|\Y5F, VG[ JFRS JrR[ 5|[DF/ ;\A\W CMJF HM.V[ K[P 
sZ5f lZ;[; ;DI NZlDIFG JFRS 5]:TSGL DF\U6L SZ[ T[ G UD[P 
sZ&f lX:TDF\ G ZC[GFZ JFRS[ ;HF EMUJJL  50[P  
sZ*f JFRSMG[ U|\YF,IDF\YL HM.T]\ 5]:TS G D/[ TM T[  T[GM 5|`G K[P  
sZ(f U|\Y5F, SC[ T[D JFRSMV[ JT"J]\ H HM.V[P 
sZ)f .lrKT 5]:TSM D[/JLG[ U|\YF,IDF\YL ACFZ HTF JFRSG[ HM. DG[ B]XL YFI K[P 
s#_f JFRSMGL D]xS[,LVM ;DHJF C\D[XF\ 5|ItGXL, ZC[J]\ HM.V[P 
s#!f U|\YF,IDF\ JFRS ;FY[GF jIJCFZDF\ ;BTF.GL H~Z 50[P 
s#Zf JFRSGL H~lZIFT A[v+6 WÞF BFI 5KL H ;\TMQFJL HM.V[P 
s##f JFRSGL H~lZIFT ;DÒ IMuI DNN SZJL HM.V[P 
s#$f JFRSMGF 5|`GMGM 5|[DYL HJFA VF5JM HM.V[P 
s#5f U]:;[ YIF lJGF JFRSM U|\Y5F,GL ;}RGFG]\ U\ELZTFYL 5F,G SZTF\ GYLP 
s#&f U|\Y5F,G]\ jIlStJ V[S S0S JCLJ8STF" H[J]\ CMJ]\  HM.V[ H[YL JFRSM T[GFYL N}Z ZC[P 
s#*f JFRSGF Z;GF 1F[+GM 5lZRI YI[ DG[ T[GF JFRGZ;GF VgI ;|MT ;}RJJFG]\ UD[P 
s#(f JFRS ;FY[ C/JFXYL JFTRLT G SZJL HM.V[P 
s#)f U|\Y5F,G[ JFRS[ 5MTFG]\ ;FlCtI XMWJF DF8[ B,[,  5CM\RF0JL HM.V[ GCL \P 
s$_f JFRSMGL H~lZIFT 5}ZL SZJL H~ZL GYLP 
s$!f JFRSG[ TZT H DNN~5 YJF C]\ C\D[XF T{IFZ ZC]\ K]\P 
s$Zf U|\Y5F, JFRSG[ ìNI5}J"S RFCTM CMJM HM.V[P 
s$#f U|\Y5F,GF 0Z lJGF JFRSM lX:TDF\ ZC[TF\ GYLP 
s$$f JFRSMGL AWL H~lZIFT ;\TMQFJL HM.V[P 
s$5f S[8,FS JFRSM JWFZ[ 50TF\ NM-0FñFF CMI K[P 
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s!f D]xS[,LGF 0ZYL GJF 5|IMUM SZJFG]\ A\W SZJF GCL \P   
sZf ;DI;Z OZH 5Z TM DF+ J[lNIF DF6;M H 5CM\R[ K[P 
s#f VF jIJ;FIDF\ U|\YF,I ;[JF VF5JF DF8[ lGIlDTTF  B}A H H~ZL U6FI K[P 
s$f ;[lDGFZ S[ TF,LD JUM"DF\ HJFG]\ S\8F/FHGS ,FU[ K[P 
s5f jIJ;FIDF\ GJF lJRFZM 5|DF6[ SFD SZJFG]\ HMBDL ;FlAT YFI K[P 
s&f SM.56 jIJ;FIDF\ ;DIAâ ZLT[ SFI" SZJFYL wI[I l;â YFI K[P 
s*f jIJ;FI V\U[ GJ]\ HF6JFGL V[S56 TS HTL SZFI GCL \P 
s(f ;[lDGFZ S[ TF,LD JUM"DF\ lJRFZM :J:YTF5J}"S  ZH} SZJFG]\ UD[P 
s)f jIJ;FI;\RF,GDF\ V\UT VFlY"S G]S;FG ;CG SZJFG]\ HZFI G UD[P  
s!_f OZH5F,GG[ WD" ;DHJM HM.V[P 
s!!f ;CSFZYL ;\:YF S[ jIlSTGF\ ZC:IM B]<,F\ YFI K[P 
s!Zf jIJ;FIG[ ,UTL GJL AFATMGL RRF" jIFJ;FlIS lD+M ;FY[ SZJL HM.V[P 
s!#f ;CSFZGL JFT V[ DF+ VFNX" K[4 jIJCFZDF\ XSI GYLP 
s!$f ;DI;Z OZH 5Z CFHZ YJFGL VF56L G{lTS OZH K[P 
s!5f JFRGXL, ZCL ;FDFgI 7FGDF\ pD[ZM SZJM HM.V[P 
s!&f U|\YF,IjIJ;FIG[ ,UTF\ ;FDlISMDF\ VFJTL lJUTM lGZY"S ,FU[ K[P 
s!*f jIJ;FI V\U[G]\ GJ]\ 7FG HF6JF DF8[ BR"GM lJRFZ 56 G SZJM HM.V[P 
s!(f lGIlDTTF VF jIJ;FI ;FY[ ;LWL ZLT[ ;\S/FI[, AFAT GYLP 
s!)f jIJ;FIG[ ,UT]\ SFI" SZJFGL SM. G{lTS HJFANFZL CMTL GYLP 
sZ_f  jIJ;FIGL VFRFZ;\lCTFG]\ 5F,G G SZLV[ TM RF,[P 
sZ!f ;DI5F,G SZJFYL JFRSG[ ;\TMQF VF5L XSFI K[P 
sZZf jIFJ;FlIS ;\U9GM äFZF ZRFI[, VFRFZ;\lCTFG]\ 5F,G lGQ9F5}J"S SZJ]\ HM.V[P 
sZ#f GJF lJRFZMG[ V5GFJJF DF8[ 5C[, SZJL HM.V[P 
sZ$f jIJ;FIDF\ YTF\ GJF\ ;\XMWGMDF\ Z; 50TM GYLP 
sZ5f NZ[S SFI" E}, JUZG]\ YFI T[JL TS[NFZL ZFBJL HM.V[P 
sZ&f ;DI;Z OZH 5Z G VFJJFYL SF\. VFE T}8L 50T]\ GYLP 
(24) 
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sZ*f U|\YF,IDF\ GJF 5|IMUM SZJFYL S\. ,FE YTM GYLP  
sZ(f U|\YF,IXF:+DF\ YTF\ ;\XMWGM lJX[ HF6J]\ H~ZL K[P 
sZ)f VF jIJ;FIDF\ GJ]\ GJ]\ JF\RJFGL H~Z 50TL GYLP 
s#_f ALHF U|\Y5F, lD+M ;FY[ jIJ;FI V\U[GL RRF" SZJL G UD[P 
s#!f ;\:YFGF GLlTvlGIDMG]\ 5F,G SZJFYL SFI"DF\ H0TF VFJ[ K[P 
s#Zf GJL 8[SŸGM,MÒ VF jIJ;FI DF8[  O/NFIL ,FUTL GYLP 
s##f ;FDlISMDF\ ,[BM äFZF lJRFZM jIST SZJF HM.V[P 
s#$f jIJ;FIDF\ VFJTL GJL HJFANFZLVM p9FJJF  Tt5Z ZC[JFYL ,FE YFIP  
s#5f ;CSFZGL EFJGFYL N[BLTM SF\. OFINM GYLP 
s#&f U|\YF,IDF\ SFDGF VFIMHG DF8[ ;DI VUtIG]\ 5lZA/ GYLP 
s#*f U|\Y5F,GF jIJ;FIG[ UlZDF 5|F%T YFI T[JF\ SFIM " SZJF  H~ZL K[P 
s#(f jIJ;FIDF\ VFJTL GJL AFATMGL 5|IMUM äFZF D},J6L SZJL HM.V[P 
s#)f jIJ;FIG[ ,UTF\ GFGF 5FIFGF\ ;\XMWGM SZJF\ HM.V[P 
s$_f U|\Y5F, DF8[ GJ]\ GJ]\ JFRJFG]\ H~ZL GYLP 
s$!f ;CSFZ ;FWJFDF\  ;\:YFGF lCTG[ G]S;FG 5CM\R[ K[P 
s$Zf V;ZSFZS ZLT[ U|\YF,I5|J'l¿ SZJF DF8[ lGlüT ;DI OF/J6L H~ZL K[P 
s$#f ;CSFZ V[ ;DI AZAFN SZJFGL JFT K[P 
s$$f jIJ;FIGF GJLG 5|JFCM lJX[ HF6J]\ H~ZL GYLP 
s$5f GJ]\ XLBJF DF8[GF JUM"DF\ CFHZL VF5JF T{IFZ ZC[J]\ HM.V[P 
 
S;M8Lv$ 
 
 GLR[ TDFZF DF8[ jIlÉTUT VlE5|FI NXF"JTF\ S[8,F\S lJWFGM ,B[,F\ K[P NZ[S lJWFG JF\RL T[ 
;FY[ TD[ S[8,F\ V\X[ ;\DT YFVM KM T[ GÞL SZM VG[ p¿Z5+DF\  lJEFU v Z o S;M8L v $ DF\ T[ 
lJWFGGF S|D ;FD[ TDFZM VlE5|FI NXF"JTF V1FZ p5Z JT]"/ SZMP 
 TDG[ HM VlE5|FI IMuI ,FUTM CMI TM p¿Z5+DF\ A p5Z JT]"/ SZMP TD[ HM VlGlüT 
CM TM p¿Z5+DF\ B p5Z JT]"/ SZMP TDG[ VlE5|FI VIMuI ,FUTM CMI TM p¿Z5+DF\ C p5Z 
JT]"/ SZMP  
(25) 
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s!f JFRSMGL JFRG8[J lJS;[ T[JF 5|ItGM SZ]\P 
sZf 5]:TSMG[ T[GF GFD S[ ,[BSGF GFD D]HA UM9J6L SZJFG]\ UD[P 
s#f GMSZL 5KLGF ;DI[ A[;LG[ 56 U|\YF,I;[JF 5}ZL 5F0JL UD[P 
s$f U|\YF,I ;[JF DF8[ Sd%I}8Z XLBJFGL H~Z H6FTL GYL P 
s5f JFRSGL JFRG8[J lJS;[ T[JF SFI"S|D ZFBJFGL SM. H~Z GYL[P 
s&f U|\YF,IGL VFlY"S AFATG]\ VFIMHG SZJFG]\ UD[P 
s*f ;FDlISMGF DCÀJGF ,[BM 5|tI[ JFRSMG]\ wIFG NMZJFG]\ UD[ GCL \P  
s(f GJF\ 5]:TSM BZLNJF DF8[ IFNL SZTF\ ZC[JFG]\ UD[P 
s)f U|\YF,IDF\ JFRG8[JG[ 5MQFJF DF8[ SlJ;\D[,GG]\  VFIMHG SZJ]\ UD[P 
s!_f GJF\ 5]:TSM BZLNJF DF8[ lJS|[TF ;FY[ 5+ jIJCFZ SZJM UD[P 
s!!f ;DIF\TZ[ GJL TF,LD ,[JFG]\ H~ZL ,FUT]\ GYL P 
s!Zf SFD SZTF\ ZHF GF lJRFZM JW] VFG\lNT SZ[ K[P 
s!#f >g8ZG[8GF DFwIDYL JFRSMG[ ;TT GJL DFlCTL VF5JL UD[P 
s!$f U|\YF,IDF\ VFJTF JFRSG[ 5]:TS XMWL VF5JFYL VFG\N YFIP 
s!5f 5]:TS 5|NX"GDF\ HJFGM DG[ S\8F/M VFJ[ K[P 
s!&f GMSZL 5Z HFp \ tIFZ[ DG 5|;gGTFYL EZF. HFIP 
s!*f U|\YF,IG]\ JCLJ8L SFD SZJFDF\ DHF VFJTL GYL P 
s!(f JFRSGL 5]:TS XMW ;\TMQFJL UD[P 
s!)f U|\YF,I jIJCFZ ;Z/TFYL R,FJL XSFI T[ DF8[GF H]NFH]NF p5FIM lJRFZ]\P  
sZ_f U|\YF,IDF\ JFRSM CM\X[CM\X[ VFJ[ T[J]\ JFTFJZ6 ZR]\P 
sZ!f JFRSMG[ T[G]\ UDT]\ ;FlCtI XMWJF DF8[ DNN SZJFG]\ S\8F/FHGS K[P  
sZZf U|\YF,IDF\ GJF\ 5]:TSM J;FJJFYL SFDGM EFZ JW[ K[P   
sZ#f 5]:TS VF5v,[ SZJFG]\ UD[P   
sZ$f JFRSM U|\YF,IGM VMKM p5IMU SZ[ T[DF\ U|\Y5F,GM NMQF GYLP 
sZ5f ;FDlISMGF DCÀJGF ,[BMG[ U|\YF,IGF A],[l8GAM0" 5Z 5|NlX"T SZJFG]\ UD[P 
sZ&f GJF\ VFJ[, 5]:TSM YM0F lNJ; 5KL JFRSG[ JF\RJF D/[ T[ S\. U\ELZ AFAT GYLP 
sZ*f U|\YF,IDF\ CMp \ tIFZ[ 3ZGF\ SFD SZJFGL UM9J6 SZ]\P 
sZ(f U|\YF,IDF\ VMKFDF\ VMKF JFRS VFJ[ TM ;FZ]\ ,FU[ K[P 
(26) 
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sZ)f JFRSM ;FY[ SFD SZJFG]\ S\8F/FHGS  ,FU[  K[P   
s#_f ZMH VMKFDF\ VMKF 5]:TSGL VF5v,[ YFI T[J]\ UD[P 
s#!f JFRS 5]:TSGL DF\U6L ;FY[ VFJ[ TM TZT H 5]:TS VF5JFG]\ 8F/]\ K]\P    
s#Zf U|\YF,IGF JCLJ8L SFD SZTL JBT[ SM. JFRS SF\. 5}K[ TM T[ G UD[P 
s##f U|\YF,IGF z[Q9 p5IMU AN, JFRSG[ 5]:TS E[8 VF5JFG]\ UD[P  
s#$f 5]:TSMGL jIJl:YT GM \W ZFBJFG]\ UD[P 
s#5f GJF\ 5]:TSM BZLNJF DF8[ IFNL T{IFZ SZJFG]\ UDT]\ GYLP 
s#&f 5]:TSGL HF/J6LG]\ SFD SZJFDF\ Z; 50[P 
s#*f U|\YF,IGF U|\Y;\U|CGL IFNL T{IFZ SZJFG]\ SFD S\8F/FHGS ,FU[ K[P  
s#(f U|\YF,IGF JCLJ8L SFI"DF\ ;DI JW] 5;FZSZL VgI 5|J'l¿ 5|tI[ VMKM ;DI VF5]\P 
s#)f  U|\YF,IDF\ JFRG8[JGF lJSF; DF8[ SlJ;\D[,GG]\ VFIMHG SZJFGL DG[ SM. H~Z GYL ,FUTLP 
s$_f 5]:TSMGL UM9J6L SZJFGF SFDDF\ Z; GYL 50TMP 
s$!f JFRSMG[ ;\NE" ;[JF VF5JFDF\ VFG\N D/[P 
s$Zf U|\YF,IXF:+GF VFW]lGS 5|JFCM lJX[ HF6JFG]\ H~ZL G ;DH]\P 
s$#f U|\YF,IGF z[Q9 p5IMU AN, JFRSG[ 5|Mt;FlCT SZJFG]\ UD[P 
s$$f ;FDlISMG]\  ,JFHD  EZJFDF\ DM0]\ Y. HFI T[ U\ELZ AFAT GYLP 
s$5f U|\YF,IG]\ JCLJ8L SFI" SZJFG]\ UD[P 
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5lZlXQ8 v * 
VHDFIX S;M8L U]6F\SG RFJL 
U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL 
VlEIMuITF S;M8L 
p¿Z5+ 
 
DFU "NX "S ov         ; \XMWS ov 
0F UP DG;]BEF. ;LP G\NF6L      GL,[XS]DFZ V[DP S \8FlZIF 
5|FwIF5SzL4          U| \Y5F,zL4 
zLDTL V[DP V[DP XFC SF U,[H VF UO    zLDTL V[DP V[DP XFC SF U,[H VF UO 
V UHI]S [XG4          V UHI]S [XG4 
J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z [gãGUZP      J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z [gãGUZP 
 
lJnFYL"G]\ GFD o _____________________________________________ 
I]lGJl;"8LG]\ GFD o _____________________________________________ 
HFTLITF o 5]Z]QF                       :+L   
;FDFlHS H}Y o VFZl1FT               lAGVFZl1FT    
l5TFGM jIJ;FI o GMSZL                B[TL                   :JT\+jIJ;FI   
DFTFGM jIJ;FI o 3ZSFD       GMSZL                  :JT\+jIJ;FI                  
lJnFXFBF o lJGIG              JFl6HI          lJ7FG                VgI   
l5TFGM VeIF; o lGZ1FZ              WM !YL *             WM (YL !Z            WM !ZYL JW]         
DFTFGM VeIF; o lGZ1FZ              WM !YL *             WM (YL !Z            WM !ZYL JW]         
lJEFUv! lJEFUvZ 
S;M8L ! Z # $ S;M8L ! Z # $
D[/J[, U]6     D[/J[, U]6     
S], U]6  S], U]6  
 
S], U]6 lJEFUv! + lJEFUvZ  
 
 
 
 
 
 
 
5 |`G 
ÊDF \ S  
lJS<5 
1 A B C D E 
2 A B C D E 
3 A B C D E 
4 A B C D E 
5 A B C D E 
6 A B C D E 
7 A B C D E 
8 A B C D E 
9 A B C D E 
10 A B C D E 
11 A B C D E 
12 A B C D E 
13 A B C D E 
14 A B C D E 
15 A B C D E 
16 A B C D E 
17 A B C D E 
18 A B C D E 
19 A B C D E 
20 A B C D E 
21 A B C D E 
22 A B C D E 
23 A B C D E 
5 |`G 
ÊDF \ S  
lJS<5 
24 A B C D E 
25 A B C D E 
26 A B C D E 
27 A B C D E 
28 A B C D E 
29 A B C D E 
30 A B C D E 
31 A B C D E 
32 A B C D E 
33 A B C D E 
34 A B C D E 
35 A B C D E 
36 A B C D E 
37 A B C D E 
38 A B C D E 
39 A B C D E 
40 A B C D E 
41 A B C D E 
42 A B C D E 
43 A B C D E 
44 A B C D E 
45 A B C D E 
lJEFU v ! o S;M8L v ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 |`G 
ÊDF \ S  
lJS<5 
1 A B C D E 
2 A B C D E 
3 A B C D E 
4 A B C D E 
5 A B C D E 
6 A B C D E 
7 A B C D E 
8 A B C D E 
9 A B C D E 
10 A B C D E 
11 A B C D E 
12 A B C D E 
13 A B C D E 
14 A B C D E 
15 A B C D E 
16 A B C D E 
17 A B C D E 
18 A B C D E 
19 A B C D E 
20 A B C D E 
21 A B C D 
22 A B C D 
23 A B C D 
5 |`G 
ÊDF \ S  
lJS<5 
24 A B C D 
25 A B C D 
26 A B C D 
27 A B C D 
28 A B C D 
29 A B C D 
30 A B C D 
31 A B C D 
32 A B C D 
33 A B C D 
34 A B C D 
35 A B C D 
36 A B C D 
37 A B C D 
38 A B C D 
39 A B C D 
40 A B C D 
41 A B C D 
42 A B C D 
43 A B C D 
44 A B C D 
45 A B C D 
lJEFU v ! o S;M8L v Z 
 
 
 
 
 
 
5 |`G 
ÊDF \ S  
lJS<5 
1 A B C D 
2 A B C D 
3 A B C D 
4 A B C D 
5 A B C D 
6 A B C D 
7 A B C D 
8 A B C D 
9 A B C D 
10 A B C D 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 
16 A B C D 
17 A B C D 
18 A B C D 
19 A B C D 
20 A B C D 
21 A B C D 
22 A B C D 
23 A B C D 
5 |`G 
ÊDF \ S  
lJS<5 
24 A B C D 
25 A B C D 
26 A B C D 
27 A B C D 
28 A B C D 
29 A B C D 
30 A B C D 
31 A B C D 
32 A B C D 
33 A B C D 
34 A B C D 
35 A B C D 
36 A B C D 
37 A B C D 
38 A B C D 
39 A B C D 
40 A B C D 
41 A B C D 
42 A B C D 
43 A B C D 
44 A B C D 
45 A B C D 
lJEFU v ! o S;M8L v # 
 
 
 
5 |`G 
ÊDF \ S  lJS<5  
1 A B C D 
2 A B C D 
3 A B C D 
4 A B C D 
5 A B C D 
6 A B C D 
7 A B C D 
8 A B C D 
9 A B C D 
10 A B C D 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 
16 A B C D 
17 A B C D 
18 A B C D 
19 A B C D 
20 A B C D 
lJEFU v ! o S;M8L v $
 
 
 
 
 
 
lJWFG 
ÊDF \ S  
; \5 }6 "  
; \DT ; \DT  T8:Y V; \DT
; \5 }6 "  
V; \DT
1N A1 B2 C3 D4 E5 
2N A1 B2 C3 D4 E5 
3P A5 B4 C3 D2 E1 
4P A5 B4 C3 D2 E1 
5N A1 B2 C3 D4 E5 
6P A5 B4 C3 D2 E1 
7N A1 B2 C3 D4 E5 
8N A1 B2 C3 D4 E5 
9N A1 B2 C3 D4 E5 
10P A5 B4 C3 D2 E1 
11N A1 B2 C3 D4 E5 
12N A1 B2 C3 D4 E5 
13P A5 B4 C3 D2 E1 
14N A1 B2 C3 D4 E5 
15N A1 B2 C3 D4 E5 
16N A1 B2 C3 D4 E5 
17P A5 B4 C3 D2 E1 
18P A5 B4 C3 D2 E1 
19P A5 B4 C3 D2 E1 
20N A1 B2 C3 D4 E5 
21P A5 B4 C3 D2 E1 
22N A1 B2 C3 D4 E5 
23P A5 B4 C3 D2 E1 
lJWFG 
ÊDF \ S  
; \5 }6 "  
; \DT ; \DT  T8:Y V; \DT
; \5 }6 "  
V; \DT
24P A5 B4 C3 D2 E1 
25N A1 B2 C3 D4 E5 
26N A1 B2 C3 D4 E5 
27N A1 B2 C3 D4 E5 
28N A1 B2 C3 D4 E5 
29P A5 B4 C3 D2 E1 
30N A1 B2 C3 D4 E5 
31N A1 B2 C3 D4 E5 
32N A1 B2 C3 D4 E5 
33P A5 B4 C3 D2 E1 
34P A5 B4 C3 D2 E1 
35P A5 B4 C3 D2 E1 
36N A1 B2 C3 D4 E5 
37P A5 B4 C3 D2 E1 
38N A1 B2 C3 D4 E5 
39N A1 B2 C3 D4 E5 
40P A5 B4 C3 D2 E1 
41P A5 B4 C3 D2 E1 
42P A5 B4 C3 D2 E1 
43N A1 B2 C3 D4 E5 
44P A5 B4 C3 D2 E1 
45P A5 B4 C3 D2 E1 
lJEFU v Z o S;M8L v ! 
 
 
 
 
 
 
 
lJWFG 
ÊDF \ S  
; \5 }6 "  
; \DT 
; \DT  T8:Y V; \DT ; \5 }6 "  
V; \DT
1P A5 B4 C3 D2 E1 
2N A1 B2 C3 D4 E5 
3N A1 B2 C3 D4 E5 
4P A5 B4 C3 D2 E1 
5N A1 B2 C3 D4 E5 
6P A5 B4 C3 D2 E1 
7P A5 B4 C3 D2 E1 
8N A1 B2 C3 D4 E5 
9P A5 B4 C3 D2 E1 
10N A1 B2 C3 D4 E5 
11N A1 B2 C3 D4 E5 
12N A1 B2 C3 D4 E5 
13N A1 B2 C3 D4 E5 
14N A1 B2 C3 D4 E5 
15P A5 B4 C3 D2 E1 
16P A5 B4 C3 D2 E1 
17P A5 B4 C3 D2 E1 
18N A1 B2 C3 D4 E5 
19P A5 B4 C3 D2 E1 
20P A5 B4 C3 D2 E1 
21N A1 B2 C3 D4 E5 
22N A1 B2 C3 D4 E5 
23P A5 B4 C3 D2 E1 
lJWFG 
ÊDF \ S  
; \5 }6 "  
; \DT 
; \DT T8:Y V; \DT ; \5 }6 "  
V; \DT
24P A5 B4 C3 D2 E1 
25N A1 B2 C3 D4 E5 
26N A1 B2 C3 D4 E5 
27N A1 B2 C3 D4 E5 
28N A1 B2 C3 D4 E5 
29P A5 B4 C3 D2 E1 
30P A5 B4 C3 D2 E1 
31N A1 B2 C3 D4 E5 
32N A1 B2 C3 D4 E5 
33P A5 B4 C3 D2 E1 
34P A5 B4 C3 D2 E1 
35N A1 B2 C3 D4 E5 
36N A1 B2 C3 D4 E5 
37P A5 B4 C3 D2 E1 
38N A1 B2 C3 D4 E5 
39N A1 B2 C3 D4 E5 
40N A1 B2 C3 D4 E5 
41P A5 B4 C3 D2 E1 
42P A5 B4 C3 D2 E1 
43N A1 B2 C3 D4 E5 
44P A5 B4 C3 D2 E1 
45N A1 B2 C3 D4 E5 
lJEFU v Z o S;M8L v Z 
 
 
 
 
 
 
 
lJWFG 
ÊDF \ S  
; \5 }6 "  
; \DT 
; \DT  T8:Y V; \DT ; \5 }6 "  
V; \DT
1P A5 B4 C3 D2 E1 
2N A1 B2 C3 D4 E5 
3P A5 B4 C3 D2 E1 
4N A1 B2 C3 D4 E5 
5N A1 B2 C3 D4 E5 
6P A5 B4 C3 D2 E1 
7P A5 B4 C3 D2 E1 
8 P A5 B4 C3 D2 E1 
9N A1 B2 C3 D4 E5 
10P A5 B4 C3 D2 E1 
11N A1 B2 C3 D4 E5 
12P A5 B4 C3 D2 E1 
13N A1 B2 C3 D4 E5 
14P A5 B4 C3 D2 E1 
15P A5 B4 C3 D2 E1 
16N A1 B2 C3 D4 E5 
17P A5 B4 C3 D2 E1 
18N A1 B2 C3 D4 E5 
19N A1 B2 C3 D4 E5 
20N A1 B2 C3 D4 E5 
21P A5 B4 C3 D2 E1 
22P A5 B4 C3 D2 E1 
23P A5 B4 C3 D2 E1 
lJWFG 
ÊDF \ S  
; \5 }6 "  
; \DT 
; \DT T8:Y V; \DT ; \5 }6 "  
V; \DT
24N A1 B2 C3 D4 E5 
25P A5 B4 C3 D2 E1 
26N A1 B2 C3 D4 E5 
27N A1 B2 C3 D4 E5 
28P A5 B4 C3 D2 E1 
29N A1 B2 C3 D4 E5 
30N A1 B2 C3 D4 E5 
31N A1 B2 C3 D4 E5 
32N A1 B2 C3 D4 E5 
33P A5 B4 C3 D2 E1 
34P A5 B4 C3 D2 E1 
35N A1 B2 C3 D4 E5 
36N A1 B2 C3 D4 E5 
37P A5 B4 C3 D2 E1 
38P A5 B4 C3 D2 E1 
39P A5 B4 C3 D2 E1 
40N A1 B2 C3 D4 E5 
41P A5 B4 C3 D2 E1 
42N A1 B2 C3 D4 E5 
43N A1 B2 C3 D4 E5 
44N A1 B2 C3 D4 E5 
45P A5 B4 C3 D2 E1 
lJEFU v Z o S;M8L v # 
 
 
 
 
 
 
 
lJWFG 
ÊDF \ S  
I MuI VlGlüT 
 
VIMuI
1P A3 B2 C1 
2P A3 B2 C1 
3P A3 B2 C1 
4N A1 B2 C3 
5N A1 B2 C3 
6P A3 B2 C1 
7N A1 B2 C3 
8P A3 B2 C1 
9P A3 B2 C1 
10P A3 B2 C1 
11N A1 B2 C3 
12N A1 B2 C3 
13P A3 B2 C1 
14P A3 B2 C1 
15N A1 B2 C3 
16P A3 B2 C1 
17N A1 B2 C3 
18P A3 B2 C1 
19P A3 B2 C1 
20P A3 B2 C1 
21N A1 B2 C3 
22N A1 B2 C3 
23P A3 B2 C1 
lJWFG 
ÊDF \ S  
I MuI VlGlüT 
 
VIMuI
24N A1 B2 C3 
25P A3 B2 C1 
26N A1 B2 C3 
27N A1 B2 C3 
28N A1 B2 C3 
29N A1 B2 C3 
30N A1 B2 C3 
31N A1 B2 C3 
32N A1 B2 C3 
33P A3 B2 C1 
34P A3 B2 C1 
35N A1 B2 C3 
36P A3 B2 C1 
37N A1 B2 C3 
38N A1 B2 C3 
39N A1 B2 C3 
40N A1 B2 C3 
41P A3 B2 C1 
42N A1 B2 C3 
43P A3 B2 C1 
44N A1 B2 C3 
45P A3 B2 C1 
lJEFU v Z o S;M8L v $ 
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5lZlXQ8 v ( 
V\lTD S;M8L 
 
U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL 
VlEIMuITF S;M8L 
 
 
 
 
 
APTITUDE TEST FOR THE 
LIBRARIANS OF GUJARAT STATE 
 
 
 
 
 
 
 
 DFU "NX "S  ov         ; \XMWS ov 
       0F U P DG;]BEF. ;LP G\NF6L       GL,[XS]DFZ V[DP S \8FlZIF 
       5|FwIF5SzL4          U| \Y5F,zL4 
       zLDTL V[DP V[DP XFC SF U ,[H      zLDTL V[DP V[DP XFC 
       SF U ,[H VF U O V U HI]S [XG4        VF U O V U HI]S [XG4 
       J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z [gãGUZP          J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z [gãGUZP 
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U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8L 
 
APTITUDE TEST FOR THE LIBRARIANS 
 OF GUJARAT STATE 
 
 
oo ;}RGF oo 
 
? VF S;M8LGM C[T ] TDFZF lGBF,; VlE5|FIM VG[ S [8,LS 1FDTFVM HF6JFGM 
K[P 
? S;M8LGF p¿ZM TDG[ VF5[,F V,U p¿Z5+DF\ IMuI HuIFV[ H VF5JFGM 
K[P T [YL S;M8L 5]l:TSFDF \ SIF \I SX] \  ,BXM GCL \P 
? VF S;M8LDF \ D]bI lJEFUM K[P NZ[S lJEFU VG[ 5[8FlJEFUDF\ p¿Z ,BJF 
DF8[ ;DH}TL VF5[,L K[4 T [ SF/Ò5}J"S JF\RL T[ 5|DF6[ p¿Z VF5XMP 
? lJEFUv! o S;M8Lv# DF8[ S[<ÉI],[8ZGM p5IMU SZJM GCL\P    
? S;M8LGF p¿Z VF5JF DF8[ TDG[ !P!5 S,FSGM ;DI VF5JFDF\ VFJX[P 
? HM SM. 5|`G DF8[ E},YL BM8M lJS<5 5;\N Y. HFI TM T[ 5;\N SZ[, lJS<5 5Z 2 
sRMS0Lf G]\ lGXFG SZL ;FRF lJS<5GF V1FZ 5Z JT]"/ SZMP 
? p¿Z5+ 5Z TDFZF lJX[GL V\UT DFlCTL TYF S;M8LGF p¿ZM lGo;\SMR56[ VF5MP VF 
AFAT ;\5}6 " BFGUL ZFBJFDF\ VFJX[ VF DFlCTLGM p5IMU OÉT ;\XMWGGF C[T] DF8[ H 
SZJFDF\ VFJX[P  
? SM.56 p¿Z VF5JFDF\ TDG[ SXL X\SF S[ D}\hJ6 ,FU[ TM lGZL1FSzLG[ 5}KMP 
? TDFZF 5|FDFl6S VG[ lGQ9F5}J"SGF p¿ZM VF S;M8LG[ JW] lJ`J;GLI AGFJX[4 T[YL 
;\5}6 " ;CSFZ DF8[ lJG\TL SZ]\ K]\P 
? S;M8L 5}ZL YI[ TDG[ VF5[,L S;M8L5]l:TSF VG[ p¿Z5+ lGZL1FSzLG[ 5ZT ;M\5L NMP 
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1
A           B           C         D            E
2
A           B           C         D            E
3
A           B           C         D            E
4
A           B           C         D            E
5
A           B           C         D            E
6
A           B           C         D            E
7
A           B           C         D            E
lJEFU v ! 
 
S;M8L v ! 
 
 GLR[GF 5|`GMDF\ 0FAL AFH]V[ V[S RMÞ; S|DDF\ AN,FTL RFZ VFS'lTVMGL z[6L K[P 
HD6L AFH]V[ 5F\R H]NLH]NL p¿Z VFS'lTVM K[P TDFZ[ 0FAL AFH]GL 5|`G VFS'lT z[6LDF\ 
AN,FTF\ S|DG[ wIFGDF\ ZFBL HD6L AFH]GL 5F\R VFS'lTVMDF\YL VG]Z]5 ;FRM p¿Z XMWL 
p¿Z5+DF\ lJEFUv! o S;M8L v! DF\ T[ 5|`GGF S|DF\S ;FD[ p¿Z V1FZS|DG[ JT]"/ SZL 
NXF"JJFGM K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
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8
A           B           C         D            E
9
A           B           C         D            E
11
A           B           C         D            E
12
A           B           C         D            E
13
A           B           C         D            E
14
A           B           C         D            E
15
A           B           C         D            E
10
A           B           C         D            E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
(4) 
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S;M8L v Z 
  
GLR[ VF5[, oo lRCŸGGL 0FAL AFH] A[ AFATM JrR[ H[JM ;\A\W K[ T[JM H ;\A\W oo lRCŸGGL 
HD6L AFH]GL AFSLGL A[ AFATM JrR[ 56 ZRFI T[JM XaN VF5[,F lJS<5MDF\YL XMWLG[ 
p¿Z5+ lJEFUv! o S;M8LvZ DF\ T[ 5|`GGF S|D ;FD[ p¿Z V1FZG[ JT]"/ SZL NXF"JMP 
1 0MS8Z o  NNL " oo JSL, o m 
 sAf V;L, sBf HH sCf ,JFNL sDf VFZM5L 
2 U|\YF,I  o  U|\Y5F,  oo D\lNZ o m 
 sAf EST sBf D}lT" sCf 5}HFZL sDf VFZTL  
3 SM,;M  o  SF/M oo AZO o m 
 sAf 5F6L sBf 3G sCf 9\0M sDf ;O[N  
4 Z[l0IM o  zMTF oo m o NX"S 
 sAf 5|;FZ6 sBf VF,MRS sCf VlEG[TF sDf lO<D 
5 VFIFT   o  lGSF;   oo BR" o m 
 sAf p5H sBf lJlGDI sCf G]S;FG sDf BZLNL 
6 NFNF  o   E}TSF/  oo 5F{+ o m 
 sAf ElJQISF/ sBf ;]B sCf JT"DFGSF/ sDf 5]+ 
7 RM50L  o     5|SZ6   oo    GF8S    o   m 
 sAf VlEG[+L sBf :8[H sCf V\S sDf S,FSFZ 
8 O[S8ZL   o     pt5FNG  oo m o lX1F6  
 sAf DSFG sBf lJnFYL " sCf lGXF/ sDf VwIF5S 
9 NL5S    o  V\WSFZ  oo U|\Y o m 
 sAf U|\YSFZ sBf V7FG sCf 7FG sDf lX1F6 
10 A<A o  OFG;  oo DM8ZSFZ o m 
 sAf 8=S sBf :S}8Z sCf A/NUF0]\ sDf A; 
(5) 
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11 ;MG]\ o  ;MGL oo m o ,]CFZ 
 sAf ,MB\0 sBf WD6 sCf CYM0M sDf ,]CFZ6 
12 DF/L o  AULRM  oo B[0}T o m 
 sAf B[TL sBf B[TZ sCf 5FS sDf l;\RF. 
 
  GLR[GL S,DMDF\ cV1FZ;\S[TMc VF5JFDF\ VFjIF K[P V1FZ;\S[TM V\U|[Ò 
D}/F1FZMGF AG[,F K[P TDFZ[ VF ;\S[TM pS[,L T[GM ;F\S[lTS VY" XMWL SF-JFGM K[P VG[ 
5KL 5|`GGM p¿Z lJRFZJFGM K[P VF5[, lJS<5DF\YL ;FRM p¿Z XMWLG[ p¿Z5+DF\ T[ 
5|`GGF S|D ;FD[ lJS<5GF V1FZS|DG[ JT]"/ SZL NXF"JMP 
13 THREE DF8[ ;F\S[lTS V1FZM VJTGG CMI TM FOUR DF8[ SIF ;F\S[lTS V1FZM CMI m 
 (A) HQMT  (B) GQWT (C) HQXU  (D) HQWT 
14 SM. ;F\S[lTS EFQFFDF\ REASONING G[  ERSANONIG ,BFI K[P VF EFQFFDF\ 
      VERBAL G[ X]\ ,BFI K[ m 
 (A) EVBRLA  (B) EVBARL (C) EVRBLA  (D) EARRLV 
15 HM YZW YL "bad" AG[ TM4 ZXY YL X]\ AG[ K[ m 
 (A) bag   (B) acb   (C) eye       (D) age 
 
S;M8L v # 
  
VF S;M8L V\SXlST S;M8L K[P NZ[S 5|`GGL GLR[ VF5[, lJS<5DF\YL ;FRM lJS<5 
5;\N SZL p¿Z5+DF\ lJEFUv! o S;M8L v# DF\ T[ 5|`GGF S|D ;FD[ ;FRF lJS<5GF V1FZ 
5Z JT]"/ SZMP U6TZL DF8[ HM ZO SFD SZJFGL H~Z 50[ TM p¿Z5+DF\ ZO SFD G SZTF\ 
V,U SFU/ 5Z ZO SFD SZMP 
(1) Gl,GLGL DFl;S VFJS VG[ ARTGM U]6M¿Z 7:2 K[P HM T[GL DFl;S VFJS ~FP735 CMI TM 
T[GM DFl;S BR" S[8,M YFI m 
 (A) 52500  (B) 52.5  (C) 5250  (D) 525 
 
(6) 
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(2) A[ ;\bIFVMGM U]6M¿Z 4:9 K[ HM 5C[,L ;\bIF 400 CMI TM T[ ALÒ ;\bIF S[8,L CX[ m 
 (A) 360  (B) 36  (C) 400 (D) 900 
(3) V[S X8" AGFJJF DF8[ 2.2 DL8Z SF50GM p5IMU YFI K[ TM 55 DL8Z SF50DF\YL S[8,F\ X8" 
AGX[ m 
 (A) 25    (B) 52  (C) 20  (D) 50 
(4) 0.098    ×      X   =  98  K[  TM   X  = ....... 
 (A)    (B) 10  (C) 100 (D) 1000  
(5) V[S ,F.GDF\ JrR[ C[DF\U pEM K[P A\G[ AFH]YL U6JFYL C[DF\UGM S|DF\S 23 VFJ[ TM S], 
S[8,F jIlSTVM T[ ,F.GDF\ CX[ m  
(A) 44   (B) 46  (C) 45   (D) 47 
(6) 4, 12, 6, 18, 9, ............... z[6LG]\ 5KLG]\ 5N X]\ YFI m 
 (A) 27   (B) 25  (C) 24  (D) 30 
(7) 12   ×  100   ×   0.3 = ? 
 (A) 360  (B) 0.36 (C) 3.60 (D) 3.6 
(8) ZFHF 5F;[ H[8,L RMS,[8 K[4 T[GL 18, 18 GL -U,L SZTF\ 4 JW[P HM 8, 8 RMS,[8GL                
-U,L SZ[ TM V[S 56 JWTL GYL TM ZFHF 5F;[ VMKFDF\ VMKL S[8,L RMS,[8 CX[ m  
 (A) 56   (B) 40  (C) 24  (D) 50 
(9) 7 lS,MU|FD 555 U|FDDF\YL 3 lS,MU|FD 777 U|FD AFN SZTF\ S[8,F lS,MU|FD ZC[ m 
(A) 2.778 lSPU|FP (B) 3.778 lSPU|FP (C) 3.555 lSPU|FP(D) 0.778 lSPU|FP 
(10) 390 GF 20 % ........... D/[P 
 (A) 7.8   (B) 780 (C) 0.78 (D) 78 
(11) lCZ,[ 3 DL8Z SF50 BZLNL N]SFGNFZG [ 500 ~FP GL GM8 VF5LP N]SFGNFZ [ 164 ~FP 5FKF  
VF%IF TM SF50GM EFJ S[8,F ~FP 5|lTDL8Z YFI m 
 (A) 104 ~FP  (B) 14 ~FP (C) 12.85 ~FP (D) 112 ~FP 
 
 
(7) 
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(12) V[S lA,DF\ 55.5 ~FPG[ AN,[ E},YL 5.55 ~FP ,BFIF TM S[8,L ZSD E},YL VMKL      
 ,BF. m 
 (A) 61.05 ~FP (B) 52.95 ~FP (C) 49.75 ~FP (D) 49.95 ~FP 
(13) 1 lS,MU|FDGM  2/5 DM EFU = ........ YFIP 
 (A) 400 U|FD (B) 40 U|FD  (C) 25 U|FD  (D) 500U|FD 
(14) SM. ZSDG]\ 1 JQF"G]\ jIFH T[ ZSDGF          H[8,]\ CMI TM jIFH GM NZ S[8,M CMI m 
 (A) 5 %  (B) 7 %  (C) 10 %  (D) 12 % 
(15) 125 U|FD AZFAZ S[8,F lS,MU|FD YFI m 
(A) 0.125  (B) 1.25  (C)125   (D)12500 
 
            S;M8L v $ 
 
VF S;M8L lJEFUDF\ 5C[,L lJUTDF\ lR+ VFS'lT VF5[, K[4 VG[ tIFZ 5KLGL 
lJUTDF\ DFlCTL NXF"JTM UnB\0 VF5[,M K[P TDFZ[ NZ[S lJUTMGM SF/Ò5}J"S VeIF; 
SZJFGM K[P VG[ tIFZAFN NZ[S lJUTGL GLR[ VF5[, 5|`GMGF p¿Z T[GL GLR[ VF5[, 
5|`GMGF p¿Z T[GL GLR[ VF5[, lJS<5DF\YL XMWL p¿Z5+DF\ lJEFUv! o S;M8Lv$ DF\ 
H[vT[ 5|`GGF S|D ;FD[ p¿Z V1FZS|DG[ JT]"/ SZL NXF"JJFGM K[P 
 GLR[ V[S 5lZJFZ äFZF SZJFDF\ VFJ[, BR"GF ;Z[ZFXGF[ 5F. 0FIFU|FD VF%IM K[P T[GM 
VeIF; SZLG[ T[GL GLR[ VF5[, 5|`GMGF HJFA p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGF S|D ;FD[ lJS<5GF V1FZ 
5Z JT]"/ SZL VF5MP 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
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5|`Gv! S], BR"DF\YL DSFG VG[ S50F\ p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR"GL 8SFJFZL S[8,L K[ m 
 sAf #*P5   sBf 5_  sCf ##P## sDf  Z5 
5|`GvZ S], BR"DF\YL DSFG p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR"GL 8SFJFZL S[8,L K[ m 
 sAf )_  sBf ##P## sCf Z5  sDf !5 
5|`Gv# EMHG p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR" V[8,M K[ H[8,MPPP 
 sAf lX1F6 VG[ DSFG p5Z  sBf lX1F6 VG[ VgI BRF" p5Z 
 sCf lX1F6 VG[ S50F\ p5Z  sDf VgI BR" VG[ S50F\ p5Z 
5|`Gv$    VgI BR" V[ S50F\ p5Z SZJFDF\ VFJ[, BR" 5|DF6[PPP 
 sAf AD6]\ K[ sBf ;ZB]\ K[ sCf V0W]\ K[ sDf +6DF\YL V[S 56 GCL \ 
 
 GLR[ VF5[, DFlCTL JF\RLG[ T[GL GLR[ VF5[, 5|`GMGF HJFA p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGF 
S|D ;FD[ lJS<5GF V1FZ 5Z JT]"/ SZL VF5MP 
 
  V[S SM,[HDF\ 5F\R XMBGF lJQFIM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5F\R lJQFI K[ SlJTFG]\ 59G 
SZJ]\4 S[ZD ZDJ]\4 CFYLGL ;JFZL SZJL4 TFZF HMJF VG[ ;F>S, R,FJJLP T[VM DlCGFDF\ VF 
D]HA D/[ K[P TFZF HMJFJF/F XMBLG ,MSM V[SL TFZLB[ V[8,[ S[ !4#454*4PPP TFZLB[ D/[ K[P 
CFYL 5Z ;JFZL SZGFZ ;D}C A[ lNJ; 5KL V[8,[ S[ !4$4*4PPP TFZLB[ D/[ K[P S[ZD ZDGFZ 
;D}C +6 lNJ; 5KL V[8,[ S[ !454)4PPP TFZLB[ D/[ K[P ;F>S, R,FJJF DF8[ T[VM RFZ lNJ;GF 
V\TZF,[ V[8,[ S[ !4&4!!4PPP TFZLB[ D/[ K[ VG[ SlJTFG]\ 59G SZJF DF8[GF XMBLG ,MSM 5F\R 
lNJ; 5KLGL TFZLB V[8,[ S[ !4*4!#4PPP TFZLB[ D/[ K[P VF AWF ,MSM 5C[,L JBT ! 
HFgI]VFZL4Z__! GF ZMH E[UF YIF CTFP 
5|`Gv5 SIM ;D}C DlCGFDF\ ;F{YL VMKF ;DI DF8[ D/[ K[ m 
 sAf ;F>S, R,FJGFZ   sBf S[ZD ZDGFZ 
 sCf CFYLGL ;JFZL SZGFZ   sDf SlJTFG]\ 59G SZGFZ 
5|`Gv& SIM ;D}C ZZ HFgI]VFZLGF ZMH E[UM YJFGM K[ m 
 sAf ;F>S, R,FJGFZ   sBf S[ZD ZDGFZ 
 sCf CFYLGL ;JFZL SZGFZ   sDf SlJTFG]\ 59G SZGFZ 
(9) 
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5|`Gv* S. 8M/LVM !! HFgI]VFZLGF ZMH D/JFGL K[ m 
 sAf S[ZD ZDGFZ TYF CFYLGL ;JFZL SZGFZ 
 sBf SlJTFG]\ 59G SZGFZ TYF TFZF HMGFZ ,MSM 
 sCf TFZF HMGFZ ,MSM TYF ;F>S, R,FJGFZ 
 sDf ;F>S, R,FJGFZ TYF S[ZD ZDGFZ 
5|`Gv(  HFgI]VFZLGL S. TFZLB[ SM. 8M/L D/X[ GCL \ m 
 sAf (     sBf ) 
 sCf 5     sDf ZZ 
  
 
lJeFFU v Z  
 
 GLR[ S;M8L v ! DF\ U|\Y5F,GF jIJ;FIG[ ,UTF\4 S;M8L v Z DF\ U|\YF,IDF\ JFRSM 
;FY[GF jIJCFZG[ ,UTF\ TYF S;M8L v # DF\ jIJ;FIGL 5|lTAâTFG[ ,UTF\ S[8,F\S lJWFGM 
VF5[,F K[P VF lJWFGM 5{SL SM. lJWFG ;FR]\ S[ BM8]\ GYLP NZ[S lJWFG DF8[ jIlSTG[ 5MTFGM V\UT 
VlE5|FI CM. XS[P TDFZ[ VF lJWFG V\UGM TDFZM VlE5|FI NXF"JFGM K[P VF DF8[ p¿Z5+DF\ 
lJWFGGF S|DGL ;FD[ A, B, C, D, VG[ E V[D 5F\R V1FZM ,B[,F\ K[P HM TD[ lJWFG ;FY[ 
;\5}6" ;\DT YTF CM TM A p5Z JT]"/ SZM4 HM lJWFG ;FY[ ;\DT YTF CM TM B p5Z JT]"/ SZM4 
HM TD[ lJWFG V\U[ T8:Y CM TM C p5Z JT]"/ SZM4 HM TD[ lJWFG ;FY[ V;\DT YTF CM TM D 
p5Z JT]"/ SZM VG[ HM TD[ lJWFG ;FY[ ;\5}6" V;\DT YTF CM TM E p5Z JT]"/ SZMP 
 
S;M8Lv! 
 
s!f DFGJ ;\:S'lTGF lJSF; DF8[ VlT p5IMUL jIJ;FIP 
sZf ALHF jIJ;FIDF\ TS D/ TM[ U|\Y5F,GM jIJJ;FI G :JLSFZFIP 
s#f VF jIJ;FI äFZF DFGl;S 30TZGM NFJM G Y. XS[P  
s$f p¿D GFUlZSMG]\ 30TZ SZJFGM jIJ;FIP  
s5f S\8F/M VFJ[ T[JM jIJ;FIP 
(10) 
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s&f VF jIJ;FI ;DFH;[JFGM jIJ;FI K[P 
s*f VF jIJ;FI V[ DF+ ;DI 5;FZ SZJFGM jIJ;FI K[P 
s(f VF jIJ;FIDF\ SNL WGJFG G AGL XSFIP   
s)f U|\YF,I5|J'l¿ :J:Y ;DFH 30TZ DF8[GL 5|J'l¿ K[P 
s!_f VF jIJ;FIDF\ 5|UlT ~\WFI K[P 
s!!f JFRSMGF 5|[D VG[ VFNZ D[/JL XSFIP 
s!Zf U|\Y5F,GM jIJ;FI 5lJ+ jIJ;FI K[P 
s!#f VF jIJ;FI äFZF ;DFHG[ ;FRL lNXFDF\ JF/L XSFI K[P  
s!$f U|\Y5F,GM jIJ;FI V[8,[ RMSLNFZGM jIJ;FIP 
s!5f VF jIJ;FI E|Q8FRFZYL D]ST K[P 
S;M8Lv Z 
s!f JFRSM V[ ;FDFgI jIlST K[ T[YL T[GF TZO ,1F N[J]\ H~ZL GYLP 
sZf JFRSM ;FY[GF ;\A\WM 5|[DEIF" ZFBJF H~ZL GYLP 
s#f JFRSGF Z;GF 1F[+GM 5lZRI YI[ DG[ T[GF JFRGZ;GF VgI ;|MT ;}RJJFG]\ UD[P 
s$f JFRS ;FY[ C/JFXYL JFTRLT G SZJL HM.V[P 
s5f JFRSMGL AWL H~lZIFT ;\TMQFJF U|\Y5F, A\WFI[, GYLP 
s&f JFRSG[ TZT H DNN~5 YJF C]\ C\D[XF T{IFZ ZC]\ K]\P 
s*f JFRSMGL ;FlCtI XMWGL D}\hJ6 N}Z SZJFGL HJFANFZL U|\Y5F,GL GYLP 
s(f lZ;[; ;DI NZlDIFG JFRS 5]:TSGL DF\U6L SZ[ T[ G UD[P 
s)f JFRS V5DFG VG]EJ[ T[JF XaN G AM,JF HM.V[P 
s!_f U|\YF,IDF\ JFRS ;FY[GF jIJCFZDF\ ;BTF.GL H~Z 50[P 
s!!f JFRSMGL AWL H~lZIFT ;\TMQFJL HM.V[P 
s!Zf JFRSMGF 5|lTEFJ U|\Y5F, DF8[ SXF DCtJGF GYLP 
s!#f JFRSGL H~lZIFT ;DÒ IMuI DNN SZJL HM.V[P 
s!$f JFRSMGL D]xS[,LVM ;DHJF C\D[XF\ 5|ItGXL, ZC[J 
s!5f U\|Y5F,[ GFTHFTGF E[NEFJYL N}Z ZC[J]\ HM.V[P 
 
(11) 
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S;M8Lv# 
s!f jIJ;FIDF\ VFJTL GJL HJFANFZLVM p9FJJF  Tt5Z ZC[JFYL ,FE YFIP  
sZf ;[lDGFZ S[ TF,LD JUM"DF\ lJRFZM :J:YTF5J}"S  ZH} SZJFG]\ UD[P 
s#f VF jIJ;FIDF\ GJ]\ GJ]\ JF\RJFGL H~Z 50TL GYLP 
s$f VF jIJ;FIDF\ U|\YF,I ;[JF VF5JF DF8[ lGIlDTTF  B}A H H~ZL U6FI K[P 
s5f U|\YF,IDF\ GJF 5|IMUM SZJFYL S\. ,FE YTM GYLP  
s&f NZ[S SFI" E}, JUZG]\ YFI T[JL TS[NFZL ZFBJL HM.V[P 
s*f jIJ;FIGF GJLG 5|JFCM lJX[ HF6J]\ H~ZL GYLP 
s(f jIJ;FIDF\ YTF\ GJF\ ;\XMWGMDF\ Z; 50TM GYLP 
s)f GJ]\ XLBJF DF8[GF JUM"DF\ CFHZL VF5JF T{IFZ ZC[J]\ HM.V[P 
s!_f GJL 8[SŸGM,MÒ VF jIJ;FI DF8[  O/NFIL ,FUTL GYLP 
s!!f jIJ;FIG[ ,UTL GJL AFATMGL RRF" jIFJ;FlIS lD+M ;FY[ SZJL HM.V[P 
s!Zf SM.56 jIJ;FIDF\ ;DIAâ ZLT[ SFI" SZJFYL wI[I l;â YFI K[P 
s!#f jIJ;FIG[ ,UTF\ GFGF 5FIFGF\ ;\XMWGM SZJF\ HM.V[P 
s!$f ;\:YFGF GLlTvlGIDMG]\ 5F,G SZJFYL SFI"DF\ H0TF VFJ[ K[P 
s!5f ;CSFZGL EFJGFYL N[BLTM SF\. OFINM GYLP 
 
S;M8Lv$ 
    GLR[ TDFZF DF8[ jIlÉTUT VlE5|FI NXF"JTF\ S[8,F\S lJWFGM ,B[,F\ K[P NZ[S lJWFG JF\RL T[ 
;FY[ TD[ S[8,F\ V\X[ ;\DT YFVM KM T[ GÞL SZM VG[ p¿Z5+DF\  lJEFU v Z o S;M8L v $ DF\ T[ 
lJWFGGF S|D ;FD[ TDFZM VlE5|FI NXF"JTF V1FZ p5Z JT]"/ SZMP 
 TDG[ HM VlE5|FI IMuI ,FUTM CMI TM p¿Z5+DF\ A p5Z JT]"/ SZMP TD[ HM VlGlüT 
CM TM p¿Z5+DF\ B p5Z JT]"/ SZMP TDG[ VlE5|FI VIMuI ,FUTM CMI TM p¿Z5+DF\ C p5Z 
JT]"/ SZMP  
 
s!f U|\YF,IDF\ GJF\ 5]:TSM J;FJJFYL SFDGM EFZ JW[ K[P   
sZf U|\YF,IGF z[Q9 p5IMU AN, JFRSG[ 5|Mt;FlCT SZJFG]\ UD[P 
(12) 
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s#f GJF\ VFJ[, 5]:TSM YM0F lNJ; 5KL JFRSG[ JF\RJF D/[ T[ S\. U\ELZ AFAT GYLP 
s$f U|\YF,I jIJCFZ ;Z/TFYL R,FJL XSFI T[ DF8[GF H]NFH]NF p5FIM lJRFZ]\P  
s5f JFRSMG[ T[G]\ UDT]\ ;FlCtI XMWJF DF8[ DNN SZJFG]\ S\8F/FHGS K[P  
s&f U|\YF,IGL VFlY"S AFATG]\ VFIMHG SZJFG]\ UD[P 
s*f U|\YF,IDF\ JFRSM CM\X[CM\X[ VFJ[ T[J]\ JFTFJZ6 ZR]\P 
s(f GJF\ 5]:TSM BZLNJF DF8[ IFNL T{IFZ SZJFG]\ UDT]\ GYLP 
s)f ;DIF\TZ[ GJL TF,LD ,[JFG]\ H~ZL DFGTM GYLP 
s!_f U|\YF,IGF JCLJ8L SFD SZTL JBT[ SM. JFRS SF\. 5}K[ TM T[ G UD[P 
s!!f 5]:TSGL HF/J6LG]\ SFD SZJFDF\ Z; 50[P 
s!Zf GMSZL 5Z HFp \ tIFZ[ DG 5|;gGTFYL EZF. HFIP 
s!#f 5]:TSMGL UM9J6L SZJFGF SFDDF\ Z; GYL 50TMP 
s!$f 5]:TS VF5v,[ SZJFG]\ UD[P 
s!5f 5]:TSMGL jIJl:YT GM\W ZFBJFG]\ UD[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13)
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5lZlXQ8 v ) 
V\lTD S;M8L U]6F\SG RFJL 
U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL 
VlEIMuITF S;M8L 
p¿Z5+ 
 
DFU "NX "S ov         ; \XMWS ov 
0F U P DG;]BEF. ;LP G\NF6L      GL,[XS]DFZ V[DP S \8FlZIF 
5|FwIF5SzL4          U| \Y5F,zL4 
zLDTL V[DP V[DP XFC SF U ,[H VF U O    zLDTL V[DP V[DP XFC SF U ,[H VF U O 
V U HI]S [XG4               V U HI]S [XG4 
J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z [gãGUZP           J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z [gãGUZP 
 
lJnFYL"G]\ GFD o _____________________________________________ 
I]lGJl;"8LG]\ GFD o _____________________________________________ 
HFTLITF o 5]Z]QF                        :+L   
;FDFlHS H}Y o VFZl1FT                 lAGVFZl1FT    
l5TFGM jIJ;FI o  GMSZL          B[TL              :JT\+jIJ;FI   
DFTFGM jIJ;FI o 3ZSFD        GMSZL                   :JT\+jIJ;FI                  
lJnFXFBF o lJGIG               JFl6HI         lJ7FG                  VgI   
l5TFGM VeIF; o lGZ1FZ              WM !YL *             WM (YL !Z            WM !ZYL JW]         
DFTFGM VeIF; o lGZ1FZ              WM !YL *             WM (YL !Z            WM !ZYL JW]         
lJEFUv! lJEFUvZ 
S;M8L ! Z # $ S;M8L ! Z # $
D[/J[, U]6     D[/J[, U]6     
S], U]6  S], U]6  
 
S], U]6 lJEFUv! + lJEFUvZ  
 
 S;M8L vZ  
           lJEFUv! 
         S;M8L v !              
5|`G 
ÊDF \S
lJS<5 
1 A B C D E
2 A B C D E
3 A B C D E
4 A B C D E
5 A B C D E
6 A B C D E
7 A B C D E
8 A B C D E
9 A B C D E
10 A B C D E
11 A B C D E
12 A B C D E
13 A B C D E
14 A B C D E
15 A B C D E
 
 
 
 
 
5|`G 
ÊDF \S
lJS<5 
1 A B C D 
2 A B C D 
3 A B C D 
4 A B C D 
5 A B C D 
6 A B C D 
7 A B C D 
8 A B C D 
9 A B C D 
10 A B C D 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 
 S;M8L v# S;M8L v$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5|`G 
ÊDF \S
lJS<5 
1 A B C D 
2 A B C D 
3 A B C D 
4 A B C D 
5 A B C D 
6 A B C D 
7 A B C D 
8 A B C D 
5|`G 
ÊDF \S 
lJS<5 
1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D
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S;M8L v!  S;M8L vZ  
lJEFUvZ 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
lJWFG 
ÊDF \S
; \5 }6 "  
; \DT
; \DT T8:Y 
V;\DT 
 
; \5 }6 "  
V;\DT
1N A1 B2 C3 D4 E5 
2N A1 B2 C3 D4 E5 
3 P A5 B4 C3 D2 E1 
4N A1 B2 C3 D4 E5 
5N A1 B2 C3 D4 E5 
6P A5 B4 C3 D2 E1 
7N A1 B2 C3 D4 E5 
8N A1 B2 C3 D4 E5 
9P A5 B4 C3 D2 E1 
10N A1 B2 C3 D4 E5 
11P A5 B4 C3 D2 E1 
12N A1 B2 C3 D4 E5 
13P A5 B4 C3 D2 E1 
14P A5 B4 C3 D2 E1 
15P A5 B4 C3 D2 E1 
lJWFG 
ÊDF \S  
; \5 }6 "  
; \DT 
; \DT T8:Y V;\DT
;\5 }6 "  
V;\DT
1P A5 B4 C3 D2 E1 
2N A1 B2 C3 D4 E5 
3N A1 B2 C3 D4 E5 
4P A5 B4 C3 D2 E1 
5N A1 B2 C3 D4 E5 
6P A5 B4 C3 D2 E1 
7N A1 B2 C3 D4 E5 
8N A1 B2 C3 D4 E5 
9P A5 B4 C3 D2 E1 
10N A1 B2 C3 D4 E5 
11P A5 B4 C3 D2 E1 
12P A5 B4 C3 D2 E1 
13P A5 B4 C3 D2 E1 
14N A1 B2 C3 D4 E5 
15P A5 B4 C3 D2 E1 
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lJEFU v Z 
 
 
 lJWFG 
ÊDF \S  
; \5 }6 "  
; \DT 
; \DT T8:Y V;\DT ;\5 }6 "  
V;\DT
1P A5 B4 C3 D2 E1 
2P A5 B4 C3 D2 E1 
3N A1 B2 C3 D4 E5 
4P A5 B4 C3 D2 E1 
5N A1 B2 C3 D4 E5 
6P A5 B4 C3 D2 E1 
7N A1 B2 C3 D4 E5 
8N A1 B2 C3 D4 E5 
9P A5 B4 C3 D2 E1 
10N A1 B2 C3 D4 E5 
11P A5 B4 C3 D2 E1 
12P A5 B4 C3 D2 E1 
13P A5 B4 C3 D2 E1 
14N A1 B2 C3 D4 E5 
15N A1 B2 C3 D4 E5 
lJWFG 
ÊDF \S  
IMuI VlGl T VIMuI
1N A1 B2 C3 
2P A3 B2 C1 
3N A1 B2 C3 
4P A3 B2 C1 
5N A1 B2 C3 
6P A3 B2 C1 
7P A3 B2 C1 
8N A1 B2 C3 
9N A1 B2 C3 
10N A1 B2 C3 
11P A3 B2 C1 
12P A3 B2 C1 
13N A1 B2 C3 
14P A3 B2 C1 
15P A3 B2 C1 
S;M8L v# S;M8L v$  
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5lZlXQ8 v !_ 
 
U]HZFT ZFHIGF U|\Y5F,M DF8[GL VlEIMuITF S;M8LGF  
;\RF,G4 U]6F\SG TYF VY"38G DF8[GL 
 
 
 
 
 
DFU"NlX"SF   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        DFU"NX"S                                                                       ;\XMWS  
0FìPDG;]BEF. ;LP G\NF6L                                                     GL,[XS]DFZ V[DP S\8FlZIF 
5|FwIF5SzL4                                                                          U|\Y5F,zL4 
zLDTL V[DP V[DP XFC SFì,[H                                                 zLDTL V[DP V[DP XFC SFì,[H 
VFìO VìHI]S[XG4                                                                    VFìO VìHI]S[XG4 
J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z[gãGUZP                                                 J-JF6 XC[Z4 lHP ;]Z[gãGUZP 
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! 5|:TFJGF 
 U|\Y5F,GF jIJ;FIGM .lTCF; 56 U|\Y H[8,M H H}GM K[P ;DIGL ;FY[ 
5Z\5ZFUT U|\YF,IM VFW]lGS DFlCTLS[gãMDF\ 5lZJlT"T YIF\P 8[SŸGM,MÒGF lJSF;GF SFZ6[ VG[ 
U|\YF,IDF\ T[GL VFJxISTFG[ SFZ6[ U||\YF,I SD"RFZLGL ;ßHTF4 ;ÙDTF VG[ 5|lTAâTFV[ 
VFJxIS XZT AGL ZC[ K[P 7FGGL GJL ;NLGF 50SFZM hL,JF DF8[ U|\YF,I jIFJ;FlISM 5F;[ 
prRTD jIFJ;FlIS 7FG4 DFlCTL 8[SŸGM,MÒG]\ 7FG4 ;\RF,SLI SF{X<I4 jIJ;FI 5|lT CSFZFtDS 
J,64 Z]lR VlGJFI" K[P DFlCTLG]\ ;\RF,G SZTF\ DXLGM GCL\4 56 ;H"STF4SF{X<I VG[ AMlâS 
XlÉT V[ DFlCTL;DFHGL JF:TlJS lD,ST K[P 5|JT"DFG ;DIDF\ AN,FTL HTL VFlY"S4 
;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ 8[SŸGM,MlHS, 5lZl:YlTGF 5lZ5|[1IDF\ VG[ DIGITAL LIBRARY  
TYF  VIRTUAL LIBRARY GF I]UDF\ U|\Y5F, 5F;[ lJlXQ8 1FDTFGL V5[1FFVM JWL K[P 
T[YL H V[SJL;DL ;NLGM U|\Y5F, ;\5}6" 5|lXl1FT CMJM H~ZL K[P  
VFJF ;\Ô[UMDF\ H[G[ U|\YF,IlJ7FGXF:+GF VeIF;DF\ Z; GYL4 U|\Y5F,GF jIJ;FI 
5|tI[ ,UFJ GYL4 GJL Ô6SFZL S[ DFlCTLlJ7FGGL GJL 8[SŸGLSM Ô6JFGL Z]lR GYL4 H[G]\ J,6 
U|\YF,I S[ DFlCTLGF p5IMUSTF" 5|tI[ CSFZFtDS GYL T[JL jIlÉT VF jIJ;FIDF\ 5|J[X D[/J[ TM 
EFlJ 5[-LG[ JQFM" ;]WL 36]\ ;CG SZJFG]\ VFJ[P HM VF56[ lJ`JF;5}J"S SCL XSLV[ S[ H[ jIlÉT 
U|\Y5F, TZLS[ jIJ;FIDF\ HM0F. ZCL K[ T[ VF jIJ;FI DF8[ H~ZL ,FISFT VG[ VlEIMuITF 
WZFJ[ K[ TM 5KL U|\YF,IlJ7FG jIJ;FIGL 5KLGL GL5HMGL XSITF µH/L AG[ K[P VF DF8[ 
jIlÉTGL U|\Y5F,GF jIJ;FI DF8[GL VlEIMuITF Ô6JF DF8[  U]HZFTL EFQFDF\ V[S 5|DFl6T 
S;M8LGL H~lZIFT VG]EJFI K[P T[YL VFJL S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJF TYF U|\Y5F, 
VlEIMuITF p5Z S[8,F\S R,MGL V;Z T5F;JFGF C[T]YL 5|:T]T ;\XMWGGM p¡EJ YIMP 
Z S;M8L V\U[ ;FDFgI DFlCTL 
  5|:T]T S;M8L U]HZFT ZFßIGF U|\Y5F,MGL VlEIMuITFGF DF5G DF8[ ZRJFDF\ 
VFJL CTLP S;M8L VG[ T[G]\ p¿Z5+ V,U ZFBJFDF\ VFjIF K[4 H[YL S;M8LGM V[SYL JW] JBT 
p5IMU Y. XS[P S;M8LGF V\NZGF 5[.H 5Z S;M8L V\U[ H~ZL ;}RGFVM VF5JFDF\ VFJL K[P 
tIFZ 5KL S;M8L X~ YFI K[P S;M8LGL ZRGF 7FGFtDS lJEFU VG[ 5[|Z6FtDS lJEFU V[D A[ 
lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJL K[P A\G[ lJEFUDF\ RFZvRFZ 5[8F S;M8LVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
K[P 
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lJEFUv! 7FGFtDS S;M8L lJEFU 
  !  VXFlaNS TS"XlÉT S;M8L  
Z    XFlaNS TS"XlÉT S;M8L  
#   V\SXlÉT S;M8L  
$    VY"38G XlÉT S;M8L  
lJEFUvZ 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU 
! jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6 
Z JFRSM 5|tI[G]\ J,6 
# jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF 
$ jIJ;FI 5|tI[ Z; 
7FGFtDS S;M8L lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ T[ lJEFUGF NZ[S 38SG[ DF5TF 
5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VßDFIX S;M8L DF8[ 5|YD +6 S;M8L DF8[ S;M8L NL9 
$5 5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP ßIFZ[ RMYL 5[8F S;M8L DF8[ Z_ 5|`GMGL ;\ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 VF ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 7FGFtDS S;M8L lJEFUGL 
RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ S], !55 5|`GMGM ;DFJ[X VHDFIX S;M8L DF8[ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
V\lTD S;M8LDF\ VF lJEFUGL +[5G S,DM ;DFJ[X SZJDF\ VFjIM CTMP 
 5[|Z6FtDS S;M8L lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ NZ[S 38SG[ DF5TF S], $5 
CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGMGL  5;\NUL lGQ6FTMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ VHDFIX S;M8L 
DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 VF ZLT[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGF 5[|Z6FtDS S;M8L 
lJEFUGL RFZ 5[8F S;M8LVM DF8[ S], !(_ lJWFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP V\lTD S;M8LDF\ 
VF lJEFUGF ;F\>9 lJWFGMGM ;DFJ[X SZJDF\ VFjIM CTMP 
# ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF 
X{1Fl6S JQF" Z__*vZ__( NZlDIFG TF,LD ,[TF\ TF,LDFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[, CTMP ;\XMWS[ 
TF,LDFYL"VMGM VlEIMuITF VF\S :JZlRT p5SZ6 äFZF D[/jIM CTMP 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ 
;DU| jIF5lJ`JGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ sS;M8LGF lNJ;[f H[ T[ U|\YF,I VG[ 
DFlCTL lJ7FG EJGDF\ CFHZ ZC[,F S], Z#_ DF\YL !($ TF,LDFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 5! 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF !## :+L TF,LDFYL"VM CTF\P 
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$ S;M8LGL lJ`J;GLITF 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITF GLR[GL A[ ZLTM 
äFZF XMWJFDF\ VFJL CTLP 
!P S;M8Lv5]GoS;M8L lJ`J;GLITF o VF 5âlTV[ lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ 5\RF;L 
TF,LDFYL"VMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[DG[ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L VF5L 
5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTF T[JF\ TF,LDFYL"VMG[ 5RL;  lNJ; 5KL OZL S;M8L VF5L 
5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SMGL VF A[ z[6L JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ 
;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP  
ZP VW"lJrK[NG 5âlT äFZF lJ`J;GLITF o VF 5âlTV[ lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ !($            
TF,LDFYL"VMV[ S;M8LGL V[SL S,DMDF\ D[/J[, 5|F%TF\S VG[ A[SL S,DMDF\ D[/J[, 5|F%TF\S 
GM\WJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SMGL A[ z[6L JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTV[ ;C;\A\WF\S 
XMWJFDF\ VFjIM CTMP VF ZLT[ VW"S;M8L lJ`J;GLITF D/[ K[P VF ZLT[ D/[, 
lJ`J;GLITF VF\S 5ZYL :5LVZD[G A|FpG ;}+ J0[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
XMWJFDF\ VFJL CTLP VF ;C;\A\W 56 p5ZGL H[D H +6 lJEFU 7FGFtDS S;M8L 
lJEFU4 5|[Z6FtDS S;M8L lJEFU TYF ;DU| S;M8L DF8[ XMWJFDF\ VFjIM CTMP  
  p5ZMÉT A[ ZLT[ XMWJFDF\ VFJ[, lJ`J;GLITFGF VF\S GLR[GL ;FZ6L ! DF\ 
NXF"JJFDF\   VFjIF K[P 
;FZ6L ! 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITFGF\ DF5M 
D/[, lJ`J;GLITF VF\S 
ÊD 5âlT 
7FGFtDS S;M8L 5|[Z6FtDS S;M8L ;DU| S;M8L
! S;M8Lv5]GoS;M8L _P(* _P&Z _P*# 
Z VW"lJrK[NG _P)! _P(& _P() 
 
5 S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
5|:T]T ;\XMWGDF\ U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8LGL 5|DF6E}TTF GLR[ D]HA GL 5âlTV[ 
XMWJFDF\ VFJL CTLP 
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X{1Fl6S l;lâ ;FY[ ;C;\A\W XMWLG[ 5|DF6E}TTF o 
 VF ZLT[ 5|DF6E}TTF XMWJF DF8[ H[ 5F+MGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTM T[DF\YL RF,L; 
TF,LDFYL"VMGF U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM VG[ T[ TF,LDFYL"VMV[ T[DGL 
I]lGJl;"8LGL 5ZL1FFDF\ D[/J[, U]6 VF A\G[ 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWLG[ S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
XMWJFDF\ VFJL CTLP VF ZLT äFZF XMWJFDF\ VFJ[, 5|DF6E}TTF VF\S _P55 CTMP 
& S;M8LG]\ ;\RF,G 
  S;M8LGF ;\RF,GGL ZLT ;Z/ K[P VF DF8[ S;M8L ,[GFZ[ V[S JU"DF\ 
p¿ZNFTFVMGF ;D}CG[ A[;F0JFGF  K[P tIFZAFN NZ[SG[ V[S S;M8L5+ VG[ V[S p¿Z5+ 
VF5JFG]\ K[P VF 5KL p¿Z5+DF\ VF5[,F ;FDFgI DFlCTL lJEFUDF\ H~ZL lJUTM ,BJFGL K[P 
tIFZAFN S;M8L5+DF\ V\NZGF 5FG[ VF5[,L ;FDFgI ;}RGFVM JF\RL ;\E/FJJFGL K[P S;M8LDF\ 
NZ[S 5[8FS;M8L ßIF\YL X~ YFI K[ tIF\ S;M8L lJX[ T[DH p¿Z VF5JF DF8[GL :5Q8 ;}RGFVM 
VF5[,L K[P S;M8LGL ;DI DIF"NF !P!5 S,FSGL ZFBJFDF\ VFJL K[P 
* S;M8LG]\ U]6F\SG SZJFGL ZLT  
 VlEIMuITF S;M8LGF A[ lJEFUM K[ VG[ T[G]\ U]6F\SG GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJ[, K[P 
S;M8L lJEFUv! GF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG 
VF lJEFUDF\ S], RFZ 5[8F S;M8LVM K[P 5|YD S;M8L VXFlaNS TS"XlÉTGL S;M8L K[4 
T[DF\ 5\NZ 5|`GM K[P ALÒ S;M8L XFlaNS TS"XlÉTGL S;M8L K[4 VG[ T[DF\ 5\NZ 5|`GM K[P +LÒ 
S;M8L V\SXlÉT S;M8LDF\ 56 5\NZ 5|`GM K[P HiFFZ[ RMYL S;M8L VY"38G XlÉTGL S;M8LDF\ VF9 
5|`GM K[P lJEFUv!DF\ VFJ[, RFZ 5[8F S;M8LVM AC]lJS<5JZ6L K[P 5|YD 5[8FS;M8LDF\ NZ[S 
5|`GGF 5F\R HJFAL lJS<5M K[P ßIFZ[ AFSLGL +6[I 5[8FS;M8LDF\ 5|`GGL GLR[ T[GF RFZ HJFAL 
lJS<5M NXF"J[,F K[P p¿Z5+DF\ µEL CZM/DF\ 5|` GGF ÊD D}S[,F K[4 TYF NZ[S ÊDGL ;FD[  p¿Z 
NXF"JTF lJS<5MGF V1FZM NXF"J[,F K[P 5|lTRFZNFTFV[ S;M8LDF\YL 5|`G JF\RL p¿Z5+DF\ T[ 
5|`GGF ÊD ;FD[ VF5[, lJS<5DF\YL ;FRF lJS<5GF V1FZ p5Z JT]"/ SZLG[ p¿Z VF5JFGM CMI 
K[P NZ[S 5[8F S;M8LDF\ V[S ;FRF p¿ZGM V[S U]6 VF5JFGM K[P VFD4 VF lJEFUDF\ RFZ 5[8F 
S;M8LVMDF\ S], 5# 5|`GM K[P VG[ T[G]\ U]6F\SG SZTF\ D/TM DC¿D 5|F%TF\S 5# K[P 
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S;M8L lJEFUvZ GF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG 
VF lJEFUDF\ S], RFZ 5[8F S;M8LVM K[PP 5|YD S;M8L jIJ;FI 5|tI[G]\ J,64 ALÒ 
S;M8L JFRSM 5|tI[G]\ J,64 +LÒ S;M8L jIJ;FI 5|tI[GL 5|lTAâTF DF5TF J,6 DF5N\0 D}S[,F 
CTFP NZ[S 5[8FS;M8LDF\ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS 5|SFZGF lJWFGM D/L S], 5\NZ lJWFGM NZ[S 
J,6 DF5N\0DF\ K[P p¿Z5+DF\ µEL CZM/DF\ lJWFGMGM ÊD NXF"J[, K[ TYF NZ[S ÊDGL ;FD[ 
;\5}6" ;\DT4 ;\DT4 T8:Y4 V;\DT4 ;\5}6" V;\DT lJS<5M NXFJ"TF V\U|Ò D}/F1FZM A,B,C,D 
VG[ E VF5[,F K[P  5|lTRFZNFTFV[ S;M8LDF\YL lJWFG JF\RL p¿Z5+DF\ T[ lJWFGGF ÊD ;FD[ 
5MTFGF VlE5|FI D]HA SM. V[S lJS<5 p5Z JT]"/ SZLG[ 5MTFGM 5|lTRFZ VF5JFGM CMI K[P VF 
S;M8LG]\ U]6F\SG VF ZLT[ SZJFG]\ K[P  CSFZFtDS lJWFG ;\5}6" ;\DT (A) DF8[ 5F\R U]64 ;\DT 
(B) DF8[ RFZ U]64 T8:Y (C) DF8[ +6 U]64 V;\DT (D) DF8[ A[ U]64 ;\5}6" V;\DT (E) DF8[ 
V[S U]6 VF5JFGM K[P T[GFYL lJZ]â GSFZFtDS lJWFGM DF8[ lJS<5 A,B,C,D VG[ E DF8[ 
VG]ÊD[ !4 Z4 #4 $ VG[ 5 U]6 VF5JFGF K[P VFD VF +6[I S;M8LVMGM DC¿D U]6EFZ s*5 
+ *5 + *5f ZZ5 YFI K[P VF lJEFUGL RMYL S;M8L jIJ;FI 5|tI[G]\ Z; DF5G SZTL S;M8LDF\   
jIlSTGF 5MTFGF lJX[ VlE5|FI NXFJ"TF CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS D/LG[ S], 5\NZ lJWFGM K[P 
p¿Z5+DF\ pEL CZM/DF\ lJWFGMGF ÊD NXF"J[, K[ TYF NZ[S ÊDGL ;FD[ IMuI4 VlGüT VG[ 
VIMuI lJS<5M NXFJ"TF V\U|Ò D}/F1FZM A, B, VG[ C VF5[,F K[P 5|lTRFZNFTFV[ S;M8LDF\YL 
lJWFG JF\RL p¿Z5+DF\ T[ lJWFGGF ÊD ;FD[ 5MTFGF VlE5|FI D]HA VF5[, lJS<5DF\YL SM. 
V[S lJS<5 p5Z JT]"/ SZLG[ 5MTFGM 5|lTRFZ VF5JFGM CMI K[P VF S;M8LG]\ U]6F\SG VF ZLT[ 
SZJFG]\ K[4 CSFZFtDS lJWFG IMuI (A) DF8[ +6 U]64 VlGüT (B) DF8[ A[ U]64 VIMuI (C) 
DF8[ V[S U]6 VF5JFGF K[P T[GFYL lJZ]â GSFZFtDS lJWFGM DF8[ lJS<5 A, B, VG[ C DF8[ 
VG]ÊD[ !4 Z4 VG[ # U]6 VF5JFGF K[P VF S;M8LGM DC¿D U]6EFZ $5 K[P VFD VF lJEFUGL 
RFZ[I 5[8F S;M8LVMDF\ S],  &_ lJWFGM K[ VG[ T[G]\ U]6F\SG SZTF\ D/TM DC¿D 5|F%TF\S ZZ5 K[P 
Ô[ SM. p¿ZNFTFV[ V[S 5|`G S[ lJWFGGF V[SYL JW] p¿Z NXF"jIF CMI T[JF ;\Ô[UMDF\ 
T[GF p¿ZG[ VDFgI U6JFDF\ VFjIM CTMP 
* DFGF\SM 
 5|:T]T S;M8L U]HZFT ZFHIGF S], VF9 U|\YF,I VG[ DFlCTL lJ7FG EJGGF\ S], !($ 
TF,LDFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 5! 5]Z]QF TF,LDFYL"VM TYF !##  CTFP T[DFGF\ 
VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|lTRFZMGF U]6F\SGG[ VFWFZ[ lJlJW H}YMGF 5|F%TF\SM 5ZYL VFJ'l¿ 
lJTZ6M T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P T[G[ VFWFZ[ GLR[GF 5F\R H}YM DF8[ DFGF\SM T{IFZ SZJFDF\ 
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VFjIF CTFP :8[GF.G :SMZ4 XTF\X:Y DFGF\SM4 ;LuDF :SMZ TYF h[0 :SMZ GLR[ ;FZ6L Z YL 5 DF\ 
NXF"J[, K[P 
H}Y    ! 5]Z]QF TF,LDFYL"VM 
    Z :+L TF,LDFYL"VM 
# lJGIG lJnFXFBFGF\ TF,LDFYL"VM 
$ VgI lJnFXFBFGF\ TF,LDFYL"VM 
5 ;DU| H}Y 
;FZ6L Z 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF :8[GF.G :SMZ 
 
SFRF 5|F%TF\S  
:8[GF.G 5]Z]QF H}Y :+L H}Y lJGIG H}Y VgI H}Y ;DU| H}Y
) Z)#v#_! Z)!v#_# Z(ZvZ)# #_Zv#_# Z)!v#_#
( Z(!vZ)_ Z*)vZ(( Z*(vZ(! Z((v#_! Z*)v Z)_
* Z*_vZ*( Z*_vZ*) Z&)vZ** Z*Zv Z($ Z*_vZ*)
& Z&$vZ&) Z&!vZ*_ Z5)vZ&) Z&5vZ*Z Z&!vZ*_
5 Z5&vZ&$ Z5!vZ&_ Z$(vZ5) Z5(vZ&5 Z5!vZ&!
$ Z$!vZ5# Z$Zv Z5_ Z#(vZ$* Z5_vZ5* Z$!vZ5!
# Z##vZ$_ ZZ(vZ$! ZZ*vZ#* Z#*vZ$) ZZ)vZ$!
Z Z_ZvZ#_ Z!)vZZ* Z!)vZZ* Z!#vZ#$ Z!(vZZ(
! !(!v!() Z_)vZ!( !(!vZ!( !()vZ_) !(!vZ!5
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;FZ6L # 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF XTF\X:Y 
SFRF 5|F%TF\S  
XTF\X:Y 
 
 
5]Z]QF 
TF,LDFYL"VM 
:+L 
TF,LDFYL"VM
lJGIG 
lJnFXFBFGF 
TF,LDFYL"VM
VgI 
lJnFXFBFGF 
TF,LDFYL"VM 
 
;DU| H}Y
)) #_! #_ZP&& Z)ZP#$ #_# #_ZP!5 
)5 Z)!PZ_ Z($P5_ Z(! #_!P#5 Z(*P5_ 
)_ Z(#P$_ Z*) Z*(P*_ Z)ZPZ_ Z*) 
(5 Z**PZ_ Z*$ Z*# Z(#P_5 Z*5 
(_ Z*ZP&_ Z*Z Z*_P$_ Z*5 Z*Z 
*5 Z*_ Z*_ Z&*P*5 Z*Z Z*_ 
*_ Z&(P$_ Z&* Z&* Z*! Z&* 
&5 Z&&P&_ Z&$ Z&#P$5 Z&(P$5 Z&$ 
&_ Z&$PZ_ Z&! Z5)P(_ Z&5 Z&Z 
55 Z&ZPZ_ Z5) Z5(P!5 Z&$ Z5)P*5 
5_ Z5) Z5* Z5& Z&!P5_ Z5( 
$5 Z5( Z5#P#_ Z5! Z&_ Z5$P5_ 
$_ Z55P$_ Z5_P&_ Z$( Z5(PZ Z5! 
#5 Z$*PZ_ Z$( Z$& Z55P!_ Z$( 
#_ Z$5P&_ Z$& Z$$P)_ Z5Z Z$& 
Z5 Z$! Z$#P5_ Z$_PZ5 Z5_PZ5 Z$#PZ5 
Z_ Z#* Z#(P(_ Z#5 Z$5P&_ Z#( 
!5 Z##P(_ Z#! Z#_ Z#)P(5 Z#! 
!_ ZZ*P&_ ZZ* ZZ&P#_ Z#!PZ_ ZZ* 
_5 !)&P(_ Z!)P*_ Z!)P&5 Z!!P&_ Z!)PZ5 
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;FZ6L $ 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF ;LuDF :SMZ 
;LuDF :SMZ 
SFRF 5|F%TF\S 5]Z]QF H}Y :+L H}Y lJGIG H}Y VgI H}Y ;DU| 
#_5 ZP_5 ZP#$ ZP&Z !P)* ZP#( 
#__ !P(5 ZP_) ZP#* !P*5 ZP!$ 
Z)5 !P&$ !P($ ZP!Z !P5# !P)_ 
Z)_ !P$# !P5( !P(* !P#! !P&* 
Z(5 !PZ# !P## !P&! !P_) !P$# 
Z(_ !P_Z !P_* !P#& _P(& ![P!) 
Z*5 _P(! _P(Z !P!! _P&$ _P)5 
Z*_ _P&! _P5* _P(& _P$Z _P*! 
Z&5 _P$_ _P#! _P&! _PZ_ _P$* 
Z&_ _P!) _P_& _P#& v_P_Z _PZ$ 
Z55 v_P_! v_P!) _P!_ v_PZ$ _P__ 
Z5_ v_PZZ v_P$5 _P!5 v_P$& v_PZ$ 
Z$5 v_P$# v_P*_ v_P$_ v_P&( v_P$( 
Z$_ v_P&# v_P)5 v_P&5 v_P)_ v_P*Z 
Z#5 v_P($ v!PZ! v_P)_ v!P!Z v_P)& 
Z#_ v!P_5 v!P$& v!P!5 v!P#$ v!P!) 
ZZ5 v!PZ5 v!P*Z v!P$_ v!P5& v!P$# 
ZZ_ v!P$& v!P)* v!P&& v!P*) v!P&* 
Z!5 v!P&* vZPZZ v!P)! vZP_! v!P)! 
Z!_ v!P(* vZP$( vZP!& vZPZ# vZP!5 
Z_5 vZP_( vZP*# vZP$! vZP$5 vZP#) 
Z__ vZPZ) vZP)( vZP&& vZP&* vZP&Z 
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;FZ6L 5 
U|\Y5F, VlEIMuITF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF h[0 :SMZ 
 
h[0 :SMZ 
SFRF 5|F%TF\S 
5]Z]QF H}Y :+L H}Y lJGIG H}Y VgI H}Y ;DU| 
#_5 *_P5$ *#P$# *&PZ_ &)P&) *#P(! 
#__ &(P$* *_P() *#P&( &*P$( *!P$# 
Z)5 &&P$! &(P#& *!P!* &5PZ* &)P_5 
Z)_ &$P#$ &5P(Z &(P&5 &#P_* &&P&& 
Z(5 &ZPZ* &#PZ( &&P!$ &_P(& &$PZ( 
Z(_ &_PZ! &_P*5 &#P&Z 5(P&5 &!P)_ 
Z*5 5(P!$ 5(PZ! &!P!! 5&P$$ 5)P5! 
Z*_ 5&P_* 55P&* 5(P5) 5$PZ# 5*P!# 
Z&5 5$P_! 5#P!$ 5&P_( 5ZP_Z 5$P*5 
Z&_ 5!P)$ 5_P&_ 5#P5& $)P(! 5ZP#& 
Z55 $)P(* $(P_& 5!P_5 $*P&! $)P)( 
Z5_ $*P(_ $5P5# $(P5# $5P$_ $*P&_ 
Z$5 $5P*$ $ZP)) $&P_Z $#P!) $5PZ! 
Z$_ $#P&* $_P$5 $#P5_ $_P)( $ZP(# 
Z#5 $!P&_ #*P)! $_P)) #(P** $_P$5 
Z#_ #)P5$ #5P#( #(P$* #&P5& #(P_& 
ZZ5 #*P$* #ZP($ #5P)& #$P#& #5P&( 
ZZ_ #5P$_ #_P#_ ##P$$ #ZP!5 ##P#_ 
Z!5 ##P#$ Z*P** #_P)# Z)P)$ #_P)Z 
Z!_ #!PZ* Z5PZ# Z(P$! Z*P*# Z(P5# 
Z_5 Z)PZ_ ZZP&) Z5P)_ Z5P5Z Z&P!5 
Z__ Z*P!$ Z_P!& Z#P#( Z#P#! Z#P** 
!)5 Z5P_* !*P&Z Z_P(* Z!P!_ Z!P#( 
!)_ Z#P__ !5P_( !(P#5 !(P)_ !)P__ 
!(5 Z_P)# !ZP55 !5P($ !&P&) !&P&Z 
!(_ !(P(* !_P_! !#P#Z !$P$( !$PZ# 
 
 
